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Namen magistrskega dela je bil analizirati in primerjati vloge veznih igralcev v nogometni igri 
na svetovnem prvenstvu v Rusiji 2018. Uporabili smo metodo »študija primera«, s katero smo 
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Modrića in Kevina De Bruyna, ki so na začetku prvenstva igrali na položaju zadnjega oz. 
srednjega veznega igralca. Ugotovili smo, da obstajajo razlike v načinu igranja in stilu igre med 
tremi veznimi igralci, ne glede na enak izhodiščni igralni položaj. Modrić je odigral največ minut 
(694), imel največ dotikov z žogo (1315) ter odigral največ podaj (505). Kante je bil najbolj 
natančen pri podajah, saj je 91,8 % svojih podaj odigral natančno. Vsi trije so največ podaj 
odigrali na kratki razdalji po tleh in v smeri naprej. Pojavile so se razlike pri podajah z obrambne 
in napadalne polovice ter pri podajah v kazenski prostor; pri podajah po tleh in po zraku ter pri 
kratkih, srednjih in dolgih zgrešenih podajah. Ugotovili smo največ napak pri podajah naprej na 
napadalni polovici. Modrić in De Bruyne sta največ podaj  sprejela od veznih igralcev, Kante pa 
od obrambnih. Vsi trije so dobili zelo malo podaj od vratarja in napadalcev. Modrić in De 
Bruyne sta največ žog podala svojim vezistom, Kante pa obrambnim soigralcem. Vsi trije so 
največ žog pridobili po napačni in prestreženi podaji, De Bruyne je izstopal pri pridobitvi žoge 
po dvobojih. Največ žog so izgubili po napačni in prestreženi podaji. Nasprotnikov napad so vsi 
največkrat prekinili z odvzemom žoge, razlike smo opazili pri prekinitvi napada s prekrškom in 
izbijanjem (blokiranjem). Analizirali smo tudi kakovost udarcev proti vratom in opazili, da imajo 
tudi znani poklicni nogometaši pomanjkljivosti v tehniki udarca.  
Na osnovi opazovanja in analize aktivnosti treh vrhunskih nogometnih veznih igralcev na 
zadnjem svetovnem prvenstvu v Rusiji, leta 2018, smo ugotovili, da sodobni vezni igralec 
pomaga svoji obrambi večji del igre, v napadu so njegove podaje natančne, velikokrat tudi 
tvegane, z njimi poskuša ustvariti priložnosti svoji ekipi, prevzema odgovornost v ključnih 
trenutkih tekme in je vodja ekipe.  
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The aim of this dissertation is the analysis and comparison of the midfielders’ roles in a soccer 
match during the 2018 World Championship in Russia. The method used is “case study”, with 
which we analysed and described the game of three players separately. Afterwards, we compared 
the player with each other and determined the differences in their way of playing. In 20 matches, 
we analysed N’golo Kante, Luka Modrić, and Kevin De Bruyn, who, in the beginning of the 
championship, played in the position of central midfielder or defensive midfielder. 
The analysis showed that there are big differences in the style and the way each of the three 
midfielders plays, regardless of being in the same position. Between all three players, Modrić 
played the most minutes (694), had the most contact with the ball (1315), and had the most 
passes (505). Kante’s accuracy with regard to passes was 91.8%, making him the most accurate 
in this regard. The short pass, directed forwards, was the most frequent one for all three players. 
Differences became apparent when analysing passes made from the defensive and offensive half, 
and passes made into the penalty box. When analysing missed passes, it became clear that 
midfielders most when they were passing forward in the offensive half. Differences were noted 
with ground passes, air passes, and in the length of the missed passes. While Kante received the 
most passes from defensive player, Modrić and De Bruyne received most of them from 
midfielders. Modrič and De Bruyne passed the most to their midfielders. Kante, however, made 
most passes to the defenders. The three mentioned players gained the possession of the ball most 
frequently by intercepting a pass or via the opposing team’s missed passes. De Bruyne stands out 
with regard to gaining possession of the ball via 1v1s. Most frequently, they lost the possession 
of the ball by having a pass intercepted and missed passes. Most of the time, they stopped the 
opponents attack by taking possession of the ball. Differences were noticed when looking at 
attacks which were stopped with a foul and with clearing the ball. Upon analysing the quality of 
shots on target, it became clear that even professional soccer players have shortcomings in their 
shooting technique.  
The modern midfielder helps his team’s defence, his passes are accurate (often even risky) and 
there to create opportunities for his team. The modern midfielder takes on the responsibility in 
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1.  UVOD 
 
 
Nogometna igra je skozi zgodovino doživela veliko sprememb. Igra je postala bolj dinamična, 
hitrejša in bolj dovršena. Prav tako lahko vidimo spremembe pri igralcih, ki so vse močnejši, 
hitrejši, vzdržljivejši, gibalno in umsko sposobnejši, ter tehnično-taktično bolj dovršeni. Tudi 
svetovna nogometna organizacija (FIFA) s spreminjanjem pravil igre vpliva na drugačnost 
sodobnega nogometa, saj želi povečati napadalnost v igri in število golov na tekmah. Za široko 
in smiselno razumevanje nogometne igre so strokovnjaki na različne načine izoblikovali pojma 
in vsebino "Sodobni model igralca" in "Sodobni model igre". Sodobni model igralca pomeni 
sposobnosti in lastnosti, ki naj bi jih imel igralec, da lahko uspešno sodeluje v sodobnem modelu 
igre (Verdenik, 2006). Eden glavnih pogojev za uresničevanje zahtev sodobnega nogometa so 
univerzalne (večstranske) sposobnosti in znanja igralcev. V čim več igralcih se mora združiti čim 
več za nogomet pomembnih sposobnosti, lastnosti in znanj, da lahko moštvo doseže uspeh 
(Pocrnjič,1999). 
 
Danes nekateri strokovnjaki poudarjajo prevlado taktike s tehniko v odnosu s kondicijsko 
pripravo. Pocrnjič (2016) trdi, da je največja moč vsakega moštva, če so vse tri vsebine igre na 
čim višji ravni. Pomembnost presenečenja s ''timingi'' v pripravi in zaključku napada. Vse bolj 
sta pomembna usklajenost odkrivanja soigralcev in podajanje žoge. Pomembne so tudi podaje z 
enim dotikom, podaje v globino in takojšnje podaje napadalcu.  
Svetovno nogometno prvenstvo je najbolj gledano nogometno prvenstvo na svetu. Prvenstvo se 
organizira pod okriljem organizacije FIFA (Fédération Internationale de Football Assotiacion) in 
poteka vsaka štiri leta. Kljub temu, da Angleži veljajo za izumitelje nogometa, se prvo svetovno 
prvenstvo ni odvijalo tam. Prvo svetovno prvenstvo se je odvilo leta 1930 v Urugvaju, kjer je 
sodelovalo le trinajst ekip. Od takrat je bilo organiziranih že 21 tovrstnih prvenstev, zaradi 2. 
svetovne vojne pa ni bilo prvenstva leta 1942 in 1946. Od leta 1998 na svetovnih prvenstvih 
sodeluje 32 reprezentanc, 31 reprezentanc se uvrsti preko kvalifikacij, reprezentanca gostiteljica 
pa se uvrsti neposredno. Brazilska nogometna reprezentanca velja za najuspešnejšo 
reprezentanco na svetovnih prvenstvih, saj je osvojila prvenstvo kar petkrat. Brazilija je tudi 
edina reprezentanca, ki je nastopala na vseh dosedanjih prvenstvih. Nemčija in Italija imata po 
štiri naslove svetovnih prvakov, obe reprezentanci pa sta nastopili na osemnajstih svetovnih 
prvenstvih (»List of FIFA World Cup records and statistics«, 2020) 
 
Svetovno prvenstvo v nogometu leta 2018 je gostila Rusija. Turnir je potekal med 14. junijem in 
15. julijem. To je bilo prvo svetovno prvenstvo, ki je potekalo v Evropi po letu 2006. Na 
prvenstvu je sodelovalo 32 ekip, skupno je bilo odigranih 64 tekem. Tekme so bile odigrane v 
enajstih mestih in na dvanajstih prizoriščih. Reprezentance so bile razporejene v 8 skupin, kjer je 
vsaka ekipa odigrala tri tekme po krožnem sistemu. V izločilne boje sta se uvrstili dve najboljši 
reprezentanci iz vsake skupine. Šestnajst ekip je tako nadaljevalo prvenstvo po sistemu izločanja 
vse do finala. Finale med Francijo in Hrvaško je potekalo v Moskvi na stadionu Lužniki 
(»Svetovno prvenstvo v nogometu 2018«, 2019). 
 
Prvenstvo v Rusiji bo zapisano kot prvo prvenstvo, kjer so sodniki imeli na voljo sistem VAR 
(video assistant referee). Sistem VAR oz. video podpora sodniku je sodniški pomočnik, ki 
glavnemu sodniku pomaga pri odločitvah s pomočjo ponovnega ogleda videoposnetkov 
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zahtevnih situacij v nogometni igri. Sodniki so imeli na voljo tudi novosti s prejšnjih svetovnih 
prvenstev. V Braziliji so leta 2014 uporabljali »goal line« tehnologijo in pršilo za označevanje 
živega zidu pri prostih strelih. Prvenstvo v Rusiji je bilo dobro obiskano, saj si je tekme na 
stadionih ogledalo več kot tri milijone ljudi. Povprečna gledanost posamezne tekme je bila 
47.371 gledalcev. Največ gledalcev je bilo na stadionu Lužniki (78011), najmanj gledalcev pa si 
je pa ogledalo tekmo med Egiptom in Urugvajem na stadionu v Jekaterinburgu (27015). Celotno 
svetovno prvenstvo v Rusiji naj bi si prek televizijskih zaslonov ogledalo 3,4 milijarde ljudi. 
Svetovno prvenstvo v Rusiji je stalo okrog 12,1 milijarde evrov (»2018 FIFA World Cup«, 
2019). 
 
Pahor (2018) je ugotovil, da je bilo na svetovnem prvenstvu v Rusiji doseženih 169 zadetkov. S 
povprečjem 2,64 zadetka na tekmo se je turnir zapisal s tretjim najvišjim povprečjem za 
svetovnima prvenstvoma v Franciji leta 1998 in v Braziliji leta 2014. Kranjc (2017) je ugotovil, 
da je bilo na prejšnji treh prvenstvih v Nemčiji (2006), Južni Afriki (2010) in v Braziliji (2014) 
doseženih več kot dva zadetka na tekmo.  
 
 
1.1 PREDMET IN PROBLEM 
 
Svetovno nogometno prvenstvo je prav gotovo največji športni spektakel na zemlji. Najboljši 
nogometaši na svetu se pomerijo za krono svetovnega prvaka. V zadnjem času je daleč presegel 
športne okvire in postaja eden najvznemirljivejših dogodkov moderne dobe. Težko najdemo 
kakršne koli primerjave. V športnem smislu je že zasenčil olimpijske igre, ki pravzaprav nimajo 
več nič skupnega z liberalizmom današnjega sveta. Olimpijske igre v Atlanti si je ogledalo 
približno 20 milijard televizijskih gledalcev, svetovno nogometno prvenstvo v Franciji leta 1998 
pa 37 milijard gledalcev (Plesec in Topič, 2002). 
 
Glavna značilnost nogometne igre je usklajeno delovanje ekipe, kar je mogoče le takrat, ko 
dobro sodelujejo prav vsi igralci ekipe. Sodelovanje mora biti večstransko in je odvisno od 
sestave moštva, vodenja, individualnosti igralcev itd. Zelo pomembno je medsebojno 
komuniciranje ob sočasnem komuniciranju z žogo ter upoštevanju velikosti igrišča (Elsner, 
2004a). 
 
Model igre je vzorec igre, ki sledi organiziranosti in usklajenosti delovanja igralcev na vseh 
ravneh igre. Glavna značilnost je čim boljše sodelovanje med soigralci. Sodelovanje poteka na 
več ravneh, v igri pa oblikuje različne igralne situacije, ki sestavljajo model igre na določenih 
tekmah. Nekoč so bili modeli vezani predvsem na uveljavljene nogometne šole, zato so bile 
velike razlike med moštvi iz različnih držav. S pojavom svetovnega nogometnega prvenstva so 
se moštva začela zgledovati po modelih večjih reprezentanc, ki so dosegale ugledne rezultate na 
teh prvenstvih. Razlike, ki so se pojavljale med evropskimi in južnoameriškimi modeli igre v 
prejšnjem stoletju, so v današnjem času postale zelo majhne. Na model igre so vplivala tudi 
teoretična spoznanja, izmenjava informacij, globalizacija in praktične izkušnje pri razvoju 
sistema igre, motoričnih sposobnosti in taktike. Poseben vpliv so imeli tudi igralci, ki so presegli 





Predmet diplomske naloge sega v področje analize nogometne igre ključnih veznih igralcev. Na 
tem področju je bilo v zadnjem času narejenih precej raziskav in analizi, ki vzamejo pod 
drobnogled najboljše igralce in ekipe na največjih tekmovanjih, kakršno je bilo tudi svetovno 
nogometno prvenstvo v Rusiji. Tovrstne raziskave so zelo pomembne, saj lahko iz njih 
ugotovimo kakšni so trenutni trendi v nogometu. V sledeči raziskavi se bomo posvetili trem 
veznim igralcem: to so Luka Modrič, N'Golo Kanté in Kevin De Bruyne, ki so bili s svojimi 
reprezentancami uvrščeni med prve tri ekipe na prvenstvu v Rusiji. V ta namen smo spremljali 
vse tekme francoske, hrvaške in belgijske reprezentance, dobljene rezultate pa primerjali med 
seboj in z drugimi igralci ter ekipami.  
 
Problem naloge je vezan na igro treh različnih veznih igralcev v fazi napada in obrambe. 
Ukvarjali se bomo: 
 s številom in načinom podaj ter sodelovanjem v napadu, 
 s številom zadetkov, udarcev, asistenc in kakovostjo udarcev, 
 s pridobljenimi in izgubljenimi žogami, 
 s posestjo žoge in skupnim številom dotikov z žogo. 
 
Zanimalo nas bo, koliko uspešnih podaj bodo imeli posamezni igralci in na kakšen način podajo 
žogo svojim soigralcem. Ugotavljali bomo tudi vpliv teh igralcev pri zaključkih napadov. 
Analizirali bomo število njihovih zadetkov in asistenc ter njihove dosežke primerjali s soigralci. 
Število strelov in kakovost bomo spremljali in ocenili na vsaki tekmi. Zanimalo nas bo tudi, 
koliko žog bo uspelo veznim igralcem pridobiti od nasprotnikov ter na kakšen način bodo to 
storili, ugotavljali bomo tudi način in število izgubljenih žog. Na koncu bomo omenjene 
pokazatelje primerjali med tremi izbranimi veznimi igralci iz prvih treh reprezentanc na 
svetovnem prvenstvu v Rusiji leta 2018.  
 
 
1.2      DOSEDANJE RAZISKAVE 
 
Po Elsnerju (2004b) se igralci sredine (vezni igralci, vezni napadalci) razlikujejo po morfoloških 
značilnostih, lastnostih in sposobnostih. Morajo pa biti vzdržljivi za igro v napadu in obrambi. 
Taktično morajo biti sposobni za ocenjevanje situacij pri zapiranju prostora in organizirati 
morajo igro. V fazi napada morajo delovati, ne le kot organizatorji, temveč tudi kot napadalci. 
Značilnost njihove igre je »zadnja« podaja v zaključku napada. Iskati morajo prazen prostor na 
igrišču, vtekati morajo v globino ter zaključevati napad iz prve in druge linije. V obrambi morajo 
nadzorovati nasprotnega igralca, zoževati prostor igralcu z žogo in napadati nasprotnika z žogo 
ter mu preprečiti graditev igre.  
 
Ferk (2018) je ugotovil, da je igra veznih igralcev odvisna od sistema igre, ki ga ekipa igra, 
njegovih zadolžitev v igri in zadolžitev ter sposobnosti, ki jih imajo soigralci. Naloge veznih 
igralcev so podobne. Veliko število hitrih podaj na stran (v širino) ali v prostor (v globino). 
Pogost pojav je igra z dvema dotikoma, ko igralec žogo zaustavi in z naslednjim dotikom poda 
soigralcu. Ugotovil je tudi, da se največ napak pojavi pri »zadnji« podaji v zaključku napada ali 




Küzma (2018) je analiziral uspešnost udarcev v vrhunskem nogometu in ugotovil, da je bilo 
največ nekakovostnih udarcev (36 %), srednje kakovostnih in kakovostnih je bilo 32 %. Navedel 
je tudi nekaj dejavnikov, ki vplivajo na kakovosten (šolski) udarec. Prvi dejavnik, katerega 
omenja, je povečana hitrost, ki lahko vodi do manjšega zamaha udarne noge. Za drugi dejavnik 
je navedel poskok, do katerega pride med drugo fazo po stiku z žogo. Kot pomemben dejavnik 
pa navaja tudi kondicijsko pripravo in moč celotnega telesa.  
 
Toporišič (2011) je analiziral zadetke na svetovnem nogometnem prvenstvu 2010 v Južni Afriki. 
Ugotovil je, da sta bila v povprečju dosežena 2,27 zadetka na tekmo. Največ zadetkov so igralci 
dosegli med 76. in 90. min (20 %). 41 % vseh zadetkov so dosegli napadalci. 
 
Krajnc (2017) je z analizo zadetkov na 64 tekmah svetovnega prvenstva v Braziliji leta 2014 
prišel do naslednjih ugotovitev: povprečno sta bila dosežena 2,67 zadetka na tekmo. Ugotovil je, 
da je bilo največ zadetkov doseženih s hitrimi kontinuiranimi napadi (30,99 %). Skoraj 61 % 
zadetkov so dosegli strelci s prvim dotikom žoge. Največ zadetkov so dosegli iz oddaljenosti od 
5 do 11 metrov (39,18 %). Tudi on je prišel do ugotovitve, da so največ zadetkov dosegli 
napadalci (38,60 %). V primerjavi s svetovnim prvenstvom leta 2010, kjer so največ zadetkov 
dosegli v zadnji tretjini tekme, so v Braziliji največ zadetkov dosegli v času od 61. do 75. 
minute.  
 
Pahor (2018) je analiziral zadetke na svetovnem nogometnem prvenstvu 2018 v Rusiji. Ugotovil 
je, da so največ zadetkov dosegli napadalci (36,69 %), od tega z enim dotikom žoge (68,75 %), v 
času od 46. do 60. minute (19,53 %). Največ golov so reprezentance dosegle po prekinitvah 
(43,20 %), kar velja za najvišji odstotek v zgodovini nogometnih prvenstev v takšni obliki. 
Analiziral je tudi oddaljenost doseženih zadetkov in ugotovil, da je bilo največ golov doseženih 
iz oddaljenosti 5 do 11 metrov (36,09 %). Reprezentanca, ki je na svetovnem prvenstvu v Rusiji 
dosegla prvi zadetek na tekmi, je tekmo v 73,01 % zmagala in v 92,06 % ni izgubila.  
 
Çobanoğlu (2019) je prav tako analiziral zadetke na svetovnem prvenstvu v Rusiji. Ugotovil je, 
da je 61,14% zadetkov bilo doseženih v drugem polčasu. 63,69% zadetkov so igralci dosegli po 
organiziranem napadu in 38,59% zadetkov je bilo doseženih po strelu iz enajstmetrovke. 
Njegova naslednja ugotovitev je bila, da so 78,98% zadetkov igralci dosegli po udarcu z nogo in 
84,71% zadetkov so uspeli doseči znotraj kazenskega prostora. Igralci, ki so uspešno asistirali 
svojim soigralcem pri zadetkih, so bili v 44,03% vezni igralci. 
 
Peev, Tsvetkov in Youroukov (2019) so analizirali pretečeno razdaljo vseh igralcev na vseh 
tekmah izločilnega boja na svetovnem prvenstvu v Rusiji. Ugotovili so, da so vratarji v 
povprečju pretekli 4061 metrov, obrambni igralci 9352 metrov, vezni igralci 10708 metrov in 




1.3      CILJI IN HIPOTEZE 
 
1. Analizirati in ugotoviti značilnosti igre treh ključnih veznih igralcev v fazi napada in fazi 
obrambe na svetovnem nogometnem prvenstvu v Rusiji 2018.  
 
2. Analizirati in ugotoviti, kateri od treh ključnih veznih igralcev je največ prispeval svoji 
reprezentanci na svetovnem prvenstvu v Rusiji. 
 
3. Predstaviti in opisati glavne značilnosti igre sodobnega veznega igralca.  
 





H01: Med izbranimi analiziranimi veznimi igralci ni razlik v skupnem številu podaj. 
 
H02: Med izbranimi analiziranimi veznimi igralci ni razlik v številu uspešnih podaj. 
 
H03: Med izbranimi analiziranimi veznimi igralci ni razlik v številu asistenc.  
 
H04: Med izbranimi analiziranimi veznimi igralci ni razlik v številu odvzetih oz. pridobljenih 
žog. 
 
H05: V številu podaj  po tleh ni razlik med posameznimi izbranimi opazovanimi veznimi igralci. 
 
H06: V številu dotikov z žogo ni razlik med posameznimi izbranimi opazovanimi veznimi 
igralci.  
 




2.  METODE DELA 
 
Za metodo magistrske naloge smo izbrali metodo »študija primera«. Zanjo je značilno, da gre za 
preučevanje enega samega primera (singularna/posamična študija primera) ali več primerov 
(pluralna študija primerov). Je celovit opis vsakega primera in njegova analiza, tj. opis 
značilnosti primera in opis procesa odkrivanja teh značilnosti. Ko imamo več primerov, 
preučimo in analiziramo vsak primer posebej (kot da gre za posamezno študijo) in nato primere 
med seboj primerjamo. Pri študiji primera se odpovemo ideji reprezentativnega vzorčenja in 
statističnega posploševanja na širšo populacijo in se opredelimo za analitično indukcijo (Mesec, 
1998). Študija je ustrezna metoda za oblikovanje hipotez, razlag in teorij ter za preverjanje 
hipotez. V magistrski nalogi bomo preučevali več primerov in jih med seboj primerjali. Za 




2.1     PREIZKUŠANCI 
 
Vzorec študije predstavljajo trije vezni igralci iz treh različnih reprezentanc: N'gola Kante iz 
francoske reprezentance, Luka Modrič iz hrvaške reprezentance in Kevin De Bruyne iz belgijske 
reprezentance. Omenjene reprezentance so bile uvrščene med najboljše tri reprezentance na 
svetovnem nogometnem prvenstvu v Rusiji.  
 
Tabela 1 
Tekme francoske reprezentance v Rusiji 2018 (''2018 FIFA World Cup'', 2019) 
DATUM TEKMA REZULTAT 
16.6.2018 Francija – Avstralija 2:1 (0:0) 
21.6.2018 Francija – Peru 1:0 (1:0) 
26.6.2018 Danska – Francija  0:0 (0:0) 
30.6.2018  Francija – Argentina  4:3 (1:1) 
6.7.2018 Urugvaj – Francija 0:2 (0:1) 
10.7.2018 Francija – Belgija  1:0 (0:0) 
15.7.2018 Francija – Hrvaška 4:2 (2:1) 
 
Tabela 2 
Tekme hrvaške reprezentance v Rusiji 2018 (''2018 FIFA World Cup'', 2019) 
DATUM TEKMA REZULTAT 
16.6.2018  Hrvaška – Nigerija  2:0 (0:0) 
21.6.2018 Argentina – Hrvaška  0:3 (0:0) 
26.6.2018  Islandija – Hrvaška  1:2 (0:0) 
1.7.2018  Hrvaška – Danska  1:1 (1:1) po 11m (3:2) 
7.7.2018 Rusija – Hrvaška  2:2 (1:1) po 11m (3:4) 
11.7.2018 Hrvaška – Anglija 1:1 (0:0) po podaljških 2:1 





Tekme belgijske reprezentance v Rusiji 2018 (''2018 FIFA World Cup'', 2019) 
DATUM TEKMA REZULTAT 
18.6.2018 Belgija – Panama  3:0 (0:0) 
23.6.2018 Belgija – Tunizija  5:2 (3:1) 
28.6.2018 Anglija – Belgija  0:1 (0:0) 
2.7.2018  Belgija – Japonska  3:2 (0:0) 
6.7.2018  Brazilija – Belgija  1:2 (0:2) 
10.7.2018  Francija – Belgija  1:0 (0:0) 
14.7.2018 Belgija – Anglija 2:0 (1:0) 
 
Tabela 1 prikazuje tekme Francije na Svetovnem prvenstvu v Rusiji, Tabela 2 tekme Hrvaške in 
Tabela 3 tekme belgijske reprezentance. Vsaka reprezentanca je odigrala tri tekme v skupinskem 
delu tekmovanja (proti vsakemu nasprotniku znotraj skupine). Vse tri opazovane reprezentance 
so bile prve v svoji skupini, posledično so se uvrstilo v izločilne boje (osmino finala) 
omenjenega prvenstva. Reprezentance opazovanih veznih igralcev so se prebile do polfinala 
nogometnega turnirja. Hrvaška reprezentanca je na vseh tekmah izločilnega boja razen finala 
odigrala tudi podaljške, dvakrat pa je napredovala po izvajanju enajstmetrovk. Francija in 
Hrvaška sta se uvrstili v finale, ki je bil odigran 15. 7. 2018, Belgija pa je igrala tekmo za tretje 
mesto, saj je v polfinalu izgubila proti reprezentanci Francije.  
 
 
2.2         PRIPOMOČKI 
 
Igro treh igralcev smo analizirali s pomočjo zbranih posnetkov s posameznih tekem. Posnetke 
smo podrobno pregledali in pridobljene podatke vpisali v predhodno pripravljen obrazec (Priloga 
1). Obrazec je bil sestavljen iz dveh sklopov osnovnih spremenljivk za analizo igre v fazi napada 
(podaje, preigravanja, streli, zadetki, asistence, posest žoge) in v fazi obrambe (prekrški, 
pridobitev posesti, odvzete žoge in prekinitev nasprotnikovega napada). Razporeditve (sisteme) 





2.2.1 VZOREC SPREMENLJIVK 
 
Vzorec spremenljivk sestavljajo: 
 
1) Splošni podatki o igralčevi igri:  
 število podaj, 
 število udarcev, 
 število zadetkov, 
 število asistenc, 
 posest žoge (v sekundah), 
 pridobitev posesti žoge, 
 izguba posesti žoge, 
 prekrški, 
 število uspešnih preigravanj, 
 skupno število dotikov z žogo, 
 pretečeni kilometri. 
2) Vrste podaj: 
 število uspešnih podaj, 
 število napačnih podaj, 
 podaje po tleh, 
 podaje po zraku, 
 podaje naprej, 
 podaje nazaj, 
 podaje z obrambne polovice, 
 podaje z napadalne polovice, 
 podaje v kazenski prostor, 
 predložki, 
 ključne podaje, 
 kratke podaje, 
 srednje podaje, 
 dolge podaje. 
3) Analiza napačnih podaj 
 
4) Podaje, ki jih je opazovani igralec dobil s strani soigralcev, in lastne podaje soigralcem: 
 podaje od vratarja – podaje vratarju, 
 podaje od obrambnega igralca – podaje obrambnemu igralcu, 
 podaje od veznega igralca – podaje veznemu igralcu, 




5) Pridobitev in izguba posesti žoge: 
 po napačni podaji, 
 po prestreženi podaji, 
 po dvoboju, 
 po vdrsavanju, 
 po zaustavljanju, 
 po udarcu. 
6) Udarci: 
 udarci v okvir gola, 
 udarci izvem okvirja gola, 
 udarci znotraj kazenskega prostora, 
 udarci izven kazenskega prostora, 
 kakovost udarcev. 
7) Prekinitev nasprotnikovega napada: 
 prekinitev napada s prekrškom, 
 prekinitev napada z odvzeto žogo (pridobitev posesti žoge), 
 prekinitev napada z izbijanjem.  
 
 
2.2.2 RAZLAGA NEKATERIH SPREMENLJIVK 
 
Posest žoge (v sekundah) 
 
V času posesti žoge igralca se meri efektivni čas, ko je igralec imel žogo v svoji posesti. Če se je 
nasprotnik pri podaji ali preigravanju dotaknil žoge, ni pa ji spremenil smeri in ni prišla nazaj k 
igralcu, se naprej šteje kot posest žoge.  
 
Pridobitev posesti  
 
Za pridobitev posesti smo zabeležili situacije, ko je igralec uspešno pridobil posest po dvoboju z 
nasprotnim igralcem, po prestreženi ali napačni podaji nasprotnika in po vdrsavanju. Za 
pridobitev posesti smo šteli tudi situacije, v katerih žoga po dvoboju ni ostala v posesti igralca, 
tudi ne po napačni, prestreženi podaji ali vdrsavanju, ampak se je odbila do katerega od 
soigralcev.  
 
Izguba posesti žoge 
 
Za izgubo posesti smo zabeležili situacije, ko je igralec izgubil posest po napačni ali prestreženi 
podaji, po dvoboju ali vdrsavanju, po zaustavljanju žoge in po udarcu. Posest žoge je igralec 
izgubil, ko je nasprotnik po napaki igralca žogo nadzoroval. Napačna podaja ni vedno pomenila 





Napačna podaja lahko nastane po slabo ocenjeni igralni situaciji ali pa kot posledica dobro 
organizirane obrambe nasprotne ekipe. Napačne podaje so še podaje, ki končajo izven igralnega 
polja. Za napačno podajo smo šteli še podaje, pri katerih se je žoge dotaknil nasprotnik, ni pa 
dovolj spremenil smeri oz. ni uspel pridobiti posesti in se je žoga odbila nazaj k igralcu ekipe, ki 
je imela žogo v posesti. Predložke ali prestrežene podaje z izbijanjem nasprotnika smo prav tako 
šteli kot napačne podaje, saj žoga ni prišla do želenega cilja (soigralca).  
 
Direktne podaje  
 
K direktnim podajam smo šteli tiste podaje, ki so bile odigrane iz prvega dotika. K direktnim 
podajam nismo šteli podaj kot so izvajanje prostega strela ali izvajanje kotov ter izbijanje žoge. 
Direktne podaje niso bile vštete v posest žoge, saj žoga ni pod nadzorom igralca, ampak igralec 




Pri spremenljivki kakovost udarca smo vsak udarec ocenili na lestvici od 1 do 5. Pozorni smo 
bili na položaj telesa, postavitev stojne noge, zamah udarne noge, položaj in čvrstost stopala ob 
udarcu ter končni položaj telesa po udarcu. Ocenili smo le tiste udarce, za katere smo lahko 



















Podatke smo pridobili s pomočjo opazovanja in analize video posnetkov izbranih tekem ekip, v 
katerih so igrali izbrani vezni igralci. Analizirali smo sedemnajst tekem, na katerih so izbrani 
igralci igrali določeno število minut. Luka Modrič in N'golo Kante sta igrala na vseh tekmah 
svoje reprezentance na prvenstvu, Kevin De Bruyne je izpustil tretjo tekmo skupinskega dela 
tekmovanja. Opazovane spremenljivke smo si večkrat natančno ogledali in podatke ročno 
vpisovali v predhodno pripravljene obrazce za spremljanje (Priloga 1). Podatke smo analizirali in 
na koncu pripravili zaključke.  
 
 
2.4 METODE OBDELAVE PODATKOV 
 
Podatke smo obdelali s pomočjo programa Microsoft Excel, s katerim smo si pomagali pri 
grafični ponazoritvi spremenljivk in pri osnovnih statističnih izračunih. Pridobljene podatke smo 




3. REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
 
3.1  ANALIZA IGRE N'GOLO KANTEJA 
 
N'golo Kante se je rodil 29. 3. 1991 v Parizu. Njegova starša prihajata iz Malija. Svojo 
nogometno pot je začel pri osmih letih v manjšem francoskem klubu JS Suresnes, kjer je igral do 
leta 2010. Kljub dobri igri v mladih letih ga veliki klubi niso hoteli v svojih ekipah zaradi majhne 
postave. Leta 2010 je prestopil v Boulogne, kjer je tudi prvič zaigral za člansko ekipo. Nato se je 
preselil za dve leti v Caen, kjer je igral v prvi francoski nogometni ligi. Leta 2015 se je za 5,6 
milijona funtov preselil v Leicester City, kjer je bil nepogrešljiv član ekipe, ki je osvojila prvi 
naslov angleškega prvaka v svoji zgodovini. Po uspešni prvi sezoni v Leicester Citiyju je za 32 
milijonov funtov prestopil v Chelsea, s katerim je leta 2017 ponovno osvojil naslov angleškega 
prvaka. V sezoni 2016/2017 so ga po izboru profesionalnih nogometašev in novinarjev izbrali za 
najboljšega igralca v angleški Premier ligi. Po Ericu Cantonaju je bil drugi igralec v zgodovini 
Premier lige, ki je dve sezoni zapored osvojil prvenstvo z dvema različnima kluboma. Svojo 
reprezentančno kariero je začel leta 2016, še v istem letu se je z reprezentanco uvrstil v finale 
evropskega nogometnega prvenstva v Franciji, kjer so izgubili proti reprezentanci Portugalske. 
Leta 2018 je bil eden ključnih igralcev na svetovnem nogometnem prvenstvu v Rusiji, kjer je 
skupaj s soigralci v finalu premagal reprezentanco Hrvaške. Kante nosi v francoski reprezentanci 
dres s številko 13. Leta 2017 je bil nominiran za nagrado Ballon d'Or, ki jo podeljujejo za 
najboljše igralca na svetu. V sezoni 2017/18 je z ekipo Chelsea osvojil angleški FA pokal, v 
sezoni 2018/19 pa UEFA Evropsko ligo. Kante je znan po svoji dinamičnosti, energičnosti in 
želji po treniranju. Zelo dober je v branju igre in postavljanju na sredini igrišča ter veliko preteče. 
Kante je v sezoni 2014/15 in 2015/16 odvzel največ žog svojim nasprotnikom v vseh 
najmočnejših ligah v Evropi. Njegov stil igre je bolj obrambno naravnan (defenziven) od ostalih 
veznih igralcev, saj je sposoben zaustaviti nasprotnikove napade in je zelo uspešen v dvobojih. 
Svoje napadalne sposobnosti pokaže s svojo enostavno igro in preciznostjo pri podajah svojim 
soigralcem (»N'Golo Kanté«, 2020). 
 
 
Slika 1. N'golo Kante. (PA:Empics Sport, 2019)  
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3.1.1 FRANCIJA – AVSTRALIJA 2:1 (2:0) 
 
1. tekma skupinskega dela skupine C 
16. 6. 2018 ob 13.00 (lokalni čas)  




Slika 2. Postava Francije proti Avstraliji. (»Line-ups«, 2020) 
 
KRATEK OPIS TEKME 
 
Francoska reprezentanca je tekmo začela zelo obetavno, v 7. minuti so imeli že tri udarce v okvir 
nasprotnikovega gola. Avstralija si je svojo prvo priložnost priigrala v 12. minuti, po predložku 
od strani je Leckie zgrešil okvir gola. V 18. minuti se je izkazal Hugo Lloris, po predložku 
Mooya je Tolisso skoraj dosegel avtogol. Do konca prvega polčasa si nobena ekipa ni priigrala 
kakšne konkretne priložnosti. Drugi polčas se je začel brez menjav. V 55. minuti je po podaji 
Pogbaja Griezman padel v kazenskem prostoru, vendar sodnik ni pokazal na enajstmetrovko. 
Šele po prvi prekinitvi si je sodnik ogledal ponovitev s pomočjo VAR sistema in naposled 
dosodil udarec z bele točke. Po dvominutni prekinitvi je Griezmann dosegel gol iz 
enajstmetrovke. Sodnik je v 61. minuti dosodil še eno enajstmetrovko, tokrat za Avstralijo. 
Enajstmetrovko za Avstralijo je izvedel Jedinak, ki je rezultat izenačil na 1:1. V 80. minuti tekme 
se je rezultat spremenil, po nekaj kratkih podajah pred kazenskim prostorom je prišel Pogba do 
žoge in streljal proti vratom Avstralije, Behich je poskušal žogo izbiti, vendar je nesrečno zadel v 
svoj gol. Pri tem golu je sodniku pomagala goal line tehnologija. Končni rezultat je bil 2:1 za 




ANALIZA MESTA IN NAČINOV DELOVANJA KANTEJA PROTI AVSTRALIJI 
 
 
Slika 3. Postava Francije proti Avstraliji po ogledu tekme 
 
Po ogledu tekme smo ugotovili, da je Francoska reprezentanca igrala v drugačnem sistemu, kot  
je  prikazano na uradni spletni strani FIFE. Francozi so igrali v sistemu 1-4-1-2-3. Hitro smo 
lahko ugotovili, da Francozi ne igrajo s tremi veznimi igralci v enaki liniji, ampak z enim 
zadnjim veznim igralcem in dvema sprednjima vezistoma oz. veznima napadalcema. Kante je v 
tej postavitvi igral na položaju zadnjega veznega igralca. 
 
 
Slika 4. Gibanje Kanteja na tekmi proti Avstraliji. (»Players Heat Map«, 2019) 
 
Slika 4 prikazuje gibanje Kanteja na tekmi proti Avstraliji. Igral je na položaju zadnjega veznega 
igralca, vidimo lahko, da se je gibal večinoma okoli sredinskega kroga igrišča. Nekoliko več je 
bil na napadalni polovici kot na obrambni, vendar lahko vidimo tudi, da se je več gibal v bližini 
svojega kazenskega prostora kot v bližini nasprotnikovega. Zelo malo časa je deloval na zunanjih 
položajih. Izmed vseh svojih soigralcev je pretekel največ, in sicer 10461 metrov. Naslednji, ki je 
največ pretekel, je bil njegov soigralec vezne vrste Pogba, ki je pretekel 9906 metrov. Na celotni 
tekmi je naredil 31 šprintov. Pretekel je največ izmed svojih soigralcev, ko je imela njegova 
ekipa žogo v svoji posesti (4175 metrov), prav tako je največ pretekel v času, ko je bila žoga v 
nasprotnikovi posesti (4273 metrov). Njegova največja izmerjena hitrost je bila 28,12 km/h 




Splošni podatki o igri N'golo Kanteja na tekmi proti Avstraliji 
Splošni podatki Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Število podaj 30 28 58 
Število zadetkov 0 0 0 
Število asistenc 0 0 0 
Posest žoge (sekunde) 42 43 85 
Skupno število dotikov z žogo 70 76 146 
Pridobitev posesti žoge 4 12 16 
Izguba posesti žoge 0 1 1 
Število uspešnih preigravanj 0 3 3 
Prekrški  1 1 2 
 
Tabela 4 nam prikazuje splošne podatke Kanteja na tekmi proti Avstraliji, kjer dosegel zadetka 
in asistence. Na celotni tekmi ni udaril na vrata nasprotnikov. V prvem polčasu je 30-krat podal 
svojim soigralcem in vse podaje so bile točne, v drugem polčasu je zbral dve podaji manj in le 
eno podajo je podal napačno. Skupno število podaj je bilo 58, zelo enakovredno v prvem in 
drugem polčasu. Tudi v posesti žoge je bilo zelo podobno. V prvem polčasu je imel žogo v 
posesti 42 sekund, v drugi polovici tekme sekundo več. Na celotni tekmi je imel Kante minuto in 
petindvajset sekund žogo v svoji posesti. Žoge se je dotaknil 146- krat. Igral je enostavno in 
poskušal žogo čim hitreje prenesti z ene strani igrišča na drugo stran. Nasprotnikom je žogo 
odvzel šestnajstkrat, v prvem polčasu se je to zgodilo štirikrat, v drugem polčasu dvanajstkrat. 
Na celotni tekmi je Kante v primerjavi s soigralci največkrat pridobil posest žoge od nasprotnih 
igralcev. Posest žoge je izgubil le enkrat, v 93. minuti tekme. Uspešno je preigraval le v drugi 
polovici tekme, kjer je uspel trikrat preigrati svoje nasprotnike. Na celotni tekmi je storil dva 
prekrška, v vsakem polčasu po enega. Iz podatkov lahko sklepamo, da je svoje naloge, glede na 
položaj, izpolnil skoraj v celoti. Igralec, ki igra na položaju zadnjega veznega, pomaga svoji 
obrambni četvorki, kar se kaže pri številu pridobljenih žog. Sodeluje v izgradnji napadov, vendar 
ne v zaključkih, kar lahko vidimo pri številu podaj v obeh polčasih. Igralci na njegovem položaju 
ne preigravajo veliko, saj je izguba posesti na tem igralnem položaju lahko nevarna. Na celotni 





ANALIZA PODAJ KANTEJA NA TEKMI PROTI AVSTRALIJI 
 
Tabela 5 
Vrste podaj N'golo Kanteja na tekmi proti Avstraliji 
Vrste podaj Prvi polčas Drugi polčas Skupaj Odstotki (%) 
Število podaj  30 28 58 100 
Točne podaje 30 27 57 98,3 
Napačne podaje 0 1 1 1,7 
Podaje po tleh 29 25 54 93,1 
Podaje po zraku 1 3 4 6,9 
Podaje naprej 19 19 38 65,5 
Podaje nazaj 11 9 20 34,5 
Podaje iz obrambne polovice 17 14 31 53,4 
Podaje iz napadalne polovice 13 14 27 46,6 
Kratke podaje 27 24 51 88,0 
Srednje podaje 2 2 4 6,9 
Dolge podaje 1 2 3 5,1 
Podaje v kazenski prostor 0 0 0 0 
Predložki 0 0 0 0 
Ključne podaje 0 1 1 1,7 
 
Iz Tabele 5 opazimo, da je Kante imel na tekmi proti Avstraliji 58 podaj, 57 podaj je bilo točnih 
in le eno podajo je podal napačno. V prvem polčasu je imel 30 točnih podaj, v drugem 27. Edino 
napačno podajo je podal v 93. minuti tekme, ko je želel z dolgo podajo žogo brcniti čim dlje od 
svojega kazenskega prostora. 98,3 % podaj je natančno podal svojim soigralcem. 93,1 % vseh 
svojih podaj je odigral po tleh, 29 v prvi polovici in 25 v drugi polovici tekme, le štiri podaje so 
bile podane po zraku. Več kot 65 % podaj je podal naprej, kar kaže na igro v smeri naprej 
omenjenega veznega igralca, le 34,5 % podaj je bilo usmerjenih nazaj. Sam položaj igralca 
narekuje te vrste podaj, saj je vezni igralec za vsem ostalimi veznimi in napadalci – zadnji vezni 
igralec. Število podaj z obrambne ali napadalne polovice je bilo skoraj izenačeno, 27 podaj je 
podal z napadalne polovice in 31 iz obrambne. Iz tega lahko zaključimo, da je veliko deloval 
tako v obrambi kot tudi v napadu. Opazili smo tudi, da ni sodeloval v končnici napada, saj na 
celotni tekmi ni imel predložka in ni podal v kazenski prostor, le eno ključno podajo je imel na 
tekmi proti Avstraliji. 51 podaj (88,0 %) je podal po tleh, po tem lahko sklepamo, da je igral zelo 
previdno. Le tri podaje so bile dolge.  
 
Kante je na prvi tekmi svetovnega prvenstva napačno podal le enkrat, kar se je zgodilo v 
predzadnji minuti tekme. Edina njegova napačna podaja je letela po zraku z lastne obrambne 
polovice. Podaja ni bila namenjena napadalcu, ampak je bila dolga podaja na nasprotnikovo 





Prejete podaje in podaje soigralcem N'golo Kanteja na tekmi proti Avstraliji 
Prejete podaje in podaje soigralcem Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Prejete podaje od soigralcev    
Vratar 0 0 0 
Obrambni igralec 16 12 28 
Vezni igralec 9 3 12 
Napadalec 1 3 4 
Podaje soigralcem    
Vratar 0 0 0 
Obrambni igralec 15 11 26 
Vezni igralec 13 15 28 
Napadalec 2 1 3 
 
Iz Tabele 6 lahko razberemo, da je Kante prejel največ podaj od svojih obrambnih soigralcev, 
šestnajst podaj v prvem polčasu in dvanajst v drugem. Več kot polovico manj podaj je dobil s 
strani veznih igralcev. Trikrat več podaj (9) je sprejel s strani veznih igralcev v prvem polčasu 
kot v drugem (3). Iz tega lahko sklepamo, da se je Kante v drugem polčasu pomaknil bliže 
obrambnim soigralcem in napade začel graditi iz obrambe, le štiri podaje so napadalci podali 
njemu. V 93. minutah ni podal nobene podaje svojemu vratarju.  
 
Največ podaj je na celotni tekmi namenil veznim igralcem, in sicer 28 podaj. Dve podaji manj je 
podal svojim obrambnim soigralcem. V prvem polčasu je namenil petnajst podaj obrambnim 
igralcem in trinajst veznim. V drugem polčasu je več sodeloval z veznimi igralci, saj jim je 
namenil petnajst podaj, obrambnim pa enajst. Napadalcem je namenil le tri podaje. Iz dobljenih 
rezultatov lahko sklepamo, da je bil igralec, ki je poskušal povezati igro med obrambnimi in 
veznimi igralci. Iz teh podatkov lahko vidimo, da ni sodeloval v zaključkih napadov, saj je 





ANALIZA POSESTI ŽOGE KANTEJA NA TEKMI PROTI AVSTRALIJI 
 
Tabela 7 
Pridobitev posesti žoge N'golo Kanteja na tekmi proti Avstraliji 
Pridobitev posesti žoge Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Po napačni podaji  1 6 7 
Po prestreženi podaji 1 5 6 
Po dvoboju 2 1 3 
Po vdrsavanju 0 0 0 
 
Kante je na tekmi proti avstralski reprezentanci pridobil posest žoge največkrat izmed vseh 
igralcev na tekmi. Avstralcem je šestnajstkrat odvzel žogo. Iz Tabele 7 je razvidno, da je v 
prvem polčasu žogo odvzel štirikrat, enkrat po napačni in enkrat po prestreženi podaji, dvakrat je 
bil boljši v dvoboju s svojimi nasprotniki. V drugem polčasu mu je uspelo pridobiti posest v 
dvanajstih primerih, največ žog je pridobil po napačni podaji Avstralcev, petkrat je prestregel 
podajo in enkrat je bil uspešnejši v dvoboju. Nobene žoge ni pridobil po vdrsavanju. Iz 
rezultatov je razvidno, da je bil Kante ključni vezni igralec, ki se je postavljal nekoliko bliže 
obrambni četvorki in poskušal zaustaviti napade nasprotnikov. Kante se zelo dobro postavlja na 
sredini igrišča in zelo dobro ''bere'' igro.  
 
Kante je na celotni tekmi proti Avstralcem izgubil žogo le enkrat. To se je zgodilo v 93. minuti, 
ko je pridobljeno žogo poslal daleč na nasprotnikovo obrambno polovico in s tem umiril nalet 
avstralske reprezentance.  
 
Tabela 8 
Prekinitev nasprotnikovega napada N'golo Kanteja na tekmi proti Avstraliji 
Prekinitev nasprotnikovega napada Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Prekinitev napada s prekrškom 1 1 2 
Prekinitev napada z odvzeto žogo 3 11 14 
Prekinitev napada z izbijanjem in blokiranjem 3 4 7 
 
Kante je uspel zaustaviti 23 napadov avstralske reprezentance, to nam tudi prikazuje Tabela 8. 
Veliko več napadov je prekinil svojim nasprotnikom v drugem polčasu, ko je enkrat zaustavil 
napad s prekrškom, enajstkrat odvzel žogo nasprotniku in štirikrat žogo izbil ter s tem preprečil 
nasprotniku nadaljevanje napada. V prvem polčasu je prav tako naredil le en prekršek, po trikrat 
je prekinil napad z odvzeto žogo in z izbijanjem in blokiranjem. Iz teh podatkov lahko 
ugotovimo, da je Kante svojo nalogo kot zadnji vezni igralec oz. obrambni vezni igralec 
opravljal uspešno. S prekinitvami nasprotnikovih napadov je pomagal svoji ekipi v fazi branjenja 





3.1.2 FRANCIJA – PERU 1:0 (1:0) 
 
2. tekma skupinskega dela skupine C 
21. 6. 2018 ob 20.00 (lokalni čas)  




Slika 5. Postava Francije proti Peruju. (»Line-ups«, 2020) 
 
KRATEK OPIS TEKME 
 
V začetnih minutah tekme si nobena ekipa ni priigrala omembe vredne priložnosti. Prvo 
priložnost Francozov je imel Griezmann, ki je streljal mimo gola. Minuto pozneje je Pogba 
streljal iz obrata iz približno 20 metrov, vendar je žoga letela mimo leve vratnice. V 14. minuti je 
imel Varane lepo priložnost z glavo, po predložku iz kota je njegov udarec zgrešil gol 
avstralskega vratarja. Najlepšo priložnost za reprezentanco Peruja je imel Guerrero v 30. minuti 
tekme, ko je žogo sprejel mimo Umtitija in z levo nogo močno streljal proti vratom Llorisa, ki je 
z nogo preprečil zadetek. Po izgubljeni žogi na sredini igrišča je Pogba žogo podal Giroudu, ki je 
udaril na vrata Galleseja. Žogo je uspel obrambni igralec blokirati, vendar se je na srečo Francije 
odbila do Mbappéja, ki je žogo potisnil v prazna vrata. Francija je vodila v 34. minuti tekme z 
1:0. Aquino je v drugem polčasu zadel levo vratnico, vratar Hugo Lloris je lahko žogo le s 
pogledom spremljal. Peru si je ustvaril še nekaj priložnosti, vendar ni bilo nevarnega zaključka. 
Francija je imela dvanajst udarcev na vrata Galleseja (šest v okvir in šest izven okvirja), Peru je 
streljal trikrat v okvir in sedemkrat izven okvirja. Žogo so imeli 57 % časa v svoji posesti igralci 




ANALIZA MESTA IN NAČINOV DELOVANJA KANTEJA NA TEKMI PROTI PERUJU 
 
 
Slika 6. Gibanje Kanteja na tekmi proti Peruju. (»Players Heat Map«, 2019) 
 
Na Sliki 6, ki prikazuje gibanje Kanteja lahko opazimo, da se je več gibal na desni strani igrišča 
kot na prejšnji tekmi. To je posledica drugačnega sistema igre. Proti Peruju so igrali v sistemu 4-
2-3-1, kjer je Kante igral na položaju desnega zadnjega veznega igralca, na levi strani pa je igral 
Pogba. Še vedno se je večino časa gibal okoli sredinskega kroga igrišča, vendar bolj obrambno 
kot na tekmi proti Avstraliji. V napadu se je njegovo gibanje končalo pred nasprotnikovim 
kazenskim prostorom. Kante je na tekmi proti Peruju pretekel 10552 metrov in naredil 34 
šprintov. Bil je igralec, ki je pretekel največ na celotni tekmi takrat, ko njegova ekipa ni imela 
žoge v svoji posesti. Njegova največja hitrost na tekmi je bila 29,02 km/h (»Team tracking 
statistics France – Peru«, 2018). 
 
Tabela 9 
Splošni podatki o igri N'golo Kanteja na tekmi proti Peruju 
Splošni podatki Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Število podaj 32 20 52 
Število zadetkov 0 0 0 
Število asistenc 0 0 0 
Posest žoge (sekunde) 60 30 90 
Skupno število dotikov z žogo 93 51 144 
Pridobitev posesti žoge 8 7 15 
Izguba posesti žoge 1 2 3 
Število uspešnih preigravanj 3 1 4 
Prekrški  0 1 1 
 
Kante tudi na tekmi proti Peruju ni imel udarca proti vratom nasprotnika. Iz Tabele 9 je razvidno, 
da ni dosegel zadetka in ni asistiral za edini zadetek na tekmi. V prvem polčasu je imel 32 podaj, 
v drugem pa je dvajsetkrat podal svojim soigralcem. Tudi na tej tekmi je imel v skupnem 
seštevku več kot 50 podaj, tako kot proti Avstraliji. Žogo je imel v svoji posesti 90 sekund, 60 
sekund v prvem in 30 v drugem polčasu. Iz teh dveh podatkov (podaje in posest žoge) lahko 
sklepamo, da se je njegova igra v drugem polčasu nekoliko spremenila, ko je Peru imel več od 
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igre in se je francoska reprezentanca branila ter ohranjala rezultat iz prvega polčasa. Kante se je 
nekoliko približal obrambnim igralcem in jim pomagal pri napadih Peruja. Tudi skupno število 
dotikov priča o tem, da je bil v drugem polčasu v drugačni vlogi, saj je imel le 51 dotikov z žogo 
v primerjavi s prvim polčasom, kjer jih je imel 93. Enako kot na prejšnji tekmi je bil Kante tudi 
na tekmi proti Peruju igralec, ki je odvzel največ žog nasprotnikom. Na celotni tekmi je 
petnajstkrat pridobil posest žoge in le trikrat jo je izgubil. V preigravanjih je bil uspešen štirikrat 
in storil je le en prekršek. 
 
 
ANALIZA PODAJ KANTEJA NA TEKMI PROTI PERUJU 
 
Tabela 10 
Vrste podaj N'golo Kanteja na tekmi proti Peruju 
Vrste podaj Prvi polčas Drugi polčas Skupaj Odstotki (%) 
Število podaj  32 20 52 100 
Točne podaje 31 16 47 90,4 
Napačne podaje 1 4 5 9,6 
Podaje po tleh 28 14 42 80,8 
Podaje po zraku 4 6 10 19,2 
Podaje naprej 23 12 39 75,0 
Podaje nazaj 9 4 13 25,0 
Podaje iz obrambne polovice 14 11 25 48,1 
Podaje iz napadalne polovice 18 9 27 51,9 
Kratke podaje 24 15 39 75,0 
Srednje podaje 5 3 8 15,4 
Dolge podaje 3 2 5 9,6 
Podaje v kazenski prostor 0 0 0 0 
Predložki 0 0 0 0 
Ključne podaje 1 0 1 1,9 
 
Kante je v prvem polčasu podal 32-krat, 31 podaj je bilo točnih in ena je bila napačna. V drugem 
polčasu je podal šestnajstkrat točno in štirikrat napačno. Na celotni tekmi je bil 90,4 % uspešen 
pri podajah, v primerjavi s prejšnjo tekmo je to nekoliko nižji odstotek. Več kot 80 % podaj je 
bilo podanih po tleh, le 19,2 % podaj je letelo po zraku. Kante je 39 podaj podal naprej in trinajst 
nazaj. Iz Tabele 10 lahko razberemo, da je tri četrtine svojih podaj usmeril naprej. Ta podatek je 
višji v primerjavi s prejšnjo tekmo. V podajah z obrambne ali napadalne polovice je bil skoraj 
izenačen, saj je 25 podaj podal z obrambne polovice in 27 z napadalne. Ta rezultat nam ponovno 
dokazuje, da se je veliko gibal po igrišču. 75 % njegovih podaj je bilo kratkih, srednje dolgih 





Analiza napačnih podaj N'golo Kanteja na tekmi proti Peruju 
Vrste podaj Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Napačne podaje 1 4 5 
Podaje po tleh 0 1 1 
Podaje po zraku 1 3 4 
Podaje naprej 1 4 5 
Podaje nazaj 0 0 0 
Podaje iz obrambne polovice 1 2 3 
Podaje iz napadalne polovice 0 2 2 
Kratke podaje 0 0 0 
Srednje podaje 0 2 2 
Dolge podaje 1 2 3 
 
V Tabeli 11 vidimo, da je Kante na drugi tekmi svetovnega prvenstva petkrat napačno podal. Iz 
prejšnjih podatkov smo lahko ugotovili, da je le trikrat izgubil posest žoge. To je z razlogom, saj 
je v dveh primerih napačno podal, vendar nasprotnik ni uspel pridobiti posesti žoge in se je žoga 
vrnila v posest francoske reprezentance. V prvi polovici tekme je napačno podal le eno žogo. 
Podaja je bila dolga podaja po zraku z obrambne polovice in je bila usmerjena naprej. V drugi 
polovici tekme je v štirih primerih napačno podal. Ena napačna podaja je bila po tleh, ostale tri 
so bile odigrane po zraku. Vse štiri podaje so bile namenjene naprej, dve iz obrambne in dve z 
napadalne polovice. Nobena napačna podaja ni bila kratka podaja, dve sta bili srednje dolgi in 
dve zelo dolgi. Visoke napačne podaje so bile posledica organizirane obrambe Peruja, saj so v 
fazi obrambe učinkovito pokrili svoje nasprotnike in s tem prisilili Kanteja, da svojim soigralcem 
poda dolge in visoke podaje. 
 
Tabela 12 
Prejete podaje in podaje soigralcem N'golo Kanteja na tekmi proti Peruju 
Prejete in oddane podaje Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Prejete podaje od soigralcev    
Vratar 0 0 0 
Obrambni igralec 14 6 20 
Vezni igralec 5 5 10 
Napadalec 6 4 10 
Podaje soigralcem    
Vratar 0 0 0 
Obrambni igralec 16 6 22 
Vezni igralec 15 10 25 
Napadalec 0 0 0 
 
Iz Tabele 12 lahko razberemo, da je Kante tudi na tej tekmi prejel največ podaj od svojih 
obrambnih soigralcev, teh podaj je bilo 20. Od veznih igralcev in napadalcev je skupaj prejel 20 
podaj, deset od veznih igralcev in deset od napadalcev. V prvem polčasu je od svojih soigralcev 
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prejel 25 podaj, v drugem polčasu deset manj. Iz tega lahko sklepamo, da v drugem polčasu ni 
bil toliko vpleten v gradnjo napada kot v prvem. V drugem delu tekme je veliko več pomagal v 
fazi obrambe, saj je njegova ekipa želela ohraniti rezultat iz prvega polčasa. Podobno smo lahko 
opazili tudi na prvi tekmi prvenstva, kjer se je njegova vloga v fazi napada in obrambe v drugem 
polčasu spremenila. 
 
Na tekmi proti Peruju je največ uspešnih podaj podal svojim veznim soigralcem. V prvem 
polčasu petnajst, v drugem deset. Svojim obrambnim in veznim igralcem je namenil približno 
enako število podaj. Obrambnim igralcem je podal šestnajstkrat v prvem polčasu in šestkrat v 
drugem. Napadalcu Giroudu ni namenil nobene podaje. V drugem delu tekme je Kante več 
sodeloval z veznimi soigralci, vendar je še vedno šestkrat podal svojim obrambnim soigralcem. 
V prvem polčasu več sodeloval pri napadih, saj je v tem delu tekme uresničil 31 podaj, v drugem 
polčasu le šestnajst. V drugem polčasu je večjo pozornost namenil prekinitvam nasprotnikovih 
napadov in tako manj sodeloval pri izgradnji napadov. Francija je v drugem polčasu branila 
vodstvo iz prvega polčasa.  
 
 
ANALIZA POSESTI ŽOGE KANTEJA NA TEKMI PROTI PERUJU 
 
Tabela 13 
Pridobitev posesti žoge N'golo Kanteja na tekmi proti Peruju 
Pridobitev posesti žoge Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Po napačni podaji  0 1 1 
Po prestreženi podaji 5 5 10 
Po dvoboju 3 2 5 
Po vdrsavanju 0 0 0 
 
Kante je bil proti Peruju ponovno igralec, ki je pridobil največ žog v svojo posest. Tabela 13 
prikazuje, da mu je na celotni tekmi to uspelo v šestnajstih primerih. Kante je največ žog pridobil 
po prestreženi podaji. Še enkrat je dokazal, kako dobro se postavlja pri gradnji nasprotnikovih 
napadov. Eno žogo je pridobil po napačni podaji nasprotnika ter trikrat bil uspešen v dvobojih. V 
prvem polčasu si je priboril osem žog, enako se je zgodilo tudi v drugem delu tekme.  
 
Na tekmi proti Peruju je žogo izgubil le trikrat, v prvem delu tekme enkrat in dvakrat v drugem, 
v vseh primerih je bila to posledica napačne podaje. Za igralca vezne vrste je takšen podatek zelo 






Prekinitev nasprotnikovega napada N'gola Kanteja na tekmi proti Peruju 
Prekinitev nasprotnikovega napada Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Prekinitev napada s prekrškom 0 1 1 
Prekinitev napada z odvzeto žogo 8 8 16 
Prekinitev napada z izbijanjem in blokiranjem 5 2 7 
 
Tabela 14 prikazuje prekinitev nasprotnikovega napada Kanteje na drugi tekmi skupinskega dela. 
Zaustavil je 24 napadov perujske reprezentance. Podatek je podoben prvi tekmi, kjer je prekinil 
23 napadov Avstralcev. Največ napadov je prekinil z odvzemanjem žoge. Osemkrat je bil 
uspešen v prvem polčasu in osemkrat v drugem, le en napad je zaustavil s prekrškom. Sedem 
napadov je zaustavil z izbijanjem in blokiranjem. Ti podatki ponovno potrjujejo kako uspešno je 
opravljal svojo nalogo na položaju zadnjega veznega igralca. V obeh polčasih je s svojo igro 
uspešno preprečil 23 napadov nasprotne ekipe in s tem pomagal ter olajšal delo obrambnim 
igralcem. Pri odvzemanju žoge je bil zelo pozoren, da ne naredi nepotrebnega prekrška v bližini 
svojega kazenskega prostora. Na uvodnih dveh tekmah je storil le tri prekrške.  
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3.1.3 DANSKA – FRANCIJA 0:0 (0:0) 
 
3. tekma skupinskega dela skupine C 
26. 6. 2018 ob 17.00 (lokalni čas) 




Slika 7. Postava Francije proti Danski. (»Line-ups«, 2020) 
 
KRATEK OPIS TEKME 
 
Začetek tekme je pripadel Danski, ki si je ustvarila nekaj priložnosti. Prvo priložnost Francozov 
smo lahko videli v 15. minuti, ko je Giroud streljal z leve strani, vendar je vratar žogo ubranil. V 
30. minuti tekme so si Danci po protinapadu priigrali lepo priložnost. Cornelius je po levi strani 
prodrl vse do kazenskega prostora, nato podal po tleh Eriksenu, ki je žogo zgrešil. V 
nadaljevanju tekme so bili Francozi nevarnejši, v 33. minuti je Dembele poskusil s strelom izven 
kazenskega prostora, žoga je letela mimo leve vratnice. Reprezentanca Danske ni imela v prvem 
polčasu nobenega udarca, ki bi letela v okvir gola nasprotnika. Francija si je ustvarila pet 
priložnosti v prvem delu tekme, štiri udarce mimo gola, en udarec je ubranil vratar Schmeichel. 
V 55. minuti je Eriksen izvajal prosti strel iz več kot 30 metrov. Vratar Mandanda je imel veliko 
težav s strelom, vendar je na koncu uspel vrata ohraniti nedotaknjena. Fekir je v nadaljevanju 
tekme poskusil s svojo levico premagati vratarja Schmeichela, vendar mu to ni uspelo, saj je 
zadel le zunanji del mreže. V 82. minuti tekme je bil natančnejši, vendar mu je vratar Danske 
veselje preprečil. Na koncu tekme sta bili obe ekipi veseli, saj sta obe napredovali v osmino 




ANALIZA MESTA IN NAČIN DELOVANJA KANTEJA NA TEKMI PROTI DANSKI 
 
 
Slika 8 .Gibanje Kanteja na tekmi proti Danski. (»Players Heat Map«, 2019) 
 
Na Sliki 8 lahko vidimo gibanje Kanteja, ki je podobno gibanju na prejšnji tekmi. Francozi so 
ponovno igrali v sistemu 1-4-2-3-1. Igral je na položaju desnega zadnjega veznega igralca, 
Pogbo je na levi strani zamenjal N'Zonzi. Na tekmi proti Peruju se je Kante prav tako gibal bolj 
na desni strani igrišča, vendar je na tekmi proti Danski več časa prebil na napadalni polovici. V 
primerjavi s prvo tekmo lahko vidimo, da je na tekmi proti Danski več časa deloval na zunanjih 
položajih. Tudi na tretji tekmi prvenstva lahko vidimo, da se ni veliko vključeval v končnico 
napada, njegovo gibanje v napadu se je zaustavilo pred nasprotnikovim kazenskim prostorom. 
Na celotni tekmi je pretekel 10349 metrov in izpeljal 31 šprintov. Njegova največja hitrost na 
tekmi je bila 32,83 km/h (»Team tracking statistics Denmark - France«, 2018). 
 
Tabela 15 
Splošni podatki o igri N'gola Kanteja na tekmi proti Danski 
Splošni podatki Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Število podaj 45 32 77 
Število zadetkov 0 0 0 
Število asistenc 0 0 0 
Posest žoge (sekunde) 80 47 127 
Skupno število dotikov z žogo 127 82 209 
Pridobitev posesti žoge 5 5 10 
Izguba posesti žoge 5 2 7 
Število uspešnih preigravanj 0 1 1 
Prekrški  0 1 1 
 
Kante tudi na tretji tekmi skupinskega dela ni dosegel zadetka in ni vknjižil asistence. V Tabeli 
15 je razvidno, da je v prvem polčasu imel žogo v posesti 80 sekund. To je največ, kar jih je imel 
v katerem koli polčasu. V drugem delu tekme je imel žogo v posesti le 47 sekund. Tudi pri 
številu dotikov lahko opazimo podoben trend, v prvem polčasu se je žoge dotaknil 127-krat, v 
drugem pa 82-krat. Ti podatki so podobni podatkom iz prvih dveh tekem skupinskega dela, kjer 
je imel v prvem polčasu dalj časa žogo v svoji posesti in imel več dotikov z žogo. V drugih 
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polčasih se je njegova vloga vedno spremenila. V fazi obrambe je veliko več pomagal 
obrambnim igralcem in poskušal preprečiti napade nasprotnika, v fazi napada pa ni v tolikšni 
meri sodeloval pri izgradnji napadov. Kante je v obeh polčasih petkrat pridobil posest žoge. 
Posest žoge je izgubil sedemkrat, kar je veliko v primerjavi s prejšnjima tekmama. Pet žog je 
izgubil v prvem polčasu in dve v drugem. Na tretji tekmi prvenstva je imel v drugem polčasu le 
eno uspešno preigravanje in storil le en prekršek.  
 
 
ANALIZA PODAJ KANTEJA NA TEKMI PROTI DANSKI 
 
Tabela 16  
Vrste podaj N'gola Kanteja na tekmi proti Danski 
Vrste podaj Prvi polčas Drugi polčas Skupaj Odstotki (%) 
Število podaj  45 32 77 100 
Točne podaje 42 29 71 92,2 
Napačne podaje 3 3 6 7,8 
Podaje po tleh 37 32 69 89,6 
Podaje po zraku 7 1 8 10,4 
Podaje naprej 31 22 53 68,8 
Podaje nazaj 14 10 24 31,2 
Podaje iz obrambne polovice 17 8 25 32,5 
Podaje iz napadalne polovice 28 24 52 67,5 
Kratke podaje 38 27 65 84,4 
Srednje podaje 4 5 9 11,6 
Dolge podaje 3 0 3 4,0 
Podaje v kazenski prostor 1 0 1 1,3 
Predložki 1 0 1 1,3 
Ključne podaje 0 0 0 0 
 
Kante je imel na tekmi proti Danski 77 podaj, od tega je bilo 71 uspešnih in šest neuspešnih. 
Skupno je bil 92,2 % uspešen pri podajah. V Tabeli 16 vidimo, da je v vsakem polčasu trikrat 
napačno podal. Na prvih treh tekmah prvenstva je imel vsakič več kot 90 % uspešnih podaj. 89,6 
% podaj je podal po tleh, le 10,4 % je bilo podanih po zraku. Podaje so bile v 68,8 % usmerjene 
naprej, teh podaj je bilo skupaj 53. Le 24 podaj je bilo podanih nazaj. Več kot 50 podaj je uspel 
podati z napadalne polovice, le 25 podaj je bilo odigranih z obrambne polovice. Iz tega lahko 
sklepamo, da je večino časa igral na napadalni polovici igrišča. 65 podaj je bilo kratkih, devet je 
bilo srednje dolgih in le tri so bile dolge. Tudi na prejšnjih dveh tekmah je odigral zelo malo 
dolgih podaj, nekoliko več je bilo srednje dolgih podaj, vendar je večino podaj poskušal odigrati 
po tleh. Na celotni tekmi je le enkrat poskušal podati v kazenski prostor. Na tretji tekmi 
prvenstva ni imel ključne podaje. V zadnjih sedmih minutah tekme in v sodnikovem podaljšku ni 
izvedel nobene podaje. Dvakrat več podaj je imel na napadalni polovici v primerjavi s prvima 
tekmama, kjer je iz obrambne in napadalne polovice podal približno enako število podaj. To 
dokazuje, da se je njegova igra na drugi tekmi prilagajala igri Pogbe, ki je igral na položaju 
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levega zadnjega veznega in se je veliko več vključeval v končnice napadov. Na tekmi proti 
Danski je bil drugi zadnji vezni N'Zonzi, ki se je prav tako vključeval v končnice napadov, 
vendar ne tako pogosto kot Pogba. Kante je igral nekoliko višje tudi zaradi taktike danske 
reprezentance, ki se je pogosto v fazi obrambe postavila na lastno polovico in se organizirano 
branila. Takšen način igre jim je zadostoval, da osvojijo točko proti Franciji. 
 
Tabela 17  
Analiza napačnih podaj N'gola Kanteja na tekmi proti Danski 
Vrste podaj Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Napačne podaje 3 3 6 
Podaje po tleh 1 2 3 
Podaje po zraku 2 1 3 
Podaje naprej 3 3 6 
Podaje nazaj 0 0 0 
Podaje iz obrambne polovice 0 0 0 
Podaje iz napadalne polovice 3 3 6 
Kratke podaje 1 2 3 
Srednje podaje 0 1 1 
Dolge podaje 2 0 2 
 
Tabela 17 prikazuje napačne podaje Kanteja proti Danski. Na tekmi proti Dancem je napačno 
podal šestkrat. To se je zgodilo trikrat v prvem polčasu in trikrat v drugem. Tri podaje je zgrešil 
po tleh in tri po zraku. Na prejšnjih dveh tekmah je le eno podajo zgrešil po tleh. Do tretje tekme 
prvenstva je bila večina napačnih podaj podanih po zraku. Vseh šest napačnih podaj je bilo 
usmerjenih naprej. Kante je bil zelo pozoren pri podajah nazaj, saj je bil tisti zadnji vezni igralec, 
ki je veliko podajal svojim notranjim branilcem. Vseh šest napačnih podaj je bilo odigranih z 
napadalne polovice. Še en podatek, ki nam govori o tem, kako pazljiv in varen vezni igralec je 
Kante, kar se tiče izgubljenih podaj. Nobene podaje ni napačno podal na svoji polovici. Tri 
napačne podaje so bile kratke, ena je bila srednje dolga in dve sta bili dolgi. V primerjavi s 
prejšnjima dvema tekmama je na tretji tekmi prvič zgrešil kratko podajo. V igri Francozov smo 
lahko opazili, da tekma zanje ni imela velikega pomena, saj so si že zagotovili uvrstitev v 
nadaljnje tekmovanje. To je bilo opazno tudi v igri Kanteja, ki je zgrešil več podaj kot na prvih 
dveh tekmah. Večina igralcev, ki je igrala na prvi in drugi tekmi prvenstva, je na tretji tekmi 




Tabela 18  
Prejete podaje in podaje soigralcem N'golo Kanteja na tekmi proti Danski 
Prejete podaje in podaje soigralcem Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Prejete podaje od soigralcev    
Vratar 1 0 1 
Obrambni igralec 28 17 45 
Vezni igralec 12 11 23 
Napadalec 0 1 1 
Podaje soigralcem    
Vratar 0 0 0 
Obrambni igralec 20 19 39 
Vezni igralec 21 9 30 
Napadalec 1 1 2 
 
Kante je več kot polovico sprejetih žog dobil od svojih obrambnih igralcev, na celotni tekmi jih 
je bilo 45. V Tabeli 18 opazimo, da je v prvem polčasu od obrambe sprejel 28 podaj, enajst manj 
v drugem polčasu. Eno samo podajo je dobil od svojega vratarja. Prav tako je eno podajo dobil 
od napadalca, to podajo je sprejel v drugem polčasu. S strani veznih igralcev je dobil 23 podaj, v 
prvem delu dvanajst in v drugem delu enajst. Na prejšnjih tekmah smo lahko opazili, da je 
sprejel več žog od napadalcev. Franciji je zadostoval izenačen rezultat za prvo mesto v skupini. 
Kante je svojo nalogo dobro opravil, vedno bil za žogo v fazi obrambe in s tem pomagal 
obrambnim igralcem. Podatek, da je samo eno podajo sprejel od napadalca, priča o tem, da se ni 
vključeval pogosto v končnico napada. Ponovno se je pokazal trend, da je v drugem delu tekme 
prejel manj žog od soigralcev kot v prvem. Ponovno se je postavil bliže obrambnim soigralcem 
in manj sodeloval s soigralci v fazi napada. 
Kante svojemu vratarju ni namenil podaje, največ podaj je odigral svojim obrambnim 
soigralcem, in sicer 39, od tega je 20 podaj usmeril proti njim v prvem delu in devetnajst v 
drugem delu tekme. Veznim igralcem je namenil 30 podaj. Če primerjamo prvi in drugi polčas, 
je v prvem polčasu dvakrat več podaj usmeril proti svojim veznim igralcem kot v drugem. 
Razlog je, da je Kante v drugem delu igral še bolj obrambno kot v prvem polčasu. Ni se 
vključeval toliko v napade, ampak je podaje namenil svojim bližnjim obrambnim in veznim 
soigralcem. Francija si je želela ohraniti svoja vrata nedotaknjena, saj bi ob neodločenem 




ANALIZA POSESTI ŽOGE KANTEJA NA TEKMI PROTI DANSKI 
 
Tabela 19  
Pridobitev in izguba posesti žoge N'golo Kanteja na tekmi proti Danski 
Pridobitev in izguba posesti žoge Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Pridobitev posesti žoge    
Po napačni podaji nasprotnika 3 2 5 
Po prestreženi podaji 0 2 2 
Po dvoboju 2 1 3 
Po vdrsavanju 0 0 0 
Izguba posesti žoge    
Po napačni podaji  1 1 2 
Po prestreženi podaji 2 1 3 
Po dvoboju 2 0 2 
Po vdrsavanju 0 0 0 
 
Kante je od nasprotnikov pridobil deset žog. Največ pridobljenih žog je bilo po napaki pri podaji 
nasprotnih igralcev. V drugem polčasu je prestregel dve podaji Dancev. V dvoboju je bil trikrat 
boljši od nasprotnikov ter tako pridobil posest žoge dvakrat v prvem polčasu in enkrat v drugem. 
Po vdrsavanju ni pridobil nobene žoge. Tudi ti podatki nam kažejo, da je Kante na tekmi proti 
Dancem igral z namenom, da ne izgubi preveč energije za naslednje tekme. Na prvih dveh 
tekmah je pridobil posest žoge večkrat kot na tretji tekmi. Še vedno je odvzel deset žog 
nasprotnikom in s tem opravil veliko dela v fazi obrambe, vendar njegova igra ni bila enaka 
prejšnjima. 
 
Število izgubljenih žog se je povečalo v primerjavi s prvo in drugo tekmo skupinskega dela. Na 
prvi tekmi je izgubil posest žoge le enkrat, na drugi le trikrat. Na tekmi proti Danski je izgubil 
sedem žog. Eno napačno podajo je podal v prvem polčasu in eno v drugem. Tri podaje so 
prestregli nasprotni igralci in v drugem polčasu je bil dvakrat slabši v dvoboju. Opazna je bila 
tudi utrujenost, saj je odigral vse tri tekme od začetka do konca. Ta utrujenost se je kazala pri 
izgubi posesti žoge in tudi pri nesodelovanju v fazi napada.  
 
Tabela 20 
Prekinitev nasprotnikovega napada N'gola Kanteja na tekmi proti Danski 
Prekinitev nasprotnikovega napada Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Prekinitev napada s prekrškom 0 1 1 
Prekinitev napada z odvzeto žogo 5 5 10 
Prekinitev napada z izbijanjem in blokiranjem 3 4 7 
 
Kante je Dancem preprečil izpeljati osemnajst napadov. En napad je preprečil s prekrškom v 
drugem polčasu. Deset napadov je zaustavil tako, da je žogo pridobil v svojo posest. V vsakem 
polčasu je to storil petkrat. Z izbijanjem in blokiranjem je zaustavil sedem napadov. Nekoliko 
več je bilo teh prekinitev v drugem polčasu, ko se je francoska reprezentanca trudila, da ostanejo 
na tekmi neporaženi.  
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3.1.4 FRANCIJA – ARGENTINA 4:3 (1:1) 
 
Osmina finala, zaključne tekme  
30. 6. 2018 ob 17:00 (lokalni čas) 




Slika 9. Postava Francije proti Argentini. (»Line-ups«, 2020)   
 
 
KRATEK OPIS TEKME 
 
V začetku tekme je bila odločnejša francoska reprezentanca, v 9. minuti je Griezmann iz 
prostega strela zadel prečko. Dve minuti kasneje je sodnik dosodil enajstmetrovko za Francoze. 
Udarec z bele točke je izvedel Griezmann, ki je z udarcem po sredini premagal vratarja 
Armanija. Di Maria je v 41. minuti izenačil rezultat na 1:1. Njegov udarec iz več kot 30 metrov 
je bil neubranljiv za vratarja Llorisa. Drugi polčas so Argentinci dobro začeli. Že v 48. minuti so 
prišli do vodstva z 1:2. Mercado je bil strelec zadetka, ki je udarec Messija preusmeril in tako 
premagal vratarja francoske reprezentance. Francozi so prišli do izenačenja v 57. minuti. Po 
lepem napadu z leve strani je Hernandez uspel poslati predložek v kazenski prostor, do žoge je 
prišel Pavard, ki je z udarcem iz prve žogo preusmeril v gol. V 64. minuti je Mbappe dosegel 
zadetek za Francoze. Po zmedi v kazenskem prostoru se je žoga odbila do njega in nato preigral 
Otamendija ter žogo poslal mimo argentinskega vratarja v gol. Štiri minute kasneje se je Mbappe 
ponovno vpisal med strelce. Po hitrem protinapadu in podaji Girouda je Mbappe z lahkoto 
dosegel še en zadetek. Končni rezultat tekme je postavil Aguero, ki je predložek Messija 




ANALIZA MESTA IN NAČINOV DELOVANJA KATEJA NA TEKMI PROTI ARGENTINI 
 
 
Slika 10. Gibanje Kanteja na tekmi proti Argentini. (»Players Heat Map«, 2019) 
  
Na tekmi smo lahko opazili, da se je Kante gibal veliko bolj obrambno kot na prejšnjih tekmah. 
Redko je sodeloval pri zaključkih napada. To lahko vidimo tudi na Sliki 10, ki prikazuje gibanje 
Kanteja na tekmi proti Argentini. Na četrti tekmi so Francozi tekmo začeli v sistemu 1-4-2-3-1, v 
drugem polčasu pa so igrali v sistemu 1-4-1-2-3. V prvem polčasu je igral na položaju levega 
zadnjega veznega igralca, na desni strani je igral Pogba. V drugem polčasu pa je igral sam na 
položaju zadnjega veznega igralca. Na tekmi proti Argentini je bil veliko bolj obrambno 
usmerjen kot na tekmah skupinskega dela, edina sprememba je bila, da je tokrat igral na levi 
strani, ker je na tej strani pokrival Messija. Slika 9, ki prikazuje razporeditev Francije, je 
prikazana v pravilnem sistemu, vendar je Kante napisan na desni strani, kar je napačno, saj je 
igral na levi strani. V napade Francije se je veliko več vključeval Pogba. Kot lahko vidimo na 
Sliki 10, je Kante večino tekme igral okoli sredinskega kroga na lastni polovici. Na tekmi je 
pretekel 9725 metrov. Ponovno je bil igralec, ki je pretekel največ od vseh svojih soigralcev. 
Največ je pretekel tudi takrat, ko je bila žoga v lasti nasprotnika. Naredil je 28 šprintov, njegova 




Splošni podatki o igri N'gola Kanteja na tekmi proti Argentini 
Splošni podatki Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Število podaj 28 26 54 
Število zadetkov 0 0 0 
Število asistenc 0 0 0 
Posest žoge (sekunde) 41 35 76 
Skupno število dotikov z žogo 72 62 134 
Pridobitev posesti žoge 2 5 7 
Izguba posesti žoge 4 0 4 
Število uspešnih preigravanj 0 1 1 




Kante je imel na tekmi proti Argentini 54 podaj. V Tabeli 21 vidimo, da je v prvem polčasu 
podal 28-krat, v drugem delu tekme je imel dve podaji manj. Tako kot na prejšnjih tekmah tudi 
proti Argentincem ni uspel doseči zadetka oz. asistirati svojim soigralcem. V primerjavi s 
tekmami iz skupinskega dela je imel žogo manj časa v svoji posesti in sicer le 76 sekund, 41 
sekund v prvem in 35 sekund v drugem polčasu. Skupaj se je 134-krat dotaknil žoge. Kante je na 
četrti tekmi igral še bolj obrambno kot na prejšnjih tekmah, to smo lahko videli že na Sliki 10. 
Njegova igra v fazi obrambe je zelo vplivala na igro v fazi napada. Veliko energije je vložil v 
pokrivanje Messija, ki je bil glavni igralec argentinske reprezentance. Zaradi pokrivanja Messija 
se je trener odločil, da ga postavi na levo stran. Pridobitev posesti žoge je bila tudi manjša v 
primerjavi s prejšnjimi tekmami, le sedem žog je uspel pridobiti od nasprotnikov. Od sedmih žog 
si je dve priboril v prvem delu in pet v drugem delu tekme. Žogo je izgubil le štirikrat, vse 
izgube so se zgodile v prvem polčasu. Kante je le enkrat uspešno preigraval, in to v drugem 
polčasu, ko je storil tudi edini prekršek na tekmi.  
 
 
ANALIZA PODAJ KANTEJA NA TEKMI PROTI ARGENTINI 
 
Tabela 22 
Vrste podaj N'gola Kanteja na tekmi proti Argentini 
Vrste podaj Prvi polčas Drugi polčas Skupaj Odstotki (%) 
Število podaj  28 26 54 100 
Točne podaje 24 26 50 92,6 
Napačne podaje 4 0 4 7,4 
Podaje po tleh 24 23 47 87,0 
Podaje po zraku 4 3 7 13,0 
Podaje naprej 19 15 34 63,0 
Podaje nazaj 9 11 20 37,0 
Podaje iz obrambne polovice 18 16 34 63,0 
Podaje iz napadalne polovice 10 10 20 37,0 
Kratke podaje 23 22 45 83,3 
Srednje podaje 3 4 7 13,0 
Dolge podaje 2 0 2 3,7 
Podaje v kazenski prostor 1 0 1 1,6 
Predložki 0 0 0 0,0 
Ključne podaje 0 0 0 0,0 
 
Kante je imel na tekmi osmine finala 54 podaj, od tega je bilo 50 točnih. Tabela 22 prikazuje, da 
je 24 točnih podaj bilo odigranih v prvem polčasu in 26 v drugem polčasu. Na tej tekmi je bil 
92,6 % natančen pri podajah. Štiri napačne podaje je podal v prvem polčasu, v drugem delu 
tekme ni imel napačne podaje. 87 % vseh podaj je bilo podanih po tleh, le 13 % podaj je bilo 
odigranih po zraku. Ta podatek je podoben rezultatom iz prejšnjih tekem. Izmed 54 podaj je 34 
(63 %) podaj odigral naprej, 20 podaj je bilo usmerjenih nazaj. Več žog je podal s svoje 
obrambne polovice kot z napadalne. 34 podaj je odigral s svoje polovice, 20 iz napadalne. 
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Največ podaj je bilo kratkih, in sicer 83,3 %, nato so sledile srednje dolge podaje, ki jih je bilo 
13 % in le 3,7 % podaj je bilo dolgih. Le eno podajo je imel v kazenski prostor. V primerjavi s 
prejšnjo tekmo lahko opazimo razliko pri podajah z napadalne polovice. Na tekmi proti Danski 
je imel dvakrat več podaj z napadalne polovice kot z obrambne, na prvih dveh tekmah je odigral 
približno enako število podaj z obeh polovic. Na tekmi proti Argentini pa vidimo, da je bilo 
veliko več njegovih podaj odigranih na lastni polovici. Iz teh podatkov lahko ponovno vidimo, 
da je bila njegova naloga  pokrivanje Messija. Njegovo gibanje se je v fazi napada končalo takoj 
na nasprotnikovi polovici.  
  
Tabela 23 
Analiza napačnih podaj N'gola Kanteja na tekmi proti Argentini 
Vrste podaj Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Napačne podaje 4 0 4 
Podaje po tleh 2 0 2 
Podaje po zraku 2 0 2 
Podaje naprej 4 0 4 
Podaje nazaj 0 0 0 
Podaje iz obrambne polovice 1 0 1 
Podaje iz napadalne polovice 3 0 3 
Kratke podaje 2 0 2 
Srednje podaje 1 0 1 
Dolge podaje 1 0 1 
 
Kante je na tekmi proti Argentini štirikrat podal napačno. Vse štiri napake je storil v prvem 
polčasu, to lahko vidimo v Tabeli 23. Dve napačni podaji je podal po tleh in dve po zraku. Izmed 
štirih podaj po zraku v prvem polčasu sta bili dve napačni. Vse štiri zgrešene podaje so bile 
usmerjene naprej. Ponovno lahko vidimo, kako pazljivo je podajal svojim soigralcem, če so bile 
žoge odigrane nazaj. Eno napačno podajo je naredil na svoji obrambni polovici, ostale tri so bile 
podane na napadalni polovici igrišča. Dve izmed štirih napačnih podaj sta bili kratki podaji. 
Kante je v prvem polčasu zgrešil eno srednje dolgo in eno dolgo podajo. Eno napačno podajo je 
odigral z glavo po visoki žogi, ki se je odbila od prečke po prostem strelu Griezmanna. S to 
napačno podajo z glavo je preprečil, da bi Argentina izvedla protinapad. Dve napačni podaji sta 
pa bili odigrani v globino, ena po zraku in ena po tleh. Obe podaji sta bili preprečeni s strani 
argentinskih obrambnih igralcev. V obeh primerih Kante ni imel bližnjih prostih soigralcev, saj 
so Argentinci dobro delovali v fazi obrambe in bili blizu Francozov, zato je poskušal z 





Prejete podaje in podaje soigralcem N'golo Kanteja na tekmi proti Argentini 
Prejete podaje in podaje soigralcem Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Prejete podaje od soigralcev    
Vratar 3 1 4 
Obrambni igralec 11 12 23 
Vezni igralec 12 8 20 
Napadalec 0 0 0 
Podaje soigralcem    
Vratar 1 0 1 
Obrambni igralec 13 11 24 
Vezni igralec 10 14 24 
Napadalec 0 1 1 
 
V Tabeli 24 vidimo, da je Kante na četrti tekmi svetovnega prvenstva prejel skupno 47 podaj od 
soigralcev. Nobene podaje ni dobil od napadalca, štiri podaje mu je namenil vratar Lloris, ki mu 
je v prvem polčasu podal trikrat in enkrat v drugem. V prvem polčasu je prejel največ podaj od 
svojih veznih igralcev, in sicer dvanajst, eno podajo manj je dobil od obrambnih soigralcev. V 
drugem polčasu je bilo obratno, od svojih obrambnih igralcev je dobil dvanajst podaj, štiri manj 
so mu namenili vezni igralci. Podatek, da je Kante prejel štiri podaje od vratarja, nam pove, kako 
obrambno je igral na četrti tekmi. Igra argentinske reprezentance, ki je igrala v fazi obrambe zelo 
visoko, je prisilila Llorisa, da nekajkrat odigra tudi Kanteju. 
 
Kante je na tekmi proti Argentini sodeloval tudi z vratarjem, saj mu je namenil eno podajo v 
prvem polčasu. V prvem polčasu je več žog namenil obrambnim igralcem, in sicer trinajst, 
veznim tri podaje manj. V drugem polčasu se je ta trend obrnil tako kot pri prejetih podajah in je 
štirinajst podaj podal veznim soigralcem, enajst pa obrambnim. Napadalcu v prvem polčasu ni 






ANALIZA POSESTI ŽOGE KANTEJA NA TEKMI PROTI ARGENTINI 
 
Tabela 25 
Pridobitev in izguba posesti N'golo Kanteja na tekmi proti Argentini 
Pridobitev in izguba posesti žoge Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Pridobitev posesti žoge    
Po napačni podaji nasprotnika 0 3 3 
Po prestreženi podaji 1 1 2 
Po dvoboju 1 1 2 
Po vdrsavanju 0 0 0 
Izguba posesti žoge    
Po napačni podaji  2 0 2 
Po prestreženi podaji 1 0 1 
Po dvoboju 1 0 1 
Po vdrsavanju 0 0 0 
 
Kante je na četrti tekmi prvenstva pridobil manj žog v primerjavi s prejšnjimi tekmami. To lahko 
opazimo tudi v Tabeli 25, saj je na vsaki izmed prejšnjih tekem pridobil posest žoge najmanj 
desetkrat. Na tekmi proti Argentini mu je to uspelo le sedemkrat. Igralci Argentine so bili 
natančni pri podajah, Kante je uspel le trikrat pridobiti posest žoge po napačni podaji, v vseh treh 
primerih je bilo to v drugem polčasu. Po prestreženi podaji si je žogo priboril le dvakrat, v 
vsakem polčasu po enkrat. Enako se je zgodilo tudi pri pridobitvi posesti žoge po dvoboju, v 
vsakem polčasu se je zgodilo enkrat. V drugem polčasu je igral zelo obrambno, zato je tudi 
ukradel več žog nasprotnikom, skupaj jim je vzel pet žog, v prvem polčasu mu je to uspelo le 
dvakrat.  
 
Kante je na tekmi osmine finala izgubil le štiri žoge. Vse štiri žoge je izgubil v prvem polčasu. V 
dveh primerih je bilo to po napačni podaji, enkrat po prestreženi podaji in enkrat je izgubil posest 
žoge po dvoboju. V drugem polčasu ni storil nobene napake. Vseh 26 podaj je bilo natančnih, 
tudi nobenega dvoboja proti agresivnim Argentincem ni zgubil. Izgubil je tudi manj žog v 
primerjavi s prejšnjo tekmo proti Danski. 
 
Tabela 26 
Prekinitev nasprotnikovega napada N'gola Kanteja na tekmi proti Argentini 
Prekinitev nasprotnikovega napada Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Prekinitev napada s prekrškom 0 1 1 
Prekinitev napada z odvzeto žogo 2 5 7 
Prekinitev napada z izbijanjem in blokiranjem 3 2 5 
 
Iz Tabele 26 lahko razberemo, da je Kante zaustavil trinajst napadov Argentincev. Največ 
napadov je zaustavil po odvzeti žogi; v prvem delu tekme se je to zgodilo dvakrat, v drugem delu 
petkrat. En napad Argentine je prekinil s prekrškom, kar se je zgodilo v drugem polčasu. V petih 
primerih je napad nasprotnika zaustavil z izbijanjem in blokiranjem. V primerjavi s prejšnjimi 




3.1.5 URUGVAJ – FRANCIJA 0:2 (0:1) 
 
Četrtfinale, zaključne tekme 
6. 7. 2018 ob 17.00 (lokalni čas) 
Kraj tekme: Nižni Novgorod – Stadion Nižni Novgorod  
Število obiskovalcev: 43319 
 
 
Slika 11. Postava Francije proti Urugvaju. (»Line-ups«, 2020)   
 
 
KRATEK OPIS TEKME 
 
Na tekmi v Nižnem Novgorodu sta se srečali dve neporaženi reprezentanci. V prvih petnajstih 
minutah si nobena ekipa ni ustvarila nevarne priložnosti. Prvo priložnost je imel Mbappe v 16. 
minuti, ko mu je Giroud po predložku žogo podal z glavo, a je bil Mbappe z glavo nenatančen. 
Pogba je tri minute kasneje udaril iz velike razdalje in meril previsoko. V 40. minuti so zadeli 
Francozi. Po predložku Griezmanna iz prostega strela z desne strani je Varane, najvišji v 
kazenskem prostoru, žogo z glavo potisnil v daljši kot vratarja Muslere. Dve minuti pred koncem 
prvega polčasa je reprezentanca Urugvaja skoraj izenačila. Caceresevev udarec z glavo je vratar 
Francozov s skrajnimi močmi ubranil. Začetek drugega polčasa je pripadel Urugvaju, saj so si 
priigrali nekaj priložnosti. V 61. minuti so ponovno zadeli Francozi. Griezmann je z dvajsetih 
metrov močno udaril proti vratom nasprotnika, žoga je letela točno proti vratarju Musleri. 
Urugvajski vratar je poskušal močan strel z obema rokama izbiti, vendar se je žoga od njegove 
roke nerodno odbila in padla v gol. Tolisso je v 73. minuti meril čez gol nasprotnika. Urugvajci 





 ANALIZA MESTA IN NAČINOV DELOVANJA KANTEJA PROTI URUGVAJU 
 
 
Slika 12. Gibanje Kanteja na tekmi proti Urugvaju. (»Players Heat Map«, 2019) 
 
Francija je proti Urugvaju igrala v sistemu 1-4-2-3-1. Kante je ponovno igral na položaju levega 
zadnjega veznega igralca, tako kot na tekmi proti Argentini, na desni strani je igral Pogba. Na 
Sliki 12 lahko vidimo, da se je Kante več gibal na svoji obrambni polovici kot na napadalni. 
Njegovo gibanje je bilo drugačno kot na prejšnjih tekmah, saj lahko vidimo, da se je več gibal na 
levi strani igrišča. Večino časa se je gibal okoli sredinskega kroga. Na sliki lahko opazimo, da se 
ni gibal na zunanjih položajih. Veliko več se je gibal v svojem kazenskem prostoru kot v 
nasprotnikovem. Kante je poskušal pomagati obrambni četverici, Pogba pa napadalcem. V 97 
minutah je pretekel 10470 metrov in izpeljal največ sprintov (42) v svoji ekipi. Največ je 
pretekel tudi kadar je nasprotna ekipa imela žogo v svoji posesti (3905 metrov). Njegova 




Splošni podatki o igri N'gola Kanteja na tekmi proti Urugvaju 
Splošni podatki Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Število podaj 34 24 58 
Število zadetkov 0 0 0 
Število asistenc 0 0 0 
Posest žoge (sekunde) 50 49 99 
Skupno število dotikov z žogo 75 61 136 
Pridobitev posesti žoge 12 11 23 
Izguba posesti žoge 5 1 7 
Število uspešnih preigravanj 1 3 4 
Prekrški  1 1 2 
 
V Tabeli 27 je prikazano, da je Kante na peti tekmi prvenstva podal 58-krat. 34 podaj je imel v 
prvem delu tekme, deset manj v drugem. Tudi tokrat ni vknjižil zadetka oz. asistence. Žogo je 
imel v svoji posesti 99 sekund. V prvem polčasu je imel žogo v svojih nogah 50 sekund, v 
drugem delu tekme sekundo manj. V primerjavi s tekmo proti Argentini, kjer je imel žogo le 76 
54 
 
sekund, smo lahko opazili, da je bil na peti tekmi več časa pri žogi in je več sodeloval s svojimi 
soigralci. Žoge se je dotaknil 136-krat, kar je podobno podatku s prejšnje tekme, vendar se je 
število dotikov v primerjavi s tekmami skupinskega dela zmanjšalo. Ponovno je pokazal svoje 
obrambne sposobnosti in nasprotnikom odvzel 23 žog. V primerjavi s prejšnjimi štirimi tekmami 
je največ žog ukradel nasprotnikom na tekmi proti Urugvaju. Posest žoge je izgubil sedemkrat, 
petkrat v prvem in enkrat v drugem polčasu. Na četrtfinalni tekmi je imel več svobode kot na 
tekmi proti Argentini, kar lahko opazimo pri številu preigravanj. Francija je bila skozi celotno 
tekmo boljša ekipa, saj je imela žogo  večkrat v svoji posesti. To se je v igri Kanteja tudi 
pokazalo, saj je več sodeloval s soigralci kot na prejšnji tekmi, kjer je moral skozi celotno tekmo 
pokrivati Messija. Na tekmi proti Argentini je imel podobno število podaj kot proti Urugvaju, 
vendar je imel manj časa žogo v svoji posesti. Iz tega lahko sklepamo, da je na tekmi proti 
Argentini moral igrati hitreje tudi zaradi igre nasprotnika v fazi obrambe, ki je visoko pritiskala 
na francoski polovici. Urugvajska ekipa tega ni počela in je imel posledično Kante več časa za 




ANALIZA PODAJ KANTEJA NA TEKMI PROTI URUGVAJU 
 
Tabela 28 
Vrste podaj N'gola Kanteja na tekmi proti Urugvaju 
Vrste podaj Prvi polčas Drugi polčas Skupaj Odstotki (%) 
Število podaj  34 24 58 100 
Točne podaje 30 24 54 93,1 
Napačne podaje 4 0 4 6,9 
Podaje po tleh 25 18 43 74,1 
Podaje po zraku 9 6 15 25,9 
Podaje naprej 23 18 41 70,7 
Podaje nazaj 11 6 17 29,3 
Podaje iz obrambne polovice 15 18 33 56,9 
Podaje iz napadalne polovice 19 6 25 43,1 
Kratke podaje 26 21 47 81,0 
Srednje podaje 7 2 9 15,5 
Dolge podaje 1 1 2 3,5 
Podaje v kazenski prostor 0 0 0 0,0 
Predložki 0 0 0 0,0 
Ključne podaje 0 0 0 0,0 
 
Kante je proti Urugvaju podal 58-krat. Od 58 podaj je bilo 54 točnih, le štiri podaje so bile 
napačne. V Tabeli 28 vidimo, da je bil Kante 93,1 % natančen pri podajah. V prvem polčasu je 
30-krat podal natančno, v drugem je to storil 24-krat. Vse štiri napačne podaje so se zgodile v 
prvem polčasu, prav tako kot na tekmi proti Argentini. 74,1 % podaj je bilo odigranih po tleh in 
25,9 % po zraku. Opazimo lahko, da je 41 (več kot 70 %) podaj bilo odigranih naprej in 
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sedemnajst podaj je podal nazaj. Prevladovale so podaje iz obrambne polovice, teh je bilo 
petnajst v prvem in osemnajst v drugem polčasu. Na napadalni polovici je podal 25-krat. 47 
podaj je bilo kratkih, to je več kot 80 % vseh podaj, devet podaj je bilo srednje dolgih in le dve 
podaji sta bili dolgi. Ni podal v kazenski prostor in ni imel ključne podaje, tudi predložka pred 
vrata Urugvaja ni poslal.  
 
Tabela 29 
Analiza napačnih podaj N'gola Kanteja na tekmi proti Urugvaju 
Vrste podaj Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Napačne podaje 4 0 4 
Podaje po tleh 3 0 3 
Podaje po zraku 1 0 1 
Podaje naprej 4 0 4 
Podaje nazaj 0 0 0 
Podaje iz obrambne polovice 0 0 0 
Podaje iz napadalne polovice 4 0 4 
Kratke podaje 2 0 2 
Srednje podaje 2 0 2 
Dolge podaje 0 0 0 
 
Kante je na peti tekmi svetovnega prvenstva štirikrat napačno podal, tako kot na prejšnji tekmi. 
Tudi na tej tekmi je vse štiri napačne podaje storil v prvem polčasu. V Tabeli 29 lahko vidimo, 
da je na četrt finalni tekmi trikrat netočno podal po tleh in eno podajo zgrešil po zraku. Vse štiri 
napačne podaje so bile podane naprej. Iz tega lahko vidimo, kako pazljiv je Kante, ko gre za 
podaje v smeri nazaj, saj ob napačni podaji nazaj svojim obrambnim igralcem hitro lahko pride 
do neugodne situacije. Na tekmi je bilo opazno, da je vse podaje nazaj odigral zelo pazljivo in 
brez tveganja. Na petih tekmah še ni napačno podal žoge, ki je bila namenjena nazaj. Pazljivost 
in igra brez tveganja je veljala tudi takrat, ko je podajal na svoji polovici, saj tudi na obrambni 
polovici ni storil napake pri podajah. Vse napačne podaje so bile odigrane na napadalni polovici 
nasprotnika. Dve napačni podaji sta bili kratki in dve napačni srednje dolgi. Še enkrat se je 
pokazala drugačna oz. spremenjena igra Kanteja v drugem delu tekme. Po drugem zadetku ni 
bilo potrebe, da igra visoko in poskuša graditi napade svoje ekipe. V prvem delu tekme je 
poskušal dvakrat z globinsko podajo prebiti vezno vrsto Urugvaja, v enem primeru so njegovo 
žogo prestregli, v drugem pa je zadel sodnika. Zaradi ugodnega rezultata v drugem polčasu ni 
tvegal pri podajah in se je bolj posvetil igri v fazi obrambe. To dokazuje tudi podatek, da je na 







Prejete podaje in podaje soigralcem N'golo Kanteja na tekmi proti Urugvaju 
Prejete podaje in podaje soigralcem Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Prejete podaje od soigralcev    
Vratar 0 1 1 
Obrambni igralec 10 9 19 
Vezni igralec 11 5 16 
Napadalec 0 1 1 
Podaje soigralcem    
Vratar 0 0 0 
Obrambni igralec 17 8 25 
Vezni igralec 11 14 25 
Napadalec 2 2 4 
 
Kante je od svojih soigralcev sprejel 37 podaj. Iz Tabele 30 lahko razberemo, da je največ podaj 
dobil od svojih obrambnih soigralcev, in sicer deset v prvem in devet v drugem polčasu. 
Šestnajst podaj so mu namenili vezni igralci, od tega enajst v prvem in pet v drugem delu tekme. 
Njegova naloga v drugem polčasu je bila, da se pomakne nekoliko bliže obrambnim soigralcem. 
Eno podajo je v drugem polčasu dobil od vratarja Llorisa in eno od napadalca Girouda. 
 
Kante je enako število podaj namenil svojim veznim in obrambnim igralcem. Veznim in 
obrambnim igralcem je podal 25-krat, enajst podaj je namenil veznim igralcem v prvem polčasu 
in štirinajst v drugem. Obrambnim igralcem je v prvem delu podal sedemnajstkrat ter osemkrat v 
drugem delu tekme. Lahko opazimo, da je v prvem polčasu več podajal svojim obrambnim 
igralcem, v drugem delu pa veznim. Nobene podaje ni namenil vratarju Llorisu. Štiri podaje je 
podal napadalcu, po dve v vsakem polčasu.  
 
 
ANALIZA POSESTI ŽOGE KANTEJA NA TEKMI PROTI URUGVAJU 
 
Tabela 31 
Pridobitev in izguba posesti žoge N'golo Kanteja na tekmi proti Urugvaju 
Pridobitev in izguba posesti žoge Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Pridobitev posesti žoge    
Po napačni podaji nasprotnika 7 5 12 
Po prestreženi podaji 4 4 8 
Po dvoboju 1 1 2 
Po vdrsavanju 0 1 1 
Izguba posesti žoge    
Po napačni podaji  4 0 4 
Po prestreženi podaji 0 0 0 
Po dvoboju 1 1 2 




Kante je na tekmi proti Urugvaju odvzel največ žog nasprotnikom v primerjavi s prejšnjimi 
tekmami. Na celotni tekmi je 23-krat pridobil posest žoge. V Tabeli 31 lahko vidimo, da je 
največ žog pridobil po napačni podaji nasprotnika. Sedem žog po napačni podaji je pridobil v 
prvem polčasu in pet v drugem. V vsakem polčasu je prestregel po štiri žoge. Kante je ponovno 
dokazal, kako dobro se giba v polju, ko ima žogo nasprotnik. Osem žog je pridobil s 
sposobnostjo postavljanja in predvidevanja nasprotnikove igre. Po dvoboju je pridobil dve žogi, 
v vsakem polčasu po eno. V drugem polčasu je uspel eno žogo pridobiti po vdrsavanju. V prvem 
delu tekme mu je uspelo odvzeti dvanajst žog, v drugem enajst. Še en dokaz, kako pomemben 
člen vezne vrste je bil na tekmi proti Urugvaju. V nasprotju s prejšnjo tekmo Kante na tekmi 
proti Urugvaju ni imel posebne naloge v fazi obrambe. To mu je omogočilo, da je dokazal, kako 
dobro predvideva nasprotnikovo igro. Kante je bil igralec, ki je v svoji ekipi največ pretekel, ko 
je nasprotna ekipa imela žogo v svoji posesti. 
 
Kante je na peti tekmi svetovnega prvenstva šestkrat izgubil posest žoge. V petih primerih v 
prvem in enkrat v drugem polčasu. V prvem delu tekme je štirikrat napačno podal, enkrat je žogo 
izgubil po dvoboju z nasprotnikom. V prvem polčasu je eno žogo izgubil, ko je s podajo zadel 
sodnika in se je žoga nesrečno odbila do nasprotnika. V drugem polčasu tekme je žogo izgubil 
po dvoboju z urugvajskim nasprotnikom.  
 
Tabela 32 
Prekinitev nasprotnikovega napada N'gola Kanteja na tekmi proti Urugvaju 
Prekinitev nasprotnikovega napada Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Prekinitev napada s prekrškom 1 1 2 
Prekinitev napada z odvzeto žogo 12 11 23 
Prekinitev napada z izbijanjem in blokiranjem 3 3 6 
 
Na četrtfinalni tekmi proti urugvajski reprezentanci je prekinil 31 napadov. Na celotnem 
prvenstvu je prav na tekmi proti Urugvaju prekinil največ napadov. Dva napada je zaustavil po 
prekršku, po enega v vsakem polčasu. V 23 primerih je napad prekinil z odvzeto žogo. Po tri 
napade v vsakem polčasu tekme je prekinil z izbijanjem in blokiranjem. Kante je v obeh polčasih 
tekme veliko pomagal v fazi obrambe in s tem pripomogel k še eni zmagi svoje ekipe brez 
prejetega gola. Njegova igra je bila ključna tudi ob izgradnji nasprotnikovega napada, saj je 





3.1.6 FRANCIJA – BELGIJA 1:0 (0:0) 
 
Polfinale, zaključne tekme 
10.7.2018 ob 21.00 (lokalni čas) 




Slika 13. Postava Francije proti Belgiji. (»Line-ups«, 2020)   
 
KRATEK OPIS TEKME 
 
Na prvi polfinalni tekmi svetovnega prvenstva sta se srečali ekipi Francije in Belgije. Najbolj 
aktiven igralec Belgije je bil Eden Hazard. Prav on je zgrešil priložnost v 16. minuti, ko je z leve 
strani znotraj francoskega kazenskega prostora meril nenatančno in je žoga letela mimo leve 
vratnice vratarja Llorisa. Francozi so prvič udarili v okvir gola tri minute kasneje. Streljal je 
Matuidi, vendar je vratar Courtois žogo brez težav ujel. V dvajseti minuti je ponovno udaril 
Hazard, ampak je njegov strel Varane z glavo preusmeril nad francoski gol. V 22. minuti se je 
izkazal Lloris, ki je močan strel Alderweirelda ubranil. Tudi vratar belgijske reprezentance 
Courtois se je izkazal šest minut pred koncem prvega polčasa. Drugi polčas so bolje začeli 
Francozi, ki so si priigrali nekaj pol priložnosti. Umtiti je z glavo zadel za vodstvo Francije v 51. 
minuti tekme. Po predložku Griezmanna iz kota je Umtiti skočil najviše in žogo z glavo udaril v 
gol nasprotnika. Po zadetku so Francozi še vedno napadali, Giroud je imel nekaj priložnosti, 
vendar ni dosegel zadetka. Nato so pobudo prevzeli Belgijci in poskušali izenačiti rezultat. 
Veliko predložkov so poslali pred francoska vrata, vendar so Francozi uspešno branili svoj gol. 




ANALIZA MESTA IN NAČINOV DELOVANJA KANTEJA NA TEKMI PROTI BELGIJI 
 
 
Slika 14. Gibanje Kanteja na tekmi proti Belgiji. (»Players Heat Map«, 2019) 
 
Francoska reprezentanca je proti Belgiji igrala v sistemu 1-4-2-3-1. Iz Slike 14 je razvidno, da je 
Kante igral zelo obrambno, saj se je večino časa gibal na obrambni polovici. Zelo malo se je 
vključeval v končnico napada, v kazenski prostor nasprotnika sploh ni vstopil. Tudi na tekmi 
proti Belgiji je igral na položaju zadnjega veznega skupaj s Pogbajem. Kante se je največ gibal 
med svojim kazenskim prostorom in sredinsko črto, zelo malo časa je deloval na zunanjih 
položajih. Na nobeni tekmi prvenstva še ni igral tako obrambno kot proti Belgiji. Njegovo 
gibanje v napadu se je zaustavilo že kmalu za sredinskim krogom na napadalni polovici. Kante je 
bil edini igralec, ki je na celotni tekmi pretekel več kot 11 kilometrov. Izmed vseh soigralcev je 
največ pretekel tudi v času kadar je nasprotna ekipa imela žogo v svoji posesti (5800 metrov). 
Izpeljal je 21 šprintov, kar je najmanj v primerjavi z prejšnjimi tekmami. Njegova največja 
hitrost na tekmi je bila 29,48 km/h (»Team tracking statistics France - Belgium«, 2018). 
 
Tabela 33 
Splošni podatki o igri N'gola Kanteja na tekmi proti Belgiji 
Splošni podatki Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Število podaj 26 16 42 
Število zadetkov 0 0 0 
Število asistenc 0 0 0 
Posest žoge (sekunde) 49 19 68 
Skupno število dotikov z žogo 69 34 103 
Pridobitev posesti žoge 7 3 10 
Izguba posesti žoge 1 2 3 
Število uspešnih preigravanj 0 0 0 
Prekrški  0 1 1 
 
Kante je na vseh dosedanjih tekmah imel vedno več kot 50 podaj. Kot lahko vidimo v Tabeli 33 
jih je na tekmi proti Belgiji zbral le 42. V prvem polčasu je imel 26 podaj, v drugem deset manj. 
Tudi na polfinalni tekmi ni dosegel zadetka in ni asistiral svojim soigralcem. Žogo je imel v 
primerjavi s prejšnjimi tekmami malo v svoji posesti. V prvem polčasu je imel žogo skoraj 50 
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sekund v posesti, v drugem delu le devetnajst sekund. Vidimo lahko, da je imel več kot sto 
dotikov z žogo. V prvem delu tekme je imel 69 dotikov, v nadaljevanju 34. Ponovno lahko 
opazimo trend, ko je bil v drugem polčasu manj pri žogi. Kante je po doseženem golu igral 
veliko bolj obrambno in pomagal v fazi obrambe svojim obrambnim soigralcem. V desetih 
primerih je pridobil posest žoge, sedemkrat mu je to uspelo do 45. minute in trikrat v drugem 
polčasu. Zelo malo žog je izgubil, zgodilo se je le trikrat. Na polfinalni tekmi ni uspel uspešno 
preigrati nasprotnika, storil je le en prekršek v drugem polčasu, za katerega si je prislužil rumeni 
karton. Še na nobeni tekmi ni imel manj dotikov z žogo in manj časa žogo v svoji posesti. 
Francija je igrala zelo premišljeno, saj so se zavedali, da igrajo proti kakovostni ekipi Belgije, ki 
je dosegla do polfinalne tekme največ zadetkov. V fazi obrambe so bili vsi igralci postavljeni 
consko na lastni polovici, tudi napadalec Giroud je pomagal svojim soigralcem. Le v redkih 
primerih so pritisnili na obrambne igralce Belgije. Kante je tekmo začel zelo obrambno 
naravnano, to smo lahko opazili tudi na Sliki 14. To, kar je počel v drugih polčasih prejšnjih 
tekem, je počel že v prvem polčasu proti Belgiji. 
 
 
ANALIZA PODAJ KANTEJA NA TEKMI PROTI BELGIJI 
 
Tabela 34 
Vrste podaj N'gola Kanteja na tekmi proti Belgiji 
Vrste podaj Prvi polčas Drugi polčas Skupaj Odstotki (%) 
Število podaj  26 16 42 100 
Točne podaje 25 14 39 92,9 
Napačne podaje 1 2 3 7,1 
Podaje po tleh 23 13 36 85,7 
Podaje po zraku 3 3 6 14,3 
Podaje naprej 17 11 28 66,7 
Podaje nazaj 9 5 14 33,3 
Podaje iz obrambne polovice 16 6 22 52,4 
Podaje iz napadalne polovice 10 10 20 47,6 
Kratke podaje 21 13 34 81,0 
Srednje podaje 5 2 7 16,7 
Dolge podaje 0 1 1 2,3 
Podaje v kazenski prostor 0 0 0 0,0 
Predložki 0 0 0 0,0 
Ključne podaje 0 0 0 0,0 
 
Kante je na polfinalni tekmi proti Belgiji podal 42-krat. V Tabeli 34 opazimo, da je od teh bilo 
92,9 % podaj točnih in 7,1 % napačnih. V prvem polčasu je imel 25 točnih podaj, v drugem 
štirinajst. Izmed treh napačnih podaj je eno napačno podal v prvem in dve v drugem delu tekme. 
Od 42 podaj je bilo 85,7 % odigranih po tleh ter 14,3 % po zraku. Zelo malo podaj po zraku je 
namenil svojim soigralcem. Sedemnajst podaj v prvem polčasu je podal naprej in devet v smeri 
nazaj. V drugem polčasu je bilo enajst podaj naprej in pet podaj usmerjenih nazaj, več kot dve 
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tretjini žog je podal naprej. Največ podaj je odigral na kratki razdalji, teh je bilo 34 (81 %). 
Sledile so podaje, ki so bile srednje dolge (7), ena podaja pa je bila dolga. Kante ni imel ključne 
podaje in ni poslal nobenega predložka v kazenski prostor. Francija je igrala consko na lastni 
polovici in igro prepustila Belgiji. Poskušali so s protinapadi preko hitrega Mbappeja in 
Griezmanna. V teh protinapadih Kante ni veliko sodeloval, večina njegovih podaj je bila 
odigranih bližnjim veznim igralcem. V nekaterih primerih se je pomaknil celo med dvema 
osrednjima branilcema in tam poskušal pomagati obrambnim igralcem, saj je Belgija v fazi 
obrambe visoko pritisnila na francoski polovici.  
 
Na tekmi proti Belgiji je imel Kante le tri napačne podaje. Enkrat je podajo zgrešil v prvem 
polčasu in dvakrat v drugem. Dve podaji sta bili odigrani po tleh, ena v vsakem polčasu. V 
drugem polčasu je eno podajo zgrešil po zraku. Kante tako kot na vseh dosedanjih tekmah ni 
zgrešil podaje, ki je bila namenjena nazaj. Vse tri napačne podaje so bile podaje naprej, ena v 
prvem in dve v drugem polčasu. Nobena napačna podaja ni bila odigrana na obrambni polovici, 
vse tri so bile podane na nasprotnikovi polovici. Tudi na polfinalni tekmi je dokazal, kako pazljiv 
je pri podajah na lastni polovici in pri podajah, ki so namenjene nazaj. Vse zgrešene podaje so 
bile odigrane na kratki razdalji.  
 
Tabela 35 
Prejete podaje in podaje soigralcem N'golo Kanteja na tekmi proti Belgiji 
Prejete podaje in podaje soigralcem Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Prejete podaje od soigralcev    
Vratar 0 0 0 
Obrambni igralec 15 9 24 
Vezni igralec 5 4 9 
Napadalec 1 1 2 
Podaje soigralcem    
Vratar 0 0 0 
Obrambni igralec 15 8 23 
Vezni igralec 10 6 16 
Napadalec 0 0 0 
 
Največ podaj je Kante dobil od obrambnih igralcev, teh je bilo 24. V Tabeli 35 lahko vidimo, da 
so mu vezni igralci namenili devet podaj, od tega pet v prvem in štiri v drugem polčasu. Od 
svojega vratarja ni dobil podaje. Od napadalca Girouda je sprejel dve podaji, v vsakem polčasu 
po eno. Skupaj je prejel le 35 podaj. V primerjavi s prejšnjimi tekmami lahko vidimo, da je prejel 
Kante najmanj podaj od soigralcev na tekmi proti Belgiji. To je posledica taktike v fazi napada 
Francije, ki je igrala na protinapade, v katerih Kante ni veliko sodeloval. Svojo moč in energijo 
je ohranjal za igro v fazi obrambe, saj je imel takrat pomembnejšo vlogo.  
 
Kante je svojim soigralcem namenil 39 podaj. Od teh 39 podaj ni podal nobene svojemu vratarju 
in napadalcu. Največ podaj je odigral obrambnim igralcem, in sicer petnajst v prvem in osem v 
drugem delu tekme. Veznim igralcem je podal šestnajstkrat, desetkrat v prvih 45. minutah in 
šestkrat v drugem polčasu. Velika je razlika tudi pri podajah v prvem in drugem polčasu. V 
prvem delu tekme je svojim obrambnim in veznim igralcem podal 25-krat, v drugem delu pa le 
štirinajstkrat. Še en podatek, ki nam pove, da je Kante po doseženem zadetku Francije igral zelo 
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obrambno. Po zadetku se je Francija v fazi obrambe postavila zelo nizko pred lastni kazenski 
prostor. V nekaterih trenutkih so imeli šest obrambnih igralcev v liniji pred kazenskim 
prostorom. Kante je v takšnih primerih ostal na svojem položaju in poskušal preprečiti globinske 
podaje po sredini. Po pridobljeni žogi je največkrat podal svojim bližnjim soigralcem, ki so 
poskušali izpeljati hiter protinapad, v teh napadih ni sodeloval.  
 
 
ANALIZA POSESTI ŽOGE KANTEJA NA TEKMI PROTI BELGIJI 
 
Tabela 36 
Pridobitev posesti žoge N'gola Kanteja na tekmi proti Belgiji 
Pridobitev posesti žoge Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Po napačni podaji  3 0 3 
Po prestreženi podaji 3 1 4 
Po dvoboju 1 1 2 
Po vdrsavanju 0 1 1 
 
V Tabeli 36 lahko vidimo, da je Kante posest žoge pridobil desetkrat. Po napačni podaji 
nasprotnikov je pridobil tri žoge, vse tri v prvem polčasu. Štiri žoge je pridobil po prestreženi 
podaji, od tega tri v prvem polčasu in eno v drugem. Po dvoboju mu je uspelo ukrasti dve žogi, v 
vsakem polčasu po eno. Eno žogo je priboril po vdrsavanju v drugem polčasu. V primerjavi s 
prejšnjimi tekmami je na tekmi proti Belgiji pridobil manj žog, kar je tudi posledica postavitve 
Francije v fazi obrambe, predvsem v drugem polčasu. Postavljeni so bili pred lastnim kazenskim 
prostorom, kjer je Kante preprečeval globinske podaje po sredini. Prav zaradi takšne postavitve 
je Belgija v drugem delu poskušala večino napadov izpeljati na zunanjih položajih. Zaradi takšne 
igre Kante ni uspel pogosto pridobiti posesti žoge, saj je večino časa pomagal pri zapiranju 
prostora. Bil je tudi igralec, ki je pretekel največ, ko je imela žogo v posesti Belgija. 
 
Kante je proti Belgijcem izgubil le tri žoge, eno v prvem in dve v drugem polčasu. Njegova igra 
je bila enostavna, ko je imel žogo. Veliko podaj je odigral svojim bližnjim soigralcem in tako ni 
veliko tvegal pri podajah, zato tudi ni izgubil veliko žog na tako pomembni tekmi.  
 
Tabela 37 
Prekinitev nasprotnikovega napada N'gola Kanteja na tekmi proti Belgiji 
Prekinitev nasprotnikovega napada Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Prekinitev napada s prekrškom 0 1 1 
Prekinitev napada z odvzeto žogo 7 3 10 
Prekinitev napada z izbijanjem in blokiranjem 0 0 0 
 
Kante je belgijski reprezentanci zaustavil enajst napadov, enega je zaustavil s prekrškom v 87. 
minuti, deset napadov pa je prekinil z odvzeto žogo. Sedemkrat je to storil v prvem polčasu in 




3.1.7 FRANCIJA – HRVAŠKA 4:2 (2:1) 
 
Finale, zaključne tekme 
15. 7. 2018 ob 18.00 (lokalni čas) 
Kraj tekme: Moskva - Stadion Lužniki 
78 011 gledalcev 
 
 
Slika 15. Postava Francije proti Hrvaški. (»Line-ups«, 2020)   
 
KRATEK OPIS TEKME 
 
Finale svetovnega nogometnega prvenstva v Rusiji 2018 se je začel ob 18.00 v Moskvi. Pomerila 
sta se ekipi Francije in Hrvaške. Hrvati so bili tisti, ki so tekmo začeli bolj napadalno, vendar jim 
ni uspelo doseči zadetka. Prvi zadetek na tekmi je bil dosežen v 18. minuti tekme. Po predložku 
iz prostega strela Griezmanna z desne strani je Mario Mandžukič z glavo dosegel avtogol. Še 
naprej so Hrvati pritiskali na vrata Llorisa, izenačenje so dosegli v 28. minuti po zmedi v 
kazenskem prostoru, ko je Perišić prišel do žoge in z močnim udarcem premagal vratarja 
Francije. Šest minut kasneje so Francozi imeli kot iz desne strani. Izvajalec je bil ponovno 
Griezmann, ki je žogo poslal na bližnjo vratnico. Žoga je zadela v roko Perišića. Sodnik je s 
pomočjo video asistence dosodil enajstmetrovko za Francijo. Po štiriminutni prekinitvi je 
Griezmann izvedel enajstmetrovko in povišal rezultat na 2:1 za Francoze. Do konca prvega 
polčasa so Hrvati napadali, vendar jim ni uspelo izenačiti rezultata. Začetek drugega polčasa je 
pripadel Hrvatom, ki so imeli nekaj lepih priložnosti, vendar vratar Lloris ni bil premagan. Pogba 
je v 58. minuti poskrbel za povišanje vodstva na 3:1. Po strelu iz osemnajstih metrov se je žoga 
ponovno odbila pred Francoza, ki je nato še enkrat streljal z levico in v drugo uspel premagati 
vratarja Subašića. Mbappe je nato v 65. minuti poskrbel za še eno povišanje vodstva. Po strelu iz 
približno 22 metrov je močno udaril v desni spodnji kot vratarja Subašića, ki je žogo le s 
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pogledom pospremil v gol. Tri minute kasneje je Hugo Lloris naredil veliko napako in Hrvati so 
znižali rezultat na 4:2. Francozi so nato poskrbeli, da so tekmo speljali do konce brez večjih 
težav. Francija je postala svetovni prvak.  
 
 
ANALIZA MESTA IN NAČINOV DELOVANJA KANTEJA NA TEKMI PROTI HRVAŠKI 
 
 
Slika 16. Gibanje Kanteja na tekmi proti Hrvaški. (»Players Heat Map«, 2019) 
  
Na Sliki 16 je videti, da se je Kante zelo malo gibal v bližini hrvaškega kazenskega prostora. 
Francozi so proti Hrvatom igrali v sistemu 1-4-2-3-1. Kante je, tako kot na vseh zaključnih 
tekmah, igral na položaju zadnjega veznega skupaj s Pogbajem. Očitno je bilo, da je zelo utrujen, 
zato ga je trener v 55. minuti tekme zamenjal, kar se je zgodilo prvič na celotnem prvenstvu. Na 
sliki lahko opazimo, da se je večinoma gibal po sredini med kazenskim prostorom in sredinsko 
črto, nekoliko bolj na levi strani. Gibanja po zunanjih položajih skoraj ni bilo. Kante je do 
menjave pretekel 5854 metrov in izpeljal sedemnajst šprintov (»Team tracking statistics France –
Croatia«, 2018). 
 
Tabela 38  
Splošni podatki o igri N'gola Kanteja na tekmi proti Hrvaški 
Splošni podatki Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Število podaj 12 1 13 
Število zadetkov 0 0 0 
Število asistenc 0 0 0 
Posest žoge (sekunde) 17 4 21 
Skupno število dotikov z žogo 33 5 38 
Pridobitev posesti žoge 4 2 6 
Izguba posesti žoge 5 1 6 
Število uspešnih preigravanj 1 0 1 
Prekrški  3 0 3 
 
Kante je v finalu svetovnega prvenstva odigral le 55 minut. Iz Tabele 38 je razvidno, da je v tem 
času imel trinajst podaj, nobene asistence in ni dosegel zadetka. Na celotnem svetovnem 
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prvenstvu ni dosegel zadetka in ni asistiral svojim soigralcem. Celotno prvenstvo je igral na 
položaju zadnjega veznega igralca. Zelo malo časa je bil v stiku z žogo, v 55 minutah je imel 
žogo v posesti le 21 sekund. V prvem polčasu le sedemnajst sekund, kar je najmanj izmed vseh 
odigranih tekem na prvenstvu. Na vsaki tekmi je imel žogo v prvem polčasu najmanj 40 sekund 
v svojih nogah. V drugem polčasu je odigral le deset minut, žogo je imel v posesti le štiri 
sekunde. V prvem delu tekme se je 33-krat dotaknil žoge, v drugem le petkrat. Utrujenost je bla 
očitna, saj je vsako tekmo do finala odigral v celoti. Na celotnem srečanju je odvzel 
nasprotnikom šest žog. V prvem polčasu je pridobil žogo v posest v štirih primerih, dvakrat v 
drugem. Šest žog je izgubil proti Hrvatom, petkrat v prvem delu in enkrat v drugem. Enkrat je 
uspešno preigraval. Storil je tri prekrške in vse tri v prvem polčasu. Tako kot na tekmi proti 
Belgiji je tudi proti Hrvaški imel bistveno večjo vlogo v fazi obrambe kot v fazi napada. Na Sliki 
16 smo lahko videli, da je zelo malo časa igral na nasprotnikovi polovici. Kljub utrujenosti je 
svojo nalogo v fazi obrambe dobro opravil, saj je uspel šestkrat pridobiti posest žoge. 
 
 
ANALIZA PODAJ KANTEJA NA TEKMI PROTI HRVAŠKI 
 
Tabela 39 
Vrste podaj N'gola Kanteja na tekmi proti Hrvaški 
Vrste podaj Prvi polčas Drugi polčas Skupaj Odstotki (%) 
Število podaj  12 1 13 100 
Točne podaje 7 0 7 53,8 
Napačne podaje 5 1 6 46,2 
Podaje po tleh 8 1 9 69,2 
Podaje po zraku 4 0 4 30,8 
Podaje naprej 9 1 10 76,9 
Podaje nazaj 3 0 3 23,1 
Podaje iz obrambne polovice 12 1 13 100 
Podaje iz napadalne polovice 0 0 0 0,0 
Kratke podaje 9 1 10 76,9 
Srednje podaje 2 0 2 15,4 
Dolge podaje 1 0 1 7,7 
Podaje v kazenski prostor 0 0 0 0,0 
Predložki 0 0 0 0,0 
Ključne podaje 0 0 0 0,0 
 
V Tabeli 39 lahko vidimo, da je Kante na zadnji tekmi svetovnega prvenstva imel najmanj podaj 
v primerjavi s prejšnjimi tekmami. Na celotni tekmi je podal le trinajstkrat, od tega je dvanajst 
podaj odigral v prvem polčasu in le eno v drugem. Na finalni tekmi je imel tudi najslabšo 
statistiko točnih podaj na prvenstvu. Le v 53,8 % je bil točen v podajah, šest izmed trinajst podaj 
je bilo napačnih. Večino podaj je odigral po tleh, teh je bilo devet (69,2 %) in le štiri je podal po 
zraku. Deset podaj je bilo podanih naprej in tri nazaj. Vse podaje, ki jih je odigral, so bile podane 
z lastne polovice. Iz tega lahko sklepamo, da se sploh ni vključeval v napade francoske 
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reprezentance. To, kar je počel v drugih polčasih prejšnjih tekem, je na finalni tekmi počel že od 
začetka tekme. Postavil se je bližje obrambni četvorki v fazi branjenja pri zaustavljanju hrvaških 
napadov. Hrvati so bili na začetku tekme odločnejši, Francozi so se v fazi obrambe postavili tako 
kot proti Belgiji, vendar ne tako globoko na lastni polovici. Postavljeni so bili consko na lastni 
polovici. Deset podaj je bilo odigranih na kratko, dve podaji sta bili srednje dolgi in ena podaja 
je bila dolga. Podobno kot na prejšnjih dveh tekmah Kante ni imel ključne podaje in ni uspel 
poslati predložka v nasprotnikov kazenski prostor. 
 
Tabela 40 
Analiza napačnih podaj N'gola Kanteja na tekmi proti Hrvaški 
Vrste podaj Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Napačne podaje 5 1 6 
Podaje po tleh 1 1 2 
Podaje po zraku 4 0 4 
Podaje naprej 5 1 6 
Podaje nazaj 0 0 0 
Podaje iz obrambne polovice 5 1 6 
Podaje iz napadalne polovice 0 0 0 
Kratke podaje 1 1 2 
Srednje podaje 2 0 2 
Dolge podaje 1 0 1 
 
V Tabeli 40 vidimo, da je v prvem polčasu zgrešil pet podaj. V osmi minuti tekme je imel štiri 
točne in štiri napačne podaje. V drugem delu tekme je imel eno podajo v desetih minutah in to 
eno podajo je podal napačno. V prvem polčasu je eno podajo zgrešil po tleh in štiri po zraku. 
Vseh šest napačnih podaj je bilo namenjenih naprej, nobena zgrešena podaja ni potovala v smeri 
nazaj. Tako kot na prejšnjih tekmah, lahko tudi tukaj opazimo previdnost pri podajah nazaj, 
vendar je vseh šest napačnih podaj podal na svoji polovici in s tem ogrozil svoja vrata. Kante je 
očitno imel nekaj težav pri podajah. Dve podaji, ki ju je zgrešil, sta bili kratki, dve sta bili srednje 
dolgi in ena dolga. Po ogledu tekme smo hitro ugotovili, da je Kante naredil veliko napak zaradi 
utrujenosti in pomanjkanja moči. Vse zgrešene podaje je odigral na lastni polovici, tudi zaradi 
pritiska Hrvatov v fazi obrambe. V dveh primerih so Hrvati dobro pokrivali njegove soigralce in 
je poskušal z dolgo žogo najti napadalno usmerjene soigralce. V drugem polčasu je eno podajo 
zgrešil, ker je bil ob pridobitvi posesti neodločen in ni bil prepričan, komu naj poda žogo. Tako 





Prejete podaje in podaje soigralcem N'golo Kanteja na tekmi proti Hrvaški 
Prejete podaje in podaje soigralcem Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Prejete podaje od soigralcev    
Vratar 1 0 1 
Obrambni igralec 8 0 8 
Vezni igralec 2 0 2 
Napadalec 0 0 0 
Podaje soigralcem    
Vratar 0 0 0 
Obrambni igralec 3 0 3 
Vezni igralec 4 0 4 
Napadalec 0 0 0 
 
Iz Tabele 41 je razvidno, da je Kante na finalni tekmi malo sodeloval s svojimi soigralci. Ti so 
mu namenili le enajst žog. Vse žoge so mu bile podane v prvem polčasu. Od vratarja je dobil eno 
podajo, od obrambnih igralcev osem in dve od veznih. Še en podatek, ki dokazuje kako 
obrambno je igral na zadnji tekmi prvenstva. Zelo malo je sodeloval v napadih Francije. To 
lahko pripišemo taktični postavitvi Francije v fazi obrambe in tudi prednosti po rezultatu, saj na 
finalni tekmi niso zaostajali in s tem niso želeli tvegati in igrati nepremišljeno.  
 
Na sedmi tekmi prvenstva je namenil le sedem podaj svojim soigralcem. V prvem delu tekme je 
uspel podati tri podaje obrambnim igralcem in štiri veznim. Utrujenost in pomanjkanje moči ter 
previdna igra Francije so posledica nesodelovanja Kanteja v izgradnji napadov. V drugem delu 
tekme v desetih minutah sploh ni podal oz. prejel žoge od svojih soigralcev, kar je za veznega 






ANALIZA POSESTI ŽOGE KANTEJA NA TEKMI PROTI HRVAŠKI 
 
Tabela 42 
Pridobitev in izguba posesti N'golo Kanteja na tekmi proti Hrvaški 
Pridobitev in izguba posesti žoge Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Pridobitev posesti žoge    
Po napačni podaji nasprotnika 1 0 1 
Po prestreženi podaji 1 1 2 
Po dvoboju 1 1 2 
Po vdrsavanju 1 0 1 
Izguba posesti žoge    
Po napačni podaji  3 0 3 
Po prestreženi podaji 1 0 1 
Po dvoboju 1 0 1 
Po vdrsavanju 0 1 1 
 
Kljub slabši igri in netočnim podajam je Kanteju uspelo šestkrat pridobiti žogo v svojo posest. V 
Tabeli 42 lahko vidimo, da je prvem polčasu pridobil žogo enkrat po napačni podaji nasprotnika, 
enkrat je prestregel žogo in enkrat bil boljši v dvoboju, eno žogo je uspel pridobiti po vdrsavanju. 
V drugem delu tekme je priboril eno žogo po prestreženi podaji in eno po dvoboju z 
nasprotnikom.  
 
Kante je šestkrat izgubil žogo proti Hrvatom. Od šestih žog je pet izgubil v prvem polčasu. 
Trikrat je napačno podal, enkrat so mu nasprotniki podajo prestregli in enkrat je žogo izgubil po 
dvoboju. V drugem delu tekme je izgubil le eno žogo, in sicer po vdrsavanju nasprotnika. Še en 
podatek, ki dokazuje, da je bil Kante na zadnji tekmi utrujen, saj je v 55 minutah izgubil šest žog. 
Le proti Danski je izgubil več žog (7), vendar tista tekma ni imela bistvenega pomena. 
 
Tabela 43 
Prekinitev nasprotnikovega napada N'gola Kanteja na tekmi proti Hrvaški 
Prekinitev nasprotnikovega napada Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Prekinitev napada s prekrškom 3 0 3 
Prekinitev napada z odvzeto žogo 4 2 6 
Prekinitev napada z izbijanjem in blokiranjem 0 0 0 
 
Na zadnji tekmi svetovnega prvenstva v Rusiji je Kante zaustavil devet napadov Hrvatov. V 
sedmih primerih se je to zgodilo v prvem polčasu in dva napada je zaustavil v drugem polčasu. 
Tri napade je zaustavil s prekrškom, vse tri v prvem polčasu. Šest napadov je zaustavil z odvzeto 
žogo. Nobenega napada ni zaustavil z izbijanjem oz. blokiranjem. Pri prvem zadetku Hrvatov se 
je Kante prepozno postavil v blok, ki bi lahko preprečil zadetek Perišića. To napako oz. prepozno 
postavitev ob udarcu nasprotnika lahko pripišemo utrujenosti in posledično nezbranosti v fazi 
obrambe znotraj kazenskega prostora. Kante je slabo ocenil namero Perišića, ki je najprej visoko 
žogo sprejel postrani na svojo levo nogo in jo nato udaril v daljši vratarjev kot. Kante je ob 
sprejemu žoge postavil blok in posledično zamudil ob strelu. 
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3.2 ANALIZA IGRE LUKE MODRIĆA 
 
 
Slika 17. Luka Modrić. (Luka Modrić, 2019) 
 
Luka Modrić se je rodil 9. septembra leta 1985 v Zadru. Trenutno je član nogometnega kluba 
Real Madrid in kapetan hrvaške nogometne reprezentance. Pri desetih letih je bil prvič na 
nogometni preizkušnji v splitskem Hajduku, kjer so trenerji menili, da je Modrić fizično prešibak 
za igranje nogometa. Po končani osnovni šoli ga je Tomislav Bašić, ki je bil takrat vodja 
mladinskega pogona NK Zadar, priporočil Zdravku Mamiću, ki je bil takrat član izvršnega 
odbora Dinama Zagreb. Mamić je mladega Modrića sprejel v nogometno šolo Dinama. Leta 
2000 je podpisal svojo prvo nogometno štipendijsko pogodbo. Modrić se je moral znova 
preseliti. Preselil se je v Zagreb, vendar so starši ostali v Zadru. Klub ga je namestil v stanovanje, 
kjer je bival skupaj z ostalimi mladinci Dinama. Dinamo ga je dvakrat poslal na izposojo, kjer je 
igral za ekipo Zrinjskega iz Mostarja in ekipo Interja iz Zaprešiča. Po dobrih igrah si je Modrić 
izboril mesto v začetni enajsterici zagrebškega Dinama. Z Dinamom je osvojil tri naslove 
državnega prvaka (2006, 2007, 2008) in dva naslova hrvaškega pokala. Leta 2008 je postal 
najboljši nogometaš prve hrvaške nogometne lige. Leta 2008 ga je Dinamo prodal za 16,5 
milijonov funtov v Tottenham. Po prihodu Harryja Redknappa na klop angleškega prvoligaša je 
Modrić postal ključni igralec Tottenhama. V prvi sezoni je bil blizu lovorike, saj se je s svojim 
klubom uvrstil v finale ligaškega pokala, kjer je njegova ekipa izgubila proti Chelseaju. Leta 
2012 je Modrič za 30 milijonov funtov prestopil v madridski Real, podpisal je petletno pogodbo 
in tako postal najbolje plačan hrvaški nogometaš v tistem času. Tri dni po podpisu pogodbe je 
debitiral na tekmi superpokala proti Barceloni. Modrić je s klubom iz Madrida osvojil štiri 
naslove Lige prvakov (2014, 2016, 2017, 2018) in dva naslova španskega prvaka. Dvakrat je 
osvojil tudi španski superpokal (2012, 2017) in enkrat španski pokal leta 2014. Z Madridom je 
poleg štirih naslovov Lige prvakov osvojil še nekaj evropskih in svetovnih klubskih lovorik. Leta 
2014, 2016 in 2017 je osvojil superpokal UEFA in štirikrat FIFA svetovno klubsko prvenstvo 
(2014, 2016, 2017, 2018). Za Madrid igra še danes. 
Luka Modrić je leta 2001 prvič zaigral za hrvaško reprezentanco do petnajst let proti Sloveniji. 
Modrić je igral za vse mlajše selekcije hrvaške reprezentance. Za člansko ekipo hrvaške 
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reprezentance je prvič nastopil leta 2006 proti Argentini. S člansko reprezentanco je nastopil na 
svetovnem nogometnem prvenstvu leta 2006 v Nemčiji, kjer je igral na tekmi proti Japonski in 
Avstraliji. Leta 2008 je zaigral na evropskem nogometnem prvenstvu, kjer je s svojim moštvom 
v skupinskem delu osvojili prvo mesto. V četrtfinalu so izgubili proti Turkom. Hrvaški 
reprezentanci se ni uspelo kvalificirati na svetovno nogometno prvenstvo leta 2010, gostiteljica 
je bila Južna Afrika. Z reprezentanco je nastopil še na evropskih prvenstvih leta 2012 in 2016. 
Leta 2014 je zaigral na svetovnem prvenstvu v Braziliji. Štiri leta kasneje je z reprezentanco 
nastopil na svetovnem prvenstvu v Rusiji, kjer je skupaj s soigralci dosegel drugo mesto. V 
finalu so izgubili proti Francozom s štiri proti dve (Luka Modrić, 2019). Na svetovnem 
nogometnem prvenstvu v Rusiji je bil Modrić proglašen za najboljšega nogometaša na turnirju.  
Leta 2018 je osvojil prestižno nagrado Ballon d'Or in bil proglašen za najboljšega nogometaša 
sezone. Osvojil je tudi veliko individualnih nagrad. Velikokrat je bil uvrščen v najboljšo 





3.2.1 HRVAŠKA – NIGERIJA 2:0 (1:0) 
 
1. tekma skupinskega dela skupine D 
16. 6. 2018 ob 21.00 (lokalni čas) 




Slika 18. Postava Hrvaške proti Nigeriji. (»Line-ups«, 2020) 
 
KRATEK OPIS TEKME 
 
Obe ekipi sta svojo prvo tekmo začeli zelo napadalno. V 14. minuti tekme je Perišić z roba 
kazenskega prostora močno udaril proti vratom Uzoha, žoga je letela tik nad prečko. Nigerija je 
le redko prihajala do priložnosti. V 32. minuti so Hrvati povedli. Po predložku Modrića iz kota 
na prvo vratnico je Rebić z glavo podaljšal žogo, žoga je prišla do Madzukića, ki je prav tako z 
glavo meril proti vratom. Na koncu se je žoga odbila od nigerijskega obrambnega igralca Etebe v 
gol. V 39. minuti bi lahko Hrvati povišali vodstvo. Po predložku Rakitića z leve strani je 
Kramarić z glavo meril čez gol Nigerije. V podaljšku prvega polčasa bi lahko Nigerijci izenačili 
rezultat, vendar je strel Iwobija hrvaški branilec zaustavil. Drugi polčas so Nigerijci začeli bolje, 
priigrali so si dve priložnosti, ampak zadetka niso uspeli doseči. Rakitić je iz velike razdalje 
poskusil premagati Uzoha, vendar je žoga ponovno letela čez gol. Nigerijci so poskušali iz 
predložkov doseči gol, ampak je Subašić ostal nepremagan. V 68. minuti je sodnik dosodil 
enajstmetrovko za Hrvate. Po predložku Modrića iz kota je Ekong nepravilno oviral 
Mandžukića. Odgovornost je prevzel kapetan Modrić in v 71. minuti povišal vodstvo na 2:0. 




ANALIZA MESTA IN NAČINOV DELOVANJA MODRIĆA NA TEKMI PROTI NIGERIJI 
 
 
Slika 19. Gibanje Modrića na tekmi proti Nigeriji. (»Players Heat Map«, 2019) 
 
Hrvaška reprezentanca je proti Nigeriji igrala v sistemu 1-4-2-3-1. Prikaz sistema Hrvaške na 
Sliki 18 je pravilen, vendar sta položaja Modrića in Rakitića napačna. Modrić je tekmo začel na 
položaju desnega zadnjega veznega igralca, Rakitić je igral na levi strani. Po prihodu Brozovića 
na igrišče v 60. minuti se je preselil na položaj srednjega sprednjega veznega igralca. Na Sliki 19 
lahko opazimo, da se je Modrić večino časa gibal na sredini igrišča okoli sredinskega kroga in 
med obema kazenskima prostoroma, nekoliko bolj na desni strani. Zelo malo časa je deloval na 
zunanjih položajih. Iz slike lahko sklepamo, da je deloval tudi znotraj nasprotnikovega 
kazenskega prostora, kjer je pomagal svoji ekipi pri zaključkih napadov. V 96 minutah tekme je 
pretekel 9915 metrov in izpeljal 40 šprintov. Njegova največja izmerjena hitrost je bila 31,97 
km/h (»Team tracking statistics Croatia - Nigeria«, 2018). 
 
Tabela 44 
Splošni podatki o igri Luke Modrića na tekmi proti Nigeriji 
Splošni podatki Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Število podaj 35 33 68 
Število zadetkov 0 1 1 
Število asistenc 0 0 0 
Posest žoge (sekunde) 64 40 104 
Skupno število dotikov z žogo 86 77 163 
Pridobitev posesti žoge 6 2 8 
Izguba posesti žoge 5 7 12 
Število uspešnih preigravanj 3 3 6 
Prekrški  1 2 3 
 
Modrić je imel na prvi tekmi skupine D 68 podaj. V Tabeli 44 lahko vidimo, da je 35 podaj 
izvedel v prvem polčasu in 33 v drugem. Dosegel je svoj prvi gol na svetovnem prvenstvu v 
Rusiji. Za vodstvo 2:0 je v 71. minuti iz enajstmetrovke premagal vratarja Nigerije. Močno je 
udaril v desni spodnji kot vratarja Uzohe. Asistence ni dosegel, vendar je pri prvem golu prav on 
izvedel kot, po katerem so Hrvati prišli do prvega zadetka na tekmi. Žogo je imel v svoji posesti 
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104 sekunde, v prvem polčasu 64 sekund in 40 v drugem polčasu. Na celotni tekmi se je žoge 
dotaknil 163-krat. Od nasprotnikov je odvzel osem žog. V prvem polčasu mu je uspelo šestkrat 
pridobiti žogo v posest, v drugem pa dvakrat. Žogo je izgubil v dvanajstih primerih, pet žog je 
izgubil v prvem in sedem v drugem delu tekme. Nasprotnike je v šestih primerih uspešno 
preigral, po trikrat v vsakem polčasu. Na prvi tekmi prvenstva je storil tri prekrške. Hrvaška je 
poskušala s kontinuiranimi napadi priti do zadetka. Modrić je te napade vodil po desni strani, 
Rakitić pa na levi. V vsakem napadu je bil eden izmed njiju vključen pri zaključku napada, drugi 
pa je ostal na položaju zadnjega veznega. Skozi tekmo sta si ti dve vlogi izmenjevala in tako 
ohranjala moč za celotno tekmo. Modrić je v obeh polčasih odigral skoraj enako število podaj, 
vendar je imel v drugem polčasu manj dotikov in manj časa žogo v posesti. To je posledica 
drugačnega igralnega položaja, saj je v drugem delu po vstopu Brozovića igral na položaju 
veznega napadalca, torej je imel žogo manj časa v svoji posesti in poskušal podaje čim hitreje 
odigrati. Tudi manj žog je pridobil od nasprotnikov v drugem polčasu, saj je bil njegov položaj v 
fazi obrambe drugačen. 
 
 
ANALIZA PODAJ MODRIĆA NA TEKMI PROTI NIGERIJI 
 
Tabela 45 
Vrste podaj Luke Modrića na tekmi proti Nigeriji 
Vrste podaj Prvi polčas Drugi polčas Skupaj Odstotki (%) 
Število podaj  35 33 68 100 
Točne podaje 29 27 56 82,6 
Napačne podaje 6 6 12 17,4 
Podaje po tleh 22 23 45 66,2 
Podaje po zraku 13 10 23 33,8 
Podaje naprej 18 19 38 55,9 
Podaje nazaj 16 14 30 44,1 
Podaje iz obrambne polovice 22 9 31 45,6 
Podaje iz napadalne polovice 13 24 37 54,4 
Kratke podaje 22 21 43 63,2 
Srednje podaje 8 11 19 27,9 
Dolge podaje 4 2 6 8,9 
Podaje v kazenski prostor 4 3 7 10,3 
Predložki 4 3 7 10,3 
Ključne podaje 1 2 3 4,4 
 
Modrić je imel na uvodni tekmi prvenstva proti Nigeriji 68 podaj. Tabela 45 prikazuje, da je v 
prvem polčasu zbral 35 in v drugem 33 podaj. Od 68 podaj je 56-krat podal natančno. Statistično 
gledano je bil 82,6 % natančen pri podajah. Na celotni tekmi je dvanajstkrat napačno podal, po 
šestkrat v vsakem polčasu. Več kot 66 % njegovih podaj je bilo odigranih po tleh, v prvem 
polčasu jih je zbral 22, eno več v drugem. Po zraku je podal 23-krat. Modrić je 55,9 % svojih 
podaj usmeril naprej, teh je bilo v prvem polčasu osemnajst, v drugem devetnajst. Nekoliko manj 
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podaj je bilo usmerjenih nazaj, v prvem polčasu jih je bilo šestnajst, v drugem polčasu štirinajst. 
Več podaj je odigral z napadalne polovice, trinajst jih je bilo v prvem polčasu, 24 v drugem. Z 
obrambne polovice je na tekmi odigral 31 podaj. V prvem delu tekme je igral (zadnji vezni) na 
drugačnem položaju kot v drugem in posledično odigral več podaj s svoje polovice. V drugem 
polčasu se je to spremenilo, igral je na položaju sprednjega veznega in bil posledično bližje 
nasprotnikovemu golu. V drugem delu je imel 24 podaj z napadalne polovice in devet z 
obrambne. Po dolžini podaj je Modrić največ podaj odigral na kratko (22 v prvem polčasu in 21 
v drugem), srednje dolgih podaj je bilo devetnajst (27,9 %) in šest podaj je bilo dolgih. Na prvi 
tekmi je v kazenski prostor poslal štiri žoge in vse štiri žoge so bili predložki. Odigral je tudi tri 
ključne podaje, ena zelo pomembna je bila pri prvem golu, kjer je izvedel kot, po katerem so 
Hrvati dosegli zadetek. Opazili smo lahko, da je v obeh polčasih igral na približno enak način 




Analiza napačnih podaj Luke Modrića na tekmi proti Nigeriji 
Vrste podaj Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Napačne podaje 6 6 12 
Podaje po tleh 1 1 2 
Podaje po zraku 5 5 10 
Podaje naprej 5 5 10 
Podaje nazaj 1 1 2 
Podaje iz obrambne polovice 2 0 2 
Podaje iz napadalne polovice 4 6 10 
Kratke podaje 0 1 1 
Srednje podaje 5 3 8 
Dolge podaje 1 2 3 
 
Tabela 46 prikazuje število napačnih podaj, Modrić jih je imel na prvi tekmi skupine D dvanajst. 
V vsakem polčasu je šestkrat napačno podal. Deset napačnih podaj je odigral po zraku in dve po 
tleh. Po zraku jih je v vsakem polčasu zgrešil pet. Večino zgrešenih podaj je bilo usmerjenih 
naprej, pet v prvem delu in pet v drugem. Dve zgrešeni podaji sta bili usmerjeni nazaj. Na svoji 
obrambni polovici je bil previden in zanesljiv, vendar je v dveh primerih s svoje polovice igrišča 
napačno podal; to se je zgodilo v prvem polčasu. V prvem polčasu je štiri podaje zgrešil z 
napadalne polovice, v drugem polčasu šest. Zgrešil je eno kratko, osem srednje dolgih in tri 
dolge podaje. Večina zgrešenih srednjih podaj je bila podanih iz kota, saj je bil eden izmed 
izvajalcev kotov. V dveh primerih je bil nenatančen po podaji iz kota in v dveh po predložku s 
strani, kjer je bil izvajalec prostega strela. V dveh primerih je bil nenatančen, ko je z globinsko 
podajo želel podati napadalcu. V treh primerih pa je napačno podal, ko so ga nasprotniki napadli 
oz. pritisnili in ga tako prisilili v napako. Nigerija je v drugem polčasu po zaostanku želela 
doseči izenačujoči gol. V fazi obrambe so bili postavljeni višje in tako Hrvate pritisnili že na 






Prejete podaje in podaje soigralcem Luke Modrića na tekmi proti Nigeriji 
Prejete podaje in podaje soigralcem Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Prejete podaje od soigralcev    
Vratar 0 1 1 
Obrambni igralec 18 7 25 
Vezni igralec 8 16 24 
Napadalec 1 1 2 
Podaje soigralcem    
Vratar 0 0 0 
Obrambni igralec 10 10 20 
Vezni igralec 18 16 34 
Napadalec 1 1 2 
 
Modrić je na tekmi proti Nigeriji sprejel 52 žog od soigralcev. V Tabeli 47 lahko vidimo, da je 
zelo malo žog dobil od vratarja (le eno) in napadalca (le dve). Od obrambnih igralcev je dobil 25 
podaj, od veznih eno manj. V prvem polčasu je osemnajst podaj dobil od obrambnih igralcev, 
deset manj od veznih. To se je v drugem polčasu spremenilo, ko je spremenil igralni položaj in 
igral na položaju sprednjega veznega igralca. Modrić je v drugem polčasu več sodeloval pri 
zaključkih napadov in veliko več se je gibal na nasprotnikovi polovici. Sedem podaj je prejel od 
obrambe in šestnajst žog od veznih igralcev. V drugem polčasu je v 75. minuti tekme prejel prvo 
žogo od svojega obrambnega soigralca, 30 minut drugega polčasa si je žogo podajal samo z 
veznimi igralci in napadalcem.  
 
Modrić je svojim soigralcem podal 56-krat. Nobene podaje ni namenil vratarju. V vsakem 
polčasu je po desetkrat podal obrambnim igralcem. Dve podaji je odigral napadalcu, po eno v 
vsakem polčasu. Največ žog je podal svojim veznim soigralcem, teh je bilo 34. V obeh polčasih 
je svojim obrambnim soigralcem podal enako število podaj kljub spremembi igralnega položaja. 






ANALIZA POSESTI ŽOGE MODRIĆA NA TEKMI PROTI NIGERIJI 
 
Tabela 48 
Pridobitev in izguba posesti žoge Luke Modrića na tekmi proti Nigeriji 
Pridobitev in izguba posesti žoge Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Pridobitev posesti žoge    
Po napačni podaji nasprotnika 4 0 4 
Po prestreženi podaji 1 0 1 
Po dvoboju 1 2 3 
Po vdrsavanju 0 0 0 
Izguba posesti žoge    
Po napačni podaji  2 3 5 
Po prestreženi podaji 1 1 2 
Po dvoboju 2 2 4 
Po vdrsavanju 0 1 1 
 
V Tabeli 48 lahko opazimo, da je Modrić na tekmi proti Nigeriji uspel osemkrat pridobiti posest 
žoge. V šestih primerih se je to zgodilo v prvem delu tekme, štiri žoge je osvojil po napačni 
podaji nasprotnikov, eno podajo je uspel prestreči in enkrat je bil boljši v dvoboju. V drugem 
delu tekme je igral na položaju sprednjega veznega in ni toliko pomagal v fazi obrambe, zato je v 
drugem polčasu odvzel le dve žogi po dvoboju z nasprotnikom. Hrvaška je v drugem polčasu 
igrala v fazi obrambe v sistemu 1-4-4-2; Modrić je igral na položaju napadalca, vendar je bil tisti 
napadalec, ki se je pomaknil niže in več pomagal v obrambi. Mandžukić je ostal više in čakal po 
pridobitvi posesti na uporabno žogo. 
 
Modrić je na prvi tekmi prvenstva dvanajstkrat izgubil posest žoge. V prvem polčasu je dve žogi 
izgubil po napačni podaji, eno podajo so mu prestregli in dvakrat je žogo izgubil v dvoboju z 
nasprotnikom. V drugem polčasu je izgubil sedem žog, v treh primerih zaradi napačne podaje, v 
dveh po dvoboju in enkrat po prestreženi podaji. Enkrat je izgubil posest po vdrsavanju 
nasprotnika. Na tekmi je imel dvanajst napačnih podaj, vendar v večini primerov žoga ni bila 
izgubljena, saj je bil eden izmed izvajalecev kotov. Po predložkih, ki velikokrat niso bili 
natančni, si Nigerijci niso uspeli priboriti posesti nad žogo. Skoraj vedno so žogo izbili iz 
svojega kazenskega prostora ter tako žogo predali Hrvatom.  
 
Tabela 49 
Prekinitev nasprotnikovega napada Luke Modrića na tekmi proti Nigeriji 
Prekinitev nasprotnikovega napada Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Prekinitev napada s prekrškom 1 2 3 
Prekinitev napada z odvzeto žogo 6 2 8 
Prekinitev napada z izbijanjem in blokiranjem 0 1 1 
 
Modrić je nigerijski reprezentanci prekinil dvanajst napadov. Največ teh napadov je prekinil po 
odvzeti žogi – teh je bilo osem. V treh primerih je nasprotnikov napad zaustavil s prekrškom. 




ANALIZA KAKOVOSTI UDARCEV MODRIĆA PROTI NIGERIJI  
 
Modrić je na uvodni tekmi prvenstva izvedel le en udarec proti vratom nasprotnika. V drugem 
polčasu je bil izvajalec enajstmetrovke. Edini udarec na tekmi je bil izveden znotraj kazenskega 




Slika 20. Udarec na vrata Modrića proti Nigeriji 1 
 (osebni arhiv). 
Slika 21. Udarec na vrata Modrića proti Nigeriji 2  
(osebni arhiv). 
 
Slika 20 prikazuje trenutek udarca žoge z notranjim delom stopala poševno naprej. Ob udarcu je 
notranji del stopala udarne noge obrnjen proti žogi s prsti navzgor, stopalo je čvrsto. Noga je v 
trenutku udarca rahlo pokrčena v kolenu. Udarec je izveden v središče žoge iz kolena in iz kolka. 
Stojna noga je postavljena ob žogi in za žogo, s celim stopalom na tleh in rahlo pokrčena v 
kolenu. Roke so postavljene v nasprotnem položaju kot noge. Trup je rahlo v predklonu in 
zasukan proti udarni nogi.  
Na Sliki 21 lahko vidimo položaj po udarcu žoge. Po udarcu udarna noga potuje za žogo in je 
nekoliko križno pred stojno nogo. Noga je iztegnjena, stopalo čvrsto in napeto. Stojna noga je 
rahlo dvignjena na prste in zunanji del stopala, pokrčena v kolenu. Roke so v nasprotnem 
položaju nog in trup v predklonu. Pogled je usmerjen v žogo in nato v cilj. 
Raven kakovosti udarca bi ocenili s 5, nekaj manjših napak smo lahko opazili pri postavitvi 




3.2.2 ARGENTINA – HRVAŠKA 0:3 (0:0) 
 
2. tekma skupinskega dela skupine D 
21. 6. 2018 ob 21:00 (lokalni čas) 




Slika 22. Postava Hrvaške proti Argentini. (»Line-ups«, 2020)   
 
KRATEK OPIS TEKME 
 
V drugem krogu skupine D sta se srečali reprezentanci Argentine in Hrvaške. Prvo priložnost so 
imeli Hrvati, po samostojnem prodoru po levi strani je z levo nogo udaril Perišić. Meril je v levi 
spodnji kot Caballera, vendar je vratar njegov udarec uspešno ubranil. Nato so si Argentinci 
priigrali dve lepi priložnosti. Prvi strel so Hrvati uspeli blokirati, pri drugem udarcu je bil Messi 
nenatančen. Po pol ure igre bi morala Argentina prevzeti vodstvo, saj je bil Perez sam pred 
praznim golom, ampak je zadel le zunanji del mreže in tako je ostalo pri 0:0. V drugem polčasu 
so Hrvati v 53. minuti zadeli po veliki napaki vratarja Caballera. Rebić je ponujeno priložnost 
izkoristil in je žogo z enim dotikom udaril v gol. Aguero je imel kasneje priložnost za izenačenje, 
vendar je njegov strel Subašić ubranil. Omenjeni vratar je v 64. minuti ubranil dva zaporedna 
udarca Argentincev. Po neuspešnih poskusih Argentincev je Modrić v 80. minuti tekme povišal 
vodstvo na 0:2. Iz približno dvajsetih metrov je natančno udaril v levi kot Caballerovih vrat. V 
podaljšku tekme pa je zadetek dosegel tudi Rakitić. Po lepem napadu Hrvatov je Caballero uspel 
ubraniti prvi strel Rakitića, vendar se je žoga odbila do Kovačića, ki je podal Rakitiču. Rakitić je 




ANALIZA MESTA IN NAČINOV DELOVANJA MODRIĆA PROTI ARGENTINI 
 
 
Slika 23. Postava Hrvaške proti Argentini po ogledu tekme 
 
Po ogledu tekme smo ugotovili, da je FIFA napačno prikazala sistem igre Hrvaške proti 
Argentini. Hrvaška reprezentanca je igrala v sistemu 1-4-1-2-3 in ne v sistemu 1-4-2-3-1, kot je 
prikazano na Sliki 22. Modrić je igral na položaju desnega veznega napadalca, na levi strani je bil 
Rakitić. V primerjavi s prvo tekmo smo ugotovili, da sta Modrić in Rakitić na tekmi proti 
Nigeriji igrala na položaju zadnjega veznega. Hrvaški trener je za tekmo proti Argentini izbral 
drugačen sistem igre. Modrića je postavil više pred napadalca Mandžukića. Ta poteza se je 
izkazala za zelo dobro, saj je Modrić na položaju veznega napadalca dosegel zadetek za 2:0.  
 
 
Slika 24. Gibanje Modrića na tekmi proti Argentini. (»Players Heat Map«, 2019) 
 
Na Sliki 24 lahko vidimo gibanje Modrića na drugi tekmi prvenstva. Igral je na položaju desnega 
sprednjega veznega. Lahko opazimo, da je bilo njegovo gibanje podobno kot na prvotni tekmi, 
kjer je prav tako igral več po desni strani. Edina razlika je bila, da je na tekmi proti Argentini 
manj igral na levi strani. V primerjavi s prvo tekmo se je veliko več gibal na zunanjih položajih. 
Kljub drugačnemu igralnemu položaju in igralnemu sistemu lahko vidimo veliko podobnosti 
med gibanjem na prvi in drugi tekmi prvenstva. Rakitić je bil tisti vezist, ki se je skoraj vedno 
vključeval po levi strani visoko v napad. Brozović je ostajal na položaju zadnjega veznega. 
Modrić je na celotni tekmi pretekel 9879 metrov in izpeljal 44 šprintov. Njegova največja hitrost 




Splošni podatki o igri Luke Modrića na tekmi proti Argentini 
Splošni podatki Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Število podaj 21 22 43 
Število zadetkov 0 1 1 
Število asistenc 0 0 0 
Posest žoge (sekunde) 37 23 60 
Skupno število dotikov z žogo 50 43 93 
Pridobitev posesti žoge 2 5 7 
Izguba posesti žoge 4 3 7 
Število uspešnih preigravanj 4 1 5 
Prekrški  1 1 2 
 
Modrić je imel na tekmi proti Argentini 43 podaj, 21 podaj je odigral v prvem polčasu, v drugem 
je imel eno podajo več. V Tabeli 50 lahko opazimo, da je tudi na drugi tekmi dosegel zadetek. V 
80. minuti je z udarcem iz več kot 20 metrov premagal Argentinskega vratarja. Svojim 
soigralcem ni uspel asistirati. V prvem polčasu je imel 50 dotikov z žogo ter 37 sekund imel 
žogo v svoji posesti. V drugem polčasu je bil manj aktiven, saj je imel žogo v posesti le 23 
sekund in le 43-krat se je dotaknil žoge. Žogo je pridobil sedemkrat, dvakrat mu je to uspelo v 
prvem delu in petkrat v drugem delu tekme. Tolikokrat kot je žogo pridobil, jo je tudi izgubil, v 
prvih 45. minutah je žogo izgubil štirikrat, v drugem delu tekme trikrat. Po podatkih uspešnega 
preigravanja lahko sklepamo, da je bil v drugem polčasu manj aktiven, saj je v prvem uspešno 
preigraval štirikrat, v drugem mu je to uspelo le v enem primeru. V obeh polčasih je storil po en 
prekršek. V primerjavi s prvo tekmo je imel žogo manj časa v svoji posesti in se je je tudi 
manjkrat dotaknil. To se je zgodilo zaradi igre Argentine, ki je skozi celotno tekmo imela večjo 
posest nad žogo in visoko pritiskala na vrata Hrvaške. Hrvati so se v fazi obrambe postavili v 
sistem 1-4-4-2– tako kot na prvi tekmi – in se consko branili. Po prvem zadetku na tekmi so se 
postavili še nekoliko bliže svojemu kazenskemu prostoru, zato je tudi Modrić imel v drugem 






ANALIZA PODAJ MODRIĆA NA TEKMI PROTI ARGENTINI 
 
Tabela 51 
Vrste podaj Luke Modrića na tekmi proti Argentini 
Vrste podaj Prvi polčas Drugi polčas Skupaj Odstotki (%) 
Število podaj  21 22 43 100 
Točne podaje 17 20 37 86,0 
Napačne podaje 4 2 6 14,0 
Podaje po tleh 15 20 35 81,4 
Podaje po zraku 6 2 8 18,6 
Podaje naprej 11 14 25 58,1 
Podaje nazaj 10 8 18 41,9 
Podaje iz obrambne polovice 6 10 16 37,2 
Podaje iz napadalne polovice 15 12 27 62,8 
Kratke podaje 15 17 32 74,3 
Srednje podaje 4 5 9 20,8 
Dolge podaje 2 0 2 4,9 
Podaje v kazenski prostor 2 1 3 7,0 
Predložki 2 1 3 7,0 
Ključne podaje 1 0 1 2,3 
 
Tabela 51 prikazuje vrste podaj Modrića proti Argentini. Modrić je imel na drugi tekmi 
prvenstva 43 podaj. Od 43 podaj je bilo 37 podaj natančnih in šest napačnih. V prvem polčasu 
mu je uspelo sedemnajstkrat natančno podati, štiri podaje je zgrešil. V drugem polčasu je 
dvajsetkrat natančno podal in bil pri dveh podajah nenatančen. Na celotni tekmi je bil 86 % 
uspešen pri podajah, v primerjavi s tekmo proti Nigeriji je bil na drugi tekmi bolj natančen. 
Razlika je očitna pri številu podaj, saj je na prvi tekmi imel 68 podaj. V prvem polčasu so se 
Hrvati postavili in delovali v fazi obrambe nekoliko bolj na lastni polovici. Modrić je 81,4 % 
svojih podaj odigral po tleh in 18,6 % po zraku. Po tleh jih je podal 35 in osem po zraku. 25 
podaj je odigral naprej, osemnajst podaj je usmeril nazaj. Po podajah z obrambne polovice lahko 
sklepamo, da je igral v fazi napada blizu nasprotnikovemu kazenskemu prostoru, saj je s svoje 
polovice odigral le 37,2 % podaj. Z napadalne polovice je odigral 62,8 % podaj. Večina njegovih 
podaj je bila kratkih, v prvem polčasu jih je bilo petnajst, v drugem sedemnajst. V prvem polčasu 
je odigral štiri srednje dolgi in dve dolgi podaji, v drugem polčasu pet srednje dolgih in nobene 
dolge podaje. Vse tri podaje v kazenski prostor je podal kot predložek. Dve v prvih 45. minutah 
in eno v drugih 45. minutah. V prvem polčasu je imel še eno ključno podajo. V podaljšku prvega 
polčasa je podal zelo lepo globinsko podajo svojemu soigralcu Rebiću, ki priložnosti ni znal 






Analiza napačnih podaj Luke Modrića na tekmi proti Argentini 
Vrste podaj Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Napačne podaje 4 2 6 
Podaje po tleh 1 1 2 
Podaje po zraku 3 1 4 
Podaje naprej 4 1 5 
Podaje nazaj 0 1 1 
Podaje iz obrambne polovice 1 1 2 
Podaje iz napadalne polovice 3 1 4 
Kratke podaje 2 1 3 
Srednje podaje 2 1 3 
Dolge podaje 0 0 0 
 
Modrić je imel na tekmi proti Argentini šest netočnih podaj, štirikrat je bil nenatančen v prvem 
delu in dvakrat v drugem delu tekme. V Tabeli 52 lahko vidimo, da je vsakem polčasu po eno 
podajo zgrešil po tleh. Tri napačne podaje po zraku je v prvem polčasu odigral nenatančno in eno 
v drugem polčasu. Pet napačnih podaj je usmeril naprej, le ena napačna podaja je bila namenjena 
nazaj. S svoje obrambne polovice je bil, tako kot na prejšnji tekmi, dvakrat nenatančen, z 
napadalne polovice pa je štirikrat nenatančno podal. V prvem polčasu je napačno odigral dve 
kratki in dve srednje dolgi podaji. V drugem polčasu je nenatančno podal eno kratko in eno 
srednje dolgo podajo. Modrić dolge podaje na tekmi proti Argentincem ni zgrešil. V prvih 
petnajstih minutah drugega polčasa je imel vsega pet podaj in od teh sta bili dve napačni. Dve 
napačni podaji je odigral z glavo, enkrat pa so njegovo podajo prestregli. Dvakrat je bil 
nenatančen pri podaji v kazenski prostor in enkrat pri globinski podaji. Pri nobeni podaji ga 
nasprotniki niso pritisnili in ga prisilili v napako, tako kot so to storili Nigerijci na prvi tekmi. 
 
Tabela 53 
Prejete podaje in podaje soigralcem Luke Modrića na tekmi proti Argentini 
Prejete podaje in podaje soigralcem Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Prejete podaje od soigralcev    
Vratar 0 1 1 
Obrambni igralec 4 1 5 
Vezni igralec 9 10 19 
Napadalec 0 2 2 
Podaje soigralcem    
Vratar 0 0 0 
Obrambni igralec 6 3 9 
Vezni igralec 10 14 24 
Napadalec 1 3 4 
 
Modrić je na tekmi proti argentinski reprezentanci od svojih soigralcev prejel 27 podaj. Podaje 
od vratarja in napadalca so bile identične kot na prvi tekmi prvenstva. Eno podajo je prejel od 
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vratarja in dve od napadalca (vse v drugem polčasu). Pet podaj je dobil od obrambnih igralcev, 
štiri v prvem in eno v drugem polčasu. Največ podaj je prejel s strani veznih soigralcev, bilo jih 
je devetnajst. V prvem delu tekme je dobil devet podaj, v drugem delu eno podajo več. V 
primerjavi s prvo tekmo je na drugi tekmi prejel zelo malo podaj od obrambnih igralcev. Iz tega 
lahko sklepamo, da je Modrić na drugi tekmi igral na drugačnem položaju in ni bil tisti igralec, 
ki je poskušal žogo prenesti od svojih obrambnih igralcev do ostalih soigralcev. To vlogo je 
prevzel Brozović. Igral je više v primerjavi s prvo tekmo. Na tekmi proti Argentini se je veliko 
gibal na nasprotnikovi polovici in tam iskal podaje od veznih soigralcev.  
 
Modrić je na tekmi proti Argentini uspešno odigral 37 podaj svojim soigralcem. Iz Tabele 53 je 
razvidno, da je največ podaj namenil veznim soigralcem, bilo jih je 24. V prvem polčasu je šest 
podaj odigral obrambnim, deset veznim soigralcem in eno napadalcu. V drugem polčasu je tri 
podaje namenil obrambnim soigralcem, štirinajst veznim in tri napadalcu. Nobene podaje ni 
podal svojemu vratarju. Tudi tukaj opazimo spremembo v primerjavi s prvo tekmo, ko je veliko 
več podaj namenil obrambnim igralcem. Njegov začetni položaj je bil drugačen, bil je postavljen 
više in posledično več podajal svojim vezistom ali napadalcem.  
 
 
ANALIZA POSESTI ŽOGE MODRIĆA NA TEKMI PROTI ARGENTINI 
 
Tabela 54 
Pridobitev in izguba posesti žoge Luke Modrića na tekmi proti Argentini 
Pridobitev in izguba posesti žoge Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Pridobitev posesti žoge    
Po napačni podaji nasprotnika 1 0 1 
Po prestreženi podaji 0 2 2 
Po dvoboju 1 2 3 
Po vdrsavanju 0 1 1 
Izguba posesti žoge    
Po napačni podaji  2 0 2 
Po prestreženi podaji 0 1 1 
Po dvoboju 2 1 3 
Po udarcu 0 1 1 
 
Modrić je na svoji drugi tekmi svetovnega prvenstva svojim nasprotnikom odvzel sedem žog. V 
prvem polčasu mu je to uspelo enkrat po napačni podaji in enkrat po dvoboju z nasprotnikom. V 
drugem delu tekme je dobil žogo v posest dvakrat po dvoboju, dvakrat po prestreženi podaji in 
enkrat po vdrsavanju. Število pridobljenih žog je podobno kot na prejšnji tekmi, kjer je proti 
Nigeriji posest pridobil osemkrat. Iz rezultatov lahko sklepamo, da je bil v drugem polčasu bolj 
agresiven in je veliko več pomagal igralcem v fazi obrambe, saj so poskušali ohraniti rezultat, ki 
bi jim zagotovil prvo mesto v skupini. 
 
Modrić je na tekmi proti Argentini izgubil bistveno manj žog kot na prvi tekmi prvenstva, to je 
razvidno v Tabeli 54. Proti Argentincem je izgubil sedem žog. V prvem polčasu je dve žogi 
izgubil po napačni podaji in dve po dvoboju z nasprotnikom. V drugem delu je posest žoge 
izgubil trikrat, in sicer po prestreženi podaji, enkrat po dvoboju in enkrat po udarcu proti vratom. 
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Očitno je bilo, da Hrvati igrajo proti favoritom prvenstva, zato se je Modrić veliko bolj 
osredotočil pri podajah in preigravanju ter posledično ni izgubil toliko žog kot proti Nigerijcem. 
  
Tabela 55 
Prekinitev nasprotnikovega napada Luke Modrića na tekmi proti Argentini 
Prekinitev nasprotnikovega napada Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Prekinitev napada s prekrškom (oz. roko) 2 2 4 
Prekinitev napada z odvzeto žogo 2 5 7 
Prekinitev napada z izbijanjem in blokiranjem 0 4 4 
 
Modrić je argentinski reprezentanci prekinil petnajst napadov. V prvem polčasu je nasprotniku 
zaustavil štiri napade, en napad s prekrškom, en napad z igranjem z roko, dvakrat pa je odvzel 
žogo nasprotniku. Več napadov je zaustavil v drugem polčasu kot v prvem. V drugem delu je 
zaustavil enajst napadov, dva s prekrškom, pet z odvzeto žogo in štiri z izbijanjem oz. 
blokiranjem strela. Še en dokaz, da je vložil Modrić veliko več energije v igro v fazi obrambe. 
To se je opazilo po zadetku z 0:1, ko so si Hrvati zelo želeli ohraniti svoja vrata nedotaknjena.  
 
 
ANALIZA KAKOVOSTI UDARCEV MODRIĆA PROTI ARGENTINI 
 
Tabela 56 
Udarci proti vratom Luke Modrića na tekmi proti Argentini 
Udarci na vrata Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Udarci v okvir gola 0 1 1 
Udarci izven okvirja gola 0 1 1 
Udarci znotraj kazenskega prostora 0 2 2 
Udarci izven kazenskega prostora 0 0 0 
Zadetki  0 1 1 
 
Modrić je proti Argentinskim vratom sprožil dva udarca. Oba udarca je izvedel v drugem 
polčasu, v zadnjih desetih minutah. Prvi udarec je bil v 80. minuti, ko je iz več kot 20 metrov po 
preigravanju udaril proti vratom Caballera. Modrić je s tem udarcem uspel premagati vratarja 
Argentine in povišal vodstvo na 0:2. Pri drugem udarcu je bil veliko manj natančen kot pri 






Slika 25. Udarec na vrata Modrića proti Argentini 1 
 (osebni arhiv). 
Slika 26. Udarec na vrata Modrića proti Argentini 2  
(osebni arhiv). 
 
Slika 25 prikazuje trenutek, ko je Modrić udaril žogo proti vratom Argentine. Udarec je bil 
izveden s sprednjim notranjim delom stopala poševno naprej. Udarna noga se je najprej kar se da 
hitro upognila v kolenu in nato čim bolj hitro-eksplozivno iztegovala do zaključka udarca žoge. 
Za natančnost in tudi moč udarca je odločilnega pomena udarna noga, katere mišice stegna in 
meč so ves čas trajanja udarca kar se da napete. Slednje pri Modriću v tem primeru ni bilo do 
popolnosti. Stojna noga je ob žogi in nekoliko nazaj, v kolenu je v začetku rahlo pokrčena, nato 
se izteguje in je ob koncu udarca iztegnjena, mišice stegna in meč so kar se da napete. Peta stojne 
noge je na začetku udarca na tleh ob koncu udarca pa lahko tudi nekoliko dvignjena od tal. Trup 
je v rahlem predklonu in zasuku k udarni nogi. Slika 26 nam prikazuje trenutek po zaključenem 
udarcu Modrića s sprednjim notranjim delom stopala poševno naprej, ko je žoga nato letela proti 
vratom. Udarna noga je popolnoma iztegnjena le v kolenskem sklepu, ne pa v skočnem sklepu. 
Ob koncu udarca je pri Modriću na Sliki 26 udarna noga tudi nekoliko križno pred stojno nogo in 
dvignjena visoko. Vidimo lahko, da je trup rahlo predklonjen, stojna noga je na prstih. 
Raven kakovosti udarca bi presodili s 3, predvsem ker ni napetosti oz. iztegnjenosti udarne noge 
v skočnem sklepu, ni pravočasnega zaključka gibanja udarne noge, zato je na koncu previsoka, 
za natančen udarec na vrata. Ker vrhunski igralci to sami že med izvedbo prepoznajo, 
nadomestijo možnost previsoke žoge, da omehčajo stopalo udarne noge in s tem pogosto tudi 




3.2.3 ISLANDIJA – HRVAŠKA 1:2 (0:0) 
 
3. tekma skupinskega dela skupine D 
26. 6. .2018 ob 21.00 (lokalni čas) 




Slika 27. Postava Hrvaške proti Islandiji. (»Line-ups«, 2020)   
 
KRATEK OPIS TEKME 
 
Obe reprezentanci sta tekmo začeli zelo pazljivo. Islandci so poskušali hrvaško obrambo 
prebijati po krilnih položajih. V razporeditvi Hrvaške je bilo videti precej sprememb, saj je 
veliko ključnih igralcev počivalo. V zadnjih petih minutah prvega polčasa so Islandci imeli dve 
priložnosti. Prvo priložnost je imel Finnbogason, ki je le za nekaj centimetrov zgrešil vrata 
Kalinića. Drugi polčas so Hrvati začeli bolje, v 52. minuti je Badelj zadel prečko. Eno minuto 
kasneje so Hrvati vendarle prišli do vodstva. Po manjši zmedi v kazenskem prostoru je do strela 
prišel Badelj, ki je premagal vratarja Halldorssona. Islandci so si takoj v naslednji akciji priigrali 
veliko priložnost, po kateri se je moral izkazati hrvaški vratar. Nato je Ingason po predložku iz 
kota zatresel prečko. V 75. minuti tekme je sodnik dosodil enajstmetrovko za Islandijo. 
Sigurdsson je bil natančen in je iz enajstmetrovke izenačil rezultat na 1:1. V zadnjih minutah 
tekme pa je končni rezultat postavil Perišić. Z natančnim strelom v levi zgornji kot vratarja 
Halldorssona je Perišić priigral zmago hrvaški reprezentanci. Hrvati so tako napredovali v 





ANALIZA MESTA IN NAČINOV DELOVANJA MODRIĆA NA TEKMI PROTI ISLANDIJI 
 
 
Slika 28. Postava Hrvaške proti Islandiji po ogledu tekme 
 
Po lastni presoji pri ogledu tekme smo prepoznali sistem igre Hrvaške, ki je igral v sistemu 1-4-
1-2-3 in ne v sistemu 1-4-2-3-1, kot je to prikazano na Sliki 27. Modrić je igral na položaju 
desnega sprednjega veznega igralca, tako kot na tekmi proti Argentini. Večina igralcev, ki so 
tekmo začeli proti Argentini, je na tretji tekmi počivala. Le Modrić in Perišić sta igrala od prve 
minute na obeh tekmah. Na položaju levega sprednjega veznega je igral Kovačić. Hrvaška se je z 




Slika 29. Gibanje Modrića na tekmi proti Islandiji. (»Players Heat Map«, 2019) 
 
Slika 29 potrjuje, da je Modrić igral višje kot proti Nigeriji. Na tretji tekmi prvenstva je igral na 
položaju desnega sprednjega veznega, Kovačić je igral na položaju levega sprednjega veznega. 
Njegova naloga je bila, da poskuša žogo čim hitreje pripeljati do kazenskega prostora Islandije 
oz. do napadalca Kramarića. Bistveno manj gibanja lahko opazimo na svoji polovici igrišča, 
največ časa je prebil okoli sredinskega kroga na nasprotnikovi polovici. Veliko več se je gibal na 
desnem zunanjem položaju kot na levem. V 65 minutah je pretekel 6303 metre in naredil 9 
šprintov. Njegova največja izmerjena hitrost je bila 22,32 km/h. Po tem podatku in po podatku 
pretečenih metrov lahko sklepamo, da je Modrić varčeval svojo energijo za naslednjo tekmo 




Splošni podatki o igri Luke Modrića na tekmi proti Islandiji 
Splošni podatki Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Število podaj 31 16 47 
Število zadetkov 0 0 0 
Število asistenc 0 0 0 
Posest žoge (sekunde) 72 23 95 
Skupno število dotikov z žogo 84 33 117 
Pridobitev posesti žoge 1 1 2 
Izguba posesti žoge 2 2 4 
Število uspešnih preigravanj 3 1 4 
Prekrški  0 0 0 
 
Modrić je imel na zadnji tekmi skupine D 47 podaj, od tega je 31-krat podal v prvem polčasu in 
šestnajstkrat v drugem, zadetka ni dosegel. Skupinski del prvenstva je zaključil z dvema 
zadetkoma. V Tabeli 57 lahko vidimo, da tudi na tretji tekmi ni asistiral svojim soigralcem. 
Modrić je igrišče zapustil v 65. minuti, ko ga je zamenjal Filip Bradarić. Žogo je imel v svoji 
posesti 95 sekund, kar je manj kot na prvi tekmi in več kot na tekmi proti Argentini. V 65 
minutah igre se je žoge dotaknil 117-krat, 84-krat v prvem delu in 33-krat v drugem delu tekme. 
Na tretji tekmi prvenstva je le dvakrat pridobil posest žoge, po enkrat v vsakem polčasu. Iz tega 
podatka lahko sklepamo, da ni opravljal takšnih obrambnih nalog, kot jih je na prejšnjih dveh 
tekmah. Na tekmi proti Islandiji je izgubil le štiri žoge, po dve v vsakem polčasu. Štirikrat je bil 
uspešen pri preigravanju nasprotnih igralcev. Hrvaška reprezentanca je bila uvrščena v osmino 
finala po zmagi nad Argentino. Proti Islandiji so igrali v spremenjeni postavi, le Modrić in 
Perišić sta bila igralca, ki sta tekmo začela tudi proti Argentini. Modrić je v prvem polčasu proti 
Islandiji igral podobno kot v prvem polčasu proti Nigeriji, če primerjamo podaje, posest žoge in 
število dotikov z žogo. Opazimo lahko razliko pri pridobitvi in izgubi posesti žoge. Na tretji 






ANALIZA PODAJ MODRIĆA NA TEKMI PROTI ISLANDIJI 
 
Tabela 58 
Vrste podaj Luke Modrića na tekmi proti Islandiji 
Vrste podaj Prvi polčas Drugi polčas Skupaj Odstotki (%) 
Število podaj  31 16 47 100 
Točne podaje 30 14 44 93,6 
Napačne podaje 1 2 3 6,4 
Podaje po tleh 27 10 37 78,7 
Podaje po zraku 4 6 10 21,3 
Podaje naprej 23 11 34 72,3 
Podaje nazaj 8 5 13 27,7 
Podaje iz obrambne polovice 10 8 18 38,3 
Podaje iz napadalne polovice 21 8 29 61,7 
Kratke podaje 23 11 34 72,3 
Srednje podaje 7 2 9 19,1 
Dolge podaje 1 3 4 8,6 
Podaje v kazenski prostor 1 1 2 4,3 
Predložki 0 0 0 0,0 
Ključne podaje 0 0 0 0,0 
 
Modrić je imel v 65 minutah tretje tekme skupine D 47 podaj. Iz Tabele 58 je razvidno, da je od 
47 podaj bilo 44 točnih. V prvem delu tekme je 30-krat natančno podal, v drugem delu je to storil 
štirinajstkrat. Le trikrat ni bil natančen pri podajah. Na tekmi proti Islandiji je imel visok 
odstotek (93,6 %) točnih podaj. 78,7 % podaj je odigral po tleh in 21,3 % jih je podal po zraku. 
Zelo podobno je odigraval svoje podaje na tekmi proti Argentini, proti Nigeriji pa je več žog 
podal po zraku. Večino svojih podaj je usmeril naprej, 23 podaj je odigral naprej v prvem 
polčasu in enajst v drugem. Le trinajst žog je na tekmi odigral v smeri nazaj. Ta podatek se je 
spremenil v primerjavi s prejšnjima tekmama, saj je na tretji tekmi več kot 70 % svojih podaj 
odigral naprej. Na prejšnjih tekmah je bil ta odstotek manjši od 60 %. Ta podatek lahko 
pripišemo drugačni vlogi Modrića, drugačni igri nasprotnika in pomembnosti tekme. Islandci so 
se v fazi obrambe postavili na lastno polovico in poskušali po hitrih protinapadih doseči zadetek. 
Takšna igra nasprotnika je dovolila Modriću, da poda več žog naprej. Veliko več se je gibal na 
napadalni polovici in poskušal povezati igro med vezno vrsto in napadom. Iz svoje obrambne 
polovice je podal le osemnajst (38,3 %) podaj, v napadalni polovici je odigral 29 (61,7 %) podaj. 
Največ podaj, ki jih je odigral, je bilo odigranih na krajši razdalji; teh podaj je bilo 34. Srednje 
dolge podaje je uporabil devetkrat in štirikrat je podal na daljšo razdaljo. V vsakem polčasu je 
imel po eno podajo v kazenski prostor, vendar sta bili obe podaji nenatančni. V 65 minutah 





Analiza napačnih podaj Luke Modrića na tekmi proti Islandiji 
Vrste podaj Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Napačne podaje 1 2 3 
Podaje po tleh 0 0 0 
Podaje po zraku 1 2 3 
Podaje naprej 1 1 2 
Podaje nazaj 0 1 1 
Podaje iz obrambne polovice 0 1 1 
Podaje iz napadalne polovice 1 1 2 
Kratke podaje 0 1 1 
Srednje podaje 1 0 1 
Dolge podaje 0 1 1 
 
Modrić je imel na tekmi proti Islandiji tri napačne podaje. V Tabeli 74 opazimo, da v prvem 
polčasu enkrat ni bil natančen, v nadaljevanju tekme še dvakrat. Niti ene podaje po tleh ni 
zgrešil, vse tri netočne podaje so bile odigrane po zraku. V prvem polčasu je zgrešil le eno 
podajo naprej, v drugem delu tekme enkrat ni natančno podal naprej in enkrat nazaj. Iz svoje 
obrambne polovice je odigral eno napačno podajo in to v drugem polčasu. Iz napadalne polovice 
je napačno podal dvakrat, enkrat v vsakem polčasu. Modrić je imel eno nenatančno kratko, eno 
srednje dolgo in eno dolgo podajo. Če primerjamo tekmo proti Islandiji s prejšnjima dvema 
tekmama, lahko opazimo, da je na tretji tekmi zelo malo grešil. Proti Islandcem je napačno podal 
le trikrat, proti Nigeriji se je to zgodilo dvanajstkrat in šestkrat proti Argentini. Proti Nigerijski 
reprezentanci je veliko žog napačno podal po zraku. Modrić je proti Nigeriji poskušal podati 
veliko dolgih podaj za njihovo obrambno četvorko, ki je bila postavljena precej višje kot 
Islandska. Nenatančen je bil tudi pri nekaterih predložkih iz prostega strela. Na tekmi proti 
Argentini je večino žog izgubil v prvi polovici prvega polčasa, kjer je Argentina visoko pritisnila 
in so se Hrvati postavili in delovali v fazi obrambe bolj na lastni polovici. Njegove zgrešene 






Prejete podaje in podaje soigralcem Luke Modrića na tekmi proti Islandiji 
Prejete podaje in podaje soigralcem Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Prejete podaje od soigralcev    
Vratar 0 0 0 
Obrambni igralec 9 7 16 
Vezni igralec 20 5 25 
Napadalec 3 0 3 
Podaje soigralcem    
Vratar 0 0 0 
Obrambni igralec 2 5 7 
Vezni igralec 18 7 25 
Napadalec 10 2 12 
 
Modrić je na zadnji tekmi skupinskega dela od svojih soigralcev prejel 44 podaj. Od napadalca je 
prejel tri podaje in vse v prvem polčasu. Od vratarja Kalinića ni dobil nobene podaje. V Tabeli 
60 vidimo, da je v prvem polčasu dobil devet podaj od svojih obrambnih soigralcev in dvajset 
podaj od veznih igralcev. To je največ, kar jih je dobil od veznih igralcev v katerem koli polčasu 
na prvih treh tekmah prvenstva. V drugem polčasu je odigral le dvajset minut in prejel sedem 
podaj od obrambnih igralcev in pet od veznih. Opazili smo lahko, da po vodstvu 0:1 ni toliko 
sodeloval pri gradnji napada, ampak je poskušal čim več energije prihraniti za naslednjo tekmo. 
 
Modrić je največ sodeloval z veznimi soigralci. Obrambnim igralcem je podal le sedemkrat, 
dvakrat v prvem polčasu in petkrat v drugem. Veznim igralcem je namenil 25 podaj, od tega 
osemnajst v prvem delu in sedem v drugem delu tekme. Veliko več je sodeloval z napadalcem 
kot na prejšnjih dveh tekmah, to je tudi posledica taktike Islandije. Ti podatki potrjujejo, da je 
igral bliže nasprotnikovim vratom kot na prvih dveh tekmah prvenstva.  
 
 
ANALIZA POSESTI ŽOGE MODRIĆA NA TEKMI PROTI ISLANDIJI 
 
Modrić je na tretji tekmi prvenstva v 65 minutah igre nasprotnikom odvzel dve žogi. Obe odvzeti 
žogi mu je uspelo pridobiti po napačni podaji nasprotnika. V vsakem polčasu je enkrat pridobil 
posest žoge. Na tekmi proti Islandiji je izgubil le štiri žoge. V treh primerih je posest žoge 
izgubil po napačni podaji, enkrat v prvem polčasu in dvakrat v drugem. Nobene žoge ni izgubil 
po prestreženi podaji, dvoboju ali vdrsavanju. Enkrat je posest nad žogo izgubil v prvem polčasu 
po udarcu proti vratom.  
 
Modrić je islandski reprezentanci zaustavil tri napade. V vsakem polčasu mu je uspelo enkrat 
zaustaviti napad po odvzeti žogi, v prvem polčasu je en napad zaustavil po izbijanju. Ustavil je 
manj napadov kot na prejšnjih dveh tekmah. Še ena potrditev, da je bil postavljen višje kot na 





ANALIZA KAKOVOSTI UDARCEV MODRIĆA PROTI ISLANDIJI 
 
Modrić je imel na tekmi proti Islandiji en udarec proti vratom, ki je letel mimo gola. V 41. 
minuti tekme je iz razdalje več kot 25 metrov poskusil premagati islandskega vratarja. Strel ni bil 
natančen in žoga je letela mimo gola.  
 
  
Slika 30. Udarec na vrata Modrića proti Islandiji 1 (osebni 
arhiv). 
Slika 31. Udarec na vrata Modrića proti Islandiji 2 (osebni 
arhiv). 
 
Slika 30 prikazuje trenutek udarca Modrića v 41. minuti tekme. Žogo je udaril s sprednjim 
notranjim delom stopala poševno naprej. Modrić je žogo udaril iz kolena, saj se je udarna noga 
najprej kar se da hitro upognila v kolenu in nato čim hitreje – eksplozivno iztegovala do 
zaključka udarca žoge. Mišice stegna in meč so v prvem delu udarca napete, vendar ne skozi 
celoten udarec. Udarna noga je v trenutku udarca iztegnjena v kolenu, stopalo je ob udarcu tudi 
iztegnjeno, vendar ni čvrsto. Žogo je udaril preveč od strani pod napačnim kotom. Stojna noga ni 
aktivno postavljena, peta je na tleh, ob koncu udarca je rahlo dvignjena od tal. Stopalo je 
postavljeno ob žogi in nekoliko nazaj za žogo, koleno je na začetku rahlo pokrčeno in je ob 
koncu udarca iztegnjeno, mišice stegna so napete. Trup je v rahlem predklonu in za žogo. Roke 
so v pravilnem položaju. Pogled je usmerjen v žogo. Na Sliki 31 lahko vidimo položaj telesa po 
udarcu s sprednjim notranjim delom stopala poševno naprej proti vratom. Po udarcu je udarna 
noga iztegnjena in previsoko dvignjena ter rahlo prekrižana s stojno nogo. Stopalo ni iztegnjeno 
in čvrsto. Stojna noga je v drugi fazi udarca iztegnjena in postavljena aktivno na prste. Trup je 
izrazito v predklonu. Roke so postavljene v pravilen položaj. Pogled je usmerjen v cilj. 
Raven kakovosti udarca bi presodili z oceno 2, predvsem ker ni napetosti udarne noge v skočnem 
sklepu, ni pravočasnega zaključka gibanja udarne noge, zato je na koncu previsoko dvignjena 
Stopalo udarne noge ni čvrsto in napeto. Napačna je postavitev stojne noge, ki je postavljena 




3.2.4 HRVAŠKA – DANSKA 1:1 (1:1), 3:2  
 
Osmina finala, zaključne tekme 
1. 7. 2018, 21.00 (lokalni čas) 




Slika 32. Postava Hrvaške proti Danski. (»Line-ups«, 2020)    
 
KRATEK OPIS TEKME 
 
Hrvaška reprezentanca je na prvi zaključni tekmi igrala proti reprezentanci Danske. Danci so 
odlično začeli tekmo, saj so že v prvi minuti tekme povedli z 0:1. Knudsen je z desne strani 
izvedel avt in je z roko močno vrgel žogo v kazenski prostor Hrvaške. V šestnajst metrskem 
prostoru se je najbolje znašel Jorgensen, ki je žogo močno udaril po tleh mimo vratarja Subašića. 
Vratar je žogo ubranil, vendar se je žoga nesrečno odbila od stative v gol. Hrvati so hitro 
odgovorili z izenačujočim golom v četrti minuti. Vrsalko je podal v kazenski prostor Danske, kje 
je obrambni igralec želel žogo izbiti daleč stran, vendar je nesrečno zadel svojega soigralca. 
Žoga se je odbila do napadalca Mandžukića, ki je žogo z enim dotikom udaril za hrbet vratarja 
Schmeichela. V 44. minuti se je Schmeichel izkazal po strelu Rakitića. V drugem polčasu sta si 
obe ekipi priigrali nekaj priložnosti, vendar zadetka ni bilo. V 24. minuti podaljška je imel Rebić 
priložnost, da doseže zmagoviti zadetek. Po podaji Modrića se je Rebić sam znašel pred 
vratarjem Danske, katerega je tudi preigral. Po preigravanju ga je danski branilec brcnil od zadaj 
in sodnik je dosodil enajstmetrovko. Izvajalec enajstmetrovke je bil kapetan Modrić, ki je udaril 
nizko v levi kot vratarja Schmeichela. Danski vratar je njegovo namero prebral in je žogo ujel. 
Rezultat je ostal 1:1. Sledile so enajstmetrovke. Po izvajanju enajstmetrovk so Hrvati zmagali in 
94 
 
se tako uvrstili v četrtfinale svetovnega prvenstva. Za hrvaško reprezentanco so zadeli Kramarić, 
Modrić in Rakitić.  
 
 
ANALIZA MESTA IN NAČINOV DELOVANJA MODRIĆA NA TEKMI PROTI DANSKI 
 
 
Slika 33. Postava Hrvaške proti Danski po ogledu tekme 
 
Po ogledu tekme smo presodili, da je hrvaška reprezentanca na tekmi proti Danski igrala v 
sistemu 1-4-1-2-3. Ponovno smo lahko opazili napačen zapis FIFE, saj so še enkrat več objavili, 
da igra Hrvaška v sistemu 1-4-2-3-1. Postava je bila enaka tisti proti Argentini. Tudi tokrat sta na 
položaju sprednjega veznega igralca igrala Modrić in Rakitić. Modrić je bil celo tekmo večinoma 
na desni strani, kar lahko opazimo tudi na Sliki 34.  
 
 
Slika 34. Gibanje Modrića na tekmi proti Danski. (»Players Heat Map«, 2019) 
 
Modrić je tekmo začel na položaju desnega sprednjega veznega igralca. Na Sliki 34 lahko vidimo 
njegovo gibanje na tekmi proti Danski. Opazimo lahko, da se je zelo veliko gibal v bližini 
sredinskega kroga. V primerjavi s prejšnjimi tekmami se je veliko več gibal v bližini kazenskega 
prostora nasprotnika. Vidimo lahko tudi gibanje na zunanjih položajih v bližini nasprotnikovega 
kazenskega prostora. Kot vezni napadalec je poskušal priti do ustreznega položaja za predložek s 
strani. Modrić je v 128 minutah pretekel 12096 metrov, izpeljal pa je 32 šprintov (»Team 




Splošni podatki o igri Luke Modrića na tekmi proti Danski 
Splošni podatki Prvi polčas Drugi polčas Podaljški Skupaj 
Število podaj 39 27 23 89 
Število zadetkov 0 0 0 0 
Število asistenc 0 0 0 0 
Posest žoge (sekunde) 58 47 61 166 
Skupno število dotikov z žogo 93 76 82 251 
Pridobitev posesti žoge 4 3 1 8 
Izguba posesti žoge 5 5 4 14 
Število uspešnih preigravanj 2 2 2 6 
Prekrški  0 1 0 1 
 
Modrić je imel na tekmi proti Danski 89 podaj. V Tabeli 61 lahko vidimo, da jih je v prvem 
polčasu odigral 39, v drugem 27 in 23 v podaljšku tekme, zadetka ni dosegel. V 27. minuti 
podaljška bi lahko dosegel zadetek, vendar je njegov udarec iz enajstmetrovke vratar Schmeichel 
ubranil. Svojim soigralcem na četrti tekmi prvenstva ni uspel asistirati. Žogo je imel v posesti 
166 sekund, kar je skoraj tri minute. Največ časa je imel žogo v posesti v podaljšku tekme tj. 61 
sekund. V prvem polčasu je bila žoga pri njem skoraj minuto, v drugem delu tekme pa 47 
sekund. Na celotni tekmi se je žoge dotaknil 251-krat, največ dotikov je naredil v prvem polčasu. 
Posest nad žogo si je priboril osemkrat, štirikrat v prvem polčasu, trikrat v drugem in enkrat v 
podaljških. Žogo je izgubil štirinajstkrat. Po petkrat je posest žoge izgubil v obeh polčasih in 
štirikrat v podaljšku tekme. Nasprotnike je uspel šestkrat preigrati. Na tekmi je storil le en 
prekršek. Igra Modrića je bila v rednem delu tekme podobna tisti na tekmi proti Nigeriji. 
Zadržana igra proti Islandiji se je obrestovala v podaljških proti Danski, saj je v 30 minutah 
izpeljal skoraj toliko podaj kot v drugem polčasu. Če opazujemo število dotikov in posest žoge, 
lahko vidimo, da je bil več pri žogi kot v drugem polčasu. V podaljšku tekme sta se obe ekipi v 
fazi obrambe postavili consko na lastno polovico. Hrvaška je v fazi obrambe individualno 
napadala igralca z žogo na polovici igrišča ter nekoliko tudi na lastni polovici dovolila 
nasprotniku izpeljati kontinuirane napade. Enako je počela tudi Danska in s tem omogočila 






ANALIZA PODAJ MODRIĆA NA TEKMI PROTI DANSKI 
 
Tabela 62 
Vrste podaj Luke Modrića na tekmi proti Danski 




Podaljški Skupaj Odstotki 
(%) 
Število podaj  39 27 23 89 100 
Točne podaje 33 22 18 73 82,0 
Napačne podaje 6 5 5 16 18,0 
Podaje po tleh 29 22 15 66 74,2 
Podaje po zraku 10 6 7 23 25,8 
Podaje naprej 29 17 18 64 71,9 
Podaje nazaj 10 11 4 25 28,1 
Podaje iz obrambne polovice 19 18 2 39 43,8 
Podaje iz napadalne polovice 20 11 19 50 56,2 
Kratke podaje 21 17 12 50 56,2 
Srednje podaje 10 6 5 21 23,6 
Dolge podaje 8 4 6 18 20,2 
Podaje v kazenski prostor 3 1 2 6 6,7 
Predložki 2 1 2 5 5,6 
Ključne podaje 2 0 3 5 5,6 
 
Modrić je na prvi izločilni tekmi podal 89-krat. Njegove podaje so bile 82 % točne. V Tabeli 62 
lahko opazimo, da je največ podaj odigral v prvem polčasu, teh je bilo 39. V prvem polčasu je 
napačno podal šestkrat, v drugem polčasu in v podaljških pa petkrat. Od 89 podaj je 23 podal po 
zraku, največ visokih podaj je odigral v prvem polčasu, kjer je žogo desetkrat dvignil v zrak. Več 
kot 70 % podaj je odigral v smeri naprej, le 25 podaj od 89 je podal nazaj. V podaljšku tekme je 
le štiri podaje odigral nazaj. Na prvih dveh tekmah prvenstva je približno 55 % podaj usmeril 
naprej. Njegova vloga ni bila enaka kot na tekmi proti Nigeriji, kjer je skupaj z Rakitićem igral 
na položaju zadnjega veznega igralca. Na tekmi proti Danski je vlogo zadnjega veznega igralca 
prevzel Brozović. S svoje napadalne polovice je Modrić odigral 50 podaj. Nekoliko manj (39) 
podaj je odigral z lastne polovice. V podaljšku tekme je le dvakrat podal z lastne polovice. Več 
kot polovico svojih podaj je podal na kratki razdalji, teh podaj je bilo 50. Srednje dolge podaje je 
odigral v 23,6 %, na daljši razdalji pa je bilo odigranih 20,2 % podaj. V kazenski prostor je na 
celotni tekmi podal šestkrat, od šestih podaj jih je pet poslal v kazenski prostor kot predložek. V 
prvem polčasu je podal dve ključni podaji, v podaljšku tekme je odigral tri ključne podaje. V 24. 
minuti podaljška tekme je odigral ključno podajo proti Rebiću, ki je uspel preigrati vratarja, 
vendar ga je obrambni igralec podrl in tako Hrvatom priigral enajstmetrovko. V drugem polčasu 
je odigral več podaj z obrambne polovice, saj je velikokrat prišel bliže obrambnim igralcem in 
nato vodil napad z lastne polovice. Takšne igre v podaljšku nismo videli, kar lahko vidimo iz 






Analiza napačnih podaj Luke Modrića na tekmi proti Danski 
Vrste podaj Prvi polčas Drugi polčas Podaljški Skupaj 
Napačne podaje 6 5 5 16 
Podaje po tleh 4 2 1 7 
Podaje po zraku 2 3 4 9 
Podaje naprej 5 4 2 11 
Podaje nazaj 1 1 3 5 
Podaje iz obrambne polovice 2 3 0 5 
Podaje iz napadalne polovice 4 2 5 11 
Kratke podaje 1 1 1 3 
Srednje podaje 4 2 1 7 
Dolge podaje 0 3 3 6 
 
Modrić je na prvi zaključni tekmi izvedel šestnajst napačnih podaj. Iz Tabele 63 je razvidno, da 
je šest podaj narobe podal v prvem polčasu, v drugem polčasu je napačno podal petkrat in petkrat 
je bil nenatančen pri podajah v podaljških. Sedem napačnih podaj je odigral po tleh, devet podaj 
je zgrešil po zraku. Enajst zgrešenih podaj je usmeril naprej in pet napačnih podaj je podal v 
smeri nazaj. Poskušal je odigrati nekaj globinskih podaj za obrambne igralce nasprotnikov in 
tako izgubil nekaj žog. Enajst podaj je napačno podal z napadalne polovice. V podaljšku tekme 
se je pomaknil više na nasprotnikovo polovico v primerjavi z drugim polčasom, kjer je nekoliko 
manj sodeloval v zaključkih napadov. To nalogo je opravljal Rakitić. V podaljšku tekme je 
Modrić s svoje polovice odigral le dve podaji. Največ napačnih žog je odigral na srednje dolge 
razdalje, teh je bilo sedem. Nato so sledile dolge podaje, najmanj napačnih žog je bilo na kratki 
razdalji. Modrić je največ napačnih žog podal, kadar je želel podati svojemu napadalcu v konici 
napada. Danska reprezentanca je dovolila Hrvaškim obrambnim igralcem, da žogo podajo 
veznemu igralcu (največkrat Modriću in Rakitiću), šele nato so nekoliko pritisnili in poskusili 





Prejete podaje in podaje soigralcem Luke Modrića na tekmi proti Danski 
Prejete podaje in podaje soigralcem Prvi polčas Drugi polčas Podaljški Skupaj 
Prejete podaje od soigralcev     
Vratar 1 1 0 2 
Obrambni igralec 10 8 6 24 
Vezni igralec 15 12 14 41 
Napadalec 4 0 2 6 
Podaje soigralcem     
Vratar 0 0 0 0 
Obrambni igralec 9 8 2 19 
Vezni igralec 15 11 10 36 
Napadalec 9 3 6 18 
 
Modrić je na tekmi proti Danski sprejel 73 podaj od soigralcev. Od vratarja Subašića je prejel le 
dve podaji, v vsakem polčasu po eno. Od obrambnih igralcev je sprejel 24 podaj, največ v prvem 
polčasu, nato pa vedno manj, saj se je tudi igra njegova spremenila, ko se je pomaknil više in 
bliže nasprotnikovim vratom. Največ podaj je sprejel od veznih igralcev in sicer 41. V prvem 
polčasu je bilo teh podaj petnajst, v drugem dvanajst in med podaljški je dobil štirinajst podaj. 
Od napadalca Mandžukića je v prvem polčasu dobil štiri podaje, v drugem nobene in dve v 
podaljšku tekme. Spet en dokaz, da je Modrić v drugem polčasu igral povsem drugače kot v 
podaljških. Svojo igro je zaključil kot sprednji vezni, ki je bil postavljen višje kot Rakitić in 
večino časa igral za napadalcem Mandžukićem. Zato se je tudi zmanjšalo število prejetih podaj 
od obrambnih igralecev in povečalo število podaj s strani vezistov v podaljšku tekme. 
 
Modrić je svojim soigralcem na četrti tekmi prvenstva podal 73-krat. V Tabeli 64 lahko vidimo, 
da vratarju v 127 minutah ni namenil podaje. V prvem polčasu je obrambnim igralcem podal 
devetkrat, v drugem osemkrat in v podaljških dvakrat. Največ podaj je odigral svojim veznim 
soigralcem. V prvem delu tekme jim je namenil petnajst podaj, v drugem delu enajst in v 
podaljšku tekme deset. Napadalcu ekipe je namenil skoraj toliko žog kot obrambnim igralcem. 
Mandžukiću je podal osemnajstkrat. V podaljšku tekme je napadalcu podal trikrat več žog kot 





ANALIZA POSESTI ŽOGE MODRIĆA NA TEKMI PROTI DANSKI 
 
Tabela 65 
Pridobitev in izguba posesti žoge Luke Modrića na tekmi proti Danski 
Pridobitev in izguba posesti žoge Prvi polčas Drugi polčas Podaljški Skupaj 
Pridobitev posesti žoge     
Po napačni podaji nasprotnika 1 1 1 3 
Po prestreženi podaji 2 2 0 4 
Po dvoboju 1 0 0 1 
Po vdrsavanju 0 0 0 0 
Izguba posesti žoge     
Po napačni podaji  2 0 3 5 
Po prestreženi podaji 2 3 0 5 
Po dvoboju 0 0 1 1 
Po zaustavljanju 0 1 0 1 
Po udarcu proti vratom 0 1 0 1 
 
Modrić je Dancem uspel odvzeti osem žog. Največ žog je pridobil v prvem polčasu. Eno žogo je 
pridobil po napačni podaji, dvakrat je nasprotniku prestregel podajo in enkrat je bil uspešnejši v 
dvoboju. V drugem delu tekme je nasprotnikom ukradel tri žoge, eno po napačni podaji in dve po 
prestreženi podaji. V podaljšku tekme je pridobil posest žoge le enkrat in to po napačni podaji 
nasprotnika. V primerjavi s prvimi tremi tekmami je tudi proti Dancem uspel odvzeti veliko žog, 
le proti Islandiji je bil nekoliko slabši v obrambnih vlogah.  
 
V Tabeli 65 vidimo, da je Modrić proti Dancem izgubil trinajst žog. Po napačni podaji je žogo 
izgubil dvakrat v prvem delu tekme in trikrat v podaljških. Njegove podaje so nasprotniki 
prestregli petkrat, dvakrat v prvem polčasu in trikrat v drugem. Po dvoboju je izgubil eno žogo v 
podaljšku tekme. Po zaustavljanju je posest nad žogo izgubil enkrat v drugem polčasu. Enkrat je 
žogo izgubil po udarcu.  
 
Tabela 66 
Prekinitev nasprotnikovega napada Luke Modrića na tekmi proti Danski 
Prekinitev nasprotnikovega napada Prvi polčas Drugi polčas Podaljški Skupaj 
Prekinitev napada s prekrškom  0 1 0 1 
Prekinitev napada z odvzeto žogo 4 3 1 8 
Prekinitev napada z izbijanjem  1 1 0 2 
 
Modrić je Dancem prekinil enajst napadov. Največ napadov je zaustavil po odvzeti žogi, štirikrat 
se je to zgodilo v prvem polčasu, trikrat v drugem in enkrat v podaljških. Le en prekršek je storil 
nad nasprotnikom v drugem polčasu in Dancem prekinil dva napada po izbijanju žoge. V 
primerjavi s tekmo proti Islandcem je na četrti tekmi zaustavil veliko več napadov. V primerjavi 





ANALIZA KAKOVOSTI UDARCEV MODRIĆA PROTI DANSKI 
 
Tabela 67 
Udarci proti vratom Luke Modrića na tekmi proti Danski 
Udarci na vrata Prvi polčas Drugi polčas Podaljški Skupaj 
Udarci v okvir gola 0 0 2 2 
Udarci izven okvirja gola 0 1 0 1 
Udarci znotraj kazenskega prostora 0 0 1 1 
Udarci izven kazenskega prostora 0 1 1 2 
Zadetki  0 0 0 0 
 
Modrić je v osmini finala svetovnega prvenstva izvedel tri udarce proti golu Danske 
reprezentance. En udarec v drugem polčasu je letel mimo gola, dva udarca sta letela v okvir gola 
v podaljšku tekme. Modrič je imel priložnost, da v 26. minuti podaljška zadene iz 
enajstmetrovke, vendar je njegov strel vratar Schmeichel ubranil. Po odigranih podaljških 
(dvakrat 15 minut) so sledile enajstmetrovke, kjer je Modrić uspel doseči zadetek. Tokrat je 




Slika 35. Udarec Modrića proti Danski 1  
(osebni arhiv). 
Slika 36. Udarec Modrića proti Danski 2  
(osebni arhiv). 
 
Na Sliki 35 lahko vidimo udarec Luke Modrića iz enajstmetrovke v 26. minuti podaljška. Udarec 
je bil izveden z notranjim delom stopala. Ob udarcu je notranji del stopala udarne noge obrnjen 
proti žogi, prsti so obrnjeni navzgor. Stopalo udarne noge ni čvrsto in napeto. Noga je pokrčena 
v kolenu. Udarec je bil izveden v središče žoge iz kolena in iz kolka. Stojna noga je s celim 
stopalom na tleh, postavljena v višini žoge in ob žogi, vendar nekoliko preveč odmaknjena od 
nje. Koleno stojne noge je pokrčeno. Trup je v rahlem zaklonu in obrnjen proti udarni nogi. Roke 
so v prvi fazi udarca skoraj ob telesu, vendar so v drugi fazi v pravilnem položaju (v nasprotnem 
položaju kot noge). Pogled je usmerjen v cilj. Slika 36 prikazuje položaj telesa po udarcu z 
notranjim delom stopala. Po udarcu je udarna noga nadaljevala gibanje v smeri gibanja žoge. 
Noga je iztegnjena le v kolenskem sklepu, ne pa tudi v skočnem sklepu. Stopalo udarne noge je 
mlahavo in obrnjeno navzgor, mišice stegna in meč niso napete in čvrste. Stojna noga ni bila 
čvrsto postavljena na tla, zato je Modriću zdrsnilo. Na Sliki 36 lahko vidimo, da je stojna noga 
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postavljena na zunanji del stopala in izrazito pokrčena v kolenskem sklepu. Trup je v rahlem 
zaklonu tudi v drugi fazi udarca. Roke so v nasprotnem položaju kot noge. 
Raven kakovosti udarca bi presodili z oceno 2, predvsem ker ni napetosti oz. iztegnjenosti 
udarne noge v skočnem sklepu in zaradi nepravilne postavitve stojne noge. Napake lahko 
opazimo tudi pri trupu, ki je v rahlem zaklonu. Trup mora biti v trenutku udarca v rahlem 
predklonu in nad žogo, tega pa pri Modriću nismo opazili. Tudi nepravilen položaj trupa je 
pripomogel k temu, da mu je v ključnem trenutku zdrsnilo. Stojna noga je bila v trenutku udarca 
preveč odmaknjena od žoge.  
Modrić je na tekmi proti Nigeriji dosegel zadetek iz enajstmetrovke. Njegov udarec je bil skoraj 
popoln. Pri omenjenem strelu smo opazili le manjšo napako pri postavitvi stojne noge ob udarcu. 
Če primerjamo oba udarca, lahko vidimo velike razlike, ki so se pojavile ob enakem udarcu iz 
enakega položaja. Velik vpliv na udarec iz enajstmetrovke proti Danski sta imela tudi čas in 
pomembnost udarca. Modrić je izvajal enajstmetrovko v 26. minuti podaljška, ko je bil gotovo 





3.2.5 RUSIJA – HRVAŠKA 2:2 (1:1), 3:4 
 
Četrtfinale, zaključne tekme 
7. 7. 2018, 21.00 (lokalni čas) 




Slika 37. Postava Hrvaške proti Rusiji. (»Line-ups«, 2020)   
  
KRATEK OPIS TEKME 
 
Hrvaška reprezentanca je svojo peto tekmo na svetovnem prvenstva igrala proti gostiteljici 
Rusiji. Rusija je v skupini A premagala Savdsko Arabijo in Egipt ter izgubila proti Urugvaju. 
Gostiteljica prvenstva je v osmini finala po enajstmetrovkah premagala Španijo. Tekmo na 
stadionu Fišt so bolje začeli Hrvati. V deseti minuti tekme so imeli 75 % posest žoge. Obe 
reprezentanci sta poskušali priti do zadetka, vendar do 25. minute še nobena ekipa ni imela 
udarca v okvir gola. V 31. minuti tekme so zadeli Rusi, strelec zadetka je bil Denis Cheryshev, ki 
je Ruse popeljal v vodstvo po strelu iz 20-ih metrov. Osem minut kasneje so Hrvati izenačili 
rezultat. Po samostojnem prodoru Mandžukiča po levi strani igrišča je napadalec neovirano 
pritekel v kazenski prostor Rusov. Z levo nogo je podal polvisoko žogo na približno šest metrov 
svojemu soigralcu Kramariću, ki je žogo z glavo udaril v gol. V prvem polčasu sta imeli obe 
ekipi le en strel v okvir gola in oba strela sta bila zadetka. V drugem polčasu so imeli prvo pravo 
priložnost Hrvati. V 59. minuti je Perišić zadel vratnico. Rezultat je do konca rednega dela ostal 
nespremenjen in sledili so podaljški. V 101. minuti so Hrvati povišali vodstvo. Po predložku 
Modrića iz kota je prišel do udarca Vida, ki je z glavo udaril žogo v desni spodnji kot vratarja 
Akinfeeva. Rusija je v 115. minuti rezultat izenačila po predložku iz prostega udarca. Dzagoev je 
bil izvajalec prostega strela. Žogo je poslal v kazenski prostor, kjer se je najbolje znašel 
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Fernandes in z glavo premagal vratarja Subašića. Po koncu podaljškov je bil rezultat 2:2 in 
ponovno so sledile enajstmetrovke. Obe reprezentanci sta v osmini finala izločili svojega 
nasprotnika po izvajanju enajstmetrovk. Hrvati so bili zmagovalci po izvajanju enajstmetrovk. 
Hrvaška reprezentanca je zadela štirikrat, ruska le trikrat. Strelci za Hrvate so bili Brozović, 
Modrić, Vida in Rakitić.  
 
 
ANALIZA MESTA IN NAČINOV DELOVANJA MODRIĆA NA TEKMI PROTI RUSIJI 
 
 
Slika 38. Gibanje Modrića na tekmi proti Rusiji. (»Players Heat Map«, 2019) 
 
Modrić je proti Rusiji igral na položaju desnega zadnjega veznega, Rakitić je igral na levi strani. 
Sistem igre (1-4-2-3-1) je na Sliki 37 pravilno prikazan, vendar sta položaja Modrića in Rakitića 
napačno prikazana. Modrić je večino tekme igral na desni strani, le nekajkrat sta z Rakitićem 
zamenjala strani oz. položaja, po vstopu Brozovića pa je Modrić igral kot desni sprednji vezni 
igralec, saj se je sistem igre spremenil. Njihov sistem igre po vstopu Brozovića je bil 1-4-1-2-3. 
Modrić in Rakitić sta igrala na položaju veznega napadalca, Brozović pa na položaju zadnjega 
veznega igralca. Na Sliki 38 lahko vidimo gibanje Modrića na tekmi proti Rusiji. Opazimo lahko 
zelo raznoliko gibanje v primerjavi s prejšnjimi tekmami. Na Sliki 38 vidimo, da je bilo težišče 
njegovega gibanja okoli sredinskega kroga, nekoliko bolj na desni strani. Opazimo tudi gibanje 
na desnem zunanjem položaju, tako v obrambi kot v napadu. Kot vezni napadalec je večinoma 
prodiral in igral na desni strani igrišča. Modrić je v 131 minutah pretekel 12616 metrov in je bil 
tretji v svoji ekipi glede pretečene razdalje, od njega sta več pretekla le Rakitić (13300 metrov) 
in Rebić (12951 metrov). Modrić je izpeljal 37 šprintov. Njegova največja hitrost je bila 31,28 





Splošni podatki o igri Luke Modrića na tekmi proti Rusiji 
Splošni podatki Prvi polčas Drugi polčas Podaljški Skupaj 
Število podaj 36 56 18 110 
Število zadetkov 0 0 0 0 
Število asistenc 0 0 1 1 
Posest žoge (sekunde) 76 103 43 222 
Skupno število dotikov z žogo 101 150 60 311 
Pridobitev posesti žoge 6 7 3 16 
Izguba posesti žoge 4 5 7 16 
Število uspešnih preigravanj 2 7 5 14 
Prekrški  0 1 0 1 
 
Modrić je na tekmi proti Rusiji imel kar 110 podaj. Iz Tabele 68 je razvidno, da je največ podaj 
(56) odigral v drugem polčasu, v prvem polčasu jih je zbral 36, v podaljških pa mu je uspelo 
osemnajstkrat podati. V rednem igralnem delu ni uspel doseči zadetka, ga pa je dosegel po 
izvajanju enajstmetrovk po podaljških. V 101. minuti tekme je asistiral svojemu soigralcu Vidi. 
Modrić je poslal predložek iz kota, srednji branilec Vida pa je žogo z glavo usmeril v gol. To je 
bila prva asistenca za Modrića na svetovnem prvenstvu. Žogo je imel v svoji posesti več kot tri 
minute, v prvem polčasu malo več kot minuto, v drugem polčasu 96 sekund, v podaljških pa je 
žogo nadzoroval 41 sekund. Na tekmi proti Rusom je imel 311 dotikov z žogo. Največ dotikov z 
žogo je imel v drugem polčasu, ko se je žoge dotaknil 150-krat. V prvem polčasu je imel 101 
dotikov, v podaljških tekme pa se je žoge dotaknil 60-krat. Modrić je imel v drugem polčasu več 
dotikov kot na celotni tekmi proti Argentini. Žogo je šestnajstkrat pridobil v svojo posest. V 
prvem delu tekme je nasprotnikom odvzel šest žog, v drugem delu sedem in v podaljških tri. 
Žogo je izgubil šestnajstkrat. V prvem polčasu je izgubil štiri žoge, v drugem pet in v podaljšku 
tekme tri. Svoje nasprotnike je uspešno preigral štirinajstkrat, kar je največ preigravanj na eni 
tekmi v primerjavi s prvimi štirimi odigranimi tekmami. Storil je samo en prekršek, in sicer v 
drugem polčasu. Po vstopu Brozovića v drugem polčasu je Modrić zamenjal igralni položaj. Po 
61. minuti je igral na položaju desnega veznega napadalca. Hrvati so imeli na tekmi skoraj 
dvakrat več podaj kot Rusi, ki so se predvsem v drugem polčasu v fazi obrambe postavili pred 
lastni kazenski prostor in se consko branili. Hrvaška reprezentanca je z lahkoto pripeljala žogo 
na napadalno polovico, kjer so s kontinuiranimi napadi želeli doseči zadetek. Predvsem Modrić 
in Rakitić sta bila vezista, ki sta poskušala igro povezati in žogo pripeljati z ene strani na drugo 
stran igrišča, ter s takšno igro poskušala poiskati prostega igralca v globini. Zaradi takšne igre 
nasprotnika je imel Modrić več podaj, dotikov in tudi posest žoge v drugem delu tekme. Če 
primerjamo njegovo igro v podaljških s podaljški proti Danski, lahko vidimo nekaj razlik. V 
podaljških proti Danski je imel več podaj, več dotikov in več časa žogo v svoji posesti. Proti 
Rusiji smo lahko opazili njegovo utrujenost, saj je v drugem polčasu vložil veliko energije v 





ANALIZA PODAJ MODRIĆA NA TEKMI PROTI RUSIJI 
 
Tabela 69 
Vrste podaj Luke Modrića na tekmi proti Rusiji 




Podaljški Skupaj Odstotki 
(%) 
Število podaj  36 56 18 110 100 
Točne podaje 32 49 10 91 82,7 
Napačne podaje 4 7 8 19 17,3 
Podaje po tleh 30 44 13 87 79,1 
Podaje po zraku 6 12 5 23 20,9 
Podaje naprej 25 38 13 76 69,1 
Podaje nazaj 11 18 5 34 30,9 
Podaje iz obrambne polovice 6 18 7 31 28,2 
Podaje iz napadalne polovice 30 38 11 79 71,8 
Kratke podaje 21 34 12 67 60,9 
Srednje podaje 13 14 4 31 28,2 
Dolge podaje 2 8 2 12 10,9 
Podaje v kazenski prostor 3 7 3 13 11,8 
Predložki 3 5 2 10 9,1 
Ključne podaje 1 2 2 5 4,5 
  
Modrić je izvedel na tekmi proti Rusiji 110 podaj, kar je razvidno v Tabeli 69. Več kot 80 % 
podaj je bilo točnih, le 14,4 % podaj je bilo napačnih. Nekoliko manj kot 80 % njegovih podaj je 
bilo odigranih po tleh, le 20,9 % podaj je podal po zraku. V prvem polčasu je podal šest visokih 
žog, v drugem polčasu dvanajst in v podaljških pet. Zelo veliko podaj je bilo usmerjenih naprej, 
skupaj 76. V prvem polčasu jih je odigral 25, v drugem 38 in v podaljških trinajst. Tudi podatki, 
ki prikazujejo mesto podaj, pričajo, da je igral v drugem polčasu višje kot v prvem. Z napadalne 
polovice je odigral 71,8 % svojih podaj, z obrambne polovice le 28,2 %. Modrić je, skupaj z 
Rakitićem, igral na položaju zadnjega veznega igralca, to se je spremenilo s prihodom 
Brozovića. Od prihoda Brozovića, ki je igral na položaju obrambnega veznega igralca, se je 
Modrić pomaknil više in bliže nasprotnikovim vratom. S to menjavo je bil bolj aktiven pri 
izgradnji napadov. Število podaj v kazenski prostor se je v drugem delu tekme tudi povečalo, saj 
je sedem podaj poslal v kazenski prostor Rusov, v prvem delu se je to zgodilo le trikrat. Na 
celotni tekmi je imel deset predložkov in pet ključnih podaj. Dve ključni podaji sta bili podani iz 
kota, ena pa je bila asistenca za Vido. Modrić je 60,9 % svojih podaj odigral na kratki razdalji, 





Analiza napačnih podaj Luke Modrića na tekmi proti Rusiji 
Vrste podaj Prvi polčas Drugi polčas Podaljški Skupaj 
Napačne podaje 4 7 8 19 
Podaje po tleh 2 5 5 12 
Podaje po zraku 2 2 3 7 
Podaje naprej 1 5 6 12 
Podaje nazaj 3 2 2 7 
Podaje iz obrambne polovice 0 1 2 3 
Podaje iz napadalne polovice 4 6 6 16 
Kratke podaje 2 3 5 10 
Srednje podaje 2 3 2 6 
Dolge podaje 0 1 1 2 
 
Modrić je imel na celotni tekmi četrtfinala devetnajst napačnih podaj. V Tabeli 70 vidimo, da je 
v prvem polčasu zgrešil štiri podaje, v drugem sedem in v podaljških osem. Dvanajst napačnih 
podaj je bilo odigranih po tleh, največ jih je zgrešil v podaljških. Sedem žog je napačno podal po 
zraku. Veliko napačno odigranih podaj je bilo usmerjenih naprej. V prvem polčasu je zgrešil eno 
podajo, ki jo je hotel usmeriti naprej, v drugem je bilo teh podaj pet in v podaljških tekme šest. Iz 
obrambne polovice je napačno podal le trikrat. Ta podatek ponovno dokazuje, da je Modrić zelo 
pozoren pri podajah z lastne polovice, prav tako kot pri podajah nazaj. Z napadalne polovice je 
odigral šestnajst napačnih podaj. Napačno je podal desetkrat na kratki razdalji, šestkrat na 
srednje dolgi in le dve podaji na dolgi razdalji. Povečano število napačnih podaj v drugem delu 
tekme in v podaljških lahko pripišemo utrujenosti, saj je Modrić začel vse tekme prvenstva in 
igral celo tekmo proti Danski. V drugem polčasu sta bili dve njegovi napačni podaji prestreženi 
globinski podaji, v štirih primerih je napačno podajo poslal v kazenski prostor kot predložek. V 
podaljšku tekme so nasprotniki prav tako prestregli dve njegovi globinski podaji, dvakrat pa je 
bil nenatančen pri podaji v kazenski prostor nasprotnika. 
 
Tabela 71 
Prejete podaje in podaje soigralcem Luke Modrića na tekmi proti Rusiji 
Prejete podaje in podaje soigralcem Prvi polčas Drugi polčas Podaljški Skupaj 
Prejete podaje od soigralcev     
Vratar 1 0 0 1 
Obrambni igralec 12 25 7 44 
Vezni igralec 18 21 7 46 
Napadalec 0 2 1 3 
Podaje soigralcem     
Vratar 0 0 0 0 
Obrambni igralec 16 23 5 44 
Vezni igralec 16 25 4 45 




Modrić je na peti tekmi svetovnega prvenstva prejel 94 podaj od soigralcev. V Tabeli 71 lahko 
vidimo, da je od vratarja Subašića sprejel le eno podajo v prvem polčasu. Od obrambnih igralcev 
je dobil 44 podaj, od tega dvanajst v prvem polčasu, 25 v drugem in sedem v podaljšku tekme. 
Nekoliko več podaj je dobil od svojih veznih soigralcev, in sicer 46. V prvem delu tekme je dobil 
osemnajst podaj, v drugem delu 21, v podaljških je prejel sedem podaj. Od napadalca je sprejel 
le tri podaje. Dve v drugem polčasu in eno v podaljških. Modrić je na tekmi proti Rusiji igral v 
prvem delu kot zadnji vezni, v drugem pa kot sprednji vezni igralec. Kljub spremembi igralnega 
položaja lahko vidimo, da je prejel skoraj enako število podaj od vezistov in obrambnih igralcev. 
To dokazuje, da se je Modrić veliko gibal na igrišču in skozi celotno tekmo poskušal povezati 
igro med obrambnimi in veznimi igralci. 
 
Modrić je skoraj enako število podaj namenil obrambnim kot veznim igralcem. Svojim vezistom 
je podal 45-krat, obrambnim enkrat manj. Vezistom je v prvem delu namenil šestnajst podaj, 
prav toliko jih je podal obrambnim igralcem. V drugem polčasu je veznim soigralcem podal 25-
krat, dvakrat manj je podal obrambnim. V podaljšku tekme je več žog podal obrambnim 
igralcem, in sicer petkrat, vezistom le štirikrat. Vratarju ni namenil nobene podaje, napadalcu je 
podal dvakrat. Enkrat v drugem polčasu in enkrat v podaljšku tekme. Igra Rusov je dopuščala, da 
so Hrvati kontinuirano napadali, zaradi tega je Modrić odigral skoraj enako število podaj 
vezistom in obrambnim igralcev. Največ podaj obrambnim igralcem je namenil obema 
zunanjima branilcema, saj je s kontinuiranim napadom želel žogo čim hitreje prenesti z ene 
strani na drugo in med tem iskal globinsko podajo. 
 
 
ANALIZA POSESTI ŽOGE MODRIČA NA TEKMI PROTI RUSIJI 
 
Tabela 72 
Pridobitev in izguba posesti žoge Luke Modrića na tekmi proti Rusiji 
Pridobitev in izguba posesti žoge Prvi polčas Drugi polčas Podaljški Skupaj 
Pridobitev posesti žoge     
Po napačni podaji nasprotnika 2 2 1 5 
Po prestreženi podaji 2 1 1 4 
Po dvoboju 2 4 1 7 
Po vdrsavanju 0 0 0 0 
Izguba posesti žoge     
Po napačni podaji  2 1 1 4 
Po prestreženi podaji 1 2 3 6 
Po dvoboju 0 0 2 2 
Po zaustavljanju 1 1 0 2 
Po udarcu proti vratom 0 1 1 2 
 
Modrić je na peti tekmi prvenstva nasprotnikom odvzel šestnajst žog. Na prvih štirih tekmah je 
uspel odvzeti od nasprotne ekipe mnogo manj žog. Ta podatek potrjuje, kako veliko truda je 
vložil pri nalogah v fazi obrambe. V Tabeli 72 opazimo, da je v prvem delu tekme dvakrat 
pridobil posest žoge po napačni podaji nasprotnika, dvakrat po prestreženi podaji in dvakrat po 
dvoboju. V drugem delu tekme je uspel nasprotniku odvzeti sedem žog, dvakrat po napačni 
podaji nasprotnika, enkrat po prestreženi podaji in štirikrat je bil boljši v dvoboju z nasprotniki. 
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V podaljšku tekme je enkrat pridobil žogo po napačni podaji nasprotnika, enkrat po prestreženi 
podaji in enkrat po dvoboju. Modrić je bil na tekmi proti Rusom velikokrat v dvobojih ena na 
ena, tako v obrambi kot v napadu.  
 
Modrić je na tekmi proti Rusiji izgubil šestnajst žog. Največ žog je izgubil po prestreženi podaji, 
to se je zgodilo enkrat v prvem polčasu, dvakrat v drugem in trikrat v podaljšku tekme. Štirikrat 
je izgubil posest žoge po napačni podaji, dvakrat v prvem delu tekme in po enkrat v drugem 
polčasu ter podaljških. V podaljšku tekme so bili nasprotniki dvakrat boljši od njega v dvoboju. 
Po slabem zaustavljanju je izgubil dve žogi in dvakrat je izgubil posest žoge po udarcu proti 
golu. Ruska reprezentanca je igrala podobno kot Danska reprezentanca. Pustili so, da so si Hrvati 
v fazi napada na napadalni polovici prosto podajali. V fazi obrambe so bili postavljeni na lastni 
polovici in potrpežljivo čakali na napako nasprotnika. Tudi po izgubljeni žogi na napadalni 
polovici ni bilo pritiska in želje po hitri pridobitvi posesti, ampak so se hitro postavili na lastno 
polovico. Tako so tudi Modriću preprečili nekaj globinskih podaj.  
 
Tabela 73 
Prekinitev nasprotnikovega napada Luke Modrića na tekmi proti Rusiji 
Prekinitev nasprotnikovega napada Prvi polčas Drugi polčas Podaljški Skupaj 
Prekinitev napada s prekrškom  0 1 0 1 
Prekinitev napada z odvzeto žogo 6 7 3 16 
Prekinitev napada z izbijanjem in  0 0 0 0 
 
Modrić je ruski reprezentanci prekinil sedemnajst napadov. S prekrškom je nasprotnikov napad 
zaustavil le enkrat, v drugem polčasu. Šestnajst ruskih napadov je prekinil z odvzeto žogo. 
Šestkrat v prvem polčasu, sedemkrat v drugem in trikrat v podaljških tekme. Nobenega napada 
nasprotnikov ni zaustavil z izbijanjem. Rezultati so podobni rezultatom s tekme proti Argentini, 
ko je nasprotnikom zaustavil petnajst napadov.  
 
 
ANALIZA UDARCEV MODRIĆA NA TEKMI PROTI RUSIJI 
 
Tabela 74 
Udarci proti vratom Luke Modrića na tekmi proti Rusiji 
Udarci na vrata Prvi polčas Drugi polčas Podaljški Skupaj 
Udarci v okvir gola 0 0 0 0 
Udarci izven okvirja gola 0 2 1 3 
Udarci znotraj kazenskega prostora 0 1 1 2 
Udarci izven kazenskega prostora 0 1 0 1 
Zadetki  0 0 0 0 
 
Modrić je na četrtfinalni tekmi proti Rusiji trikrat udaril proti vratom. V vseh treh primerih je 
žoga letela izven okvirja gola. En udarec je bil izveden izven kazenskega prostora, dva udarca pa 
znotraj. Dosegel je zadetek iz enajstmetrovke po izvajanju najstrožjih kazni po podaljških tekme. 
Udaril je v vratarjev desni spodnji kot. Ruski vratar je njegovo namero prebral in se v vrgel v 
pravilno smer. Žoge se je uspel dotakniti, vendar je ni uspel odbiti stran od vrat. Žoga se je nato 
odbila od vratnice in končala v golu.   
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3.2.6 HRVAŠKA – ANGLIJA 2:1 (0:1) 
 
Polfinale, zaključne tekme 
11. 7. 2018, 21:00 (lokalni čas) 
Kraj tekme: Moskva – Stadion Lužniki 
78 011 gledalcev 
 
 
Slika 39. Postava Hrvaške proti Angliji. (»Line-ups«, 2020) 
 
KRATEK OPIS TEKME 
 
Na drugi polfinalni tekmi svetovnega prvenstva v Rusiji sta se srečali ekipi Hrvaške in Anglije. 
Tekmo so bolje začeli Angleži. V četrti minuti tekme je Modrić storil prekršek nad Allijem pred 
hrvaškim kazenskim prostorom. Trippier je bil izvajalec prostega strela, ki je z udarcem čez živi 
zid premagal hrvaškega vratarja in Angleže popeljal v vodstvo. Po zadetku so še vedno bili 
Angleži bolj nevarni. Priigrali so si nekaj polpriložnosti. V 30. minuti je imel Kane priložnost za 
povišanje vodstva. Lingard je odlično podal Kaneju. Napadalec angleške reprezentance je bil 
dvakrat nenatančen in rezultat je ostal nespremenjen. V drugem polčasu so bili Hrvati tisti, ki so 
več igrali. V 68. minuti je Perišić izenačil rezultat na 1:1. Po dolgi kombinaciji je Vrsaljko poslal 
predložek v kazenski prostor, kjer se je Perišić dobro postavil. Z enim dotikom žoge v zraku je 
premagal vratarja Pickforda. Pet minut kasneje bi lahko Perišić povišal vodstvo na 2:1, vendar je 
Angleže rešila vratnica. V podaljšku tekme so imeli Angleži priložnost iz kota, vendar je strel 
Vrsaljko izbil iz črte. V 109. minuti tekme so Hrvati zadeli za 2:1. Po zmedi v kazenskem 
prostoru se je najbolje znašel Mandžukić, ki je s strelom z levo nogo v vratarjev daljši kot 
premagal Pickforda. Do konca podaljškov je ostal rezultat nespremenjen in tako so Hrvati 




ANALIZA MESTA IN NAČINOV DELOVANJA MODRIĆA NA TEKMI PROTI ANGLIJI 
 
 
Slika 40. Postava Hrvaške proti Angliji po ogledu tekme 
 
Prikaz sistema igre Hrvaške je bil na uradni spletni strani Fife ponovno napačen. Po presoji pri 
ogledu tekme smo ugotovili, da je hrvaška reprezentanca – tako kot proti Argentini in Danski – 
igrala v sistemu 1-4-1-2-3 in ne v sistemu 1-4-2-3-1, kot je prikazano na Sliki 39. Modrić je igral 
na položaju desnega veznega napadalca. Izrazito gibanje po desni strani prikazuje tudi Slika 41. 
Hrvati so tekmi končali v sistemu 1-4-2-3-1, vendar Modrić takrat več ni igral, saj ga je trener v 
119. minuti zamenjal.  
 
 
Slika 41. Gibanje Modrića na tekmi proti Angliji. (»Players Heat Map«, 2019) 
 
Na Sliki 41 lahko vidimo gibanje Modrića proti Angliji. Tekmo proti Angliji ni začel kot zadnji 
vezni igralec, ampak je bil postavljen više na položaj veznega napadalca. Mesto obrambnega 
veznega igralca je zasedel Brozovič. Rakitić je bil tisti vezni igralec, ki se je veliko vključeval v 
napade po levi strani. Težišče njegovega gibanja je bilo med sredinsko črto in nasprotnikovim 
kazenskim prostorom. Opazimo tudi veliko gibanja na desnem zunanjem položaju in v okolici 
kazenskega prostora. Hrvat je odigral 126 minut in pretekel 12226 metrov ter izpeljal 40 šprintov 





Splošni podatki o igri Luke Modrića na tekmi proti Angliji 
Splošni podatki Prvi polčas Drugi polčas Podaljški Skupaj 
Število podaj 23 39 11 73 
Število zadetkov 0 0 0 0 
Število asistenc 0 0 0 0 
Posest žoge (sekunde) 40 58 34 132 
Skupno število dotikov z žogo 60 76 48 184 
Pridobitev posesti žoge 1 2 1 4 
Izguba posesti žoge 4 4 2 10 
Število uspešnih preigravanj 3 1 0 4 
Prekrški  1 0 1 2 
 
Modrić je na polfinalni tekmi svetovnega prvenstva proti reprezentanci Anglije zbral 73 podaj. Iz 
Tabele 75 lahko razberemo, da je imel na tekmi proti Angliji več podaj kot na tekmah 
skupinskega dela, v primerjavi z zaključnimi tekmami pa je imel manj podaj. Na šesti tekmi 
prvenstva ni dosegel zadetka in ni asistiral svojim soigralcem. Žogo je imel v svoji posesti več 
kot dve minuti (132 sekund). Največ časa je bil v stiku z žogo v drugem delu tekme, in sicer 58 
sekund. V primerjavi s skupinskim delom prvenstva je imel na peti tekmi več časa žogo v 
posesti, v primerjavi s tekmo proti Danski in Rusiji pa manj. Žoge se je v prvem polčasu dotaknil 
60-krat, v drugem polčasu 76-krat in v podaljških 48-krat. Iz podatkov lahko sklepamo, da je bil 
najbolj aktiven v drugem polčasu tekme, saj je takrat zbral največ podaj, imel največ časa žogo v 
posesti in se največkrat dotaknil žoge. Posest nad žogo si je priboril štirikrat, v primerjavi s 
prejšnjimi tekmami je ta rezultat slab, saj je le na tekmi proti Argentini pridobil manj žog, na 
vseh ostalih tekmah si je posest priboril več kot sedemkrat. Na tekmi proti Rusiji mu je to uspelo 
šestnajstkrat. Modrić je desetkrat izgubil posest žoge, po štirikrat v obeh polčasih in dvakrat v 
podaljških. Štirikrat je uspešno preigral svoje nasprotnike, trikrat v prvem polčasu in enkrat v 
drugem. Na celotni tekmi je storil le dva prekrška. Igrišče je zapustil v 119. minuti, ko ga je 
zamenjal Milan Badelj. Modrić je igral podobno kot proti Rusiji, ko je bil najbolj aktiven v 
drugem delu tekme, na vseh preostalih tekmah pa je v prvih polčasih imel več podaj in dotikov z 
žogo. Anglija je hitro prišla do vodstva in je že skoraj od začetka tekme igrala v fazi obrambe, 
podobno kot Rusija in Danska, vendar v postavitvi 1-5-3-2, in dovolila Hrvatom, da so 
kontinuirano napadali. Pri izgradnji napadov sta veliko sodelovala Modrić in Rakitić, ki sta 
velikokrat prišla bliže obrambnim soigralcem in tako neovirano prejela žogo. Modrić je bil vezni 
napadalec, ki je bil nekoliko bliže vratom nasprotnika, ko so Hrvati uspeli prebiti vezno linijo 
Angležev. Njegova utrujenost na koncu podaljškov je bila očitna, saj je igral na vseh tekmah in 







ANALIZA PODAJ MODRIĆA NA TEKMI PROTI ANGLIJI 
 
Tabela 76 
Vrste podaj Luke Modrića na tekmi proti Angliji 




Podaljški Skupaj Odstotki 
(%) 
Število podaj  23 39 11 73 100 
Točne podaje 18 35 9 62 84,9 
Napačne podaje 5 4 2 11 15,1 
Podaje po tleh 15 32 9 56 76,7 
Podaje po zraku 8 7 2 17 23,3 
Podaje naprej 17 18 9 44 60,3 
Podaje nazaj 6 21 2 29 39,7 
Podaje iz obrambne polovice 7 19 5 31 42,5 
Podaje iz napadalne polovice 16 20 6 42 57,5 
Kratke podaje 10 27 8 45 61,6 
Srednje podaje 5 6 2 13 17,8 
Dolge podaje 8 6 1 15 20,6 
Podaje v kazenski prostor 2 2 0 4 5,5 
Predložki 2 2 0 4 5,5 
Ključne podaje 1 1 0 2 2,7 
 
Modrić je imel na polfinalni tekmi 73 podaj. Njegove podaje so bile 84,9 % uspešne. V Tabeli 76 
lahko vidimo, da je imel 62 točnih in enajst napačnih. Največ podaj je odigral v drugem polčasu. 
Več kot 75 % podaj je bilo odigranih po tleh; v prvem delu tekme jih je po tleh podal petnajst, v 
drugem 32 in v podaljških devet. Po zraku jih je podal 23,3 %, v prvem polčasu osem, v drugem 
sedem in v podaljških le dve. Večina njegovih podaj je bilo usmerjenih naprej, teh je bilo 44 
(60,3%). Nazaj usmerjenih podaj je bilo 29 (39,7 %). V prvem polčasu in v podaljških je več 
podaj odigral v smeri naprej, v drugem polčasu tekme je podajal več v smeri nazaj. To je bil 
edini polčas na prvenstvu, v katerem je odigral več podaj nazaj kot naprej. Modrić je 31 podaj 
odigral s svoje obrambne polovice in 42 z napadalne polovice. Več kot 60 % svojih podaj je 
podal na kratki razdalji, teh podaj je bilo 45. Na srednje dolgi razdalji je podal trinajstkrat, 
petnajstkrat je podal dolgo žogo. Tekma proti Angliji je bila edina tekma, ko je imel več dolgih 
podaj kot srednje dolgih, kar je bila posledica hitrega prenosa igre z ene strani na drugo, saj se je 
Anglija večji del tekme organizirano in consko branila na lastni polovici. V kazenski prostor je 
poslal štiri podaje, po dve v vsakem polčasu. Vse štiri podaje v kazenski prostor je podal kot 
predložek. Imel je le dve ključni podaji, eno je podal v prvem polčasu in eno v drugem. Iz 
podatkov lahko vidimo, da je Modrić v podaljšku tekme zelo malo sodeloval s svojimi soigralci, 
saj je zbral le enajst podaj, nobene podaje pa ni poslal v kazenski prostor. To lahko pripišemo 






Analiza napačnih podaj Luke Modrića na tekmi proti Angliji 
Vrste podaj Prvi polčas Drugi polčas Podaljški Skupaj 
Napačne podaje 5 4 2 11 
Podaje po tleh 2 0 1 3 
Podaje po zraku 3 4 1 8 
Podaje naprej 4 2 2 8 
Podaje nazaj 1 2 0 3 
Podaje iz obrambne polovice 1 2 1 4 
Podaje iz napadalne polovice 4 2 1 7 
Kratke podaje 2 0 1 3 
Srednje podaje 1 1 0 2 
Dolge podaje 2 3 1 6 
 
Modrić je imel na tekmi proti Angliji enajst napačnih podaj. V Tabeli 77 vidimo, da je v prvem 
polčasu zgrešil pet podaj, v drugem štiri in dvakrat ni bil natančen v podaljških tekme. Imel je tri 
napačne podaje po tleh, dve napačni podaji je odigral v prvem polčasu in eno v podaljških. Osem 
napačnih podaj je odigral po zraku, štiri izmed teh visokih podaj so bile podane iz kota kot 
predložek. Osem podaj je napačno podal v smeri naprej, štiri v prvem polčasu, po dve v drugem 
polčasu in podaljških. Štiri napačne podaje je podal na svoji obrambni polovici igrišča, sedem 
podaj je zgrešil na napadalni polovici. Največ zgrešenih podaj (6) je podal na dolgi razdalji, dve 
v prvem polčasu, tri v drugem in eno v podaljških. Nato so sledile podaje na kratki razdalji, pri 
katerih trikrat ni bil natančen. Dvakrat je podal napačno na srednje dolgi razdalji. Angleži so 
poskusili v fazi obrambe Modrića usmeriti na zunanje položaje, kjer so mu dovolili sprejeti žogo. 
Po sprejemu žoge so ga takoj napadli in ga tako prisili v podajo ali preigravanje. Ko je Modrić 
žogo prejel na sredini igrišča so se Angleži postavili tako, da so zaprli možnost podaje v globino, 




Prejete podaje in podaje soigralcem Luke Modrića na tekmi proti Angliji 
Prejete podaje in podaje soigralcem Prvi polčas Drugi polčas Podaljški Skupaj 
Prejete podaje od soigralcev     
Vratar 0 0 0 0 
Obrambni igralec 13 13 2 28 
Vezni igralec 4 18 6 28 
Napadalec 2 2 1 5 
Podaje soigralcem     
Vratar 0 0 0 0 
Obrambni igralec 8 22 3 33 
Vezni igralec 6 10 4 20 
Napadalec 4 3 2 9 
 
Modrić je prejel 61 podaj od svojih soigralcev. Od vratarja Subašića ni prejel podaje. Iz Tabele 
78 je razvidno, da je od obrambnih igralcev in od veznih igralcev dobil enako število podaj (28). 
Od obrambnih igralcev je v prvem polčasu dobil trinajst podaj, vezisti so mu namenili le štiri. V 
drugem polčasu so mu vezisti namenili več podaj, in sicer osemnajst, obrambni igralci so mu 
podali trinajstkrat. V podaljških je dobil dve podaji od obrambnih soigralcev in šest od vezistov. 
Od napadalcev je prejel le pet podaj, po dve v prvem in drugem polčasu in po eno v podaljških. 
Tako kot na tekmi proti Rusiji je tudi proti Angliji prejel skoraj enako število podaj od vezistov 
in obrambnih igralcev. Nekoliko več podaj je v drugem delu prejel od vezistov, saj je bil v fazi 
napada postavljen više, ko so Hrvati žogo pripeljati do kazenskega prostora Anglije. Rakitić je v 
takšnih primerih ostal bliže obrambnim igralcem. 
 
Modrić je na tekmi proti angleški reprezentanci podal svojim soigralcem 62-krat. Večkrat je 
podal svojim obrambnim soigralcem kot veznim. To je edina tekma na prvenstvu, na kateri je 
namenil več podaj obrambnim kot veznim soigralcem. Obrambi je podal 33-krat, v prvem 
polčasu osemkrat, v drugem 22-krat in v podaljških trikrat. Vezistom je namenil v prvem delu 
šest podaj, v drugem deset in v podaljških štiri, skupaj torej 20. Napadalcem je namenil devet 
podaj. Modrič je poskušal veliko žog prenesti z ene strani na drugo stran, zato je tudi večino 
podaj obrambnim soigralcem namenil zunanjima branilcema. S takšno igro je vodil tudi 
kontinuirane napade proti Rusiji, ko je s hitrim prenosom igre poskušal najti prostor za globinske 
podaje. Anglija se je v fazi obrambe postavila v sistem 1-5-3-2 in s tem še bolj zaprla poti za 
globinske podaje. Na prvih petih tekmah prvenstva je več podaj namenil vezistom in poskušal 




ANALIZA POSESTI ŽOGE MODRIĆA NA TEKMI PROTI ANGLIJI 
 
Tabela 79 
Pridobitev in izguba posesti žoge Luke Modrića na tekmi proti Angliji 
Pridobitev in izguba posesti žoge Prvi polčas Drugi polčas Podaljški Skupaj 
Pridobitev posesti žoge     
Po napačni podaji nasprotnika 1 1 0 2 
Po prestreženi podaji 0 1 0 1 
Po dvoboju 0 0 1 1 
Izguba posesti žoge     
Po napačni podaji  3 1 2 6 
Po prestreženi podaji 0 2 0 2 
Po dvoboju 0 0 0 0 
Po zaustavljanju 0 1 0 1 
Po udarcu proti vratom 1 0 0 1 
 
Modrić je Angležem uspel odvzeti štiri žoge. Manj žog je nasprotnikom odvzel le na tekmi proti 
Islandiji, ko je posest žoge pridobil le dvakrat. V Tabeli 79 vidimo, da je Angležem dvakrat 
odvzel žogo po napačni podaji, enkrat v prvem in enkrat v drugem polčasu. Eno žogo je uspel 
prestreči v drugem polčasu. V podaljških tekme je pridobil posest žoge po dvoboju z 
nasprotnikom. Po ogledu tekme smo opazili, da Modrić ni toliko pomagal v fazi obrambe kot na 
prejšnjih tekmah. Veliko bolj obrambno je igral Rakitić. Takšen način igre v fazi obrambe lahko 
povežemo z utrujenostjo in tudi igro Anglije, ki se je večino časa na svoji polovici consko 
branila.  
 
Modrić je na polfinalni tekmi svetovnega prvenstva v Rusiji izgubil deset žog. Največ žog je 
izgubil po napačni podaji, v prvem polčasu se je to zgodilo trikrat, v drugem enkrat in dvakrat v 
podaljških. V drugem polčasu tekme so njegovo podajo dvakrat prestregli nasprotni igralci. Po 
dvoboju ni izgubil posesti žoge. Enkrat je žogo izgubil po slabem zaustavljanju in enkrat je 
posest izgubil po udarcu proti vratom v prvem polčasu.  
 
Tabela 80 
Prekinitev nasprotnikovega napada Luke Modrića na tekmi proti Angliji 
Prekinitev nasprotnikovega napada Prvi polčas Drugi polčas Podaljški Skupaj 
Prekinitev napada s prekrškom  1 0 1 2 
Prekinitev napada z odvzeto žogo 1 2 1 4 
Prekinitev napada z izbijanjem in  0 0 2 2 
 
Modrić je na polfinalni tekmi Angležem prekinil osem napadov, kar je v primerjavi s prejšnjimi 
tekmami malo. V prvem polčasu je nasprotnikom enkrat prekinil napad s prekrškom in enkrat z 
odvzeto žogo. V drugem polčasu je dvakrat odvzel žogo nasprotniku. V podaljških tekme je en 




3.2.7 FRANCIJA – HRVAŠKA 4:2 (2:1) 
 
Finale, zaključne tekme 
15. 7. 2018, 18.00 (lokalni čas) 
Kraj tekme: Moskva – Stadion Lužiniki 
78 011 gledalcev 
 
 
Slika 42. Postava Hrvaške proti Franciji. (»Line-ups«, 2020)   
 
 
KRATEK OPIS TEKME 
 
Hrvaška reprezentanca se je v finalu svetovnega prvenstva v Rusiji pomerila proti francoski 
reprezentanci. V 18. minuti tekme so Francozi povedli. Griezmann je z desne strani poslal 
predložek v kazenski prostor Hrvatov. Najviše je skočil Mandžukić, ki je žogo nesrečno 
preusmeril v lastna vrata. Reprezentanca Hrvaške je nadaljevala z napadi na francoska vrata. V 
28. minuti jim je uspelo izenačiti rezultat na 1:1. Po predložku z desne strani se je žoga odbila do 
Vide, ki je žogo podal Perišiču, ta je žogo potisnil na svojo levo stran in z močnim udarcem 
premagal vratarja Llorisa. Šest minut po izenačenju so imeli Francozi kot. Po predložku se je 
žoga odbila nazaj v kot, vendar je sodnik s pomočjo tehnologije VAR dosodil enajstmetrovko za 
Francoze. Griezmann je bil izvajalec kazenskega strela. Francoz je streljal v levo stran in tako 
premagal vratarja Subašića, ki se je vrgel v nasprotno smer. Na začetku drugega polčasa so 
sledili napadi Hrvatov. Paul Pogba je v 59. minuti tekme dosegel tretji zadetek. Pet minut 
kasneje je Mbappe rezultat povišal na 4:1. V 68. minuti so Hrvati znižali vodstvo. Napadalec 
Mandžukić je prebral namero vratarja Llorisa, ki je hrvaškega napadalca želel preigrati. 
Mandžukić je bil boljši v tem dvoboju in žoga se je od njegove noge odbila v prazen gol. Do 




ANALIZA MESTA IN NAČINOV DELOVANJA MODRIĆA NA TEKMI PROTI FRANCIJI 
 
 
Slika 43. Postava Hrvaške proti Franciji po ogledu tekme 
 
Po ogledu tekme smo opazili, da je prikaz sistema igre hrvaške reprezentance na spletni strani 
Fife ponovno napačen. Hrvati so igrali v sistemu 1-4-1-2-3 tako kot proti Angliji in Danski. 
Modrić je igral na položaju desnega sprednjega veznega igralca in ne na položaju edinega 
sprednjega veznega igralca, kot je to prikazano na Sliki 42. Na levi strani je igral Rakitić. 
Hrvaška je igrala skozi celotno tekmo v enakem sistemu.  
 
 
Slika 44. Gibanje Modrića na tekmi proti Franciji. (»Players Heat Map«, 2019) 
 
Na Sliki 44 lahko vidimo gibanje Modrića na tekmi proti Franciji. Igral je na položaju desnega 
veznega napadalca skupaj z Rakitićem, ki je igral na levi. Modrić se je veliko gibal okoli 
sredinskega kroga, vendar – tako kot na prejšnjih tekmah – je tudi na tekmi proti Franciji igral 
bolj na desni strani igrišča. Opazimo lahko tudi, da se je veliko gibal na zunanjem položaju na 
napadalni polovici med sredinsko črto in kazenskim prostorom Francije. Modrić je v 98 minutah 
pretekel 9272 metrov in izpeljal 32 šprintov. Dosegel je tudi največjo hitrost na tekmi, tekel je s 





Splošni podatki o igri Luke Modrića na tekmi proti Franciji 
Splošni podatki Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Število podaj 34 41 75 
Število zadetkov 0 0 0 
Število asistenc 0 0 0 
Posest žoge (sekunde) 38 85 123 
Skupno število dotikov z žogo 76 120 196 
Pridobitev posesti žoge 4 1 5 
Izguba posesti žoge 4 2 6 
Število uspešnih preigravanj 3 4 7 
Prekrški  2 1 3 
 
Modrić je na finalni tekmi svetovnega prvenstva v Rusiji 75-krat podal. V Tabeli 81 lahko 
opazimo, da je na tekmi proti Franciji podal večkrat kot na prvih treh tekmah. Zadetka ni dosegel 
in prav tako ni uspel asistirati svojim soigralcem. V prvem polčasu je imel žogo v posesti 38 
sekund, v drugem polčasu 85 sekund. Dvakrat več časa je imel žogo v svojih nogah kot v prvem 
polčasu. Hrvati so poskušali v drugem delu tekme premagati Francoze, ki so branili rezultat 4:2. 
Modrić je bil v drugem polčasu zelo aktiven, veliko je bil pri žogi v primerjavi s prvim 
polčasom. Žoge se je dotaknil 196-krat, v prvem polčasu je imel 76 dotikov, v drugem pa 120. 
Petkrat je pridobil posest nad žogo, štirikrat je v prvem polčasu odvzel žogo nasprotnikom, v 
drugem delu tekme mu je to uspelo le enkrat. Na celotni tekmi je izgubil šest žog. Sedemkrat je 
preigral svoje nasprotnike, trikrat v prvem polčasu in štirikrat v drugem. Na tekmi je storil tri 
prekrške. Francoska reprezentanca je v drugem polčasu branila rezultat iz prvega dela tekme, v 
fazi obrambe so igrali podobno kot Anglija, Rusija in Danska. Ko so imeli Hrvati žogo, so se 
postavili v consko branjenje, vendar niso vedno čakali na svoji polovici. Velikokrat so na 
začetku drugega polčasa v fazi obrambe stopili više in se branili že na polovici Hrvaške. Na 
začetku drugega dela so prav zaradi tega Hrvati poskušali z visokimi globinskimi podajami. 
Ponovno je imel Modrić več podaj in posest žoge v drugem delu tekme, saj se je Francija po 
vodstvu s 4:2 – tako kot Anglija – v fazi obrambe postavila nekoliko bliže svojemu kazenskemu 
prostoru in poskušala ohraniti rezultat do konca tekme. Hrvati so kontinuirano napadali, Francozi 






ANALIZA PODAJ MODRIĆA NA TEKMI PROTI FRANCIJI 
 
Tabela 82 
Vrste podaj Luke Modrića na tekmi proti Franciji 
Vrste podaj Prvi polčas Drugi polčas Skupaj Odstotki (%) 
Število podaj  34 41 75 100 
Točne podaje 28 36 64 85,3 
Napačne podaje 6 5 11 14,7 
Podaje po tleh 24 33 57 76,0 
Podaje po zraku 10 8 18 24,0 
Podaje naprej 21 31 52 69,3 
Podaje nazaj 13 10 23 30,7 
Podaje iz obrambne polovice 13 12 25 33,3 
Podaje iz napadalne polovice 21 29 50 66,7 
Kratke podaje 22 31 53 70,7 
Srednje podaje 10 8 18 24,0 
Dolge podaje 2 2 4 5,3 
Podaje v kazenski prostor 4 4 8 10,7 
Predložki 4 3 7 9,3 
Ključne podaje 1 1 2 2,7 
 
V Tabeli 82 lahko vidimo, da je Modrić imel na zadnji tekmi svetovnega prvenstva v Rusiji 75 
podaj. Odigral je 64 (85,3 %) točnih podaj in enajst (14,7 %) napačnih. V prvem polčasu je 
odigral 28 točnih in šest napačnih, v drugem polčasu 36 točnih in pet napačnih podaj. Na 
celotnem prvenstvu je imel približno 85 % točnih podaj, edina izjema je bila tekma proti 
Islandiji, kjer je bil 93,6 % točen pri podajah. 76 % podaj je odigral po tleh, le 24 % podaj je bilo 
izvedenih po zraku. V prvem polčasu je 24 podaj brcnil po tleh in deset v zraku. V drugem delu 
tekme je 33-krat odigral po tleh in le osemkrat po zraku. Na vsaki tekmi prvenstva je več kot 70 
% svojih podaj odigral po tleh, izjema je tekma proti Nigeriji, kjer je 66,2 % podaj brcnil po tleh. 
52 žog je podal naprej in 23 nazaj. V drugem polčasu je trikrat več podaj usmeril naprej kot 
nazaj. Z obrambne polovice je odigral eno tretjino svojih podaj, v napadalni polovici je podal 
točno 50-krat. Več kot 70 % podaj je bilo podanih na kratki razdalji, srednje dolgih podaj je bilo 
osemnajst (24 %) in le štiri podaje je odigral na veliki razdalji. V kazenski prostor je v vsakem 
polčasu podal po štirikrat. Modrić je v vsakem polčasu podal po eno ključno podajo. Francozi na 
tekmi po rezultatu niso zaostajali, zato jim ni bilo potrebno nepremišljeno napadati nasprotnih 
igralcev v fazi obrambe. Hrvati so tako z nekaj podajami prišli na napadalno polovico, kjer so se 






Analiza napačnih podaj Luke Modrića na tekmi proti Franciji 
Vrste podaj Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Napačne podaje 6 5 11 
Podaje po tleh 2 1 3 
Podaje po zraku 4 4 8 
Podaje naprej 4 4 8 
Podaje nazaj 2 1 3 
Podaje iz obrambne polovice 3 1 4 
Podaje iz napadalne polovice 3 4 7 
Kratke podaje 1 1 2 
Srednje podaje 5 3 8 
Dolge podaje 0 1 1 
 
Modrić je imel v finalu svetovnega prvenstva enajst napačnih podaj. Iz Tabele 83 lahko 
razberemo, da je v prvem polčasu šestkrat napačno podal, v drugem petkrat. V prvem delu tekme 
dvakrat ni bil natančen pri podajah po tleh in štirikrat po zraku, v drugem delu enkrat po tleh in 
štirikrat po zraku. Iz osmih podaj, ki jih je napačno podal po zraku, je trikrat poslal predložek po 
izvedbi kota. Osem napačnih podaj je bilo usmerjenih naprej in le tri nazaj. Modrić je bil na 
celotnem prvenstvu ves čas zelo pazljiv pri podajah nazaj, saj so zgrešene podaje v smeri nazaj 
lahko zelo nevarne. Z lastne obrambne polovice je štirikrat napačno podal, trikrat v prvih 45 
minutah in enkrat v drugih 45 minutah. Največ napačnih podaj je odigral na srednje dolgi 
razdalji, teh podaj je bilo osem. Dve podaji je zgrešil na kratki razdalji in eno dolgo podajo v 
drugem polčasu. Francozi so v fazi obrambe delovali podobno kot Angleži. Postavili so se tako, 
da so sredino igrišča zgostili, ter tako prisilili Modrića, da žoge sprejema na zunanjih položajih. 
Po sprejemu žoge ob stranski črti so ga Francozi napadli in ga prisilili v podajo. Štiri napačne 





Prejete podaje in podaje soigralcem Luke Modrića na tekmi proti Franciji 
Prejete podaje in podaje soigralcem Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Prejete podaje od soigralcev    
Vratar 0 1 1 
Obrambni igralec 13 11 24 
Vezni igralec 14 21 35 
Napadalec 0 3 3 
Podaje soigralcem    
Vratar 0 0 0 
Obrambni igralec 12 12 24 
Vezni igralec 12 18 30 
Napadalec 4 6 10 
 
Modrić je dobil od svojih soigralcev 63 podaj. Eno podajo je sprejel od vratarja Subašića v 
drugem polčasu. Napadalec mu je namenil tri podaje, vse tri podaje je dobil v drugem polčasu 
tekme. Od obrambnih soigralcev je prejel 24 podaj, trinajst v prvem delu tekme in enajst v 
drugem. Od veznih igralcev je v prvem delu tekme dobil štirinajst podaj, v drugem polčasu so 
mu namenili 21 podaj. V prvem polčasu je bil v fazi napada postavljen nekoliko niže, saj je 
skoraj enako število podaj dobil od veznih kot od obrambnih soigralcev. V drugem polčasu je bil 
bliže nasprotnikovim vratom in posledično dobil deset podaj več od veznih soigralcev kot od 
obrambnih.  
 
Modrić je na zadnji tekmi prvenstva svojim soigralcem podal 64-krat. V Tabeli 84 lahko vidimo, 
da vratarju ni namenil podaje. Obrambnim soigralcem je namenil po dvanajst podaj v vsakem 
polčasu. Veznim soigralcem je podal tridesetkrat, v prvem delu tekme dvanajstkrat tako kot 
obrambnim soigralcem – in osemnajstkrat v drugem delu. Napadalcem je podal desetkrat. V 
prvem polčasu je sodeloval enako z obrambnimi in veznimi soigralci. V drugem delu tekme, ko 





ANALIZA POSESTI ŽOGE MODRIĆA NA TEKMI PROTI FRANCIJI 
 
Tabela 85 
Pridobitev in izguba posesti žoge Luke Modrića na tekmi proti Franciji 
Pridobitev in izguba posesti žoge Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Pridobitev posesti žoge    
Po napačni podaji nasprotnika 1 0 1 
Po prestreženi podaji 3 0 3 
Po dvoboju 0 0 0 
Po vdrsavanju 0 1 1 
Izguba posesti žoge    
Po napačni podaji  2 0 2 
Po prestreženi podaji 2 2 4 
Po dvoboju 0 0 0 
 
Modrić je na tekmi proti Franciji v finalu svetovnega prvenstva svojim nasprotnikom odvzel pet 
žog. V prvem polčasu je štirikrat pridobil posest žoge, enkrat po napačni podaji nasprotnika in 
trikrat po prestreženi podaji. V drugem delu tekme je le enkrat pridobil posest žoge, to se je 
zgodilo po vdrsavanju. Iz podatkov v Tabeli 85 lahko vidimo, da je v prvem delu tekme nekoliko 
bolj pomagal v fazi branjenja in želel prekiniti napade nasprotnikov. V drugem delu se je 
popolnoma posvetil igri v napadu, saj je uspel odvzeti Francozom le eno žogo.  
 
Modrić je na zadnji tekmi prvenstva izgubil šest žog. V prvem polčasu jih je izgubil štiri, dve po 
napačni podaji in dve po prestreženi podaji. V drugem delu tekme je izgubil le dve žogi, dvakrat 
so njegovo podajo Francozi prestregli.  
 
Tabela 86 
Prekinitev nasprotnikovega napada Luke Modrića na tekmi proti Franciji 
Prekinitev nasprotnikovega napada Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Prekinitev napada s prekrškom  2 1 3 
Prekinitev napada z odvzeto žogo 4 1 5 
Prekinitev napada z izbijanjem in blokiranjem 0 0 0 
    
V Tabeli 86 lahko vidimo, da je Modrić v finalu zaustavil osem francoskih napadov. Tri napade 
francoske reprezentance je prekinil s prekrškom; v prvem polčasu je storil dva prekrška in v 
drugem enega. V prvem polčasu je prekinil napad Francozov štirikrat, in sicer z odvzeto žogo, v 
drugem se je to zgodilo le enkrat. Tudi tukaj lahko opazimo, da je Modrić v prvem delu tekme 
pomagal veliko več v fazi branjenja, saj se je velikokrat vrnil pred lastni kazenski prostor. V 





3.3 ANALIZA IGRE KEVINA DE BRUYNA 
 
 
Slika 45. Kevin De Bruyne. (Getty, 2019) 
 
Kevin De Bruyne se je rodil 28. junija 1991 v Gentu v Belgiji. De Bruyne je trenutno član ekipe 
Manchester City. V otroštvu je veliko potoval zaradi službenih obveznosti svojih staršev. 
Njegova nogometna kariera se je začela v domačem klubu KVV Drongen leta 1997. Dve leti 
pozneje se je pridružil Gentu, kamor se je preselil leta 2005. V mladinskem moštvu je nadaljeval 
svoj razvoj in bil nagrajen za svoj napredek, saj je leta 2008 napredoval v prvo ekipo. De Bruyne 
je za prvo moštvo Genta debitiral 9. maja 2009 na tekmi proti Charleroiju. V naslednji sezoni je 
Belgijec postal standarden član prve ekipe in 7. 2. 2010 dosegel svoj prvi gol za klub. Na 32 
tekmah je dosegel pet zadetkov in šestnajstkrat asistiral. V sezoni 2010/11 je z Gentom osvojil 
naslov prvaka v prvi belgijski nogometni ligi. Leta 2012 je na zadnji dan zimskega prestopnega 
roka za 8 milijonov evrov prestopil v angleški nogometni klub FC Chelsea. Z angleškim klubom 
je podpisal pet in polletno pogodbo. Spomladanski del sezone 2011/12 je ostal na posoji v 
svojem klubu Genku. De Bruyne je za Chelsea debitiral 18. 7. 2012 na prijateljski tekmi proti 
Seattle Sounders FC, na kateri je njegova ekipa zmagala s 4:1. Avgusta 2012 ga je Chelsea znova 
poslal na posojo, tokrat v nemški Werder Bremen. Po enoletni posoji se je vrnil v London, kjer je 
svojo kariero nadaljeval pod vodstvom trenerja Joseja Mourinha. Januarja 2014 ga je Wolfsburg 
kupil za 22 milijon evrov. Za novi klub je debitiral 25. januarja. V svojem drugem nemškem 
klubu je De Bruyne ostal tri leta; na 72 tekmah je dosegel 20 zadetkov. Z Wolsfburgom je v 
sezoni 2014/15 osvojil DFB pokal in leta 2015 DFL superpokal. V trenutni klub Manchester City 
se je preselil 30. 8. 2015, ko ga je angleški klub kupil za 75 milijonov evrov. Z novim klubom je 
podpisal šestletno pogodbo. Njegov prestop je bil takrat drugi najdražji nakup v zgodovini 
angleške Premier lige. Za City je debitiral 12. 9. 2015, svoj prvi zadetek je dosegel sedem dni 
kasneje na tekmi proti West Ham Unitedu. V Manchester Cityju, s katerim je osvojil veliko 
klubskih lovorik, igra še danes. V sezoni 2017/18 in 2018/19 je osvojil angleško nogometno 
prvenstvo (Premier liga), FA Cup v sezoni 2018/19, trikrat je osvojil EFL Cup (v sezoni 
2015/16, 2017/18, 2018/2019). Avgusta 2019 je s svojim klubom zmagal FA Community Shield 
proti Liverpoolu. Za Manchester City je do sezone 2018/19 dosegel 40 zadetkov na 173 tekmah.  
Kevin De Bruyne je svojo nogometno pot v majici belgijske reprezentance začel v belgijski ekipi 
do 18 let. Bil je tudi član ekipe od 19 do 21 let. Za člansko izbrano vrsto je debitiral 11. avgusta 
leta 2010 na prijateljski tekmi proti Finski. De Bruyne je leta 2014 postal standarden član 
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belgijske reprezentance, saj je v kvalifikacijah za svetovno nogometno prvenstvo zadel štiri gole 
in pomagal svoji reprezentanci pri uvrstitvi na svetovno prvenstvo , ki se je odvijalo v Braziliji. S 
svojo ekipo se je uspel prebiti do četrtfinala, kjer so morali priznati premoč Argentine, ki jih je 
premagala z 1:0. De Bruyne je dosegel na svetovnem prvenstvu v Braziliji en zadetek na tekmi 
proti Združenim državam Amerike. S svojo reprezentanco se je uvrstil tudi na evropsko 
nogometno prvenstvo v Franciji. Na tekmi proti Madžarski reprezentanci je bil proglašen za 
igralca tekme, na omenjeni tekmi je vpisal tudi dve asistenci. Belgijska reprezentanca je ponovno 
izpadla v četrtfinalu, kjer jih je premagala reprezentanca Walesa. Leta 2018 je na svetovnem 
nogometnem prvenstvu v Rusiji z reprezentanco Belgije osvojil bronasto medaljo. V polfinalu so 
izgubili proti francoski reprezentanci, na tekmi za tretje pa mesto so premagali Angleže. V Rusiji 
je dosegel en zadetek.  
De Bruyne je v svoji nogometni karieri dosegel veliko posamičnih nagrad. V sezoni 2012/13 je 
bil proglašen za najboljšega mladega igralca v Bundesligi. Nato je bil v sezoni 2014/15 
proglašen za najboljšega igralca v Bundesligi. V Manchester Cityju je bil v sezoni 2015/16 in 
2017/18 proglašen za igralca sezone. Na svetovnem prvenstvu v Rusiji je bil uvrščen v najboljšo 





3.3.1 BELGIJA – PANAMA 3:0 (0:0) 
 
1. tekma skupinskega dela skupine G 
18. 6. 2018 ob 18.00 (lokalni čas) 




Slika 46. Postava Belgije proti Panami. (»Line-ups«, 2020) 
 
KRATEK OPIS TEKME 
 
Na prvi tekmi skupinskega dela G se je Belgija pomerila s Panamo. V 10. minuti se je po veliki 
napaki Torresa Hazard znašel ena na ena z vratarjem, vendar je zadel le zunanji del mreže. De 
Bruyne je deset minut kasneje podal v kazenski prostor predložek po tleh, vendar je branilec 
žogo izbil pred Lukakujem. V 42. minuti tekme so do priložnosti prišli igralci Paname, udarec 
Cooperja ni bil natančen. Na začetku drugega polčasa je Belgija povedla. Po predložku v 
kazenski prostor so igralci Paname žogo izbili, vendar ne dovolj, saj je do odbite žoge prišel 
Mertens, ki je z udarcem iz zraka žogo poslal za hrbet Penede.V 54. minuti je imel Murillo 
veliko priložnost, da rezultat izenači. Po dolgi podaji v kazenski prostor se je Murillo sam znašel 
pred vratarjem Courtoisom, ki je uspel njegov strel ubraniti. V 69. minuti je Lukaku povišal 
vodstvo. Po lepi asistenci De Bruyna, ki je žogo z zunanjim delom stopala poslal v kazenski 
prostor, je Lukaku z glavo premagal vratarja Paname. Šest minut kasneje je Lukaku postavil 
končni rezultat tekme 3:0. Po hitrem protinapadu mu je Hazard podal v prazen prostor, kjer je 
Lukaku sprejel žogo in z udarcem premagal Penedo. Do konca tekme so si igralci Paname 




ANALIZA MESTA IN NAČINOV DELOVANJA DE BRUYNA NA TEKMI PROTI PANAMI 
 
 
Slika 47. Gibanje De Bruyna na tekmi proti Panami. (»Players Heat Map«, 2019) 
 
Belgija je na prvi tekmi prvenstva igrala v sistemu 1-3-4-3. Sistem je bil nespremenjen skozi 
celotno tekmo, tudi po zamenjavah v drugem polčasu. Na Sliki 47 lahko vidimo gibanje De 
Bruyna, ki je igral na položaju desnega veznega igralca, na levi strani je to vlogo opravljal 
Witsel. Opazimo lahko, da se je večino časa gibal okoli sredinskega kroga igrišča, in sicer 
nekoliko bolj na desni strani. De Bruyne in Witsel sta med tekmo nekajkrat zamenjala vlogi. 
Vidimo lahko, da je veliko časa igral blizu kazenskega prostora Paname. Na sliki je videti, da je 
zelo malo časa deloval na zunanjih položajih. Veliko je sodeloval pri zaključkih napadov, vendar 
je v kazenski prostor nasprotnika redko vstopil. De Bruyne je v 96 minutah pretekel 9840 metrov 
in izpeljal 26 šprintov. Njegova največja izmerjena hitrost na tekmi je bila 30,60 km/h (»Team 
tracking statistics Belgium-Panama«, 2018). 
 
Tabela 87 
Splošni podatki Kevina De Bruyna na tekmi proti Panami 
Splošni podatki Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Število podaj 37 37 74 
Število zadetkov 0 0 0 
Število asistenc 0 1 1 
Posest žoge (sekunde) 56 54 110 
Skupno število dotikov z žogo 89 84 173 
Pridobitev posesti žoge 2 3 5 
Izguba posesti žoge 7 10 17 
Število uspešnih preigravanj 1 2 3 
Prekrški  0 2 2 
 
De Bruyne je imel na prvi tekmi skupine G 74 podaj, kar je največ med veznimi igralci Belgije. 
Na uvodni tekmi ni uspel zadeti, vendar pa je vknjižil eno asistenco. V 69. minuti je s 
predložkom v kazenski prostor asistiral napadalcu Lukakuju. V Tabeli 87 vidimo, da je v prvem 
polčasu imel žogo v posesti 56 sekund, v drugem polčasu dve sekundi manj. Na celotni tekmi je 
imel žogo v svojih nogah skoraj dve minuti. Žoge se je dotaknil 173-krat, v prvem delu 89-krat, 
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v drugem delu tekme petkrat manj. V prvih 45 minutah mu je uspelo dvakrat pridobiti posest 
žoge, v drugih 45 minutah mu je uspelo trikrat odvzeti žogo nasprotnikom. Na tekmi je izgubil 
veliko žog, skupaj sedemnajst. V prvem polčasu je izgubil sedem žog, v nadaljevanju tekme še 
deset. Na prvi tekmi prvenstva je uspel trikrat uspešno preigrati nasprotnika. Na celotni tekmi je 
storil dva prekrška, oba v drugem polčasu.  
 
 
ANALIZA PODAJ DE BRUYNA NA TEKMI PROTI PANAMI 
 
Tabela 88 
Vrste podaj Kevina De Bruyna na tekmi proti Panami 
Vrste podaj Prvi polčas Drugi polčas Skupaj Odstotki (%) 
Število podaj  37 37 74 100 
Točne podaje 27 28 55 74,3 
Napačne podaje 10 9 19 25,7 
Podaje po tleh 26 27 53 71,6 
Podaje po zraku 11 10 21 28,4 
Podaje naprej 25 23 48 64,9 
Podaje nazaj 13 13 26 35,1 
Podaje iz obrambne polovice 14 14 28 37,8 
Podaje iz napadalne polovice 23 23 46 62,2 
Kratke podaje 17 23 40 54,1 
Srednje podaje 16 11 27 36,5 
Dolge podaje 4 3 7 9,4 
Podaje v kazenski prostor 7 4 11 14,9 
Predložki 3 4 7 9,4 
Ključne podaje 4 3 7 9,4 
 
De Bruyne je imel na tekmi proti Panami 74 podaj. V Tabeli 88 lahko opazimo, da je od 74 
podaj bilo točnih 55, kar pomeni, da je bil 74,4 % natančen pri svojih podajah. V prvem polčasu 
je natančno odigral 27 podaj, v drugem je točno podal 28-krat. V prvem delu tekme je podal 
deset napačnih podaj, v drugem jih je zgrešil devet. De Bruyne je 71,6 % svojih podaj odigral po 
tleh, po zraku pa 28,4%. Približno enako število podaj je podal po tleh in po zraku v prvem in 
drugem polčasu. Večina njegovih podaj je bila usmerjenih naprej, 48 podaj od 74 je podal naprej 
in 26 nazaj. Z lastne obrambne polovice je v prvem in drugem polčasu odigral po štirinajst podaj, 
skupaj 28 (37,8 %). Z napadalne polovice je podal po 23-krat v vsakem polčasu. Igral je na 
položaju desnega veznega igralca in se veliko gibal med obema kazenskima prostoroma. Belgija 
je večino časa napadala in bila postavljena visoko, zato mu je uspelo večino svojih podaj odigrati 
z napadalne polovice. Več kot 50 % svojih podaj je odigral na kratki razdalji, teh podaj je bilo 
40. Veliko je podajal tudi na srednje dolgi razdalji, skupaj 27-krat. Zelo dolgih podaj, ki so letele 
več kot 30 metrov je odigral sedem. Skoraj 15 % svojih podaj je podal v kazenski prostor 
nasprotnika, kar kaže na to, da je bil visoko na nasprotnikovi polovici in je iskal svoje napadalce 
pred golom Paname. Od enajstih podaj v kazenski prostor jih je sedem podal kot predložek, od 
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tega tri v prvem polčasu in štiri v drugem. Odigral je tudi sedem ključnih podaj, štiri v prvem 
delu in tri v drugem. Ena izmed ključnih podaj je bila v 69. minuti, ko je asistiral pri drugem 
zadetku Belgije. Opazimo lahko, da je skozi celotno tekmo igral zelo podobno. Večino časa so 
nadzorovali igro proti Panami, dosegli so tri zadetke in zato v načinu igre niso ničesar spremenil. 
 
Tabela 89 
Analiza napačnih podaj Kevina De Bruyna na tekmi proti Panami 
Vrste podaj Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Napačne podaje 10 9 19 
Podaje po tleh 4 3 7 
Podaje po zraku 6 6 12 
Podaje naprej 9 8 17 
Podaje nazaj 1 1 2 
Podaje iz obrambne polovice 4 2 6 
Podaje iz napadalne polovice 6 7 13 
Kratke podaje 2 0 2 
Srednje podaje 7 7 14 
Dolge podaje 1 2 3 
 
De Bruyne je imel na uvodni tekmi prvenstva devetnajst napačnih podaj. V Tabeli 89 vidimo, da 
je izmed devetnajst podaj sedem napačno odigral po tleh in dvanajst po zraku. V prvem in 
drugem polčasu je po šest podaj zgrešil po zraku. Skoraj vse njegove napačne podaje so bile 
usmerjene naprej, le dve je podal v smeri nazaj, po eno v vsakem polčasu. V prvem polčasu je 
štirikrat napačno podal s svoje polovice in šestkrat z napadalne. V drugem polčasu je dvakrat 
napačno podal z obrambne polovice in sedemkrat z napadalne. Največ zgrešenih podaj je bilo 
podanih na srednje dolgi razdalji, teh podaj je bilo štirinajst. Nato so sledile dolge podaje, ki jih 
je zgrešil tri in dvakrat je napačno podal kratko. Veliko napačnih podaj je storil, ko je podajal v 
kazenski prostor, saj je na celotni tekmi enajst podaj poslal v šestnajstmetrski prostor Paname. 
Panama je skozi celotno tekmo igrala v fazi obrambe na svoji polovici, le napadalec je ostal na 
napadalni polovici. Dovolili so nasprotnikom, da žogo pripeljejo do polovice igrišča, šele nato so 
jih napadali. De Bruyne je deset žog napačno podal, po tem ko je želel podati napadalcu v 
globino. Pri nobeni od teh desetih podaj ni bilo pritiska s strani nasprotnikov. Z vsako tako 







Prejete podaje in podaje soigralcem Kevina De Bruyna na tekmi proti Panami 
Prejete podaje in podaje soigralcem Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Prejete podaje od soigralcev    
Vratar 0 0 0 
Obrambni igralec 18 16 34 
Vezni igralec 11 15 26 
Napadalec 0 0 0 
Podaje soigralcem    
Vratar 0 0 0 
Obrambni igralec 10 10 20 
Vezni igralec 16 17 33 
Napadalec 1 1 2 
 
Tabela 90 prikazuje prejete podaje in podaje soigralcem De Bruyna na tekmi proti Panami. Od 
svojih soigralcev je dobil 60 podaj. Nobene podaje ni sprejel od svojega vratarja in napadalca, 
vse podaje so mu podali obrambni in vezni igralci. Obrambni igralci so mu namenili 34 žog. V 
prvem polčasu so mu podali osemnajstkrat, v drugem šestnajstkrat. Vezni igralci so mu podali 26 
podaj. V prvem delu tekme jih je dobil enajst, v drugem petnajst. V prvem polčasu je dobil več 
žog od obrambnih igralcev, saj je on bil tisti, ki se je veliko ponujal obrambi in dobljeno žogo 
poskušal čim prej spraviti na napadalno polovico.  
 
De Bruyne je največ podaj namenil veznim soigralcem. Njim je podal 33-krat, v prvem delu 
tekme jim je namenil šestnajst podaj, v drugem delu eno več. Obrambnim soigralcem je podal po 
deset podaj v vsakem polčasu. Vratarju Coutouisu na celotni tekmi ni namenil podaje. Napadalcu 
Lukakuju je podal le dvakrat, v prvem polčasu enkrat in enkrat v drugem. Z drugo podajo je 






ANALIZA POSESTI ŽOGE DE BRUYNA NA TEKMI PROTI PANAMI 
 
Tabela 91 
Pridobitev in izguba posesti žoge Kevina De Bruyna na tekmi proti Panami 
Pridobitev in izguba posesti žoge Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Pridobitev posesti žoge    
Po napačni podaji nasprotnika 0 0 0 
Po prestreženi podaji 1 1 2 
Po dvoboju 1 2 3 
Po vdrsavanju 0 0 0 
Izguba posesti žoge    
Po napačni podaji  3 5 8 
Po prestreženi podaji 3 3 6 
Po dvoboju 0 1 1 
Po udarcu proti vratom 1 1 2 
 
De Bruyne je pridobil za svojo ekipo malo žog, na celotni tekmi je petkrat pridobil posest žoge. 
V prvem polčasu je prestregel nasprotniku eno podajo in enkrat je bil boljši v dvoboju. V drugem 
polčasu je prav tako prestregel igralcem Paname eno podajo in bil dvakrat boljši v dvobojih. 
Nobene žoge si ni priboril po napačni podaji nasprotnika in po vdrsavanju. Več energije je vložil 
v fazi napada kot v fazi obrambe. Tudi igra Paname je vplivalo na to, da ni pridobil več žog od 
nasprotnika, saj so večino tekme poskušali s protinapadi. Velikokrat so igralci Paname poskušali 
z visokimi globinskimi podajami, ki so jih obrambni igralci prestregli.  
 
De Bruyne je na uvodni tekmi prvenstva izgubil sedemnajst žog. V Tabeli 91 lahko vidimo, da je 
veliko žog izgubil po napačni podaji, tri v prvem polčasu in pet v drugem. Po prestreženi podaji 
je izgubil šest žog, po tri v vsakem polčasu. Enkrat so bili nasprotniki boljši od njega v dvoboju. 
Dvakrat je izgubil posest nad žogo po udarcu proti vratom nasprotnika. De Bruyne se ni bal 
izgubiti žoge, saj je pogosto poskušal podajati v globino in v kazenski prostor nasprotnika. 
Podaje so bile močne, usmerjene pred vrata nasprotnika in posledično nevarne. Take podaje so 
nasprotniki lahko le s težavo izbili. Vedno, ko se mu je ponudila možnost za globinsko podajo, je 
to poskusil izkoristiti, a pri tem ni bil vedno natančen.  
 
De Bruyne je v prvem delu tekme več sodeloval v fazi obrambe kot v drugem polčasu. V prvem 
delu tekme je nasprotnikom odvzel tri žoge, štirikrat je njihov napad zaustavil po izbijanju žoge. 
V drugem delu, ko se je pomaknil bliže nasprotnikovemu golu, je odvzel le dve žogi. Dvakrat je 






ANALIZA KAKOVOSTI UDARCEV DE BRUYNA PROTI PANAMI 
 
Tabela 92 
Udarci proti vratom Kevina De Bruyna tekmi proti Panami 
Udarci na vrata Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Udarci v okvir gola 0 0 0 
Udarci izven okvirja gola 1 1 2 
Udarci znotraj kazenskega prostora 0 0 0 
Udarci izven kazenskega prostora 1 1 2 
Zadetki  0 0 0 
 
Vezist belgijske reprezentance je proti Panami dvakrat udaril proti vratom nasprotnika. V 
vsakem polčasu je poskušal po enkrat. Oba strela sta bila izvedena izven kazenskega prostora in 




Slika 48. Udarec De Bruyna proti Panami 1       
(osebni arhiv). 
Slika 49. Udarec De Bruyna proti Panami 2          
(osebni arhiv). 
 
Na Sliki 48 lahko vidimo trenutek udarca De Bruyna z nartom na tekmi proti Panami. De Bruyne 
22. minuti tekme je poskušal z udarcem izven kazenskega prostora premagati vratarja Paname. 
Strel je bil izveden iz približno 20 metrov z leve strani. Žoga je letela nad golom. V trenutku 
udarca se je udarna noga najprej zelo hitro upognila v kolenu in nato čim hitreje – eksplozivno 
iztegovala do zaključka udarca žoge. Ob udarcu je stopalo iztegnjeno, vendar ni čvrsto skozi 
celoten udarec. Mišice stegna in meč niso napete ves čas udarca. Peta stojne noge ni dvignjena 
od tal, prsti niso postavljeni ob žogi v liniji spodnjega roba žoge. Stojna noga je rahlo pokrčena, 
roke so pravilno postavljene, trup je vzravnan. V trenutku udarca je pogled usmerjen v žogo. 
Raven kakovosti udarca bi ocenili z 2 zaradi udarca iz kolka namesto iz kolena. Iz Slike 49 je 
razvidno, da je bilo preveč gibanja v kolku. Stopalo je bilo mehko in obrnjeno navzgor, zato je 
tudi žoga letela previsoko. Ob koncu udarca je udarna noga popolnoma iztegnjena le v 
kolenskem sklepu, ne pa v skočnem sklepu. Udarna noga je po udarcu visoko dvignjena in 




Slika 50. Udarec De Bruyna proti Panami 3  
(osebni arhiv). 
 
Slika 51. Udarec De Bruyna proti Panami 4  
(osebni arhiv). 
Slika 50 nam prikazuje trenutek udarca De Bruyna z notranjim delom stopala v 52. minuti tekme. 
Udarec ima tudi nekatere značilnosti udarca s sprednjim notranjim delom stopala. De Bruyne je 
izvajal prosti strel na približno enakem mestu, kot je v prvem polčasu udaril čez gol. V trenutku 
udarca je notranji del stopala udarne noge obrnjen proti žogi in vodoravno pokrčen. Koleno 
udarne noge je tudi rahlo pokrčeno. Udarec je usmerjen točno v središče žoge, izveden iz kolena 
in iz kolka. Stojna noga je s celim stopalom postavljena na tleh v višini žoge in nekoliko stran ter 
v kolenu rahlo pokrčena. Trup je rahlo zaklonjen.  
Na Sliki 51 lahko vidimo položaj telesa po udarcu. Udarna noga po udarcu ne nadaljuje gibanja v 
smeri gibanja žoge in je pokrčena v kolenu. Stopalo udarne noge ni čvrsto. Stojna noga ni čvrsto 
postavljena na tla, opora je na zunanjem delu stopala.  
Ocena udarca 3. Slab položaj trupa, ki je v trenutku udarca preveč nagnjen nazaj. Stojna noga ni 
postavljena s celim stopalom na tleh skozi celoten udarec. Po udarcu udarna noga ne potuje za 





3.3.2 BELGIJA – TUNIZIJA 5:2 (3:1) 
 
2. tekma skupinskega dela skupine G 
23. 6. 2018 ob 15.00 (lokalni čas) 




Slika 52. Postava Belgije proti Tuniziji. (»Line-ups«, 2020)   
 
KRATEK OPIS TEKME 
 
V drugem krogu skupine G sta se pomerili reprezentanci Belgije in Tunizije. V 4. minuti je 
Hazard preigral svojega nasprotnika, ki ga je na črti kazenskega prostora podrl. Sodniki so s 
pomočjo sistema VAR dosodili enajstmetrovko. Izvajalec je bil Hazard, ki je z močnim udarcem 
po tleh v desni vratarjev kot povedel Belgijo v vodstvo. Belgija je nadaljevala z napadi, v 16. 
minuti je Lukaku povišal vodstvo na 2:0. Mertens je žogo popeljal v protinapad proti dvema 
branilcema. Lukaku se je odkril od branilca in imel dovolj prostora, da sprejme podajo od 
Mertensa in zaključi na vrata. Žogo je s svojo levico udaril v daljši vratarjev kot. Štiri minute 
kasneje so Tunizijci znižali vodstvo. Po predložku Khazrija z leve strani je Bronn z glavo 
premagal Courtoisa. Tunizija je čutila, da lahko rezultat izenači in je močno pritisnila proti 
vratom Belgije. Priigrali so si nekaj priložnosti, vendar brez nevarnega udarca proti vratom 
Courtoisa, ki je en strel od daleč moral ujeti. V podaljšku prvega polčasa je belgijska 
reprezentanca znova povišala vodstvo. V vlogi podajalca je bil Munier, ki je na robu kazenskega 
prostora podal Lukakuju, ki je z udarcem iz prve premagal vratarja Ben Mustapho za rezultat 
3:1. Drugi polčas so začeli bolje Belgijci, ki so v 51. minuti dosegli že četrti gol. Po dolgem 
napadu na svoji polovici je do žoge prišel Alderweireld in z dolgo podajo našel Hazarda, ki se je 
izognil prepovedanemu položaju. Hazard je dolgo podajo s prsmi zaustavil in preigral vratarja ter 
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žogo udaril v prazen gol. Batshuayi je imel dve priložnosti za povišanje vodstva. Enkrat je zadel 
prečko in enkrat je njegov strel iz bližine vratar Ben Mustapha ubranil. V 90. minuti tekme je 
Batshuayi vendarle zadel. Po predložku z desne strani je napadalec z enim dotikom žoge dosegel 
zadnji zadetek za Belgijo na tekmi proti Tuniziji. Tunizijci so v podaljšku tekme postavili končni 
rezultat 5:2. Zadetek je dosegel Khazri.  
 
 
ANALIZA MESTA IN NAČINOV DELOVANJA DE BRUYNA PROTI TUNIZIJI 
 
 
Slika 53. Gibanje De Bruyna na tekmi proti Tuniziji. (»Players Heat Map«, 2019) 
  
Slika 53 prikazuje gibanje De Bruyna na tekmi proti Tuniziji. Belgija je ponovno igrala v sistemu 
1-3-4-3, v zaključku tekme pa se je sistem spremenil v 1-3-5-2. De Bruyne je tekmo ponovno 
začel na položaju desnega veznega igralca, na levi strani je igral Witsel. Po prihodu Fellainija na 
igrišče se je pomaknil nekoliko više na položaj sprednjega veznega igralca. Vidimo lahko, da se 
je De Bruyne gibal po celotnem igrišču, a največ med obema kazenskima prostoroma. Na prvi 
tekmi se je večino časa gibal okoli sredinskega kroga, vendar bolj na desni strani. Na drugi tekmi 
tega ne vidimo, saj se je enakomerno gibal na obeh straneh igrišča okoli sredinskega kroga. V 
primerjavi s prvo tekmo se je več gibal na svoji polovici. Opazimo tudi gibanje na levem 
zunanjem položaju pri nasprotnikovem kazenskem prostoru, kar je posledica spremembe 
igralnega sistema. V drugem polčasu so Belgijci igrali v sistemu 1-3-5-2, De Bruyne pa je igral 
na položaju srednjega sprednjega veznega igralca. V zadnjih petnajstih minutah je večino časa 
igral na levem zunanjem položaju, kjer je skupaj s Carrascom poskušal prodreti do 
nasprotnikovega kazenskega prostora. V primerjavi s prvo tekmo vidimo, da se je nekoliko manj 
vključeval pri zaključkih napadov, zelo malo časa je deloval v kazenskem prostoru Tunizije. V 






Splošni podatki Kevina De Bruyna na tekmi proti Tuniziji 
Splošni podatki Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Število podaj 29 17 46 
Število zadetkov 0 0 0 
Število asistenc 0 0 0 
Posest žoge (sekunde) 31 18 49 
Skupno število dotikov z žogo 58 33 91 
Pridobitev posesti žoge 1 0 1 
Izguba posesti žoge 4 3 7 
Število uspešnih preigravanj 1 0 1 
Prekrški  0 0 0 
 
De Bruyne je imel na drugi tekmi prvenstva 46 podaj, to je prikazano v zgornji Tabeli 93. V 
prvem polčasu je podal 29-krat, v drugem sedemnajstkrat. V primerjavi s prvo tekmo je imel 
vezist na drugi tekmi skoraj 30 podaj manj. Več je deloval v fazi branjenja kot na prvi tekmi in 
manj se je vključeval v napade. Žogo je imel v svojih nogah 49 sekund, v drugem polčasu le 18 
sekund. Na prvi tekmi je imel žogo pri sebi dvakrat več kot na tekmi proti Tuniziji. Žoge se je v 
prvem delu dotaknil 58-krat, v drugem le 33-krat. Na celotni tekmi je uspel enkrat pridobiti 
posest žoge. Posest žoge je izgubil sedemkrat, v prvem delu štirikrat in v drugem trikrat. De 
Bruyne je igral v drugem polčasu po vodstvu s 4:1 nekoliko bolj sproščeno. Ni sodeloval v 
izgradnji vsakega napada, za to je bil zadolžen Fellaini. S takšno igro je želel ohraniti svojo 
energijo za naslednje tekme. Celotna ekipa Belgije je poskušala imeti žogo čim več časa v svoji 
posesti in s tem ohraniti energijo. Tudi njegov spremenjen položaj je bil vzrok, da je v drugem 
delu tekme imel manj podaj in žogo manj časa pri sebi. Igral je na položaju sprednjega veznega 






ANALIZA PODAJ DE BRUYNA NA TEKMI PROTI TUNIZIJI 
 
Tabela 94 
Vrste podaj Kevina De Bruyna na tekmi proti Tuniziji 
Vrste podaj Prvi polčas Drugi polčas Skupaj Odstotki (%) 
Število podaj  29 17 46 100 
Točne podaje 26 15 41 89,1 
Napačne podaje 3 2 5 10,9 
Podaje po tleh 26 13 39 84,9 
Podaje po zraku 3 4 7 15,1 
Podaje naprej 19 9 28 60,9 
Podaje nazaj 10 8 18 39,1 
Podaje iz obrambne polovice 12 5 17 37,0 
Podaje iz napadalne polovice 17 12 29 63,0 
Kratke podaje 24 8 32 69,6 
Srednje podaje 5 6 11 23,9 
Dolge podaje 0 3 3 6,5 
Podaje v kazenski prostor 2 3 5 10,9 
Predložki 0 1 1 2,1 
Ključne podaje 1 3 4 8,7 
 
De Bruyne je proti Tuniziji odigral 46 podaj, 29 v prvem polčasu in sedemnajst v drugem. V 
Tabeli 94 lahko vidimo, da so njegove podaje bile v 89,1 % točne. V prvem polčasu je podal 26 
točnih podaj in tri napačne, v drugem polčasu je podal petnajst točnih podaj in dve napačni. 
Njegov odstotek podaj je v primerjavi s prvo tekmo na drugi tekmi veliko boljši, saj je odstotek 
točnih podaj izboljšal skoraj za 15 %. Njegove podaje so bile v 84,9 % odigrane po tleh. V 
prvem polčasu je po tleh podal 26-krat in trinajstkrat v drugem. Po zraku je odigral le sedem 
podaj. De Bruyne na drugi tekmi ni imel toliko podaj po zraku, ker je njegova ekipa hitro prišla 
do vodstva in ni bilo potrebe po iskanju globinskih podaj ob vsaki ponujeni priložnosti. Tunizija 
je bila v fazi obrambe postavljena više kot Panama, vendar De Bruyne ni želel s takšnimi 
podajami tvegati izgubo posesti žoge. Večina njegov podaj je bila podanih naprej. Na celotni 
tekmi je usmeril 28 podaj naprej, deset podaj manj je odigral nazaj. V prvem delu tekme je 
odigral naprej devetnajst podaj in deset nazaj, v drugem delu pa devet podaj naprej in osem 
nazaj. Točno 37 % svojih podaj je podal s svoje obrambne polovice, 63 % podaj je odigral z 
napadalne polovice. Ta podatek je zelo podoben podatku s prve tekme, kjer je prav tako okoli 60 
% svojih podaj odigral z napadalne polovice. Veliko podaj je podal na nasprotnikovi polovici, 
vendar ni sodeloval pri toliko napadih kot na prvi tekmi. Skoraj 70 % podaj je odigral na kratki 
razdalji, skupaj 32. Srednje dolgih podaj je bilo enajst, v prvem delu pet in šest v drugem delu 
tekme. Le tri podaje je podal na dolgi razdalji, vse tri v drugem polčasu. Veliko manj žog je 
podal v kazenski prostor kot na tekmi proti Panami. Na celotni tekmi je poslal le en predložek. 






Analiza napačnih podaj Kevina De Bruyna na tekmi proti Tuniziji 
Vrste podaj Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Napačne podaje 3 2 5 
Podaje po tleh 2 2 4 
Podaje po zraku 1 0 1 
Podaje naprej 3 2 5 
Podaje nazaj 0 0 0 
Podaje iz obrambne polovice 0 0 0 
Podaje iz napadalne polovice 3 2 5 
Kratke podaje 2 1 3 
Srednje podaje 1 0 1 
Dolge podaje 0 1 1 
 
De Bruyne je imel na drugi tekmi prvenstva pet napačnih podaj. V Tabeli 95 lahko vidimo, da je 
v prvem polčasu napačno podal trikrat, v drugem dvakrat. Štiri napačne podaje je odigral po tleh, 
po dve v vsakem polčasu, le eno nenatančno podajo je podal po zraku v prvem delu tekme. Vseh 
pet nenatančnih podaj je odigral naprej, nobene napačne žoge ni podal nazaj. Na tekmi proti 
Tuniziji je igral v fazi obrambe bližje svojim obrambnim igralcem in zato je bil pozoren pri 
podajah v smeri nazaj, saj so napačne podaje nazaj lahko nevarne za nasprotnika. Nobene 
napačne podaje ni odigral na svoji obrambni polovici, vse je podal na nasprotnikovi polovici. Tri 
napačne podaje je podal na kratki razdalji, dve v prvem delu in eno v drugem. Na srednje dolgi 
razdalji je odigral eno napačno podajo in eno na dolgi razdalji. Po hitrem zadetku Hazarda so 
Belgijci poskušali imeti žogo čim dlje v svoji posesti. Tudi De Bruyne ni odigral toliko 
globinskih podaj na napadalca kot na tekmi proti Panami. Tri napačne podaje je odigral po 
globinski podaji blizu nasprotnikovega kazenskega prostora, kjer je nesebično želel z zadnjo 
podajo asistirati napadalcu. Tunizija je hitro prišla v zaostanek z 2:0 in tako preusmerila večino 
svoje moči v napad. V fazi obrambe so se postavili visoko, obrambni igralci so bili v višini 
sredinskega kroga na lastni polovici. De Bruyne ni želel po vsaki ceni izgubiti posest in tako ni 







Prejete podaje in podaje soigralcem Kevina De Bruyna na tekmi proti Tuniziji 
Prejete podaje in podaje soigralcem Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Prejete podaje od soigralcev    
Vratar 0 0 0 
Obrambni igralec 6 4 10 
Vezni igralec 17 10 27 
Napadalec 2 1 3 
Podaje soigralcem    
Vratar 0 0 0 
Obrambni igralec 7 5 12 
Vezni igralec 17 7 24 
Napadalec 2 3 5 
 
De Bruyne je na tekmi proti tunizijski reprezentanci prejel 40 podaj od svojih soigralcev. Iz 
Tabele 96 je razvidno, da od vratarja Courtoisa ni dobil nobene podaje, tako kot na prvi tekmi 
prvenstva. Od obrambnih igralcev je sprejel deset podaj, šest v prvem polčasu in štiri v drugem. 
Največ žog je dobil od veznih soigralcev, od njih je na celotni tekmi prejel 27 podaj. V prvem 
delu tekme jih je dobil sedemnajst, v drugem pa deset. V primerjavi s prvo tekmo je na drugi 
tekmi prvenstva dobil bistveno manj podaj. Na prvi tekmi je prejel največ žog od obrambnih 
soigralcev, na tekmi proti Tuniziji pa od veznih. Od napadalcev je dobil tri podaje, v prvih 45 
minutah je prejel dve podaji, v drugih 45 minutah le eno podajo. Na prvi tekmi proti Panami De 
Bruyne ni dobil podaje od napadalcev. Manj je sodeloval z obrambnimi igralci in več z 
napadalci, vendar se ni vključeval toliko v končnico napada kot na prvi tekmi.  
 
De Bruyne svojemu vratarju na tekmi proti Tuniziji ni namenil nobene podaje. Obrambnim 
soigralcem je podal dvanajstkrat, sedemkrat v prvem delu in petkrat v drugem delu tekme. 
Veznim soigralcem je podal dvakrat več kot obrambnim, njim je namenil 24 podaj. V prvem 
polčasu jim je podal sedemnajstkrat, v drugem pa sedemkrat. Napadalcem je namenil pet podaj. 
Manjše število podaj v drugem delu lahko pripišemo drugačni igri in spremembi igralnega 
položaja v drugem polčasu. V drugem delu tekme – po vstopu Fellainija – je igral na položaju 
sprednjega veznega in se ni veliko vračal po žogo do obrambnih soigralcev. Manj je bil aktiven 







ANALIZA POSESTI ŽOGE DE BRUYNA NA TEKMI PROTI TUNIZIJI 
 
Tabela 97 
Pridobitev in izguba posesti žoge Kevina De Bruyna na tekmi proti Tuniziji 
Pridobitev in izguba posesti žoge Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Pridobitev posesti žoge    
Po napačni podaji nasprotnika 0 0 0 
Po prestreženi podaji 0 0 0 
Po dvoboju 1 0 1 
Po vdrsavanju 0 0 0 
Izguba posesti žoge    
Po napačni podaji  3 0 3 
Po prestreženi podaji 0 2 2 
Po dvoboju 1 0 1 
Po zaustavljanju 0 1 1 
 
De Bruyne je na drugi tekmi prvenstva le enkrat pridobil posest nad žogo. To se je zgodilo v 
prvem polčasu. Žogo je uspel odvzeti v dvoboju proti veznemu igralcu Tunizije. Na prvi tekmi 
proti Panami je uspel od nasprotnika pridobiti pet žog. Iz tega podatka lahko sklepamo, da ni 
vlagal veliko truda v opravljanje nalog v fazi obrambe. 
 
V Tabeli 97 lahko vidimo število izgubljenih žog De Bruyna na tekmi proti Tuniziji. Izgubil je 
sedem žog. V primerjavi s prvo tekmo je izgubil manj žog, vendar glede na njegovo igro in 
sodelovanje. je sedem izgubljenih žog veliko. V prvem polčasu je izgubil štiri žoge, tri po 
napačni podaji in eno po dvoboju z nasprotnikom. V drugem delu tekme je izgubil tri žoge, dve 
njegovi podaji so nasprotniki prestregli, eno žogo je izgubil po slabem zaustavljanju.  
 
De Bruyne je tunizijski reprezentanci prekinil le en napad in to v prvem polčasu. V dvoboju je 
bil boljši od nasprotnika in mu tako odvzel žogo. Na celotni tekmi ni storil prekrška in ni izbijal 




3.3.3 BELGIJA – JAPONSKA 3:2 (0:0) 
 
Osmina finala, zaključne tekme 
2. 7. 2018 ob 21:00 (lokalni čas) 




Slika 54. Postava Belgije proti Japonski. (»Line-ups«, 2020)   
 
KRATEK OPIS TEKME 
 
Belgija se je v osmini finala pomerila z Japonsko. Tekma je bila odigrana v Rostovu. Začetek 
tekme je pripadel Belgiji, saj so bili bolj nevarni in so si priigrali več priložnosti. Japonska 
reprezentanca se je uspešno branila, saj ni dovolila nasprotniku, da ima odprt udarec proti 
vratom. Prva resna priložnost se je ponudila Lukakuju v 26. minuti. Po predložku je napadalec 
preigral obrambnega igralca, vendar se je zapletel z žogo in ni uspel udariti proti vratom. Minuto 
kasneje je Hazard usmeril prvi udarec v okvir gola. Vratar Kawashima je žogo z rokami odbil 
nazaj v igrišče. Nato so pritisnili Japonci, ki so si priigrali lepo priložnost po levi strani. Po 
predložku je Courtois ubranil Inuin udarec z glavo. Drugi polčas so bolje začeli Japonci. V 47. 
minuti so povedli z 1:0 po protinapadu in lepi globinski žogi Shibasakija, ki je asistiral 
Haraguchiju. Haraguchi je žogo z desne strani sam peljal v kazenski prostor ter z močnim 
udarcem po tleh v vratarjev dolgi kot premagal Courtoisa. Hazard je v 49. minuti zadel okvir 
gola. Tri minute kasneje so Japonci povišali vodstvo na 2:0. Po krajši kombinaciji pred 
kazenskim prostorom je Inui sprejel žogo in iz oddaljenosti 20 metrov močno udaril proti vratom 
Belgije. Njegov strel je letel v levi kot Courtoisa, ki je poskušal udarec ubraniti, vendar ni bil 
uspešen. Vertonghen je v 69. minuti zadel za 2:1. Po kotu Belgije Japoncem ni uspelo žoge 
izbiti, ampak so jo poslali visoko v zrak. Vertongen je z leve strani poskušal poslati žogo z glavo 
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pred gol Japonske, vendar je njegova podaja preletela vratarja Kawashimo. V 74. minuti so 
Belgijci izenačili rezultat. Hazard je po levi strani poslal predložek v kazenski prostor. Najvišje 
je skočil Fellaini in z glavo premagal vratarja. Po izenačenju sta si obe ekipi priigrali veliko 
priložnosti, oba vratarja sta se zelo izkazala, saj nista prejela zadetka. V četrti minuti podaljška 
so Japonci imeli kot, po predložku je De Bruyne žogo hitro popeljal v protinapad in na desni 
strani podal Meunierju, ki je podal predložek po tleh v kazenski prostor. Do žoge je prišel 
Chadli, ki se je znašel sam pred vratarjem in z udarcem iz prve premagal Kawashimo. Končni 
rezultat je bil 3:2 za Belgijo.  
 
 
ANALIZA MESTA IN NAČINOV DELOVANJA DE BRUYNA PROTI JAPONSKI 
 
 
Slika 55. Gibanje De Bruyna na tekmi proti Japonski. (»Players Heat Map«, 2019) 
 
Na Sliki 55 lahko vidimo gibanje De Bruyna proti Japonski. Belgija je na prvi zaključni tekmi 
celotno tekmo igrala v sistemu 1-3-4-3. De Bruyne je igral na položaju levega veznega igralca, 
na desni strani je bil Witsel. V primerjavi s tekmama proti Panami in Tuniziji je proti Japonski 
igral na levi strani. Njegovo gibanje je podobno gibanju na tekmi proti Panami in Tuniziji, ko se 
je gibal večino časa okoli sredinskega kroga, vendar vidimo, da je težišče njegovega gibanja bolj 
na levi strani in na lastni polovici. Japonska reprezentanca je na začetku drugega polčasa močno 
pritisnila in dosegla tudi dva zadetka, zato je De Bruyne veliko več pomagal v fazi obrambe. 
Proti koncu tekme je De Bruyne igral nekoliko bliže nasprotnikovim vratom. Witsel se ni 
vključeval v zaključke napadov, ampak je pomagal obrambni trojki. V primerjavi s prvo in drugo 
tekmo vidimo več gibanja na zunanjih položajih, tako v obrambi kot v napadu. Večkrat se je 
znašel znotraj kazenskega prostora kot na prvih dveh tekmah. V 96. minutah je De Bruyne 
pretekel 11742 metrov, le soigralec Meunier je pretekel več. De Bruyne je pretekel največ od 
vseh članov belgijske ekipe, ko je imela belgijska reprezentanca žogo v posesti. Naredil je 38 







Splošni podatki Kevina De Bruyna na tekmi proti Japonski 
Splošni podatki Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Število podaj 39 28 67 
Število zadetkov 0 0 0 
Število asistenc 0 0 0 
Posest žoge (sekunde) 50 49 99 
Skupno število dotikov z žogo 96 75 171 
Pridobitev posesti žoge 5 2 7 
Izguba posesti žoge 7 5 12 
Število uspešnih preigravanj 1 2 3 
Prekrški  1 1 2 
 
De Bruyne je na tekmi proti japonski reprezentanci zbral 67 podaj. Na omenjeni tekmi ni dosegel 
zadetka in ni uspel asistirati svojim soigralcem. V Tabeli 98 lahko opazimo, da je žogo imel v 
posesti 99 sekund, v prvem delu tekme je imel žogo v svojih nogah 50 sekund in v drugem 49 
sekund. To je manj kot na prvi tekmi in več kot na drugi tekmi skupinskega dela. Žoge se je 
dotaknil skupno 171-krat. V prvem polčasu je imel 96 dotikov in 75 v drugem. V primerjavi s 
prvo tekmo je imel približno enako število dotikov, v primerjavi z drugo veliko več. Posest nad 
žogo si je priboril sedemkrat, izgubil jo je dvanajstkrat. Zaradi boljše igre Japoncev je imel v 
drugem polčasu nekoliko manj podaj kot v prvem. Japonci so na začetku drugega polčasa 






ANALIZA PODAJ DE BRUYNA NA TEKMI PROTI JAPONSKI 
 
Tabela 99 
Vrste podaj Kevina De Bruyna na tekmi proti Japonski 
Vrste podaj Prvi polčas Drugi polčas Skupaj Odstotki (%) 
Število podaj  39 28 67 100 
Točne podaje 35 22 57 85,1 
Napačne podaje 4 6 10 14,9 
Podaje po tleh 31 25 56 83,6 
Podaje po zraku 8 3 11 16,4 
Podaje naprej 19 15 34 50,7 
Podaje nazaj 20 13 33 49,3 
Podaje iz obrambne polovice 14 8 22 32,8 
Podaje iz napadalne polovice 25 20 45 67,2 
Kratke podaje 26 18 44 65,7 
Srednje podaje 7 9 16 23,9 
Dolge podaje 6 1 7 10,4 
Podaje v kazenski prostor 7 2 9 13,4 
Predložki 6 2 8 11,9 
Ključne podaje 1 2 3 4,5 
 
De Bruyne je imel na svoji tretji tekmi prvenstva 67 podaj. Iz Tabele 99 je razvidno, da so 
njegove podaje bile 85,1 % točne. V prvem delu tekme je podal 35 točnih podaj in štiri napačne, 
v drugem delu 22 točnih in šest napačnih. Tako kot na prejšnjih tekmah je večino podaj odigral 
po tleh. V prvem polčasu jih je 31 podal po tleh in le osem po zraku, v drugem polčasu je 25 žog 
odigral po zemlji in le tri po zraku. Približno enako število podaj je odigral naprej in nazaj. V 
prvih 45 minutah je devetnajst žog odigral naprej in 20 nazaj, v drugih 45 minutah je petnajst žog 
usmeril naprej in trinajst nazaj. Na prvih dveh tekmah prvenstva je večino svojih podaj odigral 
naprej, na obeh tekmah je imel več kot 60 % podaj usmerjenih naprej. S svoje obrambne 
polovice je odigral 22 podaj, od tega štirinajst v prvem delu in osem v drugem. Več žog (67,2 %) 
je podal na nasprotnikovi polovici, v prvem polčasu je bilo takšnih podaj 25 in 20 v drugem 
polčasu. Več kot 65 % njegovih podaj je bilo odigranih na kratki razdalji. Srednje dolgih podaj je 
odigral šestnajst in sedem žog je podal na več kot 30 metrov razdalje. V kazenski prostor je 
podal devetkrat, od tega je bilo osem predložkov. Imel je tudi tri ključne podaje, eno v zadnji 
minuti v protinapadu za zmagoviti zadetek. Število podaj v smeri naprej je bilo skoraj enako 
podajam nazaj. Iz tega lahko sklepamo, da so se Japonci v fazi obrambe branili zelo 
disciplinirano in nasprotniku niso dovolili veliko globinskih podaj. Ta podatek nam tudi pove, da 
De Bruyne ni želel pri vsaki podaji tvegati, saj je Japonska oba zadetka dosegla po protinapadu. 
Boljšo igro Japoncev v fazi obrambe v drugem polčasu nam kaže tudi podatek, da De Bruyne ni 





Analiza napačnih podaj Kevina De Bruyna na tekmi proti Japonski 
Vrste podaj Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Napačne podaje 4 6 10 
Podaje po tleh 3 5 8 
Podaje po zraku 1 1 2 
Podaje naprej 4 5 9 
Podaje nazaj 0 1 1 
Podaje iz obrambne polovice 2 1 3 
Podaje iz napadalne polovice 2 5 7 
Kratke podaje 2 3 5 
Srednje podaje 2 3 5 
Dolge podaje 0 0 0 
 
De Bruyne je imel manj napačnih podaj kot na tekmi proti Panami in več kot na tekmi proti 
Tuniziji. V Tabeli 100 vidimo, da je proti japonski reprezentanci imel deset napačnih podaj. V 
prvem delu tekme je zgrešil štiri podaje, v drugem pa šest. Osem napačnih podaj je odigral po 
tleh, tri v prvem in pet v drugem polčasu, le dve napačni žogi je podal po zraku. Vse napačne 
podaje, razen ene, je usmeril naprej, le eno podajo nazaj je napačno odigral, in to v drugem 
polčasu. S svoje polovice je trikrat podal nenatančno, z napadalne polovice je sedem podaj 
zgrešil. Podobno kot na prejšnjih dveh tekmah je tudi na četrti tekmi večino napačnih podaj 
odigral na napadalni polovici. V prvem polčasu je napačno podal dve kratki in dve srednje dolgi 
podaji, v drugem polčasu je zgrešil tri kratke in tri srednje dolge podaje. Na tekmi ni zgrešil 
nobene dolge podaje. Japonska reprezentanca je tekmo začela previdno, vendar so v fazi 
obrambe bili postavljeni visoko na polovici belgijske reprezentance. Po vodstvu z 2:0 so se 
postavili v consko obrambo med svojim kazenskim prostorom in sredinsko črto. De Bruyne je 
odigral nekaj napačnih podaj, ko so mu dovolili podati v globino, vendar so bile dovolj blizu 
igralcem, katerim je bila žoga namenjena. V dveh primerih so Japonci prestregli njegovo podajo 





Prejete podaje in podaje soigralcem Kevina De Bruyna na tekmi proti Japonski 
Prejete podaje in podaje soigralcem Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Prejete podaje od soigralcev    
Vratar 2 1 3 
Obrambni igralec 12 2 14 
Vezni igralec 15 23 38 
Napadalec 0 0 0 
Podaje soigralcem    
Vratar 0 0 0 
Obrambni igralec 18 8 26 
Vezni igralec 16 13 29 
Napadalec 1 1 2 
 
De Bruyne je od svojih soigralcev prejel 55 podaj. Od vratarja Courtoisa je v prvem delu tekme 
dobil dve podaji in eno v drugem delu tekme. Na prvih dveh tekmah od vratarja ni dobil nobene 
podaje. Od obrambnih soigralcev je dobil štirinajst podaj, od tega dvanajst v prvem polčasu in le 
dve v drugem. Večino podaj je prejel od vezistov, skupaj 38. V prvem delu petnajst podaj, 
podobno kot od obrambnih soigralcev (12), v drugem pa 23. Od napadalcev ni dobil nobene 
podaje. V Tabeli 101 lahko vidimo, da je v prvem polčasu sodeloval z obrambno in vezno linijo, 
v drugem polčasu se je to spremenilo. Obrambni soigralci so mu namenili le dve podaji, zato 
lahko sklepamo, da se je vezist večino drugega polčasa gibal blizu kazenskega prostora 
Japoncev.  
 
De Bruyne je soigralcem 57-krat uspešno podal. Vratarju, tako kot na prejšnjih tekmah, ni 
namenil nobene podaje. Približno enako število podaj je odigral obrambnim in veznim igralcem. 
Obrambi je podal 26-krat, osemnajstkrat v prvem delu in osemkrat v drugem. Vezistom je podal 
29 podaj, v prvem polčasu dve podaji manj kot obrambi, v drugem polčasu jim je podal 
trinajstkrat. Napadalcu Lukakuju je podal le dvakrat, po enkrat v vsakem polčasu. Sodeloval je v 
večini napadov in dvakrat uspešno podal v napadih za zadetek. Prva ključna podaja je bila v 74. 
minuti, ko je podal Hazardu, ki je nato asistiral Fellainiju. Druga ključna podaja je bila v zadnji 







ANALIZA POSESTI ŽOGE DE BRUYNA NA TEKMI PROTI JAPONSKI 
 
Tabela 102 
Pridobitev in izguba posesti žoge Kevina De Bruyna na tekmi proti Japonski 
Pridobitev in izguba posesti žoge Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Pridobitev posesti žoge    
Po napačni podaji nasprotnika 1 0 1 
Po prestreženi podaji 0 0 0 
Po dvoboju 3 2 5 
Po vdrsavanju 1 0 1 
Izguba posesti žoge    
Po napačni podaji  2 2 4 
Po prestreženi podaji 3 2 5 
Po dvoboju 2 0 2 
Po zaustavljanju 0 1 1 
 
De Bruyne je na svoji tretji tekmi prvenstva uspel sedemkrat pridobiti žogo v posest. V prvem 
polčasu mu je uspelo enkrat po napačni podaji nasprotnika, trikrat je bil boljši v dvoboju z 
nasprotnikom in eno žogo si je priboril po vdrsavanju. V drugem delu tekme je le dvakrat 
pridobil žogo v posest, in to v obeh primerih po dvoboju z nasprotnikom. Po ogledu tekme smo 
opazili, da je De Bruyne veliko več energije vložil v opravljanje nalog v fazi obrambe. To smo 
lahko videli pri dvobojih pred kazenskim prostorom, saj je bil petkrat boljši od nasprotnika in s 
tem preprečil nekaj nevarnih priložnosti Japoncev.  
 
Proti Japoncem je izgubil dvanajst žog. V Tabeli 102 vidimo, da je v prvem polčasu izgubil dve 
žogi po napačni podaji, trikrat so njegovo podajo nasprotniki prestregli in dvakrat je bil slabši v 
dvobojih z nasprotnikom. V drugem polčasu je izgubil dve žogi po napačni podaji, dve po 
prestreženi podaji in eno po slabem zaustavljanju. Japonci so v fazi obrambe igrali zelo 
organizirano, v nekaterih trenutkih visoko na polovice belgijske reprezentance. Uspeli so tudi 
prestreči pet De Bruynovih podaj. V treh primerih jim je to uspelo tako, da so bili dovolj blizu 
njega in so globinsko podajo uspeli pravočasno blokirati oz. zaustaviti. 
 
Tabela 103 
Prekinitev nasprotnikovega napada Kevina De Bruyna na tekmi proti Japonski 
Prekinitev nasprotnikovega napada Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Prekinitev napada s prekrškom 1 1 2 
Prekinitev napada z odvzeto žogo 5 2 7 
Prekinitev napada z izbijanjem in blokiranjem 3 1 4 
    
De Bruyne je Japoncem prekinil trinajst napadov. Večino napadov je prekinil v prvem delu 
tekme, kjer je enkrat japonski napad zaustavil s prekrškom, petkrat jim je žogo odvzel in trikrat 
je prekinil napad z izbijanjem. V drugem delu tekme je en napad zaustavil s prekrškom, dva 
napada z odvzeto žogo in enkrat z izbijanjem. Opazno je bilo, da se je vračal v obrambo, ko so 





ANALIZA KAKOVOSTI UDARCEV DE BRUYNA PROTI JAPONSKI 
 
De Bruyne je imel na tekmi osmine finala le en udarec proti vratom. V 73. minuti tekme je 
streljal z roba kazenskega prostora, vendar je njegov strel japonski branilec zaustavil z 




Slika 56. Udarec De Bruyna proti Japonski 1     
 (osebni arhiv). 
 
Slika 57. Udarec De Bruyna proti Japonski 2     
(osebni arhiv). 
 
Na Sliki 56 lahko vidimo trenutek udarca De Bruyna na tekmi proti Japonski. Strel je bil izveden 
na črti kazenskega prostora s sprednjim notranjim delom stopala. Udarna noga se je najprej kar 
se da hitro upognila v kolenu in nato zelo hitro – eksplozivno iztegovala do zaključka udarca 
žoge. Žogo je udaril iz kolena in nekoliko iz kolka. Stopalo ob udarcu ni popolnoma iztegnjeno 
in čvrsto. Noga je v celoti iztegnjena, vendar ni napeta skozi celoten udarec. Žogo je udaril od 
strani v središče. Stojna noga ni bila aktivno postavljena, peta je ostala na tleh. Prsti stojne noge 
so bili v liniji spodnjega roba žoge, vendar preveč odmaknjeni od nje. Trup je v rahlem 
predklonu, vendar ne nad žogo. Roke so v pravilnem položaju. Pogled je bil v trenutku udarca 
usmerjen v žogo. 
Slika 57 prikazuje položaj De Bruyna po udarcu žoge s sprednjim notranjim delom stopala. Po 
udarcu je stopalo udarne noge mehko in obrnjeno navzgor, mišice meč in stegna niso napete 
skozi celoten udarec. Noga je po udarcu potovala proti stojni nogi. Telo in ramena so se zavrtela.  
Ocena udarca 3. Noga in stopalo udarne noge nista bila čvrsta in iztegnjena skozi celoten udarec. 
Udarec ni bil izveden le iz kolena, ampak nekoliko tudi iz kolka. Stojna noga ni bila postavljena 




3.3.4 BRAZILIJA – BELGIJA 1:2 (0:2) 
 
Četrtfinale, zaključne tekme 
6. 7. 2018 ob 21:00 (lokalni čas) 




Slika 58. Postava Belgije proti Braziliji. (»Line-ups«, 2020)   
 
KRATEK OPIS TEKME 
 
Belgija se je v četrtfinalu pomerila proti Braziliji. V 8. minuti so Brazilci zadeli okvir vrat. Po 
predložku iz kota je prišel do žoge Thiago Silva, ki je s stegnom poskušal premagati vratarja 
Courtoisa, vendar je zadel le vratnico. V 13. minuti zadetek za Belgijo. Chadli je poslal 
predložek iz kota na bližnjo vratnico. Fernandihno je žogo v skoku nerodno zadel in dosegel 
avtogol. V 31. minuti je De Bruyne povišal vodstvo na 0:2. Po hitrem protinapadu, v katerem so 
sodelovali le trije igralci, so Belgijci prišli do zadetka. Fellaini je začel protinapad iz svojega 
kazenskega prostora, nato je podal Lukakuju, ki je žogo iz svoje polovice popeljal na 
nasprotnikovo polovico, kjer je na desni strani podal De Bruynu. Belgijski vezist je žogo sprejel 
in jo vodil do roba kazenskega prostora Brazilcev, nato pa z močnim udarcem v vratarjev daljši 
kot dosegel zadetek. V 63. minuti je Costa močno streljal, vendar je njegov strel Courtois ujel. 
Trinajst minut kasneje so Brazilci vendarle znižali vodstvo Belgijcev. Coutinho je iz leve strani 
podal predložek v kazenski prostor. Žoga je preletela Kompanyja, za njegovim hrbtom pa je 





ANALIZA MESTA IN NAČINOV DELOVANJA DE BRUYNA PROTI BRAZILIJI 
 
 
Slika 59. Postava Belgije proti Braziliji po ogledu tekme 
 
Po ogledu in presoji tekme smo prepoznali sistem igre Belgijcev 1-4-4-2, ko so vezni igralci 
postavljeni v romb (zadnji vezni igralec, desni in levi vezni ter srednji vezni napadalec). Sistem 
igre se v drugem delu tekme spremenil, in sicer v 1-4-3-1-2. Zapis Fife na Sliki 58 je napačen, saj 
je De Bruyne postavljen na položaj desnega zunanjega napadalca. Na Sliki 60 lahko opazimo, da 
gibanja na desnem zunanjem položaju skoraj ni bilo. V obeh primerih je De Bruyne igral na 
položaju srednjega veznega napadalca, za Lukakujem in Hazardom. Sistem igre se je v drugem 
polčasu spremenil, saj so Belgijci vodili z 2:0 in so bili v fazi obrambe postavljeni pred svojim 
kazenskim prostorom. V nekaterih trenutkih so bili s štirimi obrambnimi in tremi veznimi igralci 
pred svojim kazenskim prostorom. Trije bolj napadalno usmerjeni igralci so bili postavljeni više 




Slika 60. Gibanje De Bruyna na tekmi proti Braziliji. (»Players Heat Map«, 2019) 
 
Na Sliki 60 lahko vidimo gibanje De Bruyna na tekmi proti Braziliji. Tekmo je začel na položaju 
srednjega veznega napadalca za Lukakujem in Hazardom. Opazimo lahko, da je njegovo gibanje 
še vedno temeljilo na gibanju okoli sredinskega kroga, vendar je veliko več časa prebil pred 
kazenskim prostorom nasprotnika. Nekaj gibanja lahko vidimo tudi na desnem zunanjem 
položaju v bližini nasprotnikovega kazenskega prostora. V primerjavi s prejšnjimi tekmami se je 
150 
 
veliko gibal tudi pred svojim kazenskim prostorom, kjer je pomagal svoji ekipi v fazi obrambe. 
To je bilo predvsem v drugem polčasu po vodstvu z 2:0 in po velikem pritisku brazilske 
reprezentance. V nekaterih trenutkih drugega polčasa je bil De Bruyne tisti napadalno usmerjen 
igralec, ki je pomagal v fazi obrambe, včasih pa tudi Hazard. Lukaku je v fazi obrambe vedno 
ostal na sredinski črti, kjer je čakal na uporabno žogo za protinapad. V teh protinapadih sta mu 
pomagala De Bruyne in Hazard, zato tudi ni bilo presenetljivo, da je De Bruyne pretekel največ 
od vseh igralcev na tekmi, saj je veliko pomagal v fazi obrambe kot tudi v fazi napada. V 96 




Splošni podatki Kevina De Bruyna na tekmi proti Braziliji 
Splošni podatki Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Število podaj 21 21 42 
Število zadetkov 1 0 1 
Število asistenc 0 0 0 
Posest žoge (sekunde) 34 32 66 
Skupno število dotikov z žogo 56 54 110 
Pridobitev posesti žoge 2 2 4 
Izguba posesti žoge 3 4 7 
Število uspešnih preigravanj 2 3 5 
Prekrški  0 0 0 
 
De Bruyne je na četrtfinalni tekmi proti Braziliji zbral 42 podaj, kar je manj kot na prejšnjih treh 
tekmah, na katerih je igral. Njegov položaj je bil drugačen kot na prejšnjih tekmah, igral je na 
položaju veznega napadalca za Lukakujem in Hazardom. Tabela 104 prikazuje, da je v prvem 
polčasu dosegel svoj edini zadetek na svetovnem prvenstvu v Rusiji, vendar je bil njegov zadetek 
zelo pomemben za napredovanje v polfinale. Na tekmi proti Braziliji ni asistiral svojim 
soigralcem. Žogo je imel v posesti 66 sekund, približno enako časa je držal žogo pri sebi v 
prvem in drugem polčasu. Tudi skupno število dotikov v prvem in drugem polčasu je bilo skoraj 
enako, saj se je v prvem delu tekme 56-krat dotaknil žoge, v drugem pa 54-krat. Žogo je uspel 
štirikrat odvzeti Brazilcem, po dvakrat v vsakem polčasu. Posest nad žogo je izgubil sedemkrat, 
trikrat v prvih 45 minutah in štirikrat v drugih 45 minutah. Na tekmi je uspel petkrat uspešno 
preigrati svoje nasprotnike; to mu je uspelo dvakrat v prvem polčasu in trikrat v drugem. Na 
tekmi ni storil nobenega prekrška. De Bruyne je imel izmed vseh odigranih tekem najmanj podaj 
prav na tekmi proti Braziliji. Eden glavnih razlogov za to je, da je igral na drugačnem igralnem 
položaju že od začetka tekme. Na vseh treh odigranih tekmah je igral na položaju desnega ali 
levega veznega igralca. Za tekmo proti Braziliji se je trener odločil za spremembo sistema, zato 
je bil De Bruyne postavljen više v primerjavi s prejšnjimi tekmami. Drugi razlog je bil 
nasprotnik, saj je bila Brazilija prva močnejša reprezentanca, proti kateri se je Belgija pomerila 
na svetovnem prvenstvu. Tretji razlog za zmanjšano število podaj lahko pripišemo hitremu 
vodstvu Belgije. Zaradi hitrega vodstva se je ekipa Belgije pomaknila niže v fazi obrambe in se 
consko branila na svoji polovici v sistemu 1-4-3-1-2 in poskušala v fazi napada izpeljati hitre 





ANALIZA PODAJ DE BRUYNA NA TEKMI PROTI BRAZILIJI 
 
Tabela 105 
Vrste podaj Kevina De Bruyna na tekmi proti Braziliji 
Vrste podaj Prvi polčas Drugi polčas Skupaj Odstotki (%) 
Število podaj  21 21 42 100 
Točne podaje 18 16 34 81,0 
Napačne podaje 3 5 8 19,0 
Podaje po tleh 16 18 34 81,0 
Podaje po zraku 5 3 8 19,0 
Podaje naprej 15 11 26 61,9 
Podaje nazaj 6 10 16 38,1 
Podaje iz obrambne polovice 5 6 11 26,2 
Podaje iz napadalne polovice 16 15 31 73,8 
Kratke podaje 12 11 23 54,8 
Srednje podaje 7 10 17 40,4 
Dolge podaje 2 0 2 4,8 
Podaje v kazenski prostor 1 0 1 2,4 
Predložki 0 0 0 0,0 
Ključne podaje 2 1 3 7,1 
 
De Bruyne je imel proti reprezentanci Brazilije 42 podaj. Iz Tabele 105 je razvidno, da so 
njegove podaje bile 81 % točne, od 42 podaj je natančno podal 34-krat, le osem podaj je odigral 
nenatančno. Na tekmi proti Tuniziji in Japonski je imel večji odstotek natančnih podaj. Več kot 
80 % podaj je podal po tleh, v prvem polčasu je po tleh odigral šestnajst podaj, v drugem polčasu 
pa osemnajst. Po zraku je podal le osemkrat, v prvem delu petkrat in trikrat v drugem. Ta 
podatek je podoben podatkom s tekme proti Japonski in Tuniziji, na tekmi proti Panami je le 
71,6 % podaj odigral po tleh. Nekoliko več kot 60 % svojih podaj je odigral naprej, od 42 podaj 
je usmeril naprej 26 podaj. V prvem polčasu je podal le šest podaj nazaj, v drugem deset. Večino 
podaj je podal z napadalne polovice, skupno 31. V primerjavi s prvimi tremi tekmami, na katerih 
je igral, je okoli 65 % svojih podaj odigral z napadalne polovice. Proti Braziliji je ta podatek 
višji, saj je igral na drugačnem položaju, više in bliže nasprotnikovim vratom. V prvem polčasu 
je podal dvanajst kratkih, sedem srednje dolgih in dve dolgi podaji. V drugem polčasu enajst 
kratkih, deset srednje dolgih in nič dolgih podaj. Na nobeni prejšnji tekmi ni imel tako visokega 
odstotka (40,4 %) srednje dolgih podaj. V kazenski prostor je podal le enkrat. Na celotni tekmi je 
imel tri ključne podaje. Zaradi drugačnega igralnega položaja in igre nasprotnika je imel De 
Bruyne le eno podajo v kazenski prostor. Igral je više kot na prejšnjih tekmah, njegova naloga je 
bila, da po pridobljeni posesti žoge hitro izvede protinapad, skupaj s Hazardom in Lukakujem. 
Ni igral na položaju desnega oz. levega veznega igralca, kjer je imel več prostora za predložke v 
kazenski prostor. Tudi igra Brazilije po zaostanku ni dovolila, da bi Belgijci podajali žoge v 






Analiza napačnih podaj Kevina De Bruyna na tekmi proti Braziliji 
Vrste podaj Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Napačne podaje 3 5 8 
Podaje po tleh 1 5 6 
Podaje po zraku 2 0 2 
Podaje naprej 3 3 6 
Podaje nazaj 0 2 2 
Podaje iz obrambne polovice 0 0 0 
Podaje iz napadalne polovice 3 5 8 
Kratke podaje 2 2 4 
Srednje podaje 1 3 4 
Dolge podaje 0 0 0 
 
De Bruyne je imel na tekmi proti Braziliji manj napačnih podaj kot na tekmi proti Japonski in 
Panami. V Tabeli 106 lahko opazimo, da je proti Brazilcem odigral osem napačnih podaj, tri v 
prvem delu in pet v drugem. Šest od osmih napačnih podaj je podal po tleh, enkrat v prvem 
polčasu in petkrat v drugem. Po zraku ni bil natančen le dvakrat, v obeh primerih v prvem 
polčasu. Šestkrat ni bil natančen pri podajah naprej, po trikrat v vsakem polčasu, dvakrat je 
naredil napako pri podaji v smeri nazaj. Tako kot na prejšnjih tekmah je imel tudi na tekmi proti 
Braziliji malo napačnih podaj v smeri nazaj. Z obrambne polovice je vsako podajo podal 
natančno, vse napačne podaje je odigral na napadalni polovici. Še en dokaz, kako natančen je pri 
podajah na svoji polovici. Tudi na tekmi proti Tuniziji ni zgrešil podaj na svoji obrambni 
polovici. Po dve kratki podaji ni podal natančno v vsakem polčasu. V prvem polčasu je enkrat 
napačno podal srednje dolgo podajo, v drugem trikrat. Na tekmi proti Brazilcem ni zgrešil 
nobene dolge podaje. Brazilija je v fazi obrambe na začetku tekme igrala consko obrambo, 
obrambni igralci so bili na 35 metrih lastne polovice, napadalci pa na nasprotnikovi polovici. 
Dovolili so obrambnim igralcem, da si žogo nekajkrat med seboj podajo in pritisnili nasprotnika 
takoj, ko so prišli na njihovo obrambno polovico. De Bruyne je vse svoje zgrešene podaje podal 
na napadalni polovici. Brazilci ga niso tesno pokrivali, so pa tesno pokrivali napadalca Hazarda 
in Lukakuja. Njima je želel štirikrat podati v globino, dvakrat v kazenski prostor, vendar so 





Prejete podaje in podaje soigralcem Kevina De Bruyna na tekmi proti Braziliji 
Prejete podaje in podaje soigralcem Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Prejete podaje od soigralcev    
Vratar 1 0 1 
Obrambni igralec 3 7 10 
Vezni igralec 9 4 13 
Napadalec 8 1 9 
Podaje soigralcem    
Vratar 0 0 0 
Obrambni igralec 3 2 5 
Vezni igralec 6 4 10 
Napadalec 9 10 19 
 
De Bruyne je prejel na tekmi proti Braziliji od svojih soigralcev 33 podaj. Kot lahko vidimo v 
Tabeli 107 je le eno podajo dobil od vratarja Courtoisa, in sicer v prvem polčasu. Od veznih in 
obrambnih igralcev je dobil približno enako število podaj, v prvem polčasu je od obrambnih 
dobil tri podaje, od veznih devet. Ta trend se je v drugem polčasu spremenil, saj je od obrambnih 
soigralcev dobil sedem podaj, od veznih le štiri. Veliko število podaj je v primerjavi s prejšnjimi 
tekmami dobil od napadalcev. Razlog za to je njegov igralni položaj. V prvem delu osem, v 
drugem le eno. Le na tekmi proti Tuniziji je dobil tri podaje od napadalcev. Na ostalih dveh 
tekmah mu napadalci niso namenili nobene podaje. V prvem delu tekme je bil De Bruyne v fazi 
obrambe postavljen više kot v drugem polčasu. V prvem polčasu je skupaj z Lukakujem in 
Hazardom poskušal izvesti čim več protinapadov, pri tem pa je več žog prejel od vezistov kot od 
obrambnih igralcev. V drugem delu tekme, po dvojnem vodstvu Belgije, v fazi napada ni toliko 
sodeloval kot v prvem polčasu. Veliko več energije in truda je vložil v igro v fazi obrambe, 
zaradi tega je dobil več podaj od obrambnih igralcev. To se je zgodilo tudi pri prejetih podajah 
od napadalcev. V prvem polčasu je z Lukakujem in Hazardom veliko več sodeloval v fazi 
napada kot v drugem delu tekme.  
 
De Bruyne je soigralcem uspešno podal 34-krat. Tudi na tekmi proti Braziliji svojemu vratarja ni 
namenil podaje. Obrambnim igralcem je podal petkrat, trikrat v prvem polčasi in dvakrat v 
drugem. Veznim soigralcem je namenil dvakrat več podaj kot obrambnim; v prvem delu jim je 
podal šestkrat in štirikrat v drugem. Največ podaj je odigral napadalcema, njima je podal 
devetnajstkrat. V prvem polčasu jima je namenil devet podaj, v drugem eno več. Še en dokaz, da 
je igral na tekmi proti Braziliji povsem drugačno vlogo kot na prejšnjih tekmah. V obeh polčasih 
je največ sodeloval z napadalci. V obeh polčasih so bili Belgijci v fazi obrambe postavljeni 
consko na svoji polovici in poskušali s protinapadi priti do zadetka. De Bruyne je igral na 
položaju veznega napadalca. V fazi napada, ko je prejel žogo od soigralcev, je največkrat podal 
napadalcema, ki sta bila edina dobra rešitev, če je želel izpeljati protinapad. Če bi podal žogo 
svojim vezistom oz. obrambnim igralcem, bi s tem upočasnil protinapad. S tem bi dal dodatno 
priložnost nasprotnikom za možnost odvzema žoge. Ti so namreč močno pritiskali na obrambni 




ANALIZA POSESTI ŽOGE DE BRUYNA NA TEKMI PROTI BRAZILIJI 
 
Tabela 108 
Pridobitev in izguba posesti žoge Kevina De Bruyna na tekmi proti Braziliji 
Pridobitev in izguba posesti žoge Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Pridobitev posesti žoge    
Po napačni podaji nasprotnika 1 1 2 
Po prestreženi podaji 0 1 1 
Po dvoboju 1 0 1 
Po vdrsavanju 0 0 0 
Izguba posesti žoge    
Po napačni podaji  1 1 2 
Po prestreženi podaji 1 3 4 
Po dvoboju 0 0 0 
Po udarcu proti vratom 1 0 1 
 
V Tabeli 108 lahko vidimo, da je De Bruyne odvzel Brazilcem štiri žoge. V prvem polčasu jim je 
eno žogo odvzel po napačni podaji in eno po dvoboju z nasprotnikom. V drugem delu tekme je 
posest žoge enkrat pridobil po napačni podaji nasprotnika in enkrat po prestreženi podaji. Tudi 
kot sprednji vezni je opravljal svoje delo v fazi obrambe in uspel nekaj žog pridobiti od 
Brazilcev.  
 
De Bruyne je na svoji četrti tekmi prvenstva izgubil sedem žog. V primerjavi s prejšnjimi 
tekmami je proti Braziliji izgubil malo žog, le na tekmi proti Tuniziji je izgubil enako število 
žog. V prvem delu tekme je eno žogo izgubil po napačni podaji, eno po prestreženi podaji in eno 
po udarcu proti vratom. V drugem delu je posest žoge enkrat izgubil po napačni podaji, trikrat so 
njegovo podajo nasprotniki prestregli. Vse štiri prestrežene podaje je namenil Lukakuju in 
Hazardu. Pri teh napačnih podajah niso tesno pokrivali De Bruyna, ampak so bili postavljeni 
bližje napadalcema in s tem uspeli preprečiti njegove globinske podaje. 
 
Tabela 109 
Prekinitev nasprotnikovega napada Kevina De Bruyna na tekmi proti Braziliji 
Prekinitev nasprotnikovega napada Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Prekinitev napada s prekrškom 0 0 0 
Prekinitev napada z odvzeto žogo 2 2 4 
Prekinitev napada z izbijanjem in blokiranjem 1 0 1 
 
De Bruyne je brazilski reprezentanci prekinil pet napadov. Po dva napada v vsakem polčasu je 
zaustavil z odvzeto žogo, en napad je prekinil z blokiranjem v prvem delu tekme. Na svoji četrti 




ANALIZA KAKOVOSTI UDARCEV DE BRUYNA PROTI BRAZILIJI 
 
Tabela 110 
Udarci proti vratom Kevina De Bruyna na tekmi proti Braziliji 
Udarci na vrata Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Udarci v okvir gola 2 0 2 
Udarci izven okvirja gola 1 0 1 
Udarci znotraj kazenskega prostora 0 0 0 
Udarci izven kazenskega prostora 3 0 0 
Zadetki  1 0 1 
 
De Bruyne je izpeljal na četrtfinalni tekmi proti Brazilcem tri udarce proti vratom Alissona. Vse 
tri udarce je izvedel v prvem polčasu. Dve žogi sta leteli v okvir gola in en udarec je letel izven 
okvirja gola. Vse tri udarce je izvedel izven kazenskega prostora. Zadetek je dosegel v 31. minuti 




Slika 61. Udarec De Bruyna proti Braziliji 1         
(osebni arhiv). 
Slika 62. Udarec De Bruyna proti Braziliji 2        
(osebni arhiv). 
 
Slika 61 nam prikazuje trenutek udarca De Bruyna za zadetek proti Braziliji. Udarec je bil 
izveden s sprednjim notranjim delom stopala. Udarna noga se je ob udarcu najprej kar se da hitro 
upognila v kolenu in nato zelo hitro – eksplozivno iztegovala. Ob udarcu je čvrsta in iztegnjena, 
mišice stegna in meč so napete. Žogo je udaril od strani, pod želenim kotom. Stojna noga je s 
celim stopalom postavljena na tla, peta ni dvignjena s tal. Noga je postavljena ob žogi in 
nekoliko za žogo, koleno je rahlo pokrčeno. Prsti stojne noge so v liniji spodnjega roba žoge. 
Roke so v pravilnem položaju. Trup je v rahlem predklonu. 
Slika 62 prikazuje trenutek po udarcu. Udarna noga je bila po udarcu rahlo pokrčena v kolenu, 
stopalo čvrsto in iztegnjeno. Noga je gibanje nadaljevala visoko gor in križno pred stojno nogo. 
Stojna noga se je po udarcu dvignila na prste. Trup je v rahlem predklonu. 
Raven kakovosti udarca bi ocenili s 4. V trenutku udarca stopalo stojne noge ni postavljeno 
aktivno (peta na tleh). Po udarcu vidimo, da udarna noga ni bila iztegnjena in je gibanje 




3.3.5 FRANCIJA – BELGIJA 1:0 (0:0) 
 
Polfinale, zaključne tekme 
10. 7. 2018 ob 21:00 (lokalni čas) 




Slika 63. Postava Belgije proti Franciji. (»Line-ups«, 2020)   
 
 
KRATEK OPIS TEKME 
 
Na prvi polfinalni tekmi v Rusiji sta se pomerili reprezentanci Francije in Belgije. Tekmo so 
bolje začeli Belgijci, ki so poskušali priti do kazenskega prostora preko zunanjih položajev. Z 
obeh strani so poskušali pošiljati čim več žog v kazenski prostor Francije, vendar zaključnega 
udarca ni bilo. Prvi pravi udarec si je priigral Hazard, ki je z leve strani poskušal premagati 
vratarja Llorisa, vendar je žoga letela mimo desne vratnice. Pri Francozih je prvi poskušal 
Matuiudu, ki je iz razdalje 25 metrov močno streljal proti vratom Courtoisa, ki je njegov strel 
ujel. V 19. minuti je Hazard prišel do še enega strela z leve strani. Tokrat je njegov udarec z 
glavo izbil Varane. Pred koncem prvega polčasa je do prvega pravega strela prišel Pavard, ki se 
je po podaji Mbappeja sam znašel pred vratarjem Courtoisom. Njegov udarec je bil močan in 
natančen, vendar je belgijski vratar njegov strel z nogo ubranil. Prvi polčas se je končal brez 
zadetkov. Belgijska reprezentanca je nadaljevala svoje napade po zunanjih položajih. V 51. 
minuti je Francija povedla z 1:0. Po predložku iz kota se je najbolje znašel Umtiti. Z glavo je 





ANALIZA MESTA IN NAČINOV DELOVANJA DE BRUYNA PROTI FRANCIJI 
 
 
Slika 64. Postava Belgije proti Franciji po ogledu tekme 
 
Belgija je na tekmi proti Franciji nekoliko spremenila sistem igre. Po ogledu tekme smo lahko 
ugotovili, da so tekmo začeli v sistemu 1-4-2-3-1. V tej postavitvi je De Bruyne tekmo začel na 
položaju desnega zunanjega veznega napadalca, v drugem delu tekme, po prihodu Mertensa, pa 
se je postavil na položaj desnega zadnjega veznega igralca. Trener Belgije je po prejetem 
zadetku na začetku drugega polčasa želel vključiti v napad spočitega igralca, zato je De Bruyna 
postavil na položaj zadnjega veznega, njegov položaj pa je zasedel Mertens. Ob tej menjavi je 
igrišče zapustil Dembele. Ostali dve menjavi sta bili Carrasco in Batshuayi, ki sta tudi napadalno 
usmerjena igralca, vendar Belgija ni uspela doseči zadetka. Zapis FIFE na Sliki 63 je napačen, saj 
je De Bruyne postavljen na položaj levega zunanjega napadalca. To dokazuje tudi Slika 65, kjer 
lahko opazimo gibanje De Bruyna. 
 
 
Slika 65. Gibanje De Bruyna na tekmi proti Franciji. (»Players Heat Map«, 2019) 
 
Slika 65 prikazuje gibanje De Bruyna na tekmi proti Franciji. Igral je na povsem drugačnem 
položaju. Tekmo je začel na položaju desnega zunanjega veznega napadalca. Takšne vloge na 
prejšnjih tekmah še ni imel. Nepričakovana odločitev trenerja za takšno postavitev se je 
spremenila, saj je ta takoj po prejetem zadetku De Bruyna postavil na njemu bolj običajno mesto, 
na položaj zadnjega veznega. Opazimo lahko, da se je večino časa gibal po desni strani igrišča. 
Na tekmi proti Francozom je bil levi zunanji napadalec Hazard. Vidimo lahko tudi razliko v 
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gibanju pred kazenskim prostorom. Tako napadalne igre kot na polfinalni tekmi ni igral na 
nobeni prejšnji. Veliko se je gibal med kazenskim prostorom nasprotnika in sredinsko črto, 
vendar lahko vidimo, da je bil center njegovega gibanja pred kazenskim prostorom. Zelo malo se 
je gibal pred svojim kazenskim prostorom, nekaj gibanja lahko vidimo tudi na desnem zunanjem 
položaju. Pogosto je sodeloval pri zaključkih napadov. Gibanje na lastni polovici (predvsem na 
desni strani) je posledica zamenjave igralnega položaja, ko se je postavil na položaj desnega 
zadnjega veznega. De Bruyne je na omenjeni tekmi pretekel 10658 metrov, le Witsel (10752 
metrov) je pretekel več od njega. Na tekmi proti Francozom je izpeljal 33 šprintov, iz njegove 
ekipe jih je le Chadli imel več (»Team tracking statistics France-Belgium«, 2018). 
 
Tabela 111 
Splošni podatki Kevina De Bruyna na tekmi proti Franciji 
Splošni podatki Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Število podaj 22 36 58 
Število zadetkov 0 0 0 
Število asistenc 0 0 0 
Posest žoge (sekunde) 46 81 127 
Skupno število dotikov z žogo 65 111 176 
Pridobitev posesti žoge 1 1 2 
Izguba posesti žoge 4 15 19 
Število uspešnih preigravanj 2 0 2 
Prekrški  1 0 2 
 
De Bruyne je imel na polfinalni tekmi svetovnega prvenstva proti Franciji 58 podaj. V Tabeli 
111 vidimo, da je v prvem polčasu imel 22 podaj, v drugem pa 36. Zadetka ni dosegel in ni 
asistiral svojim soigralcem. Žogo je imel v svoji posesti 127 sekund. Na tekmi proti Franciji je 
imel žogo v primerjavi s prejšnjimi štirimi tekmami, največ časa v posesti. Prav tako je bilo tudi 
v primeru skupnega števila dotikov z žogo. Žoge se je na celotni tekmi dotaknil 176-krat, v 
prvem delu tekme 65-krat in 111-krat v drugem. Le dvakrat mu je uspelo pridobiti posest nad 
žogo, po enkrat v vsakem polčasu. Na celotni tekmi je izgubil devetnajst žog, štiri v prvih 45 
minutah in petnajst v drugih 45 minutah. Na tekmi proti Francozom je izgubil največ žog v 
primerjavi s prejšnjimi štirimi tekmami. V drugem polčasu je izgubil veliko žog, saj je poskušal s 
svojimi podajami prebiti obrambno vrsto Francije. Nasprotnike je uspešno preigral dvakrat, v 
obeh primerih v prvem polčasu. Storil je en prekršek. Eden od razlogov za manjše število podaj v 
prvem polčasu je igralni položaj De Bruyna, ki je tekmo začel na položaju desnega zunanjega 
veznega napadalca v sistemu 1-4-2-3-1. Belgija je na začetku igrala bolje in si priigrala več 
priložnosti. Večino kontinuiranih napadov so izpeljali na zunanjih položajih, preko Hazarda in 
De Bruyna. De Bruyne ni bil vpleten v izgradnjo vseh napadov, saj je veliko napadov potekalo 
po levi strani preko Hazarda. V drugem polčasu ga je trener postavil na položaj desnega zadnjega 
veznega igralca, kjer je igral na prvih treh tekmah. Na tem položaju je veliko več sodeloval v 
izgradnji napadov. Skoraj dvakrat več časa je imel žogo v svoji posesti kot v prvem delu. Veliko 






ANALIZA PODAJ DE BRUYNA NA TEKMI PROTI FRANCIJI 
 
Tabela 112 
Vrste podaj Kevina De Bruyna na tekmi proti Franciji 
Vrste podaj Prvi polčas Drugi polčas Skupaj Odstotki (%) 
Število podaj  22 36 58 100 
Točne podaje 16 24 40 69,0 
Napačne podaje 6 12 18 31,0 
Podaje po tleh 17 25 42 72,4 
Podaje po zraku 5 11 16 27,6 
Podaje naprej 12 26 38 65,5 
Podaje nazaj 10 10 20 34,5 
Podaje iz obrambne polovice 0 9 9 15,5 
Podaje iz napadalne polovice 22 27 49 84,5 
Kratke podaje 14 25 39 67,2 
Srednje podaje 6 8 14 24,1 
Dolge podaje 2 3 5 8,7 
Podaje v kazenski prostor 6 7 13 22,4 
Predložki 5 6 11 19,0 
Ključne podaje 2 1 3 5,2 
 
De Bruyne je zbral na polfinalni tekmi proti Franciji 58 podaj. Njegov odstotek točnih podaj je 
bil najnižji v primerjavi s prejšnjimi tekmami - 69 %. Na prejšnjih štirih tekmah je vedno imel 
več kot 74 % točnih podaj. Iz Tabele 112 je razvidno, da je v prvem delu tekme imel šestnajst 
točnih in šest napačnih podaj, v drugem delu 24 točnih in dvanajst napačnih. V drugem polčasu 
je bil le 50 % uspešen pri podajah. Večina njegovih podaj je bila podanih po tleh, skupaj 72,4 %. 
Nekoliko več kot 27 % njegovih podaj je bilo odigranih po zraku. Največji odstotek je imel v 
primerjavi s prvimi štirimi tekmami v podajah naprej, saj je na tekmi proti Franciji imel 65,5 % 
podaj odigranih v smeri naprej, le 34,5 % njegovih podaj je šlo nazaj. V prvem polčasu je odigral 
dvanajst podaj naprej in deset nazaj, v drugem 26 naprej in deset nazaj. Veliko podaj je odigral z 
napadalne polovice, kar ni presenetljivo, saj se je njegov igralni položaj v primerjavi s prvimi 
tremi tekmami spremenila. Igral je na položaju desnega zunanjega napadalca. V prvem polčasu 
je podal 22-krat z napadalne polovice in niti enkrat z obrambne polovice, v drugem polčasu je le 
devet podaj imel na svoji polovici in 27 podaj v napadalni polovici. Tako kot na prejšnjih tekmah 
je imel tudi na tekmi proti Franciji največ podaj na kratki razdalji, teh podaj je bilo 39. Podaj na 
srednje dolgi razdalji je bilo štirinajst in le pet podaj na dolgi razdalji. Na polfinalni tekmi je imel 
velik odstotek podaj v kazenski prostor. Od trinajstih žog, podanih v kazenski prostor 
nasprotnika, je enajst podal kot predložek. Imel je tudi tri ključne podaje. Belgija v je drugem 
polčasu igrala visoko tako v fazi napada kot tudi v fazi obrambe. Po zaostanku z 1:0 so poskušali 
doseči zadetek, vendar so bili Francozi v fazi obrambe na svoji polovici dobro postavljeni. Prav 
zaradi obrambne postavitve Francije je imel De Bruyne na položaju zadnjega veznega 27 podaj 
na napadalni polovici. Francozi so bili v fazi obrambe postavljeni consko na svoji polovici v 
sistemu 1-4-3-3. De Bruyne se je velikokrat postavil na desni zunanji položaj, kadar je Francija 
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zgostila prostor na sredini igrišča. Prav z zunanjega položaja je podal veliko predložkov v 
kazenski prostor. Več kot 22 % njegovih podaj je šlo v kazenski prostor. 
 
Tabela 113 
Analiza napačnih podaj Kevina De Bruyna na tekmi proti Franciji 
Vrste podaj Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Napačne podaje 6 12 18 
Podaje po tleh 4 5 9 
Podaje po zraku 2 7 9 
Podaje naprej 6 11 17 
Podaje nazaj 0 1 1 
Podaje iz obrambne polovice 0 3 3 
Podaje iz napadalne polovice 6 9 15 
Kratke podaje 2 3 5 
Srednje podaje 3 6 9 
Dolge podaje 1 3 4 
 
De Bruyne je imel prot Franciji osemnajst napačnih podaj, le na tekmi proti Panami jih je imel 
več (19). V Tabeli 113 je prikazano, da je v prvih 45 minutah štiri žoge napačno podal po tleh in 
dve po zraku, v drugih 45 minutah pet po tleh in sedem po zraku. Večina njegovih napačnih 
podaj je bila odigranih naprej, v prvem delu šest in enajst v drugem. Le eno podajo nazaj je 
odigral napačno, in to v drugem polčasu. Z obrambne polovice je trikrat odigral napačno (v 
drugem polčasu), z napadalne polovice je zgrešil petnajst žog. Največ zgrešenih podaj je odigral 
na srednje dolgi razdalji, teh je bilo devet. Pet podaj je napačno podal na kratki razdalji, štiri je 
zgrešil na dolgi razdalji. Trinajstkrat je podal v kazenski prostor in od teh trinajst podaj jih je 
enajst podal kot predložek. Zanimivi podatek je, da je od enajstih predložkov le dvakrat podal 
točno, devet predložkov je bilo napačnih ali izbitih iz kazenskega prostora nasprotnika. 
Francoska reprezentanca se je v fazi obrambe postavila v consko branjenje v srednjem prostoru-
okoli sredinskega kroga, kjer so obrambni igralci bili med kazenskim prostorom in sredinskim 
krogom obrambne polovice. Po zadetku so se še nekoliko bolj pomaknili proti svojim vratom, v 
consko branjenje na lastni polovici in so v fazi obrambe bili pred lastnim kazenskim prostorom. 
Dovolili so, da so si obrambni igralci Belgije med seboj žogo podajala, zelo pozorni so bili pri 
globinskih podajah. De Bruynu so pet globinskih podaj prestregli, sedemkrat so njegovo podajo 






Prejete podaje in podaje soigralcem Kevina De Bruyna na tekmi proti Franciji 
Prejete podaje in podaje soigralcem Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Prejete podaje od soigralcev    
Vratar 1 0 1 
Obrambni igralec 8 20 28 
Vezni igralec 10 11 21 
Napadalec 0 1 1 
Podaje soigralcem    
Vratar 0 0 0 
Obrambni igralec 9 14 23 
Vezni igralec 5 10 15 
Napadalec 2 0 2 
 
De Bruyne je na predzadnji tekmi prvenstva od svojih soigralcev dobil 51 podaj. Od vratarja je 
dobil le eno podajo v prvem polčasu. V Tabeli 114 vidimo, da so mu obrambni igralci namenili 
28 podaj, osem v prvem delu in dvajset v drugem. Vezisti so mu podali 21-krat, desetkrat v 
prvem polčasu in enajstkrat v drugem. Od napadalca je dobil prav tako le eno podajo, tako kot od 
vratarja. V prvem polčasu je igral na položaju zunanjega veznega napadalca in je bil postavljen 
bliže nasprotnikovemu golu. Zaradi tega je prejel več žog od svojih veznih igralcev, vendar je še 
vedno prihajal globoko v vezno vrsto in iskal žogo od obrambnih igralcev. V drugem delu tekme 
je igral na položaju zadnjega veznega in posledično dobil več podaj od obrambnih igralcev. V 
drugem polčasu je veliko napadov potekalo prav preko njega, v nasprotju s prvim polčasom, ko 
je veliko napadov potekalo preko levega zunanjega veznega napadalca Hazarda. Na tekmi proti 
Franciji je poslal v primerjavi s prejšnjimi tekmami največ žog v kazenski prostor nasprotnika, 
vendar sta bili le dve podaji točni.  
 
De Bruyne je imel na tekmi proti Franciji 40 točnih podaj. Nobene podaje ni namenil vratarju. 
Največ podaj je odigral obrambnim soigralcem, predvsem zunanjim obrambnim igralcem, saj je 
večina napadov Belgije potekala na zunanjih položajih. Francija se je v fazi obrambe postavila v 
consko branjenje v srednjem prostoru na svoji polovic in tako prisilila Belgijce, da večino svojih 
napadov izpeljejo na zunanjih položajih. V prvem polčasu jim je obrambnim soigralcem podal 
devetkrat, v drugem pa štirinajstkrat. Veznim soigralcem je namenil petnajst podaj, od tega pet v 




ANALIZA POSESTI ŽOGE DE BRUYNA PROTI FRANCIJI 
 
Tabela 115  
Pridobitev in izguba posesti žoge Kevina De Bruyna na tekmi proti Franciji 
Pridobitev in izguba posesti žoge Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Pridobitev posesti žoge    
Po napačni podaji nasprotnika 1 1 2 
Po prestreženi podaji 0 0 0 
Po dvoboju 0 0 0 
Izguba posesti žoge    
Po napačni podaji  3 6 9 
Po prestreženi podaji 1 4 5 
Po dvoboju 0 3 3 
Po vdrsavanju 0 2 2 
 
De Bruyne je na polfinalni tekmi proti Franciji le dvakrat pridobil posest žoge. Po enkrat v 
vsakem polčasu po napačni podaji nasprotnika. Njegova igra je bila drugačna od iger na prvih 
treh tekmah. Proti Franciji je igral na položaju desnega zunanjega napadalca in bil postavljen 
više, kot proti Tuniziji in Panami. Zelo malo je pomagal pri obrambnih nalogah. 
 
De Bruyne je na tekmi proti francoski reprezentanci izgubil devetnajst žog, kar je največ v 
primerjavi s tekmami skupinskega dela in zaključnih tekem. V Tabeli 115 vidimo, da je v prvem 
polčasu izgubil le štiri žoge, tri po napačni podaji, eno njegovo podajo je nasprotnik prestregel. V 
drugem delu tekme jih je izgubil petnajst. Največ žog (6) je izgubil po napačni podaji, štiri 
njegove podaje so prestregli nasprotniki, trikrat je bil poraženec v dvoboju z nasprotnikom in 
dvakrat je izgubil žogo po udarcu proti vratom. V drugem polčasu je po zadetku Umtitija Belgija 
usmerila vse svoje moči v napad, zato je poskušal De Bruyne čim več koristnih žog poslati v 




Prekinitev nasprotnikovega napada Kevina De Bruyna na tekmi proti Franciji 
Prekinitev nasprotnikovega napada Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Prekinitev napada s prekrškom 1 0 1 
Prekinitev napada z odvzeto žogo 1 1 2 
Prekinitev napada z izbijanjem in blokiranjem 3 3 6 
 
De Bruyne je zaradi svojega igralnega položaja manj pomagal v fazi obrambe kot na prejšnjih 
tekmah, vendar mu je še vedno uspelo zaustaviti nekaj napadov Francozov. Na celotni tekmi je 
Franciji prekinil devet napadov. Ustavil je več napadov nasprotnikov kot na prvih dveh tekmah, 
kjer je bil njegov igralni položaj drugačen, saj je igral na položaju zadnjega veznega igralca že 
od začetka tekme. De Bruyne je en napad Francozov v prvem polčasu zaustavil s prekrškom. Po 
enkrat je v vsakem polčasu odvzel žogo nasprotniku in po trikrat v vsakem polčasu zaustavil 




ANALIZA KAKOVOSTI UDARCEV DE BRUYNA PROTI FRANCIJI 
 
Tabela 117 
Udarci proti vratom Kevina De Bruyna na tekmi proti Franciji 
Udarci na vrata Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Udarci v okvir gola 0 0 0 
Udarci izven okvirja gola 0 2 2 
Udarci znotraj kazenskega prostora 0 1 1 
Udarci izven kazenskega prostora 0 1 1 
Zadetki  0 0 0 
 
Tabela 117 prikazuje udarce De Bruyna na tekmi proti Franciji. Na polfinalni tekmi je imel dva 
udarca proti vratom Francoza Llorisa. Oba strela sta bila izvedena v drugem polčasu in oba sta 
letela izven okvirja gola. En udarec je bil izveden izven kazenskega prostora, drugi pa v 
kazenskem prostoru.  
 
 
Slika 66. Udarec De Bruyna proti Franciji 1       
(osebni arhiv). 
 
Slika 67. Udarec De Bruyna proti Franciji 2      
(osebni arhiv). 
 
Slika 66 prikazuje trenutek prvega udarca De Bruyna proti Francozom v 61. minuti tekme. Po 
slabo izbiti žogi v kazenskem prostoru Francije je do žoge prišel De Bruyne. Udarec je bil 
izveden bočno iz zraka s sprednjim notranjim delom stopala. Postavljen je bil bočno glede na cilj 
in žogo, žogo je udaril - kot lahko vidimo na sliki - precej nad središčem s sprednjim notranjim 
delom stopala. Udarna noga je bila iztegnjena. Zamah izveden iz kolena od zgoraj navzdol. 
Stopalo udarne noge je bilo iztegnjeno, mišice stegna in meč napete in čvrste. Stojna noga je bila 
v trenutku udarca iztegnjena in postavljena na celo stopalo, obrnjena s stopalom v cilj. Obe roki 
sta bili v pravilnem položaju. Trup je bil nekoliko nagnjen nazaj in s prsmi obrnjen bočno glede 
na cilj. Slika 67 prikazuje trenutek po udarcu žoge. Udarna noga se je pokrčila v kolenu, stopalo 
ni čvrsto iztegnjeno. Stojna noga je bila postavljena s celim stopalom na tla in rahlo pokrčena v 
kolenu. Trup je bil nagnjen nazaj, roke v pravilnem položaju. 
Ocena udarca: 3. Udarec ni bil nevaren, saj je žogo zadel visoko nad središčem in se je tako 
odbila od zemlje visoko v zrak. Vratar Lloris je žogo brez težav ujel. Stojna noga ni bila aktivno 




Slika 68. Udarec De Bruyna proti Franciji 3        
 (osebni arhiv). 
Slika 69. Udarec De Bruyna proti Franciji 4         
(osebni arhiv). 
 
Na Sliki 68 lahko vidimo drugi udarec De Bruyna proti Franciji, ki ga je izvedel v 76. minuti. 
Udarec je bil izveden z levo nogo, s sprednjim notranjim delom stopala poševno naprej, izven 
kazenskega prostora. Udarna noga se je najprej zelo hitro upognila v kolenu in nato še hitreje-
eksplozivno iztegovala, vendar ni bila popolnoma iztegnjena. Stopalo je čvrsto in iztegnjeno, 
mišice meč so napete in čvrste. Žogo je zadel v središče, vendar nekoliko iz strani. Stojna noga je 
na tleh, peta ni dvignjena v zrak, stopalo je preveč odmaknjeno od žoge in prsti niso postavljeni 
v liniji spodnjega roba žoge. Noga je preveč pokrčena v kolenu. Trup rahlo obrnjeno proti udarni 
nogi, roke so v pravilnem položaju. 
Slika 69 prikazuje trenutek po udarcu. Udarna noga je gibanje nadaljevala previsoko in križno 
pred stojno nogo. Noga je bila v kolenu pokrčena in ni bila popolnoma iztegnjena. Stopalo ni 
bilo več čvrsto in iztegnjeno. Stojna noga je postavljena aktivno na prste, vendar je preveč 
pokrčena v kolenu. Roke so v pravilnem položaju, vendar je trup preveč obrnjen vstran. 
Ocena udarca: 2. Nepravilen položaj stojne noge ob udarcu, preveč je oddaljena od žoge in 
koleno preveč pokrčeno. Udarna noga ni bila popolnoma iztegnjena in je po udarcu gibanje 
nadaljevala previsoko. Stopalo udarne noge ni bilo popolnoma čvrsto in iztegnjeno skozi celoten 
udarec. Trup se je preveč zavrtel.   
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3.3.6 BELGIJA – ANGLIJA 2:0 (1:0) 
 
Tekma za tretje mesto, zaključne tekme 
14. 7. 2019 ob 17.00 (lokalni čas) 




Slika 70. Postava Belgije proti Angliji. (»Line-ups«, 2020)   
 
KRATEK OPIS TEKME 
 
Na tekmi za tretje mesto sta se pomerili reprezentanci Belgije in Anglije. Tekma se je začela zelo 
zanimivo, saj so že iz prve prave akcije Belgijci povedli. V 4. minuti je zadetek dosegel Thomas 
Meunier. Po daljšem napadu je Lukaku podal Chadliju na levi strani, ki je s predložkom po tleh 
asistiral strelcu prvega zadetka, vratar Pickford je bil brez moči. V 12. minuti so ponovno 
zapretili Belgijci. V kazenskem prostoru je do žoge prišel De Bruyne, ki je z udarcem iz leve 
strani poskušal premagati angleškega vratarja. Pickford se je vrgel v napačno smer, vendar je s 
skrajnimi močmi žogo izbil. Harry Kane je imel lepo priložnost v 24. minuti tekme. Z udacrcem 
iz prve je poskušal doseči zadetek, vendar je njegov udarec letel mimo gola. Po kotu Belgije bi 
lahko Alderweireld dosegel zadetek, vendar je njegov udarec iz zraka letel tik nad prečko 
angleškega gola. Na začetku drugega polčasa sta obe ekipi igrali zelo napadalno. V 70. minuti bi 
Angleži skoraj izenačili rezultat. Hazard je v 82. minuti tekme postavil končni rezultat 2:0. Po 
globinski podaji De Bruyna je Hazard žogo sprejel pred branilcem Jonesom in nato z udarcem v 
bližnji vratarjev kot premagal Pickforda. Reprezentanca Belgije je na svetovnem nogometnem 




ANALIZA MESTA IN NAČINOV DELOVANJA DE BRUYNA PROTI ANGLIJI 
 
 
Slika 71. Postava Belgije proti Angliji po ogledu tekme 
 
Po naši presoji po ogledu tekme smo prepoznali sistem igre Belgije, ki je igrala v sistemu 1-3-4-
1-2. Prikaz na Sliki 70 je nekoliko drugačen v primerjavi s tem, kako je bila ekipa Belgije 
razporejena na tekmi. FIFA je De Bruyna postavila na položaj desnega zunanjega napadalca. Na 
tem položaju je igral na tekmi proti Franciji. Proti Angležem pa je igral na položaju sprednjega 
veznega igralca pred Lukakujem in Hazardom. Belgijska reprezentanca je na celotni tekmi igrala 
v enakem sistemu in tudi De Bruyne je igral na enakem položaju. 
 
 
Slika 72. Gibanje De Bruyna na tekmi proti Angliji. (»Players Heat Map«, 2019) 
  
Slika 72 prikazuje gibanje De Bruyna na tekmi proti Angležem,ki je igral na položaju srednjega 
sprednjega veznega igralca za Lukakujem in Hazardom. Vidimo lahko izrazito gibanje na 
polovici igrišča okoli sredinskega kroga. V primerjavi s prejšnjimi tekmami lahko vidimo, da je 
De Bruyne proti Angliji preživel največ časa v nasprotnikovem kazenskem prostoru. To potrjuje, 
kako napadalno je igral na zadnji tekmi prvenstva. Gibanja na zunanjih položajih skoraj ni bilo. 
V 95 minutah je De Bruyne pretekel 11396 metrov, iz njegove ekipe je le Meunier pretekel več. 
Na obeh tekmah skupinskega dela je pretekel manj kot 10 kilometrov, na ostalih zaključnih 
tekmah je na vsaki tekmi pretekel več kot 10,5 kilometra. Na tekmi proti Angliji je uresničil 44 






Splošni podatki Kevina De Bruyna na tekmi proti Angliji 
Splošni podatki Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Število podaj 40 25 65 
Število zadetkov 0 0 0 
Število asistenc 0 1 1 
Posest žoge (sekunde) 69 60 129 
Skupno število dotikov z žogo 113 85 198 
Pridobitev posesti žoge 4 1 5 
Izguba posesti žoge 6 4 10 
Število uspešnih preigravanj 2 2 4 
Prekrški  0 0 0 
 
Tabela 118 prikazuje splošne podatki De Bruyna proti Angliji. De Bruyne je imel na tekmi za 
tretje mesto proti Angliji 65 podaj. Zadetka ni dosegel, edini zadetek, ki ga je dosegel, je bil na 
tekmi proti Braziliji. V drugem polčasu je asistiral Hazardu pri zadetku za 2:0, ki ga je dosegel v 
80. minuti. V obeh polčasih je imel žogo približno enako časa v svoji posesti, skupaj 129 sekund. 
V primerjavi z ostalimi tekmami je imel na celotnem prvenstvu največ časa žogo pri sebi prav na 
tekmi proti Angliji. Žoge se je dotaknil 198-krat, v prvem polčasu 113-krat in 85-krat v drugem 
polčasu. Na tekmi proti Angležem je imel največ dotikov z žogo na celotnem prvenstvu. Posest 
nad žogo si je priboril petkrat, v prvem delu tekme mu je to uspelo štirikrat in v drugem enkrat. 
Posest nad žogo je izgubil desetkrat. V prvih 45 minutah šestkrat in štirikrat v drugih 45 minutah. 
Izgubil je dvakrat več žog, kot jih je priboril. Njegova igralni položaj je bil znova nekoliko 
drugačen v primerjavi s prvimi tremi tekmami prvenstva. Igral je na položaju sprednjega veznega 
igralca, tako kot na tekmi proti Braziliji. V vsakem polčasu je po dvakrat uspešno preigral 
nasprotnika. Na celotni tekmi ni storil nobenega prekrška. V prvem polčasu sta si bili ekipi 
enakovredni, obe ekipi sta si priigrali nekaj priložnosti. De Bruyne je sodeloval v večini napadov 
Belgije in imel skoraj dve minuti žogo v svoji posesti. V drugem polčasu so se Belgijci nekoliko 
bolj pomaknili proti svojim vratom v consko branjenje na svoji polovici. V fazi obrambe so igrali 
v sistemu 1-3-4-3. Zaradi takšne igre je imel posledično De Bruyne v drugem delu tekme manj 
podaj in tudi manj dotikov z žogo, saj so v fazi napada poskušali s protinapadi. Drugi zadetek 
Belgije je bil dosežen prav po hitrem protinapadu.   
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ANALIZA PODAJ KEVINA DE BRUYNA NA TEKMI PROTI ANGLIJI 
 
Tabela 119 
Vrste podaj Kevina De Bruyna na tekmi proti Angliji 
Vrste podaj Prvi polčas Drugi polčas Skupaj Odstotki (%) 
Število podaj  40 25 65 100 
Točne podaje 32 22 54 83,1 
Napačne podaje 8 3 11 16,9 
Podaje po tleh 39 23 62 95,4 
Podaje po zraku 1 2 3 4,6 
Podaje naprej 21 16 37 57,0 
Podaje nazaj 19 9 28 43,0 
Podaje iz obrambne polovice 7 10 17 26,2 
Podaje iz napadalne polovice 33 15 48 73,8 
Kratke podaje 35 19 54 83,1 
Srednje podaje 5 6 11 16,9 
Dolge podaje 0 0 0 0,0 
Podaje v kazenski prostor 4 3 7 10,8 
Predložki 1 1 2 3,1 
Ključne podaje 3 3 6 9,2 
 
De Bruyne je proti Angležem zbral 65 podaj. V Tabeli 119 vidimo, da so njegove podaje bile 
83,1 % natančne. Le enajst podaj je podal napačno, osem v prvem polčasu in tri v drugem. Na 
zadnji tekmi prvenstva je imel zelo visok odstotek podaj po tleh. Od 65 podaj je 62-krat podal po 
tleh, le tri podaje je odigral soigralcem po zraku. Na prejšnjih tekmah so se njegove podaje po 
tleh gibale med 70 % in 80 %. Večina njegovih podaj je bila odigranih naprej, v prvem delu 
tekme jih je 21 podal naprej in devetnajst nazaj, v drugem delu tekme je šestnajst podaj usmeril 
naprej in devet nazaj. Več kot 73 % njegovih podaj je bilo odigranih na nasprotnikovi polovici. Z 
obrambne polovice je podal le sedemnajst podaj. Podaje z napadalne polovice so se povečale po 
spremembi igralnega položaja, saj je zadnje tri tekme prvenstva igral kot vezni napadalec. 
Posledično je podal več žog na napadalni polovici. Največ podaj je odigral na kratki razdalji; v 
prvem delu je 35 podaj odigral na kratki in pet na srednje dolgi razdalji. V drugem delu tekme je 
imel devetnajst kratkih podaj in šest srednje dolgih. V 95 minutah tekme ni podal podaje, daljše 
od 30 metrov. Na nobeni tekmi ni imel tako visokega odstotka kratkih podaj. V kazenski prostor 
je poslal skoraj 11 % podaj. Od sedmih podaj v kazenski prostor sta bila dva predložka. Na 





Analiza napačnih podaj Kevina De Bruyna na tekmi proti Angliji 
Vrste podaj Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Napačne podaje 8 3 11 
Podaje po tleh 7 2 9 
Podaje po zraku 1 1 2 
Podaje naprej 6 3 9 
Podaje nazaj 2 0 2 
Podaje iz obrambne polovice 2 0 2 
Podaje iz napadalne polovice 6 3 9 
Kratke podaje 6 1 7 
Srednje podaje 2 2 4 
Dolge podaje 0 0 0 
 
De Bruyne je imel na tekmi za tretje mesto enajst napačnih podaj. Večino napačnih podaj je 
odigral v prvem polčasu, to lahko vidimo v Tabeli 120. V prvem delu tekme je sedem podaj 
zgrešil po tleh in eno po zraku, v drugem delu je napačno podal dve podaji po tleh in eno po 
zraku. V prvem polčasu je odigral šest napačnih podaj naprej in dve nazaj, v drugem polčasu je 
tri napačne podaje podal naprej. Z obrambne polovice je zgrešil dve podaji, devet podaj je 
napačno podal z napadalne polovice. V prvih 45 minutah je zgrešil šest podaj na kratki razdalji 
in dve na srednje dolgi. V drugih 45 minutah je napačno podal eno kratko podajo in dve srednje 
dolgi. Od sedmih v kazenski prostor podanih žog je bilo pet napačnih. De Bruyne je na tekmi 
proti Angliji poslal dva predložka v kazenski prostor in obe podaji sta bili napačni. Angleška 
reprezentanca je hitro prejela zadetek na tekmi za tretje mesto. V fazi obrambe so se zato 
postavili nekoliko višje in so bili njihovi obrambni igralci postavljeni pred sredinskim krogom 
lastne polovice. V primeru, ko je uspelo belgijski reprezentanci žogo pripeljati v zadnjo tretjino 
igrišča, so se Angleži postavili pred lastni kazenski prostor in tam zgostili prostor. V nekaterih 
primerih so Angleži imeli pet obrambnih igralcev pred kazenskim prostorom. De Bruynu so 
Angleži uspeli prestreči pet globinskih podaj, tri po tem, ko jim je uspelo zgostiti prostor pred 




Prejete podaje in podaje soigralcem Kevina De Bruyna na tekmi proti Angliji 
Prejete podaje in podaje soigralcem Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Prejete podaje od soigralcev    
Vratar 0 0 0 
Obrambni igralec 10 11 21 
Vezni igralec 19 8 27 
Napadalec 12 6 18 
Podaje soigralcem    
Vratar 0 0 0 
Obrambni igralec 2 5 7 
Vezni igralec 16 9 25 
Napadalec 14 8 22 
 
De Bruyne je od svojih soigralcev prejel 66 podaj. Največ podaj je prejel od veznih igralcev, od 
katerih jih je dobil 27; v prvem polčasu devetnajst in osem v drugem. V Tabeli 121 vidimo, da je 
od obrambe dobil 21 podaj, v prvem delu tekme deset in eno več v drugem polčasu. Od 
napadalcev je dobil osemnajst podaj. V primerjavi z vsemi predhodnimi tekmami je dobil največ 
podaj od svojih napadalcev na tekmi proti Angliji. Število podaj s strani napadalcev se je 
spremenilo zaradi menjave igralnega položaja. Na dveh tekmah skupinskega dela, kjer je De 
Bruyne igral na položaju zadnjega veznega igralca, je od napadalcev prejel le tri podaje. Na 
tekmi proti Japonski ni dobil nobene podaje od napadalcev.  
 
De Bruyne je na tekmi za tretje mesto soigralcem uspešno podal 54-krat. Največ podaj je odigral 
veznim igralcem, njim je podal šestnajstkrat v prvem delu in devetkrat v drugem. Napadalcem je 
podal 22-krat, v prvem delu dve podaji manj kot veznim in osem v drugem polčasu. Obrambnim 
igralcem je namenil le sedem podaj, dve v prvem polčasu in pet v drugem. Toliko podaj 
napadalcem ni podal na nobeni od prejšnjih tekem. Tudi njegov igralni položaj je vplival na to, 
da je veliko podaj odigral napadalcem. Naloga sprednjega veznega je, da poskuša s podajo 
ustvariti priložnost napadalcu oz. da odigra zadnjo podajo za zadetek ali udarec. To se je zgodilo 





ANALIZA POSESTI ŽOGE DE BRUYNA NA TEKMI PROTI ANGLIJI 
 
Tabela 122 
Pridobitev in izguba posesti žoge Kevina De Bruyna na tekmi proti Angliji 
Pridobitev in izguba posesti žoge Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Pridobitev posesti žoge    
Po napačni podaji nasprotnika 2 1 3 
Po prestreženi podaji 0 0 0 
Po dvoboju 2 0 2 
Izguba posesti žoge    
Po napačni podaji  1 1 2 
Po prestreženi podaji 3 1 4 
Po dvoboju 0 1 1 
Po vdrsavanju 0 1 1 
Po udarcu proti vratom 2 0 2 
 
De Bruyne je uspel angleški reprezentanci odvzeti pet žog. Trikrat mu je uspelo pridobiti posest 
žoge po napačni podaji nasprotnika, dvakrat v prvem polčasu in enkrat v drugem. Še dvakrat mu 
je uspelo pridobiti žogo po dvoboju z nasprotnikom, v obeh primerih v prvem polčasu.  
 
De Bruyne je proti Angležem izgubil deset žog. V Tabeli 122 vidimo, da je največkrat izgubil 
posest žoge po prestreženi podaji nasprotnika. Dve žogi je izgubil po napačni podaji, po enkrat v 
vsakem polčasu. V dveh primerih je izgubil posest po udarcu proti vratom. Po enkrat je žogo 
izgubil po dvoboju in vdrsavanju; v obeh primerih v drugem delu tekme.  
 
 
ANALIZA UDARCEV DE BRUYNA PROTI ANGLIJI 
 
Tabela 123 
Udarci proti vratom Kevina De Bruyna na tekmi proti Angliji 
Udarci na vrata Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Udarci v okvir gola 1 0 1 
Udarci izven okvirja gola 1 0 1 
Udarci znotraj kazenskega prostora 2 0 2 
Udarci izven kazenskega prostora 0 0 0 
Zadetki  0 0 0 
 
V Tabeli 123 lahko vidimo, da je De Bruyne proti angleškim vratom udaril dvakrat. V obeh 
primerih v prvem polčasu. Najprej je zapretil v 11. minuti, ko je z udarcem z notranjim delom 
stopala poskušal premagati Pickforda, ki je njegov udarec s skrajnimi močmi ubranil. Njegov 
drugi poskus je bil izveden v zadnjih minutah prvega polčasa, vendar so njegov strel znotraj 






Vsi trije analizirani vezni igralci so odigrali ključne vloge za svoje reprezentance. Njihova 
prisotnost na igrišču je bila pomembna, zato so za svojo ekipo odigrali največ minut izmed vseh 
ostalih veznih igralcev ekipe. Kante je na igrišču preživel 595 minut, trener Dechamp ga je 
zamenjal le enkrat, in sicer v finalu proti Hrvaški v 55. minuti. Kapetan hrvaške reprezentance 
Luka Modrić je odigral 694 minut, kar je skoraj sto minut več kot Kante, ker so Hrvati igrali 
proti Danski, Rusiji in Angliji podaljške zaradi izenačenega rezultata v rednem delu zaključnih 
tekem. Modrić je bil zamenjan le na tekmi proti Islandiji v 65. minuti in proti Angliji v zadnji 
minuti podaljška. De Bruyne je igral 540 minut. Igral je na šestih tekmah, prav na vseh tekmah je 
odigral vseh 90 minut. Le na tretji tekmi skupinskega dela proti Angliji je počival, saj se je 
njegova ekipa že uvrstila v izločilne boje.  
 
Omenjeni trije vezni igralci so prvenstvo začeli na identičnem igralnem položaju. Igrali so na 
položaju zadnjega veznega igralca. Vsi trije so imeli tudi soigralca, s katerim so igrali skupaj na 
tem položaju. Igralni položaji so se med prvenstvom spreminjali zaradi taktičnih zahtev in 
zamisli proti različnim ekipam. De Bruyne je igral proti Braziliji in Angliji na položaju veznega 
napadalca oz. sprednjega veznega, proti Franciji pa na položaju desnega zunanjega napadalca. 
Modrić je prav tako igral na položaju sprednjega srednjega veznega ali srednjega veznega 
napadalca, ko je bil v ekipi Brozović, ki je igral na položaju zadnjega veznega igralca. Kantejev 
položaj delovanja na igrišču se je tudi spreminjal, vendar v primerjavi z Modričem in De 
Bruynom ni igral kot sprednji vezni ali srednji vezni napadalec, ampak samo kot zadnji vezni 
igralec. Francozi so prvo tekmo igrali v postavitvi 1-4-1-2-3, kjer je Kante igral na položaju 
zadnjega veznega igralca. Na ostalih šestih tekmah so igrali v postavitvi 1-4-2-3-1, kjer je Kante 
igral enega izmed dveh osrednjih vezistov oz. na položaju zadnjega veznega. Kante je igral na 
tem položaju na petih tekmah skupaj s Pogbajem. Kante je štirikrat igral na položaju levega 
zadnjega veznega in dvakrat na položaju desnega zadnjega veznega. V petih primerih je na tem 
položaju igral skupaj s Pogbo in enkrat z N'Zonzijem. Hrvaška reprezentanca je na petih tekmah 
igrala v postavitvi 1-4-1-2-3, na dveh pa v postavi 1-4-2-3-1. Ko so Hrvati igrali v postavitvi 1-4-
1-2-3 je Modrič igral na položaju desnega sprednjega veznega igralca ali desnega veznega 
napadalca. Na položaju levega sprednjega veznega igralca ali levega veznega napadalca je igral 
Rakitić, zadnji vezni je bil Brozović. Modrić je prav tako imel enake naloge kot Rakitić, ko je 
hrvaška reprezentanca igrala v postavitvi 1-4-2-3-1, kjer sta omenjena igralca igrala na položajih 
levega in desnega zadnjega veznega igralca. Za spremembo sistema igre je možnih več razlogov. 
Na uvodni tekmi so Hrvati igrali v sistemu 1-4-2-3-1, ki je nekoliko bolj napadalno usmerjen 
sistem kot 1-4-1-2-3, saj sta se na uvodni tekmi Modrić in Rakitić (zadnja vezna igralca) ves čas 
vključevala v zaključke napadov. Na takšnih tekmovanjih je zmaga na prvi tekmi prvenstva zelo 
pomembna. Na ostalih tekmah, razen proti Rusiji, so igrali v sistemu 1-4-1-2-3, v katerem je 
Brozović igral na položaju zadnjega veznega igralca, ki je v fazi napada ostal bliže obrambnim 
soigralcem in ni sodeloval v zaključkih napadov, tako je selektor omogočil Modriću in Rakitiću, 
da sta se oba v fazi napada vključila v končnice napadov. Na tekmi proti Rusiji so Hrvati tekmo 
začeli v sistemu 1-4-2-3-1, vendar je trener v drugem polčasu ta sistem spremenil v sistem 1-4-1-
2-3. Belgijska reprezentanca je na prvih štirih tekmah in na tekmi za tretje mesto igrala v 
razporeditvi 1-3-4-3. De Bruyne je na tekmah skupinskega dela in na tekmi proti Japonski v tej 
razporeditvi deloval na mestu zadnjega veznega igralca skupaj z Witslom. Na tekmi za tretje 
mesto je igral v vlogi srednjega veznega napadalca. Belgijci so proti Braziliji igrali v sistemu 1-
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4-4-2, ko so vezni igralci razporejeni v romb (zadnji vezni, desni in levi vezni ter vezni 
napadalec). De Bruyne je proti brazilski reprezentanci igral na položaju srednjega veznega 
napadalca. Proti Francozom so igrali v razporeditvi 1-4-2-3-1, De Bruyne je igral na položaju 
desnega zunanjega veznega napadalca. Izmed treh analiziranih igralcev se je največkrat 
spremenil igralni položaj De Bruyna, ki je prvenstvo začel na položaju zadnjega veznega in 
končal na položaju srednjega veznega napadalca, vmes pa je še igral kot desni zunanji vezni 
napadalec. Položaj Modrića se je spremenil iz zadnjega veznega na srednjega veznega napadalca, 
ko je Brozović igral na položaju zadnjega veznega. Kante je na vseh tekmah igral na položaju 
zadnjega veznega igralca.  
 
Kante je v odigranih 595 minutah imel žogo 566 sekund v svoji posesti. Na vseh tekmah, razen 
prve, je imel v prvem polčasu žogo dalj časa v svoji posesti kot v drugem. To je posledica 
taktičnih napotkov trenerja in njegove igre, saj se je Kante v drugem polčasu bolj osredotočal na 
igro v obrambi in ni toliko sodeloval pri izgradnji napadov. Le na prvi tekmi proti Avstraliji je 
imel v drugem polčasu dalj časa žogo pri sebi kot v prvem delu. Modrić je odigral 694 minut, 
skoraj sto minut več kot Kante, in imel 902 sekundi žogo v svojih nogah. Na tekmah 
skupinskega dela je imel, tako kot Kante, v prvem polčasu dalj časa žogo v svoji posesti kot v 
drugem polčasu. Ta trend se je obrnil na zaključnih tekmah prvenstva, saj je imel na tekmi proti 
Danski največ časa žogo pri sebi v podaljšku tekme. Proti Rusom je imel žogo pri sebi v drugem 
polčasu 103 sekunde. Na finalni tekmi proti Francozom je imel v drugem polčasu dvakrat več 
časa žogo v svoji posesti kot v prvem delu tekme. De Bruyne je na igrišču preživel 540 minut, 
žogo je imel v posesti 580 sekund. Tako kot Kante je imel tudi on več časa žogo v svojih nogah 
v prvem polčasu, le na tekmi proti Franciji je imel žogo več sekund pri sebi v drugem delu 
tekme. De Bruyne je v primerjavi s Kantejem odigral 55 minut manj, a je imel kljub temu več 
časa žogo v svoji posesti. Ta podatek je posledica različnih taktičnih zamisli igre. Kante je v 
drugem polčasu večino časa pomagal obrambni četvorki in poskušal preprečiti napade 
nasprotnikov, De Bruyne je poskušal sodelovati in pomagati svojim soigralcem v napadu. 
Modrić je na poti do finala igral trikrat v podaljških, saj njegova ekipa ni uspela premagati 
nasprotnikov v rednem delu tekme.  
 
De Bruyne in Kante sta imela skoraj enako število dotikov žoge na celotnem prvenstvu. De 
Bruyne se je žoge dotaknil 919-krat na šestih tekmah, Kante pa 910-krat na sedmih tekmah. 
Kante je imel ponovno na vseh tekmah v prvem polčasu več dotikov kot v drugem, razen na 
uvodni tekmi proti Avstraliji, kjer je v drugem polčasu imel šest dotikov več kot v prvem. Vezist 
Belgije je imel prav tako več dotikov žoge v prvem polčasu, razen na polfinalni tekmi proti 
Francozom. Modrić je imel v primerjavi s Kantejem in De Bruynom skoraj več kot 400 dotikov 
več, imel jih je 1315. Če ne upoštevamo dotikov žoge Modrića v podaljških tekme (trikrat po 30 
minut), je imel še vedno 200 dotikov več od Kanteja in De Bruyna. To dokazuje, da je Modrić 







4.1    PRIMERJAVA PODAJ 
 
Tabela 124 
Vse podaje N'gola Kanteja na svetovnem prvenstvu v Rusiji 
Vrste podaj Prvi polčas Drugi polčas Skupaj Odstotki (%) 
Število podaj  207 147 354 100 
Točne podaje 189 136 325 91,8 
Napačne podaje 18 11 29 8,2 
Podaje po tleh 174 126 300 84,7 
Podaje po zraku 33 21 54 15,3 
Podaje naprej 141 98 239 67,5 
Podaje nazaj 66 49 115 32,5 
Podaje z obrambne polovice 109 74 183 51,7 
Podaje z napadalne polovice 98 73 171 48,3 
Kratke podaje 168 123 291 82,2 
Srednje podaje 28 18 46 13,0 
Dolge podaje 11 6 17 4,8 
Podaje v kazenski prostor 2 0 2 0,6 
Predložki 1 0 1 0,3 
Ključne podaje 1 1 2 0,6 
 
Tabela 125 
Vse podaje Luke Modrića na svetovnem prvenstvu v Rusiji 
Vrste podaj Prvi polčas Drugi polčas Podaljški Skupaj Odstotki 
Število podaj  219 234 52 505 100 
Točne podaje 187 203 37 427 84,6 
Napačne podaje 32 31 15 78 15,4 
Podaje po tleh 152 184 37 373 73,9 
Podaje po zraku 67 50 15 132 26,1 
Podaje naprej 144 148 40 332 65,7 
Podaje nazaj 75 86 12 173 34,3 
Podaje z obrambne polovice 83 94 14 191 37,8 
Podaje z napadalne polovice 136 140 38 314 62,2 
Kratke podaje 134 158 32 324 64,2 
Srednje podaje 57 52 11 120 23,8 
Dolge podaje 28 24 9 61 12,0 
Podaje v kazenski prostor 19 38 5 62 12,3 
Predložki 17 15 4 32 6,3 






Vse podaje Kevina De Bruyna na svetovnem prvenstvu v Rusiji 
Vrste podaj Prvi polčas Drugi polčas Skupaj Odstotki (%) 
Število podaj  188 164 352 100 
Točne podaje 154 127 281 79,8 
Napačne podaje 34 37 71 20,2 
Podaje po tleh 155 131 286 81,3 
Podaje po zraku 33 33 66 18,7 
Podaje naprej 111 100 211 59,9 
Podaje nazaj 77 64 141 40,1 
Podaje z obrambne polovice 52 52 104 29,5 
Podaje z napadalne polovice 136 112 248 70,5 
Kratke podaje 128 104 232 65,9 
Srednje podaje 46 50 96 27,3 
Dolge podaje 14 10 24 6,8 
Podaje v kazenski prostor 27 19 46 13,1 
Predložki 15 14 29 8,2 
Ključne podaje 13 13 26 7,4 
 
V zgornjih treh tabelah (Tabela 124, 125 in 126) lahko vidimo vse podaje Kanteja, Modrića in 
De Bruyna na svetovnem prvenstvu v Rusiji. Kante je bil tisti vezni igralec, ki je podal največ 
točnih podaj, njegove podaje so bile 91,8 % natančne. Kante je na prvi tekmi prvenstva imel le 
eno napačno podajo, proti Argentini in Urugvaju ni imel nobene napačne podaje v drugem 
polčasu. Francoski vezist je imel zelo malo tveganih podaj, njegove podaje so bile preudarno 
odigrane. Največ napak je naredil na finalni tekmi proti hrvaški reprezentanci, kjer je bil le 53,8 
% natančen pri podajah. Kante je vse tekme do finala odigral od prve do zadnje minute, zato je 
bilo očitno, da je na finalni tekmi zelo utrujen. To je tudi opazil selektor Deschamp in ga v 55. 
minuti zamenjal. De Bruyne je kljub tekmi manj zbral skoraj toliko podaj kot Kante, vendar je 
bil veliko manj natančen. Njegove podaje so bile le 79,8 % točne. V nasprotju s Kantejem je imel 
De Bruyne veliko tveganih podaj. De Bruyne je 13,1 % svojih podaj odigral v kazenski prostor 
in poskušal ustvariti priložnost za svoje soigralce. Kante je v kazenski prostor podal le dvakrat na 
celotnem prvenstvu. Modrić je zbral 150 podaj več kot Kante in De Bruyne. V izločilnih bojih je 
igral trikrat v podaljških, vendar je v podaljških podal le 52-krat. Tudi če ne bi upoštevali 
podaljškov, je hrvaški reprezentant zbral 100 podaj več. Njegova natančnost podaj je bila 84,6 
%. V primerjavi z Belgijcem je imel tudi on veliko podaj v kazenski prostor, več kot 12 % svojih 
podaj je podal v kazenski prostor. Modrić in De Bruyne sta v primerjavi s Kantejem veliko več 
sodelovala v napadih svojih reprezentanc in ustvarila veliko priložnosti za svoje soigralce. Oba 
sta izvedla večino kotov in prostih strelov s strani. De Bruyne je bil vezist, ki je največ tvegal s 
svojimi podajami, ko je opazil, da lahko s svojo podajo ustvari priložnost, je poskusil žogo 
podati soigralcu. Pri ustvarjanju priložnosti ni okleval in ni ga preveč skrbelo za statistiko 
napačnih podaj. Modrić je bil veliko bolj pozoren pri tovrstnih podajah, saj ni hotel izgubiti žoge. 
Njegove podaje pri ustvarjanju priložnosti so bile veliko bolj premišljene. De Bruyne je kljub 
slabi statistiki točnih podaj imel največ ključnih podaj, na celotnem prvenstvu jih je zbral 26. 
Modrić je imel osemnajst ključnih podaj, Kante le dve. Že iz teh podatkov lahko vidimo, da je 
Kante veliko manj sodeloval v napadih svoje reprezentance. De Bruyne in Modrić sta želela 
sodelovati v večini napadov svojih soigralcev.  
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Kante in De Bruyne sta odigrala približno enako število podaj po tleh, približno 15 % svojih 
podaj sta odigrala po zraku, Modrić je 26,1 % svojih podaj brcnil po zraku. To so bile večinoma 
visoke podaje z namenom, da žogo čim hitreje prenese z ene strani na drugo stran. Modrić in 
Kante sta več kot 65 % svojih podaj odigrala naprej, De Bruyne je podal manj kot 60 % svojih 
podaj naprej.  
 
Kante je bil veliko bolj obrambno naravnan vezni igralec kot ostala dva analizirana igralca. To 
dokazuje tudi to, da je 51,7 % svojih podaj odigral s svoje polovice. Kante je na celotnem 
prvenstvu igral na položaju zadnjega veznega skupaj s Pogbajem ali N'Zonzijem in na nobeni 
tekmi ni igral na položaju sprednjega veznega igralca kot Modrić in De Bruyne. Modrič je 62,2 
% svojih podaj podal na nasprotnikovi polovici, kar dokazuje, da je igral veliko bolj napadalno 
kot Kante. De Bruyne je več kot 70 % svojih podaj odigral na napadalni polovici. Ta podatek 
nam pove, da je bil od treh primerjanih veznih igralcev De Bruyne tisti, ki je največ sodeloval pri 
izgradnji napadov. Na tekmi proti Franciji je podal 22 podaj v prvem polčasu in prav vse podaje 
je odigral z napadalne polovice.  
 
De Bruyne in Modrić sta približno 65 % svojih podaj odigrala po tleh, Kante je po tleh podajal 
veliko več. Na celotnem prvenstvu je 82,2 % svojih podaj podal po tleh. Še en dokaz, da je Kante 
tip veznega igralca, ki ne želi tvegati. Njegova naloga v napadu je bila, da žogo v miru in brez 
tveganj poda ostalim veznim igralcem. Kante je manj kot 5 % svojih podaj odigral na dolgi 
razdalji. De Bruyne je le 6,8 % svojih podaj odigral na dolgo. Veliko več dolgih podaj je izvedel 
Modrić, ki je točno 12 % svojih podaj odigral na več kot 30 metrov.  
 
 
4.1.1   PRIMERJAVA NAPAČNIH PODAJ 
 
Tabela 127 
Napačne podaje N'gola Kanteja na svetovnem prvenstvu v Rusiji 
Vrste podaj Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Napačne podaje 18 11 29 
Podaje po tleh 8 5 13 
Podaje po zraku 10 6 16 
Podaje naprej 18 11 29 
Podaje nazaj 0 0 0 
Podaje z obrambne polovice 7 4 11 
Podaje z napadalne polovice 11 7 18 
Kratke podaje 7 5 13 
Srednje podaje 5 3 8 






Napačne podaje Luke Modrića na svetovnem prvenstvu v Rusiji 
Vrste podaj Prvi polčas Drugi polčas Podaljški Skupaj  
Napačne podaje  32 31 15 78  
Podaje po tleh 12 10 7 29  
Podaje po zraku 20 21 8 49  
Podaje naprej 24 22 10 56  
Podaje nazaj 8 9 5 22  
Podaje z obrambne polovice 9 9 3 21  
Podaje z napadalne polovice 23 22 12 57  
Kratke podaje 8 8 7 23  
Srednje podaje 20 13 3 36  
Dolge podaje 4 10 5 19  
 
Tabela 129 
Napačne podaje Kevina De Bruyna na svetovnem prvenstvu v Rusiji 
Vrste podaj  Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Napačne podaje 34 37 71 
Podaje po tleh 21 22 43 
Podaje po zraku 13 15 28 
Podaje naprej 31 32 63 
Podaje nazaj 3 5 8 
Podaje z obrambne polovice 8 6 14 
Podaje z napadalne polovice 26 31 57 
Kratke podaje 16 10 26 
Srednje podaje 16 21 37 
Dolge podaje 2 6 8 
 
V zgornjih treh tabelah (Tabela 127, 128 in 129) lahko vidimo vse napačne podaje Kanteja, 
Modrića in De Bruyna. Kante in Modrić sta oba več kot 55 % svojih napačnih podaj odigrala po 
zraku, v nasprotju z njima je De Bruyne več kot 60 % svojih napačni podaj podal po tleh. Večino 
napačnih visokih podaj sta Modrić in De Bruyne podala kot predložke iz kotov ali prostih 
strelov, Kante ni izvajal nobenih prekinitev. Vsi trije so večino zgrešenih podaj odigrali naprej. 
Kante je vse svoje napačne podaje podal naprej, nobene ni odigral nazaj. Še en dokaz, kako 
pazljivo je igral na svojem položaju, saj ni tvegal pri nobeni podaji v smeri nazaj. Modrić in De 
Bruyne sta nekaj žog napačno podala nazaj, vendar je število tovrstnih napačnih podaj zelo nizko 
v primerjavi z napačnimi podajami v smeri naprej. Prav tako so vsi trije veliko več napačnih 
podaj odigrali na napadalni polovici, na svoji polovici so bili veliko bolj pazljivi. Noben vezist ni 
želel veliko tvegati s podajami na svoji polovici. Modrić in De Bruyne sta največ napačnih podaj 
podala na srednje dolgi razdalji (15 do 30 metrov), nato so sledili kratke podaje in na koncu 
dolge podaje. Večina teh srednje dolgih podaj je bila podanih v kazenski prostor kot predložek 
ali zaključna podaja. Oba vezista sta izvajala večino prekinitev in poskušala s srednje dolgimi 
podajami zaposliti svoje soigralce v kazenskem prostoru. Veliko teh predložkov je bilo napačnih, 




4.2    PRIMERJAVA PREJETIH PODAJ OD SVOJIH SOIGRALCEV 
 
Tabela 130 
Vse prejete podaje N'gola Kanteja na svetovnem prvenstvu v Rusiji 
Prejete podaje od soigralcev Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Vratar 5 2 7 
Obrambni igralec 102 65 167 
Vezni igralec 56 36 92 
Napadalec 8 10 18 
 
Tabela 131 
Vse prejete podaje Luke Modrića na svetovnem prvenstvu v Rusiji 
Prejete podaje od soigralcev Prvi polčas Drugi polčas Podaljški Skupaj 
Vratar 2 4 0 6 
Obrambni igralec 79 72 15 166 
Vezni igralec 88 103 27 218 
Napadalec 10 10 4 24 
 
Tabela 132 
Vse prejete podaje Kevina De Bruyna na svetovnem prvenstvu v Rusiji 
Prejete podaje od soigralcev Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Vratar 4 1 5 
Obrambni igralec 57 60 117 
Vezni igralec 81 71 152 
Napadalec 22 9 31 
 
Analizirani vezni igralci so dobili zelo malo žog od svojih vratarjev, to lahko opazimo v Tabeli 
130, 131 in 132. Kante je prejel največ podaj od svojih obrambnih soigralcev, nekoliko več kot 
58 %. Modrić in De Bruyne sta največ podaj prejela od svojih veznih igralcev, ki so jima 
namenili približno 50 % vseh prejetih podaj. Ta podatek potrjuje, da sta se Modrić in De Bruyne 
veliko več gibala na nasprotnikovi polovici in v kazenskem prostoru, kjer sta večino podaj 
prejela od vezistov. Kante je tip veznega igralca, ki se ni vključeval v zaključke napadov in je 
poskušal žoge od obrambnih igralcev čim prej spraviti do veznih soigralcev. Le v redkih 
primerih se je približal kazenskemu prostoru nasprotnika. Kante je dobil na vsaki tekmi 
prvenstva največ podaj od obrambnih igralcev. Modrić je le na uvodni tekmi prvenstva prejel več 
podaj od obrambnih igralcev kot od veznih, na ostalih tekmah je prejel več podaj od vezistov, 
razen na tekmi proti Angliji, ko je od vezistov in obrambnih igralcev prejel enako število podaj. 
De Bruyne je le na dveh odigranih tekmah prejel več podaj od obrambnih kot veznih soigralcev, 
na ostalih štirih tekmah je prejel zmeraj več podaj od vezistov. Vsi trije vezni igralci so prejeli 
malo podaj od svojih napadalcev v primerjavi z obrambnimi in veznimi soigralci. Največ podaj 





4.3    PRIMERJAVA USPEŠNIH PODAJ SVOJIM SOIGRALCEM 
 
Tabela 133 
Vse uspešne podaje N'gola Kanteja soigralcem v Rusiji 2018 
Podaje soigralcem Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Vratar 1 0 1 
Obrambni igralec 99 63 162 
Vezni igralec 84 68 152 
Napadalec 5 5 10 
 
Tabela 134 
Vse uspešne podaje Luke Modrića soigralcem v Rusiji 2018 
Podaje soigralcem Prvi polčas Drugi polčas Podaljški Skupaj 
Vratar 0 0 0 0 
Obrambni igralec 63 83 10 156 
Vezni igralec 95 101 18 214 
Napadalec 29 19 9 57 
 
Tabela 135 
Vse uspešne podaje Kevina De Bruyna soigralcem v Rusiji 2018 
Podaje soigralcem Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Vratar 0 0 0 
Obrambni igralec 49 44 93 
Vezni igralec 76 60 136 
Napadalec 29 23 52 
 
V Tabelah 133, 134 in 135 lahko vidimo vse uspešne podaje soigralcem, ki so jih podali 
analizirani igralci. Izmed analiziranih veznih igralcev je bil Kante edini, ki je več podaj namenil 
svojim obrambnim soigralcem kot veznim; podal jim je skoraj 50 % vseh svojih uspešnih podaj 
(162 podaj od 325 podaj). V nasprotju z njim sta Modrić in De Bruyne približno 50 % svojih 
uspešnih podaj podala veznim soigralcem (Modrić 214 podaj od skupnih 427 podaj, De Bruyne 
pa 136 podaj od skupnih 281 podaj). Kante je podal le deset podaj manj veznim kot obrambnim 
soigralcem in lahko trdimo, da je veliko sodeloval z obrambnimi in veznimi soigralci. Zelo malo 
je sodeloval s svojimi napadalci, njim je na celotnem prvenstvu namenil le deset podaj. Modrić 
in De Bruyne sta veliko več sodelovala s svojimi napadalci. Modrić jim je podal 57-krat, kar je 
13 % vseh uspešnih podaj. De Bruyne je napadalcem podal 52-krat, kar je skoraj 19 % njegovih 
uspešnih podaj. Tako Modrić kot tudi De Bruyne imata več podaj napadalcem kot Kante, saj sta 
oba veliko več sodelovala v končnici napadov. Na nekaterih tekmah sta igrala tudi na položaju 
srednjega (sprednjega) veznega napadalca, kar pomeni, da sta bila veliko bliže napadalcem in sta 
tako več sodelovala z njimi. Tudi gibanje Modrića in De Bruyna, kot smo lahko videli na slikah, 
ki ponazarjajo gibanje posameznika po igrišču, je bilo bliže kazenskemu prostoru nasprotnikov. 
Kante ni veliko sodeloval v končnici napadov svoje reprezentance, torej ni sodeloval z napadalci. 
De Bruyne in Modrić sta bila tudi med izvajalci prostih strelov in kotov in tako sta še dodatno 
sodelovala z napadalci, saj je cilj teh prekinitev, da z dobrimi podajami zaposliš napadalce, ki 
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znajo doseči zadetek. Kante je bil edini, ki je sodeloval z vratarjem, kateremu je namenil eno 
podajo. Modrić in De Bruyne z vratarjem nista sodelovala. 
 
 
4.4    PRIMERJAVA PRIDOBITVE POSESTI ŽOGE 
 
Tabela 136 
Pridobitev posesti žoge N'gola Kanteja na vseh tekmah na svetovnem prvenstvu  
Pridobitev posesti žoge Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Po napačni podaji  15 17 32 
Po prestreženi podaji 15 19 34 
Po dvoboju 11 8 19 
Po vdrsavanju 1 2 3 
 
Tabela 137 
Pridobitev posesti žoge Luke Modrića na vseh tekmah na svetovnem prvenstvu  
Pridobitev posesti žoge Prvi polčas Drugi polčas Podaljški Skupaj 
Po napačni podaji  11 5 2 18 
Po prestreženi podaji 8 6 1 15 
Po dvoboju 5 8 2 15 
Po vdrsavanju 0 2 0 2 
 
Tabela 138 
Pridobitev posesti žoge Kevina De Bruyna na celotnem svetovnem prvenstvu  
Pridobitev posesti žoge Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Po napačni podaji  5 3 8 
Po prestreženi podaji 1 2 3 
Po dvoboju 8 4 12 
Po vdrsavanju 1 0 1 
 
Kot vezni igralci so imeli vsi trije tudi obrambne naloge, saj so na večini tekem igrali na položaju 
zadnjega veznega igralca, kar pomeni, da so bili zadnji igralci vezne vrste, preden je nasprotnik 
pripeljal žogo do obrambnih igralcev in pred kazenski prostor. V obrambnih nalogah najbolj 
izstopa Kante, to prikazuje Tabela 136, v kateri vidimo, da je nasprotnikom odvzel 88 žog. 
Modrić je 50-krat pridobil posest žoge od nasprotnika, to lahko vidimo v Tabeli 137 in De 
Bruyne le 24-krat (Tabela 138). Iz teh podatkov lahko sklepamo, da je bil Kante izmed treh 
analiziranih veznih igralcev najbolj obrambno naravnan. Tudi iz prejšnjih primerjav smo lahko 
ugotovili, da ni veliko sodeloval v končnici napadov. Kante je vedno ostal kot zadnji vezist blizu 
svojih obrambnih soigralcev in imel tako nadzor nad dogajanjem pred sabo. Iz teh podatkov 
lahko trdimo, da je bil na svetovnem prvenstvu v Rusiji zadnji vezni igralec z obrambno 
naravnanostjo. Modrić je veliko sodeloval pri zaključkih hrvaških napadov, a je veliko sodeloval 
tudi v obrambi. De Bruyne je opravljal veliko manj obrambnih nalog kot Kante in Modrić. Kante 
je prestregel kar 34 podaj svojih nasprotnikov, dvakrat več od Modriča in enajstkrat več od De 
Bruyna. Kante se je zelo dobro postavljal, ko je nasprotnik napadal, saj je pridobil posest žoge 
32-krat po napačni podaji nasprotnika. Vsi trije vezni igralci so velikokrat pridobili posest nad 
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žogo po dvoboju z nasprotnikom. Zelo malo je bilo pridobljenih žog po vdrsavanju. Kanteju je z 
vdrsavanjem uspelo pridobiti tri žoge, Modriću dve in De Bruynu le eno. Kot zanimivost lahko 
še navedemo, da sta Modrić in De Bruyne večkrat pridobila posest žoge v prvem polčasu. V 
nasprotju z njima je Kante več žog pridobil v drugem polčasu. Odvzel je veliko žog po tem, ko je 
njegova ekipa v drugem polčasu vodila ter branila rezultat. Obrambna igra Kanteja je veliko 
pripomogla k temu, da je francoska reprezentanca ohranjala vodstvo v drugem delu tekme.  
 
 
4. 5    PRIMERJAVA IZGUBE POSESTI ŽOGE 
 
Tabela 139 
Izguba posesti žoge N'gola Kanteja na celotnem svetovnem prvenstvu  
Izguba posesti žoge Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Po napačni podaji  12 5 17 
Po prestreženi podaji 4 2 6 
Po dvoboju 5 1 6 
Po vdrsavanju nasprotnika 0 1 1 
 
Tabela 140 
Izguba posesti Luke Modrića na celotnem svetovnem prvenstvu  
Izguba posesti žoge Prvi polčas Drugi polčas Podaljški Skupaj 
Po napačni podaji  15 7 6 28 
Po prestreženi podaji 6 11 3 20 
Po dvoboju 4 3 3 10 
Po zaustavljanju 1 3 0 4 
Po vdrsavanju nasprotnika 0 1 0 1 
Po udarcu proti vratom 2 3 1 6 
 
Tabela 141 
Izguba posesti žoge Kevina De Bruyna na celotnem svetovnem prvenstvu 
Izguba posesti žoge Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Po napačni podaji  13 15 28 
Po prestreženi podaji 11 15 26 
Po dvoboju 3 5 8 
Po vdrsavanju nasprotnika 0 1 1 
Po zaustavljanju 0 2 2 
Po udarcu proti vratom 4 3 7 
 
V zgornjih Tabelah 139, 140 in 141 lahko vidimo število izgubljenih žog posameznega igralca. 
Kante je na vseh tekmah francoske reprezentance izgubil le 30 žog. Največkrat je posest žoge 
izgubil po napačni podaji. Šestkrat je izgubil posest žoge v dvoboju in šestkrat so nasprotniki 
prestregli njegovo podajo. Kante je bil eden najzanesljivejših veznih igralcev na svetovnem 
prvenstvu, saj je v primerjavi z ostalimi veznimi igralci izgubil zelo malo žog. Modrić je na 
prvenstvu v Rusiji izgubil 69 žog. Tudi on je največ žog izgubil po napačni podaji, nasprotniki 
pa so 20-krat prestregli njegove podaje. Štirikrat je posest žoge izgubil po slabem zaustavljanju 
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in šestkrat po udarcu proti vratom. De Bruyne je izgubil še več žog kot Modrić, in sicer v kar 72 
primerih. Tudi De Bruyne je oddal nasprotnikom največ žog po napačni podaji, njegove podaje 
so nasprotniki prestregli 26-krat. De Bruyne je tako kot Modrić nekajkrat izgubil posest nad žogo 
po slabem zaustavljanju. Proti vratom je neuspešno udaril sedemkrat in posledično sedemkrat 
izgubil posest žoge. De Bruyne in Modrić sta izgubljala več žog v drugem polčasu, saj so igralci 
v drugem polčasu veliko bolj utrujeni, zmanjka jim koncentracije za natančno podajo, tekma pa 
postaja vedno bolj napeta. V nasprotju z njima je Kante v drugem polčasu izgubil manj žog. V 
drugem polčasu je bil bolj zbran, ni želel tvegati in izgubljati žoge po nepotrebnem.  
 
 
4.6    PRIMERJAVA PREKINITVE NASPROTNIKOVIH NAPADOV 
 
Tabela 142 
Prekinitev nasprotnikovih napadov N'gola Kanteja na svetovnem prvenstvu  
Prekinitev nasprotnikovega napada Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Prekinitev napada s prekrškom 5 6 11 
Prekinitev napada z odvzeto žogo 41 45 86 
Prekinitev napada z izbijanjem in blokiranjem 17 15 32 
 
Tabela 143 
Prekinitev nasprotnikovih napadov Luke Modrića na svetovnem prvenstvu 
Prekinitev nasprotnikovega napada Prvi polčas Drugi polčas Podaljški Skupaj 
Prekinitev napada s prekrškom  5 7 1 13 
Prekinitev napada z odvzeto žogo 24 21 5 50 
Prekinitev napada z izbijanjem  1 7 2 10 
 
Tabela 144 
Prekinitev nasprotnikovih napadov Kevina De Bruyna na svetovnem prvenstvu  
Prekinitev nasprotnikovega napada Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Prekinitev napada s prekrškom 2 3 5 
Prekinitev napada z odvzeto žogo 16 8 24 
Prekinitev napada z izbijanjem in blokiranjem 11 4 15 
 
V zgornjih treh tabelah (Tabela 142, 143 in 144) lahko vidimo, koliko napadov je zaustavil 
posamezni opazovani vezni igralec. Največ nasprotnikovih napadov je zaustavil Kante, ki je na 
vseh tekmah Francozov zaustavil 129 napadov. Največ napadov je prekinil po odvzeti žogi, na 
celotnem prvenstvu se je to zgodilo v 86 primerih. Nato so sledile prekinitve z izbijanjem in 
blokiranjem, teh je bilo 32. S prekrškom je zaustavil enajst napadov nasprotnika. Modrić je 
zaustavil 73 napadov nasprotnikov. Tudi on je ustavil največ napadov po odvzeti žogi. Nato so 
sledili prekrški, teh je storil trinajst, kar je več kot Kante. Z izbijanjem je zaustavil le deset 
napadov. De Bruyne je nasprotnikom ustavil 44 napadov, v primerjavi z Modrićem in Kantejem 
torej veliko manj. Z odvzeto žogo je nasprotnikom uspel ustaviti 24 napadov, sledila so izbijanja 
in blokiranja, s katerimi mu je uspelo zaustaviti petnajst napadov. Na celotnem prvenstvu je 




Iz teh podatkov smo lahko spet ugotovili, da je bil izmed treh veznih igralcev spet Kante tisti, ki 
je opravil največ obrambnih nalog. On je bil tisti igralec, ki je veliko več pomagal v obrambi kot 
v napadu. Dvakrat več izbijanj in blokiranj je izpeljal kot De Bruyne in trikrat več kot Modrić. 
Še en dokaz, da je Kante veliko časa prebil v svojem kazenskem prostoru oz. blizu njega. Imel je 
trikrat več odvzetih žog kot od De Bruyne. Modrić na celotnem prvenstvu ni zaustavil napada z 
blokiranjem, De Bruyne je proti Tuniziji zaustavil le en napad na celotni tekmi. Kante je bil tisti 
vezni igralec, na katerega so se lahko obrambni soigralci zanesli, ko je imel žogo nasprotnik. Ne 
glede na to, da so vsi trije vezni igralci večino prvenstva igrali na enakem položaju lahko vidimo, 
da so razlike v obrambnih nalogah velike.  
 
 
4.7   PRIMERJAVA UDARCEV NA VRATA 
 
Tabela 145 
Udarci Luke Modrića na celotnem prvenstvu v Rusiji 
Udarci na vrata Prvi polčas Drugi polčas Podaljški Skupaj 
Udarci v okvir gola 0 2 2 4 
Udarci izven okvirja gola 1 4 1 6 
Udarci znotraj kazenskega prostora 0 4 2 6 
Udarci izven kazenskega prostora 1 2 1 4 
Zadetki 0 2 0 2 
 
Tabela 146 
Udarci Kevina De Bruyna na celotnem prvenstvu v Rusiji 
Udarci na vrata Prvi polčas Drugi polčas Skupaj 
Udarci v okvir gola 3 0 3 
Udarci izven okvirja gola 3 4 7 
Udarci znotraj kazenskega prostora 2 1 3 
Udarci izven kazenskega prostora 4 3 7 
Zadetki  1 0 1 
 
Pri primerjavi udarcev na vrata lahko primerjamo samo Luko Modrića in Kevina De Bruyna, ker 
N'golo Kante na celotnem prvenstvu ni imel udarca proti nasprotnikovim vratom. Modrić je 
dosegel na prvenstvu deset strelov, štirje so leteli v okvir gola in šest izven okvirja, to je 
prikazano v Tabeli 145. Od štirih strelov, ki so leteli v okvir gola, je dosegel dva zadetka, oba v 
drugem polčasu in oba v skupinskem delu prvenstva. Modrić je dosegel še dva zadetka po 
izvajanju enajstmetrovk po podaljških na zaključnih tekmah. Šestkrat je sprožil proti vratom 
znotraj kazenskega prostora in štirikrat izven. Zadetek proti Nigeriji je dosegel po strelu znotraj 
kazenskega prostora (udarec iz enajstmetrovke), zadetek proti Argentini je dosegel po strelu 
izven kazenskega prostora.  
De Bruyne je tudi izvedel deset udarcev proti vratom nasprotnika, to prikazuje Tabela 146. Trije 
streli so šli v okvir gola in sedem izven okvirja. Tri strele je udaril znotraj kazenskega prostora in 
sedem izven njega. Od treh strelov, ki so šli v okvir gola, je dosegel le en zadetek. Edini zadetek 
na prvenstvu je dosegel na tekmi proti Braziliji po močnem strelu izven kazenskega prostora v 




Po analiziranih podatkih lahko zaključimo, da sta oba vezna igralca velikokrat poskušala zadeti z 
udarci proti vratom. Oba vezista sta zadela pomembne zadetke, Modrić na uvodnih dveh tekmah, 
De Bruyne pa v četrtfinalu za vodstvo z dve proti nič proti Braziliji. Ti podatki kažejo, da sta 
veliko sodelovala v napadih svoje reprezentance. Nekajkrat sta prevzela odgovornost in 
poskusila doseči zadetek. Modrić ni imel udarca proti vratom na tekmi proti Angliji in Franciji, 
De Bruyne pa na tekmi proti Tuniziji. Modrić je imel vedno manj strelov proti koncu prvenstva, 




5.   PREVERJANJE HIPOTEZ 
 
Hipotezo 1, kjer trdimo, da med analiziranimi igralci ni razlik v skupnem številu podaj, 
zavrnemo. N'golo Kante in Kevin De Bruyne sta imeli skoraj enako število podaj na svetovnem 
prvenstvu, Kante je zbral 354 podaj, De Bruyne dve podaji manj. Po analizi smo ugotovili, da je 
imel Modrić več podaj od Kanteja in De Bruyna. Modrić je na prvenstvu imel 505 podaj.  
 
Hipotezo2, kjer trdimo, da med igralci ni v številu uspešnih podaj, zavrnemo. Vsi trije analizirani 
igralci so imeli različno število uspešnih podaj in vsi trije so imeli različne odstotke uspešnih 
podaj. Kante je zbral 325 uspešnih podaj, njegove podaje so bile v 91,8 % uspešne. Modrić je 
zbral več natančnih podaj od Kanteja, na prvenstvu je imel 427 točnih podaj, njegova natančnost 
podaj je znašala 84,4 %. De Bruyne je zbral najmanj natančnih podaj izmed tremi analiziranimi 
veznimi igralci, natančno je podal 281-krat. Njegove podaje so bile v 79,8 % natančne.  
 
Hipotezo 3, kjer trdimo, da med igralci ni razlik v številu asistenc, zavrnemo. Kot smo že 
ugotovili, je bil Kante tisti vezni igralec, ki ni veliko sodeloval v zaključkih napadov. Na 
prvenstvu v Rusiji ni imel nobene asistence. Modrić je na celotnem prvenstvu zbral le eno 
asistenco. De Bruyne je svojim soigralcem dvakrat asistiral.  
 
Hipotezo 4, kjer trdimo, da med igralci ni razlik v številu odvzetih oz. pridobljenih žog, 
zavrnemo. Vsi trije analizirani vezni igralci so veliko pomagali pri obrambnih nalogah, vendar so 
tudi tukaj očitne razlike. Kante je od svojih nasprotnikov odvzel 88 žog, Modriću je to uspelo v 
50 primerih. De Bruyne je bil v tem pogledu najslabši, saj je na celotnem prvenstvu pridobil le 
24 žog od svojih nasprotnikov.  
 
Hipotezo 5, kjer trdimo, da v številu podaj po tleh ni razlik med posameznimi opazovanimi 
igralci, zavrnemo. Vsi trije igralci so več kot 70 % svojih podaj odigrali po tleh. Kante je na 
celotnem prvenstvu imel 300 podaj po tleh, kar je znašalo 84,7 % vseh njegovih podaj. Modrič je 
zbral 373 podaj po tleh, njegove podaje so bile v 73,9 % odigrane po tleh. De Bruyne je imel 286 
podaj odigranih po tleh, kar je znašalo 81,3 % vseh podaj.  
 
Hipotezo 6, kjer trdimo, da v številu dotikov z žogo ni razlik med posameznimi opazovanimi 
igralci, zavrnemo. Tudi tukaj sta si bila Kante in De Bruyne zelo podobna, saj sta imela skoraj 
enako število dotikov. Kante je imel 910 dotikov žoge na celotnem prvenstvu, De Bruynese je 
žoge dotaknil 919-krat. Modrić je imel več dotikov žoge, na celotnem prvenstvu se je žoge 




6.   ZAKLJUČEK 
 
Namen magistrskega dela je bil, da na podlagi opazovanih spremenljivk ugotovimo značilnosti 
igre treh ključnih veznih igralcev v fazi napada in fazi obrambe na svetovnem prvenstvu v Rusiji 
2018. Analizirali smo tri vezne igralce na dvajsetih tekmah. Želeli smo ugotoviti kateri vezni 
igralec je največ pomagal svoji reprezentanci pri dosežku na svetovnem prvenstvu.  
 
Ugotovili smo, da so vsi trije vezni igralci prvenstvo začeli na enakem igralnem položaju. Igrali 
so na položaju zadnjega veznega igralca, nekateri strokovnjaki ta položaj imenujejo tudi kot 
zadnji vezni igralec. Vsi trije so imeli na tem položaju tudi soigralca. Njihov položaj v igri se je 
tekom prvenstva spremenil zaradi taktičnih navodil trenerjev in drugačne začetne razporeditve. 
Na nekaterih tekmah se je razporeditev v igri analiziranih igralcev spremenila tudi zaradi menjav 
in prilagoditve igri nasprotnika. Tako je Modrić na nekaterih tekmah igral kot srednji (sprednji) 
vezni napadalec, De Bruyne je prav tako na nekaterih tekmah igral kot srednji vezni napadalec, 
ter desni vezni napadalec . Pomembno je omeniti, da je Modrić odigral tri podaljške v izločilnih 
bojih zaradi izenačenega rezultata po rednem delu in tako igral skoraj sto minut več kot Kante.  
 
Pri analizi igre v napadu smo ugotovili, da so se omenjeni trije igralci razlikovali v številu in 
natančnosti podaj. Kante je imel 354 podaj in bil 91,8 % natančen, Modrić je zbral 505 podaj in 
bil 84,6 % natančen, De Bruyne je podal 352-krat ter bil 79,8 % natančen pri podajanju. Vsi trije 
igralci so več kot 70 % svojih podaj odigrali po tleh, tukaj ni bilo omembe vrednih razlik. Prav 
tako ni bilo večjih razlik pri podajah, ki so bile usmerjene naprej, saj so vsi trije približno 60 % 
svojih podaj odigrali v smeri naprej. Večje razlike so se pojavile pri podajah iz obrambne in 
napadalne polovice igrišča. Kante je bil vezist, ki je imel več podaj iz obrambne polovice (51,7 
%), Modrić in De Bruyne sta večino svojih podaj podala na nasprotnikovi polovici. Modrić je 
62,2 % svojih podaj odigral iz napadalne polovice, De Bruyne pa je imel še večji odstotek, saj je 
več kot 70 % podaj brcnil na nasprotnikovi polovici. Kante se je razlikoval od Modrića in De 
Bruyna tudi po številu odigranih podaj na kratki, srednji in dolgi razdalji. Kante je 82,2 % svojih 
podaj brcnil na kratki razdalji, le 13 % na srednji razdalji in manj kot 5 % na dolgi razdalji. 
Modrić in De Bruyne sta si bila v tem pogledu zelo podobna. Oba sta namreč približno 65 % 
svojih podaj podala na kratki razdalji, nekaj manjših razlik sta imela pri podajah na srednji in 
dolgi razdalji. Očitna je bila tudi razlika med Kantejem ter Modrićom in De Bruynom pri 
podajah v kazenski prostor in predložkih. Kante je na celotnem prvenstvu podal le dve podaji v 
kazenski prostor in imel le dve ključni podaji. Modrić in De Bruyne sta imela približno enak 
odstotek podaj v kazenski prostor. Oba sta približno 12 % svojih podaj odigrala v kazenski 
prostor, in okoli 7 % svojih podaj poslala v kazenski prostor kot predložek. Večja razlika med 
njima je pri ključnih podajah. Modrić je imel osemnajst ključnih podaj, De Bruyne pa 26. Že pri 
analizi podaj smo lahko ugotovili, da se je Kante razlikoval kot vezni igralec od Modrića in De 
Bruyna. Očitno je bilo, da je Kante bil nekoliko bolj natančen pri podajah. Opazili smo lahko 
tudi to, da ni veliko sodeloval v sami končnici napadov. Ugotovili smo, da sta si bila Modrić in 
De Bruyne podobna pri načinu podajanja in sodelovanja v napadu.  
Pri analizi napačnih podaj smo ugotovili, da so vsi trije igralci približno enako število napačnih 
podaj odigrali v obeh polčasih. Kante in Modrić sta več napak naredila pri podaji po zraku, v 
nasprotju z njima je De Bruyne veliko več podaj zgrešil po tleh. Vsi trije vezni igralci so večino 
napačnih podaj podali v smeri naprej in na nasprotnikovi polovici. Kante je bil vezist, ki ni podal 
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napačno v smeri nazaj. Modrić in De Bruyne sta največ srednje dolgih podaj odigrala napačno in 
nato kratke podaje, Kante je največ zgrešenih podaj brcnil po tleh.  
 
Pri analizi prejetih in podanih podaj smo ugotovili, da so vsi trije analizirani vezisti zelo malo 
podaj prejeli od vratarjev in napadalcev. Kante je bil igralec, ki je več podaj dobil od obrambnih 
soigralcev kot od vezistov, še en dokaz, da je bil veliko bolj obrambno naravnan vezist. De 
Bruyne in Modrić sta približno polovico prejetih podaj dobila od svojih vezistov. Ta trend se je 
ponovil tudi pri podajah svojim soigralcem. Modrić in De Bruyne sploh nista podaje namenila 
svojima vratarjema, le Kante je podal vratarju enkrat. On je bil ponovno tisti vezist, ki je največ 
sodeloval z obrambnimi igralci, Modrić in De Bruyne sta približno polovico podaj namenila 
vezistom. Oba sta tudi veliko sodelovala z napadalci, vendar veliko manj kot z obrambnimi in 
veznimi igralci. Kante je svojim napadalcem namenil le deset podaj.  
 
Vsi trije vezisti so največkrat zapravili posest žoge po napačnih in prestreženih podajah. Kante je 
izgubil 30 žog, Modrić 69 in De Bruyne je posest žoge zapravil v 72 primerih. Zelo malo število 
žog so izgubili po dvoboju, zaustavljanju žoge ali vdrsavanju nasprotnika. Kante je bil vezist, ki 
ni želel veliko tvegati kadar je imel žogo v svojih nogah. Prav obratno smo lahko opazili pri De 
Bruynu, ki je s svojimi podajami želel zaposliti svoje soigralce v kazenskem prostoru. On je bil 
tisti igralec, ki je podal žogo ne glede na posledice in izgubo posesti. Modrić pa je premišljeno 
podajal v kazenski prostor ter tako izgubil manj žog.  
 
Po analizi igre v obrambi smo ugotovili, da so vsi trije igralci pomagali svojim soigralcem v 
obrambi, vendar vsak na svoj način. Vezist kateri je največ pomagal v obrambi je bil Kante, ki je 
88 žog pridobil od nasprotnikov, največ po napačni podaji nasprotnika in po prestreženi podaji. 
Modrić je uspel 50-krat pridobiti posest žoge, največ po napačni podaji nasprotnika. Oba 
omenjena vezista sta se dobro postavljala v igri v obrambi in tako uspela veliko žog pridobiti po 
napačnih in prestreženih podajah. De Bruynu je uspelo pridobiti posest žoge v 24-ih primerih, 
največ po dvoboju. Njegove obveznosti v obrambi so se tekom prvenstva spremenile, saj je na 
začetku igral na položaju zadnjega veznega igralca, proti koncu prvenstva pa je bil veliko bližje 
nasprotnikovim vratom in posledično manj pomagal v obrambi. Rezultati pri analizi prekinitev 
nasprotnikovih napadov so bili podobni. Kante je največ napadov prekinil svojim nasprotnikom, 
na celotnem prvenstvu 129. Modrić je nasprotnikom prekinil 73 napadov, De Bruyne je zaustavil 
le 24 napadov nasprotnikom. Opazili smo lahko večje razlike pri igri v obrambi kot pri igri v 
napadu.  
 
Na koncu smo analizirali in primerjali še število strelov in zadetkov. Kot smo lahko ugotovili 
Kante ni imel udarca proti vratom nasprotnika. Modrić in De Bruyne sta sprožila po deset strelov 
proti nasprotnikovim golom. Modrić je imel štiri udarce v okvir gola, De Bruyne le tri. Modrić je 
poskušal več znotraj kazenskega prostora, De Bruyne je imel več udarcev izven kazenskega 
prostora. Kapetan Hrvaške reprezentance je na svetovnem prvenstvu dosegel dva zadetka, De 
Bruyne pa je dosegel le en zadetek.  
 
Kante je sodeloval pri dveh zadetkih Francoske reprezentance. Modrić je dosegel dva zadetka za 
Hrvate, asistiral je Vidi pri zadetku proti Rusom in sodeloval pri zadetku za prvi gol proti 
Nigeriji. De Bruyne je dosegel en zadetek za Belgijce, dvakrat asistiral svojim soigralcem in bil 
vpleten pri treh akcijah iz katerih je Belgijska reprezentanca dosegla zadetke. Francozi so na 
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prvenstvu dosegli štirinajst zadetkov, pri dveh je Kante sodeloval. Hrvati so prav tako dosegli 
štirinajst zadetkov, Modrić je sodeloval pri štirih zadetkih, dva zadetka pa je dosegel pri 
izvajanju enajstmetrovk na zaključnih tekmah. Belgijska reprezentanca je dosegla šestnajst 
zadetkov, De Bruyne je sodeloval pri šestih zadetkih.  
Analizirali smo tudi kakovost nekaterih udarcev. Analizo smo opravili le pri tistih udarcih za 
katere smo imeli ustrezne posnetke in za katere smo lahko ugotovili posamezne napake pri 
udarcu. Za posamezni udarec smo ocenili kakšna je bila postavitev stojne in udarne noge v 
trenutku udarca in po udarcu, položaj telesa, položaj stopala. Pri Luki Modriću smo analizirali 
štiri udarce, iz štirih analiziranih udarcev sta bila dva zadetka. Pri analizi prvega zadetka smo 
Modrićev udarec ocenili za zelo kakovostno (ocena 5), pri drugem golu smo našli nekaj 
pomanjkljivosti pri udarcu in ga ocenili s 3. Naslednja dva udarca smo ocenili z 2, saj smo našli 
veliko napak. Eden izmed teh udarcev je bil udarec Modrića iz enajstmetrovke proti Danski. 
Modrić je udarec izvedel zelo slabo, njegov strel je Schmeichel ubranil. Izmed desetih udarcev 
De Bruyna smo lahko učinkovito ocenili le šest udarcev. Prva dva udarca proti Panami smo 
ocenili z oceno 3, zaradi nepravilnega položaja udarne noge po udarcu. Naslednji njegov udarec 
proti Japonski smo ocenili z 2, saj je storil več napak pri udarcu, pri katerem je žoga letela daleč 
od vrat nasprotnika. Udarec proti Braziliji smo ocenili z 4, saj je De Bruyne izvedel zelo lep 
udarec in dosegel lep zadetek. Zadnja dva udarca proti Franciji smo ocenili s 3 in 2. De Bruyne 
je izvedel en težak udarec iz zraka in en udarec z levo nogo, ki je njegova ne-dominantna noga.  
 
Po analizi in primerjavi treh ključni veznih igralcev smo ugotovili, da obstajajo različne vloge v 
igri veznih igralcev ne glede na to, da večino tekem igrajo na enakem položaju. Vsi trije 
analizirani vezni igralci so igrali večino časa na položaju zadnjega veznega igralca, vendar smo 
lahko opazili precejšnje razlike pri igri v obrambi in napadu. Kante je bil eden tistih veznih 
igralcev, ki je zelo veliko pomagal svoji obrambi, ni želel tvegati, njegove podaje so bile 
premišljene in zelo natančne. Zelo premišljeno se je postavljal pri organiziranih napadih 
nasprotnikov, od katerih je odvzel ogromno žog. Njegova največja naloga v napadu je bila, da je 
povezal igro med obrambnimi in veznimi igralci. Iz slik, ki so predstavljali njegovo gibanje, smo 
lahko opazili, da je zelo malo časa preživel pred kazenskim prostorom nasprotnika. Za Kanteja 
lahko trdimo, da je na svetovnem prvenstvu v Rusiji igral kot obrambni vezni igralec ali kot 
obrambni zadnji vezni igralec. Na prvenstvu je bil eden najboljših tovrstnih igralcev, če ne 
morda najboljši.  
 
Modrić je bil eden najpomembnejših veznih igralcev Hrvaške reprezentance. Njegova igra je bila 
drugačna od Kantejeve, saj je veliko več sodeloval v napadu. Njegove podaje so bile natančne, 
vendar ne tako kot Kantejeve. Modrić je igral premišljeno, pri organizaciji napadov je želel 
zmeraj sodelovati. S podajami je včasih tvegal, vendar ne za vsako ceno. Veliko časa preživel 
pred nasprotnikovim kazenskim prostorom. Njegovo odkrivanje ni bilo hitro in eksplozivno, 
ampak premišljeno in tako, da okoli njega ni bilo veliko nasprotnikov. Opravil je tudi veliko 
obrambnih nalog, velikokrat je pridobil posest žoge od nasprotnih igralcev, njegovo gibanje je v 
obrambi preprečilo, da so napadalci nasprotne ekipe lahko prišli do žoge. V ključnih trenutkih je 
kot kapetan državne reprezentance prevzel odgovornost na sebe in popeljal ekipo do finala 
prvenstva. Modrić je bil tisti igralec, ki je največ pomagal svoji reprezentanci na svetovnem 
prvenstvu v Rusiji leta 2018.  
De Bruyne je bil tisti tip veznih igralcev, ki je največ sodeloval v napadu. Začetek prvenstva je 
začel kot osrednji oz. zadnji vezni, vendar je zaradi drugačne postavitve in napotkov trenerja na 
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koncu prvenstva igral kot sprednji vezni oz. vezni napadalec. Ni bil tako natančen pri svojih 
podajah, veliko je tvegal s svojimi podajami. Ni ga skrbelo, če poda napačno. Vedno kadar se mu 
je ponudila priložnost, da s svojo podajo ustvari priložnost, je podal ne glede na napako ali 
posledice. Ustvaril je veliko priložnosti, pri katerih so bili njegovi soigralci velikokrat 
nenatančni. Njegove podaje so prebijale linije veznih in obrambnih igralcev nasprotne ekipe. Po 
slikah, ki so prikazovali njegovo gibanje, smo lahko opazili, da je največ časa preživel v bližini 
kazenskega prostora nasprotne ekipe izmed treh analiziranih igralcev. Veliko pomagal pri 
obrambnih nalogah, vendar ne tako učinkovito, kot sta to počela Kante in Modrić. Njegova igra 
temelji veliko bolj na sodelovanju v napadu kot v obrambi.  
 
Vsaka reprezentanca potrebuje enega veznega igralca kot je Kante, ki opravi veliko več 
obrambnih nalog kot ostali vezni igralci in ne tvega pri podajah. Vsaka reprezentanca potrebuje 
tudi igralca kot je Modrić, ki je vodja ekipe in kapetan na igrišču. Njegove podaje so premišljene 
in smiselne, ne izgubi žoge zlahka in pri vsakem napadu želi sodelovati. Vsaka reprezentanca ali 
ekipa pa potrebuje tudi veznega igralca kot je De Bruyne, ki se ne boji tvegati in delati napake, 
saj le na takšen način lahko igralec ustvari veliko priložnosti. Njegove podaje v kazenski prostor 
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8.    PRILOGE 
 
Priloga 1: Obrazec za spremljanje tekem 
 1. polčas 2. polčas Podaljški 
Število podaj    
Število udarcev    
Število zadetkov    
Število asistenc    
Posest žoge (sekunde)    
Pridobitev posesti    
Izguba posesti    
Prekrški    
Rumeni kartoni    
Rdeči kartoni    
Število uspešnih 
preigravanj 
   
 
Skupno število podaj    
Število uspešnih podaj    
Število napačnih 
podaj 
   
Podaje po tleh    
Podaje po zraku    
Podaje z glavo    
Podaje naprej    
Podaje nazaj    
Direktne podaje    
Podaje iz obrambne 
polovice 
   
Podaje iz napadalne 
polovice 
   
Podaje v kazenski 
prostor 
   
Predložki    
Ključne podaje    
Kratke podaje    
Srednje podaje    
Dolge podaje    
Skupno število 
dotikov z žogo 








Prejete podaje    
Vratarja     
Obrambnega igralca    
Veznega igralca    
Napadalca    
    
Podaje soigralcem    
Napadalcu    
Veznemu igralcu    
Obrambnemu igralcu    
Vratarju    
 
Pridobljene žoge    
Po napačni podaji    
Po prestreženi podaji    
Po dvoboju    
Po udrsavanju    
    
Izgubljene žoge    
Po napačni podaji    
Po prestreženi podaji    
Po dvoboju    
Po udrsavanju    
Po zaustavljanju    





   
Prekinitev napada s 
prekrškom 
   
Prekinitev z odvzeto 
žogo 
   
Prekinitev napada z 
izbijanjem 
   
 
Udarci v okvir    
Udarci izven okvirja    
Udarci izven 
kazenskega prostora 
   
Udarci znotraj 
kazenskega prostora 
   
Zadetki    
 
